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I  CENSOS AGRARIOS
• Distribución comarcal del número de explotaciones
Superficies, unidades de trabajo, unidades ganaderas y margenes brutos
• Número de explotaciones y superfieies por estratos de superficie agraria útil
• Número de explotaciones y superficies según la condición jurídica
• Número de explotacines y número de parcelas según la tenencia de las tierras
• Evolución de las unidades de trabajo en los tres últimos censos agrarios
• Distribución del margen bruto en los tres ultimos censos agrarios
• Evolución de las unidades de trabajo en los  tres ultimos censos agarios
• Usos de la tierra, porprovincias y censos
• Los cultivos herbáceos, su evolución por provincias y censos
• Los cultivos leñosos, su evolución por provincias y censos
• El ganado, su evolución por provincias y censos
• La maquinaria según su régimen de tenencia y uso, por provincias y censos
• Evolución de la fuerza de trabajo por tipologías, provincias y censos
• Canales de comercialización utilizados por las explotaciones agrarias aragonesas
LOS CENSOS AGRARIOS EN 1982, 1989 Y 1999 
 
 
 El Censo Agrario 
 
El Censo Agrario es una operación estadística periódica a gran escala, patrocinada por el Estado 
para la recogida, elaboración y publicación de información, en gran parte cuantitativa, de la estructura del 
sector agrario. Se utiliza la explotación agrícola como unidad elemental de información, entendiendo por 
tal: “la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos agrarios bajo la responsabilidad de un 
titular. Dicha unidad técnico-económica se caracteriza por la utilización de los mismos medios de 
producción: mano de obra, maquinaria, etc.”. 
El Censo Agrario proporciona principalmente datos relativos a las características de la organización y la 





La experiencia española en materia de Censos Agrarios se inicia con la Ley de Censos Generales 
de 1957, mediante la cual se dispuso que el Instituto Nacional de Estadística formaría los Censos 
Generales de la Nación, tanto los demográficos como los de carácter económico y sus derivados y se fijó 
como norma general un período intercensal de diez años. El año 1962 fue la fecha elegida para la 
realización del primer Censo agrario que tuvo su continuación en los Censos de 1972 y 1982 
A partir de la adhesión de España a la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986, comomiembro de pleno 
derecho, el INE se incorpora al programa comunitario de “encuestas sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas”, recogido en el Reglamento Núm. 70/66 del Consejo de las Comunidades 
Europeas. 
La primera encuesta comunitaria se realizó en los Estados miembros en 1966/67. Posteriormente 
se realizaron encuestas en los años 1970/71, 1975, 1979/80, 1983 y 1985, incorporándose en cada 
momento modificaciones aconsejadas por la experiencia de anteriores encuestas y estableciéndose una 
periodicidad bienal. España participa por primera vez en este programa comunitario con la encuesta por 
muestreo del año 1987. De acuerdo al Reglamento (CE) Núm. 571/88 del Consejo, relativo a la 
organización de encuestas comunitarias sobre la estructura de las explotaciones agrícolas durante el 
período 1988/1997, se han realizado una encuesta exhaustiva o Censo en el año 1989 y encuestas por 
muestreo en los años 1993, 1995 y 1997. 
El Censo Agrario de 1989 modificó el período intercensal para adaptarlo a la normativa de las 
Comunidades Europeas conforme al mencionado Reglamento 571, donde se establecían las pautas 
temporales del censo general de todas las explotaciones agrícolas. 
El Censo Agrario de 1999 continúa con la tradición iniciada por el INE en 1962 con la realización del primer 
censo agrario y los siguientes. 
Dado que la evolución de la estructura de las explotaciones agrícolas constituye un elemento de 
decisión importante para la orientación de la política agrícola común, el nuevo Reglamento (CE) Núm. 
2467/96 del Consejo modifica el Reglamento anterior para ampliarlo al período 1998/ 2007. En él se 
establece la obligatoriedad de realizar una encuesta exhaustiva o censo entre el 1 de diciembre de 1998 y 
el 1 de marzo de 2001, en relación a la campaña agrícola 1999 ó 2000 y encuestas por muestreo para las 
campañas agrícolas de los años 2003, 2005 y 2007. El nuevo censo agrario de 1999 mantiene en líneas 
generales el esquema de los dos últimos censos, lo que permitirá un mejor estudio de la evolución de la 
agricultura desde 1982 y la comparabilidad de las series en un dilatado período, próximo a los 20 años, 





Los censos agrarios tienen como objetivos fundamentales los siguientes ( y desde 1989 se 
incluyen además como objetivo los aspectos comunitarios) : 
a) Evaluar la situación de la agricultura española y seguir la evolución estructural de las 
explotaciones agrícolas (que experimentan cambios con relativa lentitud), para poder estudiar la situación 
actual y la evolución respecto a censos anteriores. El análisis de estos aspectos contribuye a explicar, en 
general, la estructura causal relativa a cambios tecnológicos, economías de escala y respuestas en la 
oferta, así como obtener resultados comparables entre todos los Estados miembros de la Unión Europea 
(entre los objetivos del Censo Agrario de 1999 se ha establecido mantener en lo posible la línea marcada 
por los censos anteriores, con el fin de permitir la comparabilidad de las series, y por otro alinearse con las 
directrices que, en esta materia, establece la Comunidad Económica Europea para sus Estados miembros). 
b) Obtener un marco o directorio de explotaciones agrícolas que sirva para la realización de 
diseños muestrales de encuestas agrícolas sectoriales. 
c) Cumplir con la normativa legal fijada por la Unión Europea en los diferentes reglamentos del 
Consejo, así como atender a los requerimientos estadísticos nacionales y otras solicitudes internacionales 




De acuerdo con sus objetivos fundamentales, los Censos Agrarios vienen definidos por las 
características que integran los diferentes cuadros del cuestionario: 
I Identificación de la explotación 
II Titular 
III Personalidad jurídica y gestión de la explotación 
IV Superficie total y parcelación 
V Régimen de tenencia de la tierra 
VI Riego 
VII Aprovechamiento de la tierra 
VIII Cultivos herbáceos y barbechos 
IX Huertos familiares 
X Cultivos leñosos 
XI Invernadero y champiñón 
XII Retirada de tierras bajo el régimen de ayudas de la Unión Europea 
XIII Cultivos sucesivos secundarios 
XIV Tipo de asociación de cultivos 
XV Maquinaria 
XVI Ganadería 
XVII Instalaciones para el almacenamiento de abonos naturales de origen animal 
XVIII Mano de obra familiar 
XIX Mano de obra no familiar 
XX Jornadas realizadas por personas no empleadas directamente por el titular 
XXI Comercialización de la producción 
 
Ámbito de aplicación 
 
La aplicación del Censo Agrario se contempla desde tres ámbitos claramente diferenciados: 
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 
La investigación se extiende a todo el territorio nacional que comprende las cincuenta provincias 
peninsulares e insulares, Ceuta y Melilla. 
 
ÁMBITO TEMPORAL 
La información censal se refiere al año de puesta en cultivo correspondiente a la cosecha del año 
T, es decir, la campaña agrícola comprendida entre el 1 de Octubre de T-1 y el 30 de Septiembre de T, 
salvo para la ganadería y la maquinaria de propiedad exclusiva de la explotación, para las que la fecha de 
referencia es el día de la entrevista. 
 
ÁMBITO POBLACIONAL 
La población investigada por el Censo Agrario comprende las explotaciones agrícolas existentes 
en el territorio nacional, al 30 de Septiembre del año T, cualquiera que sea la persona física o jurídica que 
actúe como titular y el destino que se dé a la producción agraria. 
 
Plan de difusión 
 
La información contenida en los ficheros de los Censos Agrarios es muy extensa, por lo que 
acometer la tarea de explotar exhaustivamente todas las posibles estructuras de las variables y sus 
combinaciones de teórico interés, supone una tarea inabordable de momento (cada variable presenta en sí 
misma diferentes estructuras agregativas o clases, diferentes desagregaciones territoriales y todo ello en 
tres años distintos, además de las innumerables combinaciones entre variables o tablas potenciales). Por 
este motivo y en un primer período, se ha planteado publicar la explotación longitudinal (referida a los tres 
instantes censales) del primer fichero del Censo, que contiene información genérica con variables 
agregadas de cada una de las explotaciones (SAU, UGM, MBT, Formación, UTA’s) con desagregación 
territorial provincial y regional. 
También se aborda la difusión de la información contenida en el tercer fichero relativo a la mano 
de obra agraria, extensivo a los Censos de 1989 y 1999. La explotación censal que se presenta, en 




El primer Censo Agrario en España se realizó en 1962, el segundo fue en 1972; pero a partir del 
tercero se dispone de información individualizada en formato informático. La información que se puede 
extraer es muy extensa y contempla una multitud de variables agrarias que a su vez pueden combinarse. 
Como se ha dicho, la unidad censal es la explotación agraria, segregándolas en explotaciones con tierras o 
sin tierras; a las primeras las considera a partir de 0,1 Has. y las segundas son aquellas que no llegan a 
0,1 Has. y poseen una cantidad de ganado mínima preestablecida. La localización de la explotación queda 
definida por el municipio donde radiquen la mayoría de las tierras cultivadas, o donde esté situada la 
edificación única o principal. Esto supone que la división geográfica aquí presentada pueda no coincidir 
con otras fuentes procedentes de operaciones como el 1T que tienen definición estrictamente geográfica 
Los Censos contienen además variables tales como la personalidad jurídica, formación, gestión, 
regímenes de tenencia, aprovechamientos de la tierra y ganados, sistemas de riego, maquinaria, mano de 
obra e incluso hace un cálculo del Margen Bruto Estándar. 
También clasifica las explotaciones por Orientaciones Técnico Productivas (OTE’s), con lo que 
permite una aproximación a la distribución de la renta no solo por explotaciones sino también por sectores 
agroeconómicos. Si el Margen Bruto Total (MBT) lo asimilamos al Valor Añadido Bruto a Precios de 
Mercado (VABpm), podremos hacer muchas aproximaciones. 
Dicha información es base de partida estadística para la exploración mediante procesos de 
encuestación, de otras muchas variables, que permiten una aproximación más exhaustiva a la realidad 
agraria de nuestra comunidad. 
 
GLOSARIO DE ABREVIATU RAS.- 
 
SAU: Superficie Agraria Util. Son el conjunto de tierras labradas y de pastos permanentes. Comprenden 
cultivos herbáceos, leñosos, barbechos, retiradas y huertos familiares. 
 
UGM: Unidad de Ganado Mayor. Es el equivalente a una vaca lechera o a bovinos machos de 24 meses y 
más. Cada especie tiene una valoración, por ejemplo: Ovejas y cabras 0,1; Cerdas para reposición, 0,5, 
lechones0,027; otros porcinos 0,3; pollos para carne: 0,007; conejas madres 0,015. 
 
UTA: Unida de trabajo en la explotación. Expresa el número de jornadas parciales o completas. Una UTA 
equivale al trabajo que desempeña una persona a tiempo completo a lo largo de un año. Una UTA= 2.220 
horas/año y más = 275 jornadas y más. Se incluye el trabajo de organización gestión, compras, ventas, 
entretenimiento de edificios, maquinaria e instalacines. 
 
UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA
Provincias Comarcas Nº EXPL. ST SAU total asalariado asalariado asalariado no empresario jefe de UGT MBT
fijo  eventual asalariado explotación (EUROS)
JACETANIA 2.339 289.369 78.940 2.003 288 143 146 1.715 916 799 19.485 12.886.605
SOBRARBE 1.889 202.100 45.540 1.219 211 153 58 1.008 581 427 13.599 7.745.710
RIBAGORZA 3.083 228.896 52.936 1.989 233 94 139 1.756 1.132 624 40.644 18.658.942
H. HUESCA 6.169 279.148 176.462 3.939 866 705 161 3.073 2.186 886 72.056 32.020.789
SOMONTANO 3.572 106.509 54.711 2.137 228 133 95 1.909 1.365 545 25.501 11.780.703
MONEGROS 2.576 124.376 91.031 1.938 393 304 89 1.545 1.085 460 23.901 13.898.636
LA LITERA 5.180 97.920 74.237 3.665 635 456 180 3.030 2.184 846 97.090 29.984.320
BAJO CINCA 3.617 133.502 83.621 3.718 619 396 224 3.098 2.081 1.017 75.873 25.978.716
Total 28.425 1.461.818 657.478 20.608 3.473 2.382 1.091 17.133 11.531 5.603 368.150 152.954.421
JILOCA 5.492 170.654 106.576 3.045 204 114 90 2.841 2.155 686 31.601 17.488.009
MONTALBAN 3.604 221.070 78.238 1.161 66 37 29 1.095 821 273 13.061 9.107.851
BAJO ARAGÓN 11.007 379.278 174.128 6.479 567 331 236 5.911 4.277 1.635 62.238 34.111.098
ALBARRACÍN 1.530 155.489 39.592 910 49 30 20 861 596 264 9.387 6.380.394
H. TERUEL 5.847 261.435 104.612 2.177 200 123 77 1.978 1.541 437 17.940 16.326.949
MAESTRAZGO 3.662 227.127 51.544 1.492 94 44 50 1.398 994 404 19.550 9.438.711
Total 31.142 1.415.052 554.690 15.263 1.180 678 502 14.083 10.384 3.700 153.776 92.853.012
EJEA 9.484 318.610 158.739 4.216 1.033 770 264 3.182 2.210 973 40.865 35.057.358
BORJA 6.647 108.891 64.654 3.157 459 246 213 2.698 2.097 601 21.929 16.640.436
CALATAYUD 10.100 229.935 104.705 4.217 715 312 403 3.502 2.830 671 21.899 25.824.864
LA ALMUNIA 10.183 179.219 102.764 4.386 1.431 424 1.007 2.955 2.240 715 34.429 30.808.290
ZARAGOZA 14.338 416.074 276.856 7.940 1.934 1.374 560 6.006 4.787 1.219 108.563 52.374.419
DAROCA 2.448 120.964 62.663 1.437 301 157 144 1.136 904 232 14.796 14.136.824
CASPE 4.282 178.610 85.797 2.424 354 268 87 2.069 1.553 517 36.567 14.617.882
Total 57.482 1.552.305 856.179 27.777 6.227 3.550 2.677 21.548 16.620 4.927 279.048 189.460.073
117.049 4.429.175 2.068.347 63.647 10.879 6.610 4.270 52.764 38.534 14.230 800.973 435.267.506TOTAL ARAGÓN





UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA otros
Provincias Comarcas Nº EXPL. ST SAU total asalariado asalariado asalariado familiar titular jefe de conyuge miembros UGT MBT
fijo  eventual explotación familia (EUROS)
JACETANIA 1.885 290.640 87.383 1.057 68 50 18 989 732 769 98 159 18.643 9.687.781
SOBRARBE 1.496 199.830 50.767 752 28 18 10 725 533 542 79 112 15.943 6.112.734
RIBAGORZA 2.406 224.242 90.385 1.393 108 79 29 1.285 932 966 128 225 38.333 12.840.954
H. HUESCA 4.720 269.770 164.573 2.803 659 592 67 2.144 1.790 1.887 43 311 66.825 41.689.919
SOMONTANO 3.273 103.132 52.303 1.534 138 63 75 1.396 1.178 1.192 67 151 36.681 15.321.490
MONEGROS 2.049 118.603 87.202 1.562 280 221 59 1.281 1.064 1.103 49 169 32.750 26.277.252
LA LITERA 4.334 94.223 69.186 3.467 597 435 162 2.870 2.100 2.168 253 517 116.152 48.939.467
BAJO CINCA 3.262 122.963 86.073 3.123 496 312 184 2.627 1.856 1.896 242 529 89.700 43.588.183
Total 23.425 1.423.404 687.872 15.692 2.374 1.772 603 13.317 10.185 10.522 958 2.174 415.026 204.457.781
JILOCA 4.119 166.054 120.686 2.440 140 89 51 2.300 1.722 1.763 288 290 37.110 19.209.724
MONTALBAN 2.805 215.123 131.939 995 77 49 28 918 721 733 97 100 14.821 9.619.377
BAJO ARAGÓN 9.791 359.179 200.209 5.767 420 243 177 5.347 3.937 4.019 694 715 78.247 41.552.889
ALBARRACÍN 1.235 156.930 48.706 758 140 49 91 618 485 497 58 75 9.842 4.455.827
H. TERUEL 4.738 263.679 141.380 1.477 116 86 30 1.361 1.062 1.076 154 145 20.885 12.500.061
MAESTRAZGO 3.004 228.004 117.917 1.476 68 51 16 1.408 865 891 319 224 23.361 9.482.945
Total 25.692 1.388.969 760.836 12.912 961 568 393 11.951 8.792 8.977 1.610 1.549 184.266 96.820.822
EJEA 7.913 334.803 196.013 3.106 746 564 182 2.360 1.654 1.992 64 643 63.092 43.892.112
BORJA 5.864 110.652 70.438 2.524 295 174 120 2.229 1.756 1.802 124 348 25.209 19.228.298
CALATAYUD 9.410 239.142 140.501 4.026 552 214 338 3.474 2.770 2.927 220 484 19.495 33.390.790
LA ALMUNIA 9.403 186.696 133.487 4.389 1.217 331 887 3.172 2.395 2.540 159 618 33.978 42.815.760
ZARAGOZA 12.844 438.152 295.635 6.359 1.382 1.056 326 4.977 4.180 4.411 193 605 111.502 71.752.734
DAROCA 2.155 119.519 72.348 1.144 125 76 49 1.019 844 895 64 112 17.660 10.410.800
CASPE 4.025 201.652 103.040 2.443 394 206 188 2.049 1.530 1.578 215 304 51.092 23.557.920
Total 51.614 1.630.616 1.011.462 23.991 4.710 2.621 2.089 19.281 15.129 16.144 1.039 3.113 322.029 245.048.413
100.731 4.442.988 2.460.170 52.594 8.045 4.961 3.084 44.549 34.106 35.643 3.607 6.836 921.321 546.327.016TOTAL ARAGÓN





UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA otros
Provincias Comarcas Nº EXPL. ST SAU total asalariado asalariado asalariado familiar titular jefe de conyuge miembros UGT MBT
fijo  eventual explotación familia
JACETANIA 1.323 271.074 111.530 900 104 84 20 796 587 624 57 153 26.635 16.740.867
SOBRARBE 889 189.404 91.892 638 33 29 3 605 431 450 73 101 23.351 15.128.342
RIBAGORZA 2.019 214.111 72.885 1.311 241 204 36 1.070 758 845 166 146 70.694 32.690.898
H. HUESCA 4.643 275.970 177.654 2.670 778 718 59 1.893 1.605 1.844 87 201 136.683 101.657.315
SOMONTANO 2.862 102.300 58.854 1.502 264 179 85 1.238 995 1.088 119 123 59.112 41.938.133
MONEGROS 2.008 114.343 89.305 1.332 376 300 76 957 795 914 57 105 74.424 56.867.635
LA LITERA 4.273 102.326 75.657 2.925 910 727 183 2.015 1.587 1.898 193 236 192.003 90.327.250
BAJO CINCA 3.301 125.375 87.423 3.599 1.386 718 668 2.213 1.590 1.886 254 369 157.876 84.733.463
Total 21.318 1.394.903 765.200 14.878 4.091 2.959 1.132 10.787 8.348 9.550 1.005 1.435 740.778 440.083.903
JILOCA 3.314 160.365 115.414 1.701 206 141 65 1.496 1.196 1.272 214 85 62.400 46.117.839
MONTALBAN 1.424 194.177 109.549 839 163 94 69 676 526 572 80 70 20.982 22.977.694
BAJO ARAGÓN 9.047 351.689 202.430 5.009 879 707 172 4.130 3.043 3.310 592 496 168.453 113.664.680
ALBARRACÍN 636 145.003 80.642 455 70 50 21 385 290 314 59 36 14.037 9.710.477
H. TERUEL 2.106 245.327 136.350 1.162 206 138 68 955 736 786 129 91 27.280 28.012.993
MAESTRAZGO 1.399 185.794 97.459 873 96 64 32 777 605 639 118 54 30.308 17.211.762
Total 17.926 1.282.355 741.844 10.039 1.620 1.193 427 8.419 6.397 6.894 1.191 831 323.459 237.695.444
EJEA 5.261 312.200 194.143 3.397 1.390 1.147 244 2.006 1.696 2.182 85 226 160.662 130.490.462
BORJA 5.232 103.417 63.623 2.137 406 323 84 1.731 1.364 1.512 148 218 46.622 46.181.395
CALATAYUD 6.813 194.980 103.466 2.983 482 230 252 2.501 1.990 2.102 196 315 32.998 64.319.907
LA ALMUNIA 7.953 179.664 124.194 4.225 1.625 624 1.000 2.600 1.982 2.295 202 417 61.997 90.732.143
ZARAGOZA 9.847 416.583 303.863 4.743 1.654 1.321 333 3.090 2.566 3.098 205 319 164.578 145.575.164
DAROCA 2.044 99.752 71.712 854 125 81 44 729 616 673 63 51 25.916 29.326.288
CASPE 3.627 162.316 94.657 3.066 1.054 534 520 2.012 1.435 1.597 266 310 149.089 67.694.233
Total 40.777 1.468.913 955.657 21.406 6.737 4.260 2.477 14.669 11.649 13.458 1.164 1.856 641.861 574.319.593
80.021 4.146.172 2.462.701 46.323 12.448 8.412 4.035 33.876 26.394 29.902 3.360 4.122 1.706.099 1.252.098.939TOTAL ARAGÓN







 (Has. SAU) Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU
0 9.823 1.380.678 0 8.271 991.651 0 7.956 866.855 0
>= 0,1 a <2 26.145 76.060 22.628 24.301 46.645 20.087 19.167 42.553 16.261
>= 2 a <5 22.269 123.823 72.020 17.356 89.478 55.946 12.101 63.180 39.404
>=5 a <10 18.919 194.905 133.457 14.378 134.664 101.470 9.552 102.597 68.123
>=10 a <20 17.127 339.666 238.936 13.707 265.306 191.822 9.794 191.014 140.207
>=20 a <30 7.136 228.246 171.843 6.329 199.340 152.496 5.112 153.506 125.093
>=30 a <50 6.539 336.553 250.285 6.259 302.427 239.902 5.531 254.787 214.182
>=50 a <70 3.233 243.053 189.996 3.294 241.435 192.760 3.175 230.372 187.801
>=70 a <100 2.479 260.069 205.271 2.717 271.457 223.743 2.660 257.108 221.708
>=100 a <200 2.409 405.931 321.579 2.645 466.868 353.988 3.274 541.118 447.608
>=200 a <300 494 196.159 116.695 630 219.233 149.091 799 243.576 190.708
>=300 a <500 268 178.700 101.487 380 229.338 143.451 444 218.100 165.654
>=500 a <1000 133 148.553 90.248 264 326.906 177.973 262 305.305 182.256
>=1000 a <2500 64 205.878 94.116 142 331.910 217.198 143 318.311 212.159
>=2500 11 110.899 59.786 58 326.332 240.245 51 357.790 251.537
Total 117.049 4.429.175 2.068.347 100.731 4.442.988 2.460.170 80.021 4.146.172 2.462.701
Censo Agrario de 1999
Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola util según superficie agrícola util
Censo Agrario de 1982 Censo Agrario de 1989
CENSO AGRARIO DE 1982
Condición jurídica Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU
Persona física 27.354 770.792 532.797 30.540 739.378 494.222 56.577 976.090 794.153 114.471 2.486.260 1.821.171
Sociedad 244 81.523 32.655 126 57.090 8.260 288 57.061 29.584 658 195.675 70.499
Entidad pública 424 511.256 76.163 381 558.735 44.686 499 485.861 24.361 1.304 1.555.851 145.211
Cooperativa de producción 8 40 3 6 2.345 2.129 15 2.524 1.922 29 4.909 4.054
Otra condición jurídica 395 98.208 15.861 89 57.504 5.393 103 30.768 6.159 587 186.480 27.412
Total 28.425 1.461.818 657.478 31.142 1.415.052 554.690 57.482 1.552.305 856.179 117.049 4.429.175 2.068.347
CENSO AGRARIO DE 1989
Condición jurídica Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU
Persona física 22.267 675.414 488.243 24.635 648.873 498.960 50.570 878.758 762.766 97.472 2.203.045 1.749.969
Sociedad 356 108.109 47.672 124 74.896 37.952 269 84.878 36.389 749 267.883 122.013
Entidad pública 423 536.637 113.533 754 626.046 206.308 532 629.327 183.422 1.709 1.792.010 503.263
Cooperativa de producción 11 10.576 651 9 1.918 1.479 23 3.216 2.102 43 15.710 4.233
Otra condición jurídica 368 92.668 37.772 170 37.235 16.138 220 34.438 26.782 758 164.341 80.692
Total 23.425 1.423.404 687.872 25.692 1.388.969 760.836 51.614 1.630.616 1.011.462 100.731 4.442.988 2.460.170
CENSO AGRARIO DE 1999
Condición jurídica Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU Nº EXPL ST SAU
Persona física 19.311 602.875 469.113 16.779 547.529 459.533 38.454 779.725 697.072 74.544 1.930.129 1.625.718
Sociedad 541 94.755 70.569 216 50.574 20.313 588 78.166 58.564 1.345 223.495 149.445
Entidad pública 379 533.567 130.441 529 591.457 208.025 414 430.113 92.713 1.322 1.555.137 431.179
Cooperativa de producción 12 577 426 25 6.654 4.003 44 7.306 6.725 81 14.536 11.154
Otra condición jurídica 1.075 163.130 94.651 377 86.141 49.970 1.277 173.604 100.583 2.729 422.875 245.204
Total 21.318 1.394.903 765.200 17.926 1.282.355 741.844 40.777 1.468.913 955.657 80.021 4.146.172 2.462.701
Notas:
Sociedad incluye, Sociedad mercantil (Anónima, limitada, etc) y Sociedad agraria de transformación (SAT). 
Otra condición jurídica incluye, Comunal y Otra condición jurídica. 
Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola util según condición jurídica.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
AragónHuesca ZaragozaTeruel
Descripción Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas
Nº parcelas o cotos redondos 28.179 213.935 30.767 465.337 56.529 496.005 115.475 1.175.277
Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Superficie total 28.179 1.461.818 30.767 1.415.052 56.529 1.552.305 115.475 4.429.175
Régimen de tenencia de la tierra
Superficie total
En propiedad 26.615 1.222.933 29.302 1.094.924 50.862 1.174.462 106.779 3.492.319
En arrendamiento 5.084 90.958 6.550 161.480 15.448 179.493 27.082 431.931
En aparcería 2.336 43.746 3.538 93.444 5.717 93.158 11.591 230.348
De "suerte" Régimen Comunal 755 4.181 1.733 7.288 4.983 30.975 7.471 42.443
Bajo otro régimen de tenencia 1.518 100.001 681 57.916 922 74.216 3.121 232.134
Superficie de las tierras labradas - Prados y pastizales - SAU
En propiedad 24.620 519.503 25.081 355.804 48.995 563.824 98.696 1.439.131
En arrendamiento 5.001 68.170 6.385 106.305 15.323 164.922 26.709 339.397
En aparcería 2.319 42.410 3.513 84.133 5.684 89.347 11.516 215.889
De "suerte" Régimen Comunal 705 3.002 1.717 7.198 4.904 29.994 7.326 40.194
Bajo otro régimen de tenencia 1.407 24.394 593 1.250 775 8.092 2.775 33.736
Descripción Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas
Nº parcelas 23.269 206.518 25.468 422.043 50.912 487.399 99.649 1.115.960
Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Superficie total 23.269 1.423.404 25.468 1.388.969 50.912 1.630.616 99.649 4.442.988
Régimen de tenencia de la tierra
Superficie total
En propiedad 22.086 1.224.531 23.690 779.866 46.868 1.194.747 92.644 3.199.144
En arrendamiento 5.210 118.622 6.340 192.107 13.381 192.663 24.931 503.393
En aparcería 2.356 49.579 2.572 73.644 4.387 84.732 9.315 207.955
Bajo otros regímenes de tenencia 1.063 30.670 1.886 343.352 2.480 158.474 5.429 532.496
Superficie de las tierras labradas y tierras para pastos - SAU
En propiedad 20.166 525.163 20.743 459.468 44.830 676.941 85.739 1.661.572
En arrendamiento 5.127 95.810 6.265 162.892 13.183 182.846 24.575 441.548
En aparcería 2.334 47.624 2.552 71.284 4.345 81.648 9.231 200.557
Bajo otros regímenes de tenencia 1.000 19.275 1.521 67.192 2.364 70.027 4.885 156.493
Descripción Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas Nº Explot. Nº parcelas
Nº parcelas explotación 20.887 302.005 17.347 533.013 40.010 689.059 78.244 1.524.077
Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Superficie total explotación 20.887 1.394.903 17.347 1.282.355 40.010 1.468.913 78.244 4.146.172
Régimen de tenencia de la tierra
Superficie total
En propiedad 19.648 1.103.203 16.081 924.553 37.179 970.152 72.908 2.997.909
En arrendamiento 5.502 194.389 5.112 216.528 10.492 306.432 21.106 717.348
En aparcería 1.661 52.775 1.619 57.364 3.116 102.151 6.396 212.291
Bajo otros regímenes de tenencia 502 44.536 796 83.910 1.734 90.178 3.032 218.624
Superficie de las tierras labradas y tierras para pastos (SAU)
En propiedad 17.857 525.145 14.673 478.935 34.327 553.763 66.857 1.557.843
En arrendamiento 5.393 167.026 5.045 197.698 10.257 287.041 20.695 651.764
En aparcería 1.647 48.603 1.598 54.153 3.076 93.858 6.321 196.613
Bajo otros regímenes de tenencia 468 24.426 553 11.059 1.541 20.995 2.562 56.481
LA TENENCIA DE TIERRAS EN ARAGÓN
CENSO 1982








Año Total Total Titular Otros Total Fijo Eventual
1.982 63.647 52.764 38.534 14.230 10.879 6.610 4.270
1.989 52.594 44.549 34.106 10.443 8.045 4.961 3.084
1.999 46.323 33.876 26.394 7.481 12.448 8.412 4.035
Notas:
UTA Familiar Otros incluye, Unidades de Trabajo-año conyuge y Unidades de Trabajo-año otros miembros de la familia. 
Total Aragón.
Estratos UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA UTA
 (Has. SAU) Total Familiar Asalariado Total Familiar Asalariado Total Familiar Asalariado
0 2.833 1.532 1.301 1.823 1.081 742 3.928 1.764 2.165
>= 0,1 a <2 4.102 3.756 345 3.719 3.575 144 3.548 3.227 322
>= 2 a <5 6.813 6.300 512 5.157 4.831 326 4.019 3.620 399
>=5 a <10 9.547 8.810 736 6.920 6.532 388 4.904 4.324 580
>=10 a <20 12.778 11.787 991 9.816 9.019 796 6.549 5.497 1.051
>=20 a <30 6.499 5.890 609 5.447 5.006 440 4.119 3.373 747
>=30 a <50 6.875 5.928 946 6.129 5.440 689 5.151 3.971 1.180
>=50 a <70 3.846 3.139 707 3.445 3.044 401 3.327 2.431 896
>=70 a <100 3.205 2.462 743 3.203 2.644 559 2.911 2.113 798
>=100 a <200 3.999 2.475 1.523 3.552 2.518 1.034 4.290 2.650 1.640
>=200 a <300 1.237 431 805 1.215 528 686 1.491 586 906
>=300 a <500 987 184 803 962 247 715 993 228 765
>=500 a <1000 619 65 554 861 65 795 835 77 758
>=1000 a <2500 272 6 266 247 18 230 245 15 230
>=2500 37 0 37 100 0 99 12 0 12
Total 63.647 52.764 10.879 52.594 44.549 8.045 46.323 33.876 12.448
Total Aragón.
Estratos
UTA´s Nº EXPL MBT Nº EXPL MBT Nº EXPL MBT
0 - 0,25 61.936 14.184 53.892 12.187 39.881 23.155
0,25 - 0,5 11.994 4.742 11.117 5.886 10.521 14.620
0,5 - 1 24.567 19.258 20.313 26.901 16.423 64.119
1 - 2 14.660 19.125 12.450 25.664 10.556 60.381
2 - 3 2.661 6.253 2.093 8.385 1.728 18.487
> 3 1.231 8.860 866 11.879 912 27.569
Total 117.049 72.422 100.731 90.901 80.021 208.332
UTA Familiar UTA Asalariado
 Unidades de trabajo al año (UTA) en la explotación.
Número de explotaciones y Margen Bruto Total (MBT) según UTA´s.
Unidades de Trabajo-año Total, Unidades de Trabajo-año Familiar y Unidades de Trabajo-año 




% Explotaciones Nº EXPL % MBT Nº EXPL % MBT Nº EXPL % MBT
10 11.708 0,03 10.064 0,01 8.002 0,01
20 23.413 0,49 20.125 0,28 16.004 0,30
30 35.176 1,47 30.219 1,03 24.006 0,98
40 46.816 3,06 40.292 2,37 32.008 2,25
50 58.523 5,56 50.365 4,62 40.010 4,44
60 70.232 9,44 60.440 8,35 48.013 8,09
70 81.934 15,55 70.512 14,58 56.015 14,02
80 93.637 25,36 80.585 24,76 64.017 23,67
90 105.344 41,55 90.658 41,67 72.019 40,36
Total Nº de Explotaciones 117.049 100.731 80.021
Distribución del Margen Bruto Total (MBT) y Nº de explotaciones.
1.982 1.989 1.999























































1.982 % MBT 1.989 % MBT 1.999 % MBT
1.982 Nº expl. 1.989 Nº expl. 1.999 Nº expl.
Total Aragón.
Estratos
 (Has.) Nº Expl. Has. MBA MBA/Ha Nº Expl. Has. MBA MBA/Ha
>= 0,1 a <2 14.209 12.879 1.323 0,103 27.093 15.718 4.469 0,284
>= 2 a <5 9.728 31.442 3.073 0,098 8.831 28.397 5.864 0,206
>=5 a <10 7.548 53.696 4.555 0,085 5.686 40.299 7.316 0,182
>=10 a <20 7.383 105.280 7.096 0,067 4.858 68.690 10.215 0,149
>=20 a <30 3.835 93.873 5.278 0,056 1.828 44.015 5.856 0,133
>=30 a <50 4.314 167.614 7.965 0,048 1.368 51.902 6.663 0,128
>=50 a <70 2.392 141.314 5.932 0,042 461 26.939 3.568 0,132
>=70 a <100 1.934 161.379 6.456 0,040 288 23.625 2.835 0,120
>=100 a <200 2.333 318.431 12.400 0,039 234 31.647 4.127 0,130
>=200 a <300 509 121.316 4.734 0,039 49 11.610 1.336 0,115
>=300 a <500 204 74.498 2.741 0,037 39 15.110 2.045 0,135
>=500 a <1000 68 44.570 1.653 0,037 16 11.555 1.027 0,089
>=1000 a <2500 17 21.937 826 0,038 2 2.471 160 0,065
>=2500 - - - - - - - -
Total 54.474 1.348.227 64.033 0,047 50.753 371.978 55.480 0,149
Resumen Estratos
 (Has.) Nº Expl. Has. MBA MBA/Ha Nº Expl. Has. MBA MBA/Ha
>= 0,1 a <5 23.937 44.320 4.396 0,099 35.923 44.110 10.331 0,234
>= 5 a <50 23.080 420.463 24.894 0,059 13.741 204.912 30.052 0,147
>=50 7.457 883.444 34.743 0,039 1.089 122.957 15.098 0,123
SECANO REGADÍO
Distribución del Margen Bruto Agrícola según Secano y Regadío.  Censo de 1999.
SECANO REGADÍO
Total Aragón.
Año ST/Expl. SAU/Expl. SAU/ST (%) UTA/Expl.
1.982 37,84 17,67 46,70 0,54
1.989 44,11 24,42 55,37 0,52
1.999 51,81 30,78 59,40 0,58
Variación (%)
Años ST/Expl. SAU/Expl. SAU/ST (%) UTA/Expl.
1.982-1.989 16,56 38,21 18,57 -3,98
1.989-1.999 17,47 26,01 7,27 10,87



























Descripción Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Aprovechamiento de la tierra
Tierras labradas
SECANO
Herbáceos, solos o asociados entre sí (inclúyanse los barbechos) 16.823 365.518 18.772 392.205 29.357 570.699 64.952 1.328.422
Olivar sólo o asociado con herbáceos 4.267 10.049 6.644 21.398 6.276 8.584 17.187 40.030
Viñedo sólo o asociado con herbáceos 2.808 4.374 5.043 9.024 18.042 59.328 25.893 72.726
Frutales solos o asociados entre sí o con herbáceos 4.253 11.419 5.641 15.639 11.975 27.064 21.869 54.122
Asoc. olivar y viñedo, frutales con olivar y/o viñedo, viveros de cultivos leñosos no forest. 1.692 4.798 1.603 7.515 2.550 5.813 5.845 18.126
Herbáceos asoc. especies arbóreas forest., otros cultivos perman. y otros cultivos asoc. 120 514 85 452 28 167 233 1.133
REGADÍO
Herbáceos, solos o asociados entre sí (inclúyanse los barbechos) 17.245 128.059 14.132 25.306 32.678 129.146 64.055 282.511
Olivar sólo o asociado con herbáceos 352 505 887 812 5.053 3.902 6.292 5.220
Viñedo sólo o asociado con herbáceos 186 169 81 57 2.458 2.660 2.725 2.886
Frutales solos o asociados entre sí o con herbáceos 3.843 9.463 2.543 2.890 11.404 14.888 17.790 27.241
Asoc. olivar y viñedo, frutales con olivar y/o viñedo, viveros de cultivos leñosos no forest. 153 247 66 76 580 741 799 1.064




Prados o praderas permanentes 2.046 18.106 922 9.522 110 2.320 3.078 29.948
Pastizal de alta montaña 1.164 86.545 1.320 30.256 70 3.900 2.554 120.701
Otro pastizal 632 15.082 946 39.293 622 24.767 2.200 79.143
REGADÍO
Prados o praderas permanentes 878 2.578 161 183 440 2.133 1.479 4.894
OTRAS TIERRAS NO LABRADAS
Erial a pastos 7.039 218.895 12.202 388.873 10.483 364.697 29.724 972.465
Espartizal 142 3.851 62 821 53 6.658 257 11.330
Matorral 5.483 211.237 3.999 125.157 1.597 77.954 11.079 414.348
Especies arbóreas forestales: Frondosas (eucalipto, encina, roble, etc.) 2.189 42.456 2.058 37.316 2.309 47.956 6.556 127.727
Especies arbóreas forestales: Resinosas (pino, enebro, abeto, etc.) 2.007 215.951 4.196 259.291 778 144.547 6.981 619.789
Especies arbóreas forestales: Mixtas 502 22.307 470 23.333 137 10.439 1.109 56.078
Otras superficies (baldíos, eras, construcciones, canteras, etc.) 2.442 89.644 2.475 25.572 1.730 43.875 6.647 159.091
APROVECHAMIENTOS DE LA TIERRA EN EL CENSO DE 1982
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Aprovechamiento de la tierra
Tierras labradas
SECANO
Herbáceos (incluidos barbechos y huertos familiares) 12.240 322.167 12.471 332.125 21.976 520.818 46.687 1.175.110
Frutales 4.949 12.487 6.578 20.877 13.866 37.328 25.393 70.693
Olivar 4.040 7.000 6.220 20.162 6.826 8.913 17.086 36.076
Viñedo 2.186 2.996 3.463 5.379 13.593 42.951 19.242 51.326
Viveros cultivos leñosos no forestales, otros cultivos permanentes y leñosos invernadero 2 4 6 5 15 163 23 171
REGADÍO
Herbáceos (incluidos barbechos y huertos familiares) 14.685 129.911 12.192 21.273 28.103 120.048 54.980 271.232
Frutales 3.843 12.485 2.807 3.312 12.229 20.559 18.879 36.356
Olivar 315 225 849 740 4.724 3.599 5.888 4.564
Viñedo 186 435 54 14 1.796 2.068 2.036 2.516
Viveros cultivos leñosos no forestales, otros cultivos permanentes y leñosos invernadero 18 44 5 2 45 158 68 203
Tierras para pastos permanentes
SECANO
Prados o praderas permanentes 1.529 36.263 443 7.234 240 13.779 2.212 57.276
Otras superficies utilizadas para pastos 2.182 160.055 6.102 349.273 3.319 237.600 11.603 746.927
REGADÍO
Prados o praderas permanentes 914 3.800 128 443 447 3.478 1.489 7.720
Otras tierras
Erial 3.044 133.411 2.778 56.272 3.605 171.369 9.427 361.052
Espartizal 84 4.513 88 3.290 59 4.722 231 12.525
Matorral 5.159 222.894 3.367 135.127 1.576 144.998 10.102 503.019
Especies arbóreas forestales: Frondosas: No comercial 1.176 32.339 372 14.695 1.319 39.958 2.867 86.993
Especies arbóreas forestales: Frondosas: Comercial 351 16.389 1.173 20.446 688 5.069 2.212 41.903
Especies arbóreas forestales: Resinosas: No comercial 858 80.753 817 14.048 689 149.540 2.364 244.341
Especies arbóreas forestales: Resinosas: Comercial 853 138.660 3.351 233.149 150 22.919 4.354 394.728
Especies arbóreas forestales: Mixtas: No comercial 276 18.404 175 4.194 57 5.603 508 28.201
Especies arbóreas forestales: Mixtas: Comercial 141 32.895 172 570 79 122 392 33.587
Otras superficies: Cultivables no labradas 2.368 22.863 7.875 122.399 7.137 36.146 17.380 181.408
Otras superficies: Baldíos, eras, construcciones, canteras, etc. 3.544 32.411 2.980 23.943 2.800 38.708 9.324 95.062
APROVECHAMIENTOS DE LA TIERRA EN EL CENSO DE 1989
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB*
Aprovechamiento de la tierra
Tierras labradas
SECANO
Herbáceos (inclúyase barbechos y huertos familiares) 10.845 323.290 - 8.833 348.410 - 15.031 528.082 - 34.709 1.199.781 -
Frutales (incluidos cítricos) 4.363 11.430 - 5.782 22.455 - 11.716 39.147 - 21.861 73.032 -
Olivar 4.796 8.018 - 6.193 24.114 - 7.079 9.857 - 18.068 41.989 -
Viñedos 1.725 2.739 - 2.118 3.469 - 8.565 27.136 - 12.408 33.345 -
Viveros cult. leñosos no forestales; otros cult. permanentes y leñosos invernadero 3 16 - 36 55 - 7 9 - 46 80 -
REGADÍO
Herbáceos (inclúyase barbechos y huertos familiares) 13.195 157.850 - 8.197 19.734 - 18.711 140.255 - 40.103 317.838 -
Frutales (incluidos cítricos) 3.898 13.935 - 1.944 2.368 - 9.437 22.144 - 15.279 38.448 -
Olivar 1.903 1.510 - 1.795 1.733 - 5.870 6.171 - 9.568 9.415 -
Viñedos 354 845 - 112 47 - 2.673 5.086 - 3.139 5.978 -
Viveros cult. leñosos no forestales; otros cult. permanentes y leñosos invernadero 26 82 - 16 11 - 45 207 - 87 300 -
Tierras para pastos permanentes
SECANO
Prados o praderas permanentes 1.554 91.421 1.457,60 625 83.003 1437,63 424 53.587 668,13 2.603 228.011 3.563,36
Otras superficies utilizadas para pastos 1.534 151.924 - 1.317 236.296 - 1.167 120.558 - 4.018 508.778 -
REGADÍO
Prados o praderas permanentes 518 2.142 9,41 83 148 0,43 370 3.417 48,33 971 5.707 58,18
Otras tierras
Erial 4.078 142.044 - 3.249 90.097 - 4.340 184.096 - 11.667 416.237 -
Espartizal 121 2.302 - 25 2.325 - 43 1.001 - 189 5.628 -
Matorral 3.210 98.867 - 1.684 87.857 - 1.014 79.135 - 5.908 265.859 -
Especies arbóreas forestales: Frondosas: No comercial 1.841 76.746 - 725 28.356 - 873 26.689 - 3.439 131.791 -
Especies arbóreas forestales: Frondosas: Comercial 253 6.047 - 1.003 9.328 - 609 3.099 - 1.865 18.475 -
Especies arbóreas forestales: Resinosas: No comercial 1.336 148.248 - 1.600 95.246 - 592 108.323 - 3.528 351.817 -
Especies arbóreas forestales: Resinosas: Comercial 271 42.271 - 774 166.850 - 159 17.459 - 1.204 226.580 -
Especies arbóreas forestales: Mixtas: No comercial 695 54.902 - 454 10.790 - 196 29.381 - 1.345 95.073 -
Especies arbóreas forestales: Mixtas: Comercial 37 1.916 - 68 3.853 - 65 701 - 170 6.470 -
Otras superficies: Cultivables no labradas 3.383 24.280 - 3.727 30.648 - 7.994 42.359 - 15.104 97.288 -
Otras superficies: Baldíos, eras, construcciones, canteras, etc. 6.766 32.080 - 4.506 15.162 - 4.665 21.011 - 15.937 68.253 -
(*) MB en millones de Pts.
APROVECHAMIENTOS DE LA TIERRA EN EL CENSO DE 1999
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Cultivos herbáceos y barbechos (Cultivos no asociados)
SECANO
Cereales para grano
Trigo blando 3.379 41.520 6.568 59.757 5.219 61.992 15.166 163.269
Trigo duro 747 7.034 1.836 11.548 1.605 19.226 4.188 37.808
Centeno (incluido tranquillón) 132 2.278 762 2.928 229 1.711 1.123 6.917
Cebada 12.182 209.580 13.942 136.318 17.973 254.683 44.097 600.581
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 377 1.442 3.008 11.969 686 4.968 4.071 18.379
Maíz 22 42 106 186 55 136 183 363
Sorgo 10 218 6 10 - - 16 229
Otros (incluídas otras mezclas cereales) 20 96 57 347 44 338 121 781
Leguminosas para grano
Garbanzos 6 2 13 15 70 42 89 60
Judías secas 2 1 40 11 3 0,12 45 13
Lentejas - - 7 4 - - 7 4
Otras (incluídas mezclas de leguminosas aunque sean con cereales) 10 55 108 386 37 254 155 695
Patata
Patata (excepto en cultivo hortícola) 232 117 1.425 818 80 35 1.737 969
Cultivos industriales
Remolacha azucarera - - 466 623 38 46 504 669
Pimiento para pimentón - - 1 0,02 3 32 4 32
Girasol 189 1.884 284 3.213 513 6.642 986 11.738
Cártamo 138 1.812 14 129 22 193 174 2.135
Otros 4 32 722 356 41 23 767 411
Cultivos forrajeros
Raíces, tubérculos, etc. 13 33 190 111 8 28 211 172
Forrajes verdes anuales 516 3.181 864 2.102 120 518 1.500 5.801
Alfalfa 1.035 3.352 1.639 2.684 245 757 2.919 6.793
Otros forrajes verdes plurianuales 1.027 6.138 3.611 13.710 436 1.796 5.074 21.644
Hortalizas
En terreno de labor (excepto patata) 160 24 133 99 311 243 604 366
En cultivo hortícola (incluída patata): Al aire libre 528 81 224 96 121 41 873 218
En cultivo hortícola (incluída patata): En abrigo bajo - - - - 2 0,04 2 0,04
Flores y plantas ornamentales
Al aire libre 1 3 3 2 3 4 7 9
Barbechos
Barbechos 7.667 85.574 13.680 144.747 20.863 216.802 42.210 447.124
REGADÍO
Cereales para grano
Trigo blando 3.931 26.845 1.442 2.840 9.845 28.196 15.218 57.881
Trigo duro 663 3.538 716 941 1.917 4.464 3.296 8.943
Centeno (incluido tranquillón) 53 253 51 65 31 116 135 435
Cebada 6.568 45.230 3.578 6.167 5.340 21.656 15.486 73.054
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 149 449 229 280 193 420 571 1.150
Maíz 2.999 7.929 2.153 1.482 16.457 40.611 21.609 50.023
Sorgo 659 3.542 106 230 67 305 832 4.077
Arroz 200 1.833 - - - - 200 1.833
Otros (incluídas otras mezclas cereales) 105 929 8 12 97 344 210 1.286
Leguminosas para grano
Garbanzos 5 1 8 1 90 30 103 32
Judías secas 26 14 289 53 393 76 708 143
Lentejas 3 0,45 2 1 5 1
Otras (incluídas mezclas de leguminosas aunque sean con cereales) 41 145 71 30 271 1.016 383 1.191
Patata
Patata (excepto cultivo hortícola) 520 195 3.024 1.856 2.416 1.068 5.960 3.119
Cultivos industriales
Remolacha azucarera 10 61 2.483 2.603 2.325 3.392 4.818 6.056
Pimiento para pimentón 2 4 1 2 7 6 10 12
Girasol 1.331 7.383 11 53 13 221 1.355 7.657
Cártamo 29 287 2 2 - - 31 289
Otros 30 97 177 95 33 26 240 218
Cultivos forrajeros
Raíces, tubérculos, etc. 62 76 341 89 64 56 467 221
Forrajes verdes anuales 1.019 4.710 358 434 579 1.448 1.956 6.592
Alfalfa 4.991 20.245 4.598 4.687 7.624 17.641 17.213 42.572
Otros forrajes verdes plurianuales 484 1.584 651 810 287 979 1.422 3.373
Hortalizas
En terreno de labor (excepto patata) 1.401 235 792 183 4.469 3.338 6.662 3.755
En cultivo hortícola (incluída patata): Al aire libre 9.445 1.967 8.469 2.295 11.615 3.268 29.529 7.530
En cultivo hortícola (incluída patata): En abrigo bajo 80 4 49 9 72 15 201 29
En cultivo hortícola (incluída patata): En invernadero m2 4 1 - - 12 2 16 4
Flores y plantas ornamentales
Al aire libre 74 17 26 6 169 140 269 163
En invernadero m2 - - - - 5 2 5 2
CULTIVOS HERBÁCEOS EN EL CENSO DE 1982
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Cultivos herbáceos y barbechos (Incluye cultivos asociados)
SECANO
Cereales para grano
Trigo blando 1.555 18.929 3.712 39.238 4.705 59.812 9.972 117.979
Trigo duro 577 6.072 564 4.956 769 12.250 1.910 23.278
Cebada 9.795 214.664 10.114 142.546 13.805 236.678 33.714 593.887
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 103 524 1.264 7.080 271 2.705 1.638 10.309
Centeno (incluído tranquillón) 29 122 373 1.156 286 2.424 688 3.702
Maíz 15 22 35 47 68 132 118 201
Sorgo - - 1 0,18 2 4 3 4
Otros (incluídas otras mezclas de cereales) 15 121 10 82 23 303 48 506
Leguminosas para grano
Garbanzos 5 12 4 0,46 27 18 36 30
Judías secas - - 43 22 6 2 49 24
Lentejas - - 1 2 - - 1 2
Leguminosas para pienso (sin mezclas) 13 322 62 469 45 311 120 1.101
Otras (incluídas mezclas de leguminosas aunque sean con cereales) 9 110 18 25 52 306 79 441
Patata
Patata 187 48 866 411 45 12 1.098 471
Cultivos industriales
Remolacha azucarera - - 15 16 - - 15 16
Girasol 136 1.245 57 824 172 2.054 365 4.123
Cártamo 5 75 - - 1 22 6 97
Soja 1 5 - - 1 4 2 9
Colza y Nabina 96 1.011 - - 15 182 111 1.193
Plantas aromáticas, medicinales y especias 2 8 571 164 3 6 576 178
Otros 3 19 91 40 31 13 125 72
Cultivos forrajeros
Raíces, tubérculos, etc. 26 115 69 49 4 20 99 184
Forrajes verdes anuales 465 3.652 570 2.099 162 770 1.197 6.521
Alfalfa 801 3.215 889 2.006 82 474 1.772 5.696
Forrajes verdes plurianuales 722 4.581 1.870 7.909 164 841 2.756 13.330
Hortalizas (excepto patata)
En terreno de labor 5 1 135 36 225 259 365 295
En cultivo hortícola: Al aire libre 63 20 41 8 60 105 164 133
En cultivo hortícola: En abrigo bajo - - 1 1 - - 1 1
Flores y plantas ornamentales
Al aire libre y/o abrigo bajo 1 0,20 1 0,20 - - 2 0,40
Otros cultivos
Otros cultivos 20 76 107 110 30 135 157 321
Barbechos
Barbechos 4.973 67.199 9.258 122.827 15.646 200.977 29.877 391.004
Cultivos herbáceos y barbechos (Incluye cultivos asociados)
REGADÍO
Cereales para grano
Trigo blando 2.756 21.093 1.448 2.839 8.147 24.619 12.351 48.551
Trigo duro 458 2.665 357 826 940 3.344 1.755 6.835
Cebada 4.754 38.394 2.469 5.808 3.170 13.446 10.393 57.649
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 36 121 55 92 24 95 115 309
Centeno (incluído tranquillón) 1 4 4 11 7 14 12 30
Arroz 331 3.813 - - - - 331 3.813
Maíz 3.477 24.105 2.886 4.161 14.733 43.185 21.096 71.452
Sorgo 366 2.191 21 83 49 86 436 2.360
Otros (incluídas otras mezclas de cereales) 17 291 28 43 87 402 132 736
Leguminosas para grano
Garbanzos 4 15 12 2 38 10 54 27
Judías secas 27 2 122 16 195 29 344 46
Lentejas 2 0,20 4 0,22 5 3 11 3
Leguminosas para pienso (sin mezclas) 11 219 6 22 98 388 115 630
Otras (incluídas mezclas de leguminosas aunque sean cereales) 6 34 27 11 119 723 152 768
Patata
Patata 993 240 4.704 1.453 3.234 839 8.931 2.532
Cultivos industriales
Remolacha azucarera 5 1 399 213 187 143 591 357
Girasol 1.347 9.036 16 255 614 5.887 1.977 15.178
Cártamo 19 76 - - 9 43 28 119
Soja 28 213 5 7 75 240 108 461
Colza y Nabina 16 205 - - 4 69 20 274
Plantas aromáticas, medicinales y especias 1 1 110 36 - - 111 37
Otros 4 22 38 13 39 262 81 297
Cultivos forrajeros
Raíces, tubérculos, etc. 14 35 327 138 105 66 446 238
Forrajes verdes anuales 604 4.092 312 335 413 1.895 1.329 6.323
Alfalfa 3.012 19.639 3.141 3.320 5.109 15.341 11.262 38.299
Forrajes verdes plurianuales 292 1.322 380 535 231 480 903 2.338
Hortalizas (excepto patata)
En terreno de labor 928 660 1.870 339 5.606 5.996 8.404 6.996
En cultivo hortícola: Al aire libre 4.082 1.184 3.527 592 6.346 1.975 13.955 3.751
En cultivo hortícola: En abrigo bajo 18 3 16 2 154 64 188 69
En invernadero 9 2 8 0,41 108 23 125 26
Flores y plantas ornamentales
Al aire libre y/o abrigo bajo 9 3 10 3 82 43 101 49
En invernadero - - 1 0,02 17 8 18 8
Semillas y plántulas destinadas a la venta
Semillas y plántulas destinadas a la venta 7 83 1 0,13 13 36 21 119
Otros cultivos
Otros cultivos 7 7 23 14 82 188 112 208
CULTIVOS HERBÁCEOS EN EL CENSO DE 1989
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB*
Cultivos herbáceos y barbechos (Incluye cultivos asociados)
SECANO
Cereales para grano
Trigo blando 1.550 22.741 1.538,20 2.418 34.422 2.328,27 1.387 20.598 1.393,25 5.355 77.762 5.259,72
Trigo duro 203 3.649 282,76 337 4.572 354,30 7.944 182.015 14.105,97 8.484 190.235 14.743,03
Cebada 6.456 149.535 7.901,73 6.828 131.967 6.973,39 4.453 78.091 4.126,49 17.737 359.593 19.001,60
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 235 2.226 97,42 1.173 15.069 659,43 223 2.405 105,24 1.631 19.700 862,09
Centeno (incluido tranquillón) 54 610 35,43 303 1.281 74,38 29 198 11,51 386 2.090 121,32
Maíz 20 145 32,41 75 296 66,09 66 362 80,80 161 802 179,31
Sorgo 5 27 2,36 2 1 0,07 - - - 7 27 2,42
Otros (incluidas otras mezclas de cereales) 27 277 24,58 33 337 29,95 111 890 79,02 171 1.504 133,55
Leguminosas para grano
Garbanzos 8 27 1,10 13 16 0,65 99 546 22,13 120 589 23,88
Judías secas 1 1 0,04 6 1 0,04 2 7 0,28 9 9 0,36
Lentejas - - - 3 15 0,61 2 8 0,32 5 23 0,93
Guisante para pienso (sin mezclas) 22 255 10,32 64 516 20,94 145 1.790 72,61 231 2.561 103,87
Habas para pienso (sin mezclas) - - - 3 22 0,89 4 18 0,75 7 40 1,64
Otras (incluidas mezclas de leguminosas aunque sean con cereales) 472 9.783 396,82 538 6.151 249,52 787 10.301 417,83 1.797 26.235 1.064,16
Patata
Patata 20 35 9,79 298 185 52,14 38 143 40,28 356 364 102,20
Cultivos industriales
Remolacha azucarera - - - 8 3 1,16 1 0,10 0,03 9 4 1,20
Algodón 2 11 4,98 - - - - - - 2 11 4,98
Girasol 815 6.982 409,38 252 1.856 108,82 540 5.582 327,28 1.607 14.419 845,48
Cártamo 12 103 1,32 1 0,47 0,01 1 4 0,05 14 107 1,37
Soja 1 19 1,43 - - - 1 20 1,47 2 39 2,90
Colza y Nabina 61 392 12,39 - - - 14 104 3,28 75 496 15,67
Plantas aromáticas, medicinales y especias  2 18 7,81 20 26 11,06 3 15 6,47 25 59 25,34
Otros 279 4.220 54,07 103 3.300 42,28 252 4.355 55,80 634 11.875 152,15
Cultivos forrajeros
Raíces, tubérculos, etc. 6 13 0,64 18 7 0,57 2 1 0,02 26 22 1,23
Maíz forrajero 4 8 0,11 62 133 7,89 3 1 0,12 69 143 8,12
Leguminosas forrajeras 92 890 22,89 72 861 6,93 47 476 13,47 211 2.226 43,29
Otros forrajes verdes anuales 515 7.752 212,26 447 6.874 50,26 152 3.194 65,67 1.114 17.820 328,19
Alfalfa 614 4.128 72,31 285 1.964 11,70 145 1.674 27,38 1.044 7.765 111,39
Forrajes verdes plurianuales 568 9.575 76,89 422 3.661 34,11 55 1.008 6,93 1.045 14.245 117,94
Hortalizas (excepto patata)
En terreno de labor 16 11 7,22 70 18 11,86 72 144 96,03 158 173 115,10
En cultivo hortícola: Al aire libre 50 15 11,76 60 18 13,96 82 59 46,72 192 92 72,44
En cultivo hortícola: En abrigo bajo - - - 1 0,07 0,06 - - - 1 0,07 0,06
Flores y plantas ornamentales
Al aire libre y/o abrigo bajo - - - - - - 3 0,24 0,19 3 0,24 0,19
Otros cultivos
Otros cultivos (especificar:          ) - - - 9 2 - 12 84 15,56 21 87 16,01
Barbechos
Barbecho 9.085 99.841 - 7.417 134.834 - 13.317 213.989 - 29.819 448.664 -
Cultivos herbáceos y barbechos (Incluye cultivos asociados)
REGADÍO
Cereales para grano
Trigo blando 2.254 18.813 1.272,50 1.042 3.118 210,87 2.863 11.324 765,91 6.159 33.254 2.249,29
Trigo duro 213 1.343 104,10 85 265 20,51 3.294 18.308 1.418,84 3.592 19.916 1.543,46
Cebada 3.734 29.118 1.538,63 1.837 6.888 363,96 2.172 13.070 690,62 7.743 49.075 2.593,22
Avena (incluso mezclada con trigo, cebada o centeno) 92 787 34,45 174 435 19,04 90 321 14,04 356 1.543 67,53
Centeno (incluido tranquillón) 11 34 2,00 19 30 1,74 5 10 0,60 35 75 4,34
Arroz 408 5.641 1.280,96 - - - 251 4.937 1.121,04 659 10.578 2.402,00
Maíz 2.868 26.703 5.966,82 1.353 2.666 595,70 7.137 30.139 6.734,54 11.358 59.507 13.297,06
Sorgo 101 631 56,06 27 43 3,77 31 132 11,69 159 806 71,53
Otros (incluidas otras mezclas de cereales) 49 244 21,67 38 70 6,20 44 177 15,74 131 491 43,61
Leguminosas para grano
Garbanzos 2 0,48 0,02 3 0,37 0,02 28 18 0,73 33 19 0,77
Judías secas 4 6 0,26 37 12 0,48 35 9 0,38 76 28 1,12
Lentejas - - - - - - 3 5 0,18 3 5 0,18
Guisante para pienso (sin mezclas) 33 561 22,74 11 32 1,31 71 309 12,53 115 902 36,58
Habas para pienso (sin mezclas) 12 61 2,48 25 52 2,13 206 506 20,51 243 619 25,11
Otras (incluidas mezclas de leguminosas aunque sean con cereales) 87 688 27,92 59 200 8,09 109 304 12,31 255 1.191 48,33
Patata
Patata 294 172 48,31 1.012 390 109,49 907 316 88,71 2.213 877 246,51
Cultivos industriales
Remolacha azucarera 1 0,04 0,01 46 28 9,44 6 11 3,73 53 39 13,18
Algodón 5 76 33,27 - - - 1 0,03 0,01 6 76 33,29
Girasol 2.338 16.221 951,15 482 1.682 98,62 1.601 11.693 685,64 4.421 29.596 1.735,42
Cártamo 7 47 0,60 3 18 0,23 10 56 0,72 20 121 1,55
Soja 5 59 4,45 - - - 6 21 1,56 11 80 6,00
Colza y Nabina 165 1.352 42,73 9 229 7,24 127 1.111 35,09 301 2.692 85,07
Plantas aromáticas, medicinales y especias  9 28 12,02 5 3 1,31 3 11 4,83 17 42 18,16
Otros 328 2.307 29,56 43 169 2,17 91 809 10,37 462 3.285 42,10
Cultivos forrajeros
Raíces, tubérculos, etc. 3 2 0,30 35 13 0,37 25 22 1,11 63 38 1,78
Maíz forrajero 27 533 72,56 44 50 3,34 34 118 13,68 105 701 89,59
Leguminosas forrajeras 29 72 1,65 18 22 0,22 15 53 0,35 62 148 2,22
Otros forrajes verdes anuales 367 3.983 205,15 207 546 7,34 280 1.193 40,11 854 5.722 252,61
Alfalfa 3.356 44.318 2.442,64 762 1.729 50,20 5.427 37.917 2.249,31 9.545 83.964 4.742,14
Forrajes verdes plurianuales 246 1.980 71,70 125 174 2,10 133 834 20,98 504 2.988 94,78
Hortalizas (excepto patata)
En terreno de labor 471 865 575,40 392 121 80,61 2.780 2.980 1.982,34 3.643 3.967 2.638,35
En cultivo hortícola: Al aire libre 3.950 1.030 812,07 3.097 644 507,20 4.928 3.211 2.530,60 11.975 4.885 3.849,87
En cultivo hortícola: En abrigo bajo 6 1 0,99 15 4 2,88 103 22 17,34 124 27 21,21
En invernadero 28 3 6,87 7 1 2,91 118 82 180,01 153 86 189,80
Flores y plantas ornamentales
Al aire libre y/o abrigo bajo 27 17 13,26 19 6 4,67 73 63 49,49 119 86 67,42
En invernadero 4 1 13,34 3 5 52,21 12 11 103,35 19 18 168,90
Semillas y plántulas destinadas a la venta
Semillas y plántulas destinadas a la venta 4 22 4,09 3 23 4,26 15 35 6,47 22 80 14,82
Otros cultivos
Otros cultivos (especificar:          ) 2 29 5,29 2 2 0,32 21 34 6,31 25 65 11,92
Retirada de tierras bajo el régimen de ayudas de la Unión Europea
Sin cultivo y sin utilidad económica (con o sin cubierta vegetal) 6.715 54.143 1.141,44 4.289 45.529 959,85 4.265 40.803 860,20 15.269 140.475 2.961,48
Con cultivo
Productos no alimentarios anuales (colza, etc.) 40 887 - 31 932 - 11 204 - 82 2.024 -
Transformadas en praderas permanentes y pastos 11 62 - 6 53 - 24 348 - 41 464 -
Forestación 6 56 - 33 1.161 - 5 165 - 44 1.382 -
Productos no alimentarios barbecho marrón (lentejas, garbanzos y veza) 107 2.795 - 90 1.332 - 40 366 - 237 4.493 -
Otros 9 53 - 7 10 - 10 102 - 26 164 -
(*) MB en millones de Pts.
CULTIVOS HERBÁCEOS EN EL CENSO DE 1999
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has




Manzano 10 9 43 23 80 46 133 77
Cerezo y guindo 21 11 293 271 2.588 2.669 2.902 2.950
Peral - - 8 5 133 82 141 88
Ciruelo - - 14 12 132 90 146 102
Albaricoquero - - 6 5 24 91 30 96
Melocotonero 25 46 178 202 303 281 506 528
Almendro 3.782 8.497 5.334 14.804 10.566 21.965 19.682 45.265
Avellano 9 12 48 72 17 21 74 105
Algarrobo - - 2 1 1 0,10 3 1
Otros (especificar) 7 7 12 8 29 25 48 39
Olivar
Aceituna de mesa 63 116 21 45 141 116 225 277
Aceituna de almazara 3.903 8.037 6.595 20.991 6.113 8.380 16.611 37.408
Viñedo
Uva de mesa y pasas 53 53 44 35 289 517 386 606
Uva vinificación: Vinos denominación origen - - - - 5.013 25.274 5.013 25.274
Uva vinificación: Otros vinos 2.530 3.466 5.000 8.961 12.875 33.315 20.405 45.742
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos permanentes (alcaparra, pita, morera, mimbrera, etc.) 10 19 5 9 4 23 19 51
REGADÍO
Frutales
Manzano 1.726 2.156 385 290 4.356 4.576 6.467 7.021
Cerezo y guindo 54 53 31 10 315 227 400 290
Peral 1.678 2.115 96 99 3.175 2.728 4.949 4.942
Ciruelo 66 58 36 31 1.229 689 1.331 778
Albaricoquero 28 22 21 18 240 250 289 290
Melocotonero 2.120 3.394 1.966 2.123 3.197 2.538 7.283 8.055
Almendro 190 223 103 56 820 546 1.113 825
Avellano - - 5 13 4 1 9 13
Algarrobo - - - - 4 0,26 4 0,26
Otros (especificar) 33 33 10 4 68 28 111 64
Olivar
Aceituna de mesa 7 11 4 3 214 133 225 147
Aceituna de almazara 229 228 876 802 4.874 3.745 5.979 4.775
Viñedo
Uva de mesa y pasas 3 1 - - 80 45 83 46
Uva vinificación: Vinos denominación origen - - - - 776 1.298 776 1.298
Uva vinificación: Otros vinos 166 133 81 57 1.594 1.247 1.841 1.437
Viveros de cultivos leñosos
Viveros de cultivos leñosos (no forestales) 8 28 11 23 90 306 109 357
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos permanentes (alcaparra, pita, morera, mimbrera, etc.) 1 2 27 11 47 28 75 40
CULTIVOS LEÑOSOS EN EL CENSO DE 1982
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has Nº Explot. Has
Cultivos leñosos en plantación regular (Incluye cultivos asociados)
SECANO
Frutales originarios de clima templado
Manzano 37 7 42 12 89 36 168 56
Peral 7 2 9 2 95 69 111 72
Albaricoquero 2 0,20 7 4 35 62 44 66
Melocotonero 20 5 164 148 473 436 657 588
Cerezo y guindo 106 53 409 258 4.043 5.394 4.558 5.705
Ciruelo 1 0,10 34 15 230 257 265 272
Higuera - - 6 0,23 10 2 16 2
Otros (especificar) - - 6 3 7 4 13 7
Frutales de fruto seco
Almendro 4.892 12.405 6.388 20.322 12.989 31.029 24.269 63.755
Avellano 3 6 50 90 9 33 62 129
Nogal 3 3 18 23 10 5 31 32
Otros (especificar) 3 6 2 1 2 1 7 8
Olivar
Aceituna de mesa 37 36 52 70 324 218 413 325
Aceituna de almazara 4.012 6.964 6.173 20.092 6.661 8.695 16.846 35.751
Viñedo
Uva de mesa 2 1 57 49 192 230 251 280
Uva para pasas 1 1 1 0,25 7 3 9 4
Uva de vinificación: Para vinos denominación origen 340 1.282 - - 4.113 21.629 4.453 22.911
Uva de vinificación: Para otros vinos 1.868 1.713 3.458 5.330 9.448 21.088 14.774 28.130
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos permanentes (alcaparra, pita, morera, mimbrera, etc.) 2 4 6 5 15 163 23 171
Cultivos leñosos en plantación regular (Incluye cultivos asociados)
REGADÍO
Frutales originarios de clima templado
Manzano 1.802 2.303 550 326 5.634 6.680 7.986 9.310
Peral 2.152 3.104 193 137 4.812 4.570 7.157 7.811
Albaricoquero 75 110 69 53 742 534 886 697
Melocotonero 2.817 6.061 2.323 2.559 4.937 4.593 10.077 13.214
Cerezo y guindo 106 120 109 50 1.057 1.223 1.272 1.393
Ciruelo 102 172 69 41 1.854 1.127 2.025 1.340
Higuera 36 16 9 1 62 6 107 23
Otros (especificar) 49 97 5 20 188 231 242 348
Frutales originarios de clima subtropical
Kiwi - - - - 4 0,10 4 0,10
Otros (especificar) - - - - 4 5 4 5
Frutales de fruto seco
Almendro 330 486 97 102 1.323 1.545 1.750 2.133
Avellano - - 9 12 - - 9 12
Nogal 5 5 13 6 21 6 39 18
Otros 2 6 - - 6 39 8 44
Olivar
Aceituna de mesa 13 10 13 18 365 203 391 231
Aceituna de almazara 305 216 840 721 4.490 3.396 5.635 4.333
Viñedos
Uva de mesa 3 0,42 - - 54 38 57 38
Uva para pasas - - - - 1 0,15 1 0,15
Uva de vinificación: Para vinos denominación origen 7 251 - - 741 1.380 748 1.631
Uva de vinificación: Para otros vinos 176 183 54 14 1.029 650 1.259 847
Viveros
Viveros de vid 2 0,30 - - 2 1 4 1
Viñas madres de porta-injertos 1 0,30 1 0,40 - - 2 1
Otros viveros de cultivos leñosos (no forestales) 12 25 4 1 39 148 55 174
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos permanentes (alcaparra, pita, morera, mimbrera, etc.) 3 7 - - 7 5 10 12
Cultivos leñosos en invernadero
Cultivos leñosos en invernadero 2 12 - - 5 4 7 16
CULTIVOS LEÑOSOS EN EL CENSO DE 1989
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB* Nº Explot. Has MB*
Cultivos leñosos (Incluye cultivos asociados con árboles en 
plantación regular o en diseminado)
SECANO
Frutales originarios de clima templado
Manzano 38 11 5,06 78 17 7,54 111 93 41,74 227 122 54,35
Peral 17 5 2,02 31 3 1,51 90 74 33,02 138 82 36,55
Albaricoquero 4 3 1,16 15 7 2,99 51 30 13,40 70 39 17,56
Melocotonero 31 18 8,00 70 52 23,25 223 218 97,22 324 288 128,47
Cerezo y guindo 61 36 16,23 284 193 86,08 3.091 4.964 2.216,52 3.436 5.193 2.318,82
Ciruelo 6 4 1,82 20 8 3,51 344 342 152,81 370 354 158,14
Higuera 5 1 0,37 4 1 0,63 8 5 2,40 17 8 3,40
Otros (especificar:) 14 4 1,78 25 10 4,59 14 61 27,35 53 76 33,72
Frutales de fruto seco
Almendro 4.315 11.339 1.082,79 5.637 22.004 2101,32 10.920 33.308 3.180,80 20.872 66.651 6.364,92
Avellano 2 6 0,59 29 65 6,24 5 22 2,10 36 94 8,93
Nogal 6 3 0,26 69 93 8,84 25 27 2,57 100 122 11,66
Otros (especificar:) 1 0,44 0,04 3 2 0,19 2 2 0,23 6 5 0,46
Olivar
Aceituna de mesa 82 122 15,84 195 410 53,37 1.012 1.053 137,19 1.289 1.584 206,40
Aceituna de almazara 4.718 7.896 881,59 6.113 23.704 2646,61 6.845 8.804 983,02 17.676 40.405 4.511,23
Viñedo
Uva de mesa 26 20 5,50 68 70 19,17 212 299 82,25 306 389 106,92
Uva para pasas 2 1 0,15 1 0,40 0,11 2 1 0,17 5 2 0,43
Uva de vinificación: Para vinos con denominación de origen 330 1.663 435,60 - - - 4.701 21.084 5.521,85 5.031 22.748 5.957,45
Uva de vinificación: Para otros vinos 1.370 1.056 66,56 2.050 3.399 214,34 3.700 5.752 362,67 7.120 10.207 643,56
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos permanentes (alcaparra,pita,morera,mimbrera,etc.) 3 16 1,35 36 55 4,60 7 9 0,71 46 80 6,66
Cultivos leñosos (Incluye cultivos asociados con árboles en 
plantación regular o en diseminado)
REGADÍO
Frutales originarios de clima templado
Manzano 1.603 2.195 979,88 591 219 97,97 4.229 5.964 2.662,95 6.423 8.378 3.740,81
Peral 2.153 3.575 1.596,22 257 147 65,83 3.360 4.049 1.807,89 5.770 7.771 3.469,93
Albaricoquero 164 142 63,50 64 49 21,90 671 508 226,92 899 699 312,32
Melocotonero 2.557 6.561 2.929,62 1.276 1.561 697,12 2.996 4.468 1.994,86 6.829 12.590 5.621,60
Cerezo y guindo 302 280 124,90 166 76 33,90 1.699 2.414 1.077,85 2.167 2.770 1.236,66
Ciruelo 258 163 72,73 112 48 21,61 1.693 1.310 584,90 2.063 1.521 679,24
Higuera 51 15 6,55 28 3 1,50 123 37 16,59 202 55 24,65
Otros (especificar:) 125 116 51,60 101 15 6,67 441 581 259,37 667 711 317,64
Frutales originarios de clima subtropical
Otros (especificar:) 4 11 11,50 - - - - - - 4 11 11,50
Frutales de fruto seco
Almendro 618 796 75,97 164 185 17,64 2.032 2.743 261,93 2.814 3.723 355,55
Avellano 5 2 0,15 6 8 0,73 4 0,07 0,01 15 9 0,88
Nogal 24 47 4,53 54 21 2,02 111 61 5,83 189 130 12,39
Otros (especificar:) 3 2 0,18 1 0,10 0,01 1 0,03 0,003 5 2 0,19
Olivar
Aceituna de mesa 41 9 1,14 70 54 6,97 908 630 82,05 1.019 692 90,16
Aceituna de almazara regadío 1.864 1.501 167,63 1.763 1.680 187,57 5.417 5.541 618,70 9.044 8.723 973,90
Viñedo
Uva de mesa 22 5 1,44 17 1 0,40 122 65 17,99 161 72 19,83
Uva para pasas 1 0,35 0,10 - - - - - - 1 0,35 0,10
Uva de vinificación: Para vinos con denominación de origen 31 611 160,02 - - - 1.511 4.003 1.048,45 1.542 4.614 1.208,47
Uva de vinificación: Para otros vinos 301 228 14,37 96 46 2,89 1.043 1.018 64,16 1.440 1.291 81,42
Viveros
Viveros de vid 4 4 8,23 1 1 2,01 2 1 1,32 7 6 11,56
Viñas madres de porta-injertos 5 28 56,79 3 3 5,68 1 0,14 0,28 9 31 62,75
Otros viveros de cultivos leñosos 16 41 82,73 8 5 9,03 34 188 378,12 58 234 469,88
Otros cultivos permanentes
Otros cultivos permanentes (alcaparra,pita,morera,mimbrera,etc.) 1 8 0,64 3 1 0,05 7 17 1,38 11 25 2,08
Cultivos leñosos en invernadero
Cultivos leñosos en invernadero 2 0,32 0,71 3 2 4,35 4 1 2,45 9 3 7,51
(*) MB en millones de Pts.
CULTIVOS LEÑOSOS EN EL CENSO DE 1999
Zaragoza AragónHuesca Teruel




Lecheras 1.595 13.880 714 3.797 1.031 9.217 3.340 26.894
Otras vacas 1.392 16.125 419 4.590 72 1.783 1.883 22.498
Otros bovinos de más de 24 meses
Machos 318 989 241 502 121 964 680 2.455
Novillas 612 3.840 202 713 191 1.282 1.005 5.835
Bovinos de 12 a 24 meses
Machos 314 5.429 151 646 272 4.096 737 10.171
Hembras 436 3.053 134 458 174 2.090 744 5.601
Bovinos de menos de 12 meses
Bovinos de menos 12 meses 1.768 37.496 501 4.020 851 23.816 3.120 65.332
Ovinos
Ovejas madres 3.542 551.100 4.537 553.786 4.091 728.214 12.170 1.833.100
Corderas para reposición 1.641 67.411 2.684 99.358 1.789 84.089 6.114 250.858
Otros ovinos (lechales, recentales, sementales, machos castrados) 2.116 66.093 2.924 56.247 2.620 85.073 7.660 207.413
Caprinos
Cabras madres 2.040 15.266 2.335 13.225 2.824 19.512 7.199 48.003
Chivas para reposición 254 886 358 1.499 387 1.463 999 3.848
Otros caprinos (cabritos, sementales, machos castrados) 678 1.953 485 1.085 926 2.785 2.089 5.823
Porcinos
Cerdas madres (excluido desecho) 4.530 59.352 3.368 29.010 1.740 36.221 9.638 124.583
Cerdas para reposición de más de 50 kg. 735 27.939 928 7.542 766 19.514 2.429 54.995
Lechones de menos de 20 kg. 2.230 119.828 1.120 61.795 854 91.451 4.204 273.074
Otros porcinos (verracos, cebo y reproductores de desecho) 4.601 339.798 5.669 114.251 3.222 178.281 13.492 632.330
Equinos
Caballar 227 748 610 830 362 522 1.199 2.100
Mular 667 884 2.751 3.122 2.487 2.658 5.905 6.664
Asnal 391 424 597 662 1.116 1.150 2.104 2.236
Aves
Gallinas 11.164 305.219 11.450 340.901 10.352 1.667.472 32.966 2.313.592
Pollitas destinadas a puesta 582 132.050 926 59.845 350 540.477 1.858 732.372
Pollos de carne y gallos 2.346 5.439.694 3.293 968.454 1.592 4.434.947 7.231 10.843.095
Otras aves (pavos, patos, palomas, codornices, ocas, pintadas, 
faisanes, perdices criadas en cautividad) 1.488 1.749.351 926 10.471 1.105 395.011 3.519 2.154.833
Conejas madres
Conejas madres 6.492 34.863 8.331 57.314 5.579 40.483 20.402 132.660
Colmenas
Movilisticas 183 6.693 243 30.123 241 9.981 667 46.797
Fijistas 256 1.701 292 3.191 259 3.514 807 8.406
EL GANADO EN EL CENSO DE 1982
Zaragoza AragónHuesca Teruel




Lecheras 703 9.767 351 2.633 415 8.885 1.469 21.285
Otras vacas 1.044 15.761 284 4.876 60 3.923 1.388 24.560
Otros bovinos de 24 meses y más
Machos 286 1.266 189 1.562 61 922 536 3.750
Novillas 409 1.990 95 789 84 1.795 588 4.574
Bovinos de 12 a menos de 24 meses
Machos 177 5.671 98 352 141 4.039 416 10.062
Hembras 488 4.178 136 574 132 2.786 756 7.538
Bovinos de menos de 12 meses
Machos 1.050 47.542 289 5.673 407 19.473 1.746 72.688
Hembras 994 29.192 255 1.515 246 4.906 1.495 35.613
Ovinos
Ovejas madres 2.648 558.875 4.001 693.177 3.082 801.897 9.731 2.053.949
Corderas para reposición 1.396 55.718 2.380 88.089 1.576 83.200 5.352 227.007
Otros ovinos (lechales, recentales, sementales, machos castrados) 1.901 45.667 3.128 45.265 2.228 35.655 7.257 126.587
Caprinos
Cabras madres 1.350 16.106 2.235 19.142 1.968 25.442 5.553 60.690
Chivas para reposición 326 1.281 306 1.286 319 1.719 951 4.286
Otros caprinos (cabritos, sementales, machos castrados) 717 2.111 654 1.173 934 3.059 2.305 6.343
Porcinos
Cerdas madres 2.511 64.468 1.856 39.491 1.028 52.458 5.395 156.417
Cerdas para reposición de 50 kg. y más 347 11.007 300 8.940 337 18.329 984 38.276
Lechones de menos de 20 kg. 1.586 111.052 884 58.252 554 138.791 3.024 308.095
Otros porcinos (verracos, cebo y reproductores de desecho) 3.006 548.684 3.931 160.996 1.771 304.189 8.708 1.013.869
Equinos
Caballar 147 498 317 454 299 420 763 1.372
Mular 140 168 855 977 722 762 1.717 1.907
Asnal 99 109 273 283 574 600 946 992
Aves
Gallinas 5.711 461.560 7.162 104.264 5.242 1.245.766 18.115 1.811.590
Pollitas destinadas a puesta 222 279.408 458 55.111 152 332.951 832 667.470
Pollos de carne y gallos 901 4.582.462 1.862 1.229.897 686 4.394.420 3.449 10.206.779
Pavos, patos y ocas 470 33.980 405 24.649 247 17.304 1.122 75.933
Otras aves 295 1.174.232 207 4.527 205 440.019 707 1.618.778
Conejas madres
Conejas madres 2.758 21.458 4.367 40.522 2.011 34.042 9.136 96.022
Colmenas
Colmenas 249 8.583 247 11.574 251 11.505 747 31.662
EL GANADO EN EL CENSO DE 1989
Zaragoza AragónHuesca Teruel




Lecheras 162 7.324 579,44 41 861 68,12 85 6.711 530,94 288 14.896 1.178,50
Otras vacas 654 21.259 1.219,25 218 7.691 441,09 67 6.516 373,71 939 35.466 2.034,05
Otros bovinos de 24 meses y más
Machos 363 3.644 122,71 195 1.397 47,04 50 1.330 44,79 608 6.371 214,54
Novillas 238 4.510 56,99 109 2.046 25,85 48 2.487 31,43 395 9.043 114,27
Bovinos de 12 a menos de 24 meses
Machos 264 14.461 294,15 72 2.082 42,35 150 12.232 248,81 486 28.775 585,31
Hembras 464 6.964 68,09 115 2.004 19,59 69 3.872 37,86 648 12.840 125,54
Bovinos de menos de 12 meses
Machos 1.420 112.619 1.399,07 273 14.471 179,77 417 42.324 525,79 2.110 169.414 2.104,63
Hembras 887 44.031 547,00 202 4.977 61,83 142 8.773 108,99 1.231 57.781 717,81
Ovinos
Ovejas madres 2.044 680.637 3.393,66 2.623 767.139 3.824,96 2.043 909.685 4.535,69 6.710 2.357.461 11.754,30
Corderas para reposición 1.238 66.725 332,69 1.564 71.696 357,48 1.182 89.512 446,31 3.984 227.933 1.136,47
Otros ovinos (lechales, recentales, sementales, machos castrados) 1.664 103.007 295,53 2.285 83.229 238,78 1.607 90.519 259,70 5.556 276.755 794,01
Caprinos
Cabras madres 983 19.935 218,23 1.062 20.061 219,61 974 20.021 219,17 3.019 60.017 657,01
Chivas para reposición 325 2.054 22,49 268 1.532 16,77 241 2.095 22,93 834 5.681 62,19
Otros caprinos (cabritos, sementales, machos castrados) 680 5.723 25,26 581 2.210 9,75 628 4.981 21,99 1.889 12.914 57,00
Porcinos
Cerdas madres 891 103.391 4.445,61 848 72.493 3.117,05 526 151.060 6.495,28 2.265 326.944 14.057,94
Cerdas para reposición de 50 kg. y más 291 37.125 1.596,30 286 22.251 956,75 255 43.378 1.865,17 832 102.754 4.418,22
Lechones de menos de 20 kg. 642 274.929 278,29 556 140.251 81,70 445 378.300 337,43 1.643 793.480 697,43
Otros porcinos (verracos, cebo y reproductores de desecho) 1.749 1.242.160 18.154,17 1.511 445.381 6.509,24 878 758.341 11.083,15 4.138 2.445.882 35.746,57
Equinos
Caballar 221 1.433 16,63 156 401 4,65 182 656 7,61 559 2.490 28,90
Mular 19 50 0,58 94 114 1,32 73 78 0,91 186 242 2,81
Asnal 62 86 1,00 84 119 1,38 181 254 2,95 327 459 5,33
Aves
Gallinas 2.854 281.919 105,97 2.927 73.528 27,64 688 1.244.842 467,91 6.469 1.600.289 601,51
Pollitas destinadas a puesta 142 100.121 37,63 194 111.446 41,89 139 1.435.581 539,61 475 1.647.148 619,13
Pollos de carne y gallos 849 4.568.238 535,72 801 2.421.352 283,95 325 6.290.159 737,65 1.975 13.279.749 1.557,32
Pavos, patos y ocas 309 35.471 8,01 213 839 0,19 66 630 0,14 588 36.940 8,34
Avestruces 15 601 - 6 246 - 5 214 - 26 1.061 -
Otras aves 176 1.767.585 399,16 148 44.260 9,99 61 2.169.058 489,82 385 3.980.903 898,97
Conejas madres
Conejas madres 1.468 36.356 250,93 2.066 100.665 694,79 267 42.578 293,87 3.801 179.599 1.239,59
Colmenas
Colmenas 306 18.978 223,96 233 14.934 176,24 203 22.872 269,91 742 56.784 670,11
Otros animales
Otros animales - - 3 3
(*) MB en millones de Pts.
EL GANADO EN EL CENSO DE 1999
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas
Maquinaria
Propiedad exclusiva de la explotación
Tractores (ruedas o cadenas)
De menos de 25 CV. 447 480 451 457 807 816 1.705 1.753
De 25 a 33 CV. 635 653 315 316 612 617 1.562 1.586
De 34 a 54 CV. 3.650 3.768 2.505 2.519 4.933 5.064 11.088 11.351
De 55 a 59 CV. 1.963 2.006 1.270 1.283 2.684 2.749 5.917 6.038
De 60 a 79 CV. 4.120 4.279 2.897 2.996 5.708 5.970 12.725 13.245
De 80 a 108 CV. 2.045 2.214 951 989 2.393 2.606 5.389 5.809
De más de 108 CV. 550 640 159 163 497 542 1.206 1.345
Motocultor, motosegadora, motoazada y motofresadora 4.926 5.006 2.166 2.187 5.601 5.670 12.693 12.863
Cosechadora de cereales 1.506 1.578 921 935 2.042 2.115 4.469 4.628
Recogedora empacadora (paja o heno) 2.005 2.038 1.122 1.129 1.137 1.161 4.264 4.328
Cosechadora de forraje 174 177 146 148 157 163 477 488
Cosechadora de remolacha (o equipo descompuesto equivalente) 5 6 10 10 33 34 48 50
Cosechadora de patata (o equipo descompuesto equivalente) 18 23 65 65 24 24 107 112
Vibradores para aceituna y otros frutos 28 28 15 15 2 2 45 45
Molinos de pienso 561 569 367 369 252 252 1.180 1.190
Ordeñadora portátil 618 644 154 158 190 214 962 1.016
Instalación de ordeño mecánico 406 419 208 215 227 235 841 869
Tanques refrigeradores de leche 88 93 17 17 49 55 154 165
Utilización de maquinaria por la explotación
EN COPROPIEDAD, EN COOPERATIVA O DE S.A.T.
Tractores (ruedas o cadenas) 1.949 2.463 1.907 6.319
Cosechadora cereales 1.991 1.507 1.548 5.046
Recogedora empacadora (paja o heno) 1.260 1.106 825 3.191
Cosechadora de forraje 56 39 562 657
Cosechadora remolacha (o equipo descompuesto equivalente) - 17 48 65
Cosechadora patata (o equipo descompuesto equivalente) 16 32 7 55
Vibradores para aceituna y otros frutos 3 5 3 11
Molinos de pienso 506 474 267 1.247
Tanques refrigeradores de leche 27 14 3 44
DE OTRAS EXPLOTACIONES O DE EMPRESAS DE SERVICIO
Tractores (ruedas o cadenas) 9.116 10.395 32.368 51.879
Motocultor, motosegadora, motoazada, motofresadora 809 552 2.310 3.671
Cosechadora cereales 14.399 11.725 27.649 53.773
Recogedora empacadora (paja o heno) 5.513 4.669 4.455 14.637
Cosechadora de forraje 258 241 1.660 2.159
Cosechadora remolacha (o equipo descompuesto equivalente) 5 31 542 578
Cosechadora patata (o equipo descompuesto equivalente) 10 45 47 102
Vibradores para aceituna y otros frutos 43 19 6 68
Molinos de pienso 480 827 315 1.622
LA MAQUINARIA EN EL CENSO DE 1982
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas
Maquinaria
Propiedad exclusiva de la explotación
Tractores (ruedas o cadenas)
De menos de 34 CV. 671 690 628 628 1.262 1.279 2.561 2.597
De 34 a 54 CV. 3.323 3.403 2.304 2.318 4.614 4.717 10.241 10.438
De 55 a 79 CV. 5.888 6.170 4.439 4.528 7.987 8.370 18.314 19.068
De 80 a 108 CV. 3.224 3.439 1.538 1.586 3.831 4.039 8.593 9.064
De más de 108 CV. 1.214 1.420 421 444 1.216 1.337 2.851 3.201
Motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadora 5.099 5.236 2.786 2.818 6.251 6.434 14.136 14.488
Cosechadoras de cereales 1.381 1.442 951 979 1.836 1.893 4.168 4.314
Recogedoras empacadoras (paja o heno) 2.102 2.133 1.312 1.320 928 956 4.342 4.409
Cosechadoras de forraje 110 112 164 164 186 190 460 466
Cosechadoras de patata (o equipo descompuesto equivalente) 5 5 141 141 13 14 159 160
Cosechadoras de remolacha azucarera (o equipo descompuesto equivalente) - - 7 7 5 5 12 12
Vibradores para aceituna y otros frutos 53 53 136 136 34 34 223 223
Molinos de pienso 376 381 393 395 156 157 925 933
Ordeñadoras portátiles 389 422 92 99 105 137 586 658
Instalación de ordeño en plaza 220 220 54 54 42 42 316 316
Instalación de ordeño en sala 107 107 10 10 74 74 191 191
La instalación en sala tiene sistema retirada automatizada pezoneras 11 11 1 1 10 10 22 22
Utilización de maquinaria por la explotación
EN COPROPIEDAD, EN COOPERATIVA O DE S.A.T.
Tractores (ruedas o cadenas) 1.180 1.139 1.705 4.024
Motocultores, motosegadoras, motoazadas, motofresadoras 244 115 467 826
Cosechadoras de cereales 1.447 735 1.446 3.628
Recogedoras empacadoras (paja o heno) 862 570 858 2.290
Cosechadoras de forraje 34 75 504 613
Cosechadoras de patata (o equipo descompuesto equivalente) 9 130 2 141
Cosechadoras de remolacha azucarera (o equipo descompuesto equivalente) - 5 13 18
Vibradores para aceituna y otros frutos 5 10 13 28
Molinos de pienso 154 131 91 376
Tanques refrigerantes 17 9 10 36
DE OTRAS EXPLOTACIONES O DE EMPRESAS DE SERVICIO
Tractores (ruedas o cadenas) 5.849 7.410 26.031 39.290
Motocultores, motosegadoras, motoazadas, motofresadoras 253 416 1.970 2.639
Cosechadoras de cereales 12.084 9.612 22.186 43.882
Recogedoras empacadoras (paja o heno) 2.614 3.307 3.115 9.036
Cosechadoras de forraje 158 448 1.250 1.856
Cosechadoras de patata (o equipo descompuesto equivalente) - 365 9 374
Cosechadoras de remolacha azucarera (o equipo descompuesto equivalente) - 1 6 7
Vibradores para aceituna y otros frutos 2 46 69 117
Molinos de pienso 104 513 84 701
Tanques refrigerantes 32 - 5 37
LA MAQUINARIA EN EL CENSO DE 1989
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas Nº Explot. Nº maquinas
Maquinaria
Propiedad exclusiva de la explotación
Tractores (ruedas o cadenas)
De menos de 55 CV. 3.231 3.386 2.462 2.502 4.787 4.915 10.480 10.803
De 55 a < 82 CV. 5.984 6.536 4.226 4.414 8.432 9.109 18.642 20.059
De 82 a < 136 CV. 4.097 4.783 2.261 2.464 4.695 5.376 11.053 12.623
De 136 CV. y más 836 1.006 373 406 886 999 2.095 2.411
Motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras 6.222 6.935 3.090 3.578 6.171 6.940 15.483 17.453
Cosechadoras de cereales 1.035 1.079 867 892 1.487 1.557 3.389 3.528
Otras cosechadoras 345 647 254 273 373 413 972 1.333
Equipo de riego fijo 14.720 14.720 9.353 9.353 26.333 26.333 50.406 50.406
Equipo de riego móvil 812 812 370 370 263 263 1.445 1.445
Utilización de maquinaria por la explotación
EN COPROPIEDAD, EN COOPERATIVA O DE S.A.T.
Tractores (ruedas o cadenas) 1.265 1.183 2.022 4.470
Motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras 570 172 534 1.276
Cosechadoras de cereales  974 526 1.007 2.507
Otras cosechadoras 163 66 288 517
DE OTRAS EXPLOTACIONES O DE EMPRESAS DE SERVICIO
Tractores (ruedas o cadenas) 5.544 5.446 14.646 25.636
Motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras 392 579 883 1.854
Cosechadoras de cereales 8.831 6.317 12.650 27.798
Otras cosechadoras 741 87 1.866 2.694
LA MAQUINARIA EN EL CENSO DE 1999
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas




16 a 24 años 97 142 16 32 135 183 248 357
25 a 54 años 679 1.450 168 317 1.015 1.977 1.862 3.744
55 a 64 años 370 599 94 122 593 836 1.057 1.557
65 y más años 12 12 3 3 58 67 73 82
Mujeres
16 a 24 años 5 6 5 5 19 24 29 35
25 a 54 años 16 19 2 3 31 35 49 57
55 a 64 años 6 6 1 1 2 2 9 9
65 y más años 8 13 - - 2 2 10 15
TIEMPO PARCIAL
Varones
16 a 24 años 23 80 3 4 37 91 63 175
24 a 54 años 77 96 203 247 297 525 577 868
55 a 64 años 31 59 62 85 164 207 257 351
65 y más años 3 3 1 1 1 1 5 5
Mujeres
16 a 24 años 7 26 - - 4 6 11 32
24 a 54 años 4 6 30 52 8 15 42 73
55 a 64 años - - 1 1 - - 1 1
65 y más años - - - - 2 2 2 2
Descripción Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas
Trabajo asalariado en la explotación
Trabajo asalariado eventual
Nº total jornadas de este tipo utilizadas en el año 5.530 300.498 2.272 138.186 9.811 737.007 17.613 1.175.691
Descripción Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas
Familia del empresario
Componentes familia (incluído empresario) varones 26.302 49.367 28.320 44.744 53.461 92.960 108.083 187.071
Componentes familia (incluído empresario) mujeres 24.632 44.455 25.935 39.543 50.655 84.091 101.222 168.089
AragónHuesca Teruel
EL TRABAJO EN EL CENSO AGRARIO DE 1982
Huesca Teruel Zaragoza Aragón



















Mano de obra familiar
Jefe de explotación
Varones
< 25 años 331 61.098 13.499 178 40.354 6.226 448 70.768 20.527 957 172.220 40.252
De 25 a 29 años 760 136.356 33.489 460 91.481 16.689 1.048 151.304 42.148 2.268 379.141 92.326
De 30 a 34 años 1.054 185.312 48.184 782 130.367 30.714 1.604 184.900 65.300 3.440 500.579 144.198
De 35 a 39 años 1.317 203.256 64.473 1.139 177.784 44.783 2.438 262.161 89.377 4.894 643.201 198.633
De 40 a 44 años 1.902 295.763 88.184 1.585 233.466 52.020 3.685 376.002 128.327 7.172 905.231 268.531
De 45 a 49 años 1.924 288.711 86.561 1.876 280.405 66.258 4.560 467.096 162.266 8.360 1.036.212 315.085
De 50 a 54 años 2.359 348.441 104.966 2.292 322.825 78.246 5.207 557.400 187.632 9.858 1.228.666 370.844
De 55 a 59 años 3.121 448.538 137.811 3.477 502.263 119.565 7.152 758.973 252.510 13.750 1.709.774 509.886
De 60 a 64 años 2.939 337.749 141.873 3.477 377.292 128.593 6.664 584.476 249.441 13.080 1.299.517 519.907
De 65 y más años 4.371 134.201 192.007 5.645 96.630 178.060 10.071 216.587 345.863 20.087 447.418 715.930
Mujeres
< 25 años 29 2.480 1.459 8 103 286 38 548 603 75 3.131 2.348
De 25 a 29 años 39 2.086 1.895 42 2.320 745 68 1.012 1.180 149 5.418 3.820
De 30 a 34 años 61 3.284 1.841 68 3.203 1.236 132 2.726 2.415 261 9.213 5.492
De 35 a 39 años 81 3.048 3.533 105 3.945 2.685 218 2.848 3.576 404 9.841 9.794
De 40 a 44 años 120 4.216 5.102 189 3.640 4.161 349 4.833 6.464 658 12.689 15.727
De 45 a 49 años 125 5.050 5.204 198 7.280 3.089 402 5.772 7.139 725 18.102 15.432
De 50 a 54 años 134 3.789 6.186 271 7.543 5.838 439 6.946 7.178 844 18.278 19.202
De 55 a 59 años 201 5.529 7.615 420 14.523 9.554 594 9.080 11.850 1.215 29.132 29.019
De 60 a 64 años 287 9.173 8.361 494 17.337 11.198 710 7.837 10.963 1.491 34.347 30.522
De 65 y más años 636 3.830 8.481 1.558 4.058 11.870 2.146 5.004 20.306 4.340 12.892 40.657
Otros
Varones
< 25 años 2 138.944 47.816 - 112.113 34.488 13 199.170 82.067 15 450.227 164.371
De 25 a 29 años 1 96.712 34.055 1 78.716 20.001 13 124.315 48.205 15 299.743 102.261
De 30 a 34 años 1 55.895 22.978 4 34.936 14.749 24 80.769 32.531 29 171.600 70.258
De 35 a 39 años - 25.872 15.389 3 25.408 8.914 32 43.112 27.053 35 94.392 51.356
De 40 a 44 años 4 19.768 9.655 6 18.964 5.989 36 37.101 18.885 46 75.833 34.529
De 45 a 49 años 10 17.563 10.495 5 14.019 5.435 56 32.242 17.007 71 63.824 32.937
De 50 a 54 años 6 19.543 6.817 16 14.792 7.239 67 26.339 15.410 89 60.674 29.466
De 55 a 59 años 17 23.774 9.193 19 20.195 6.625 134 32.655 16.588 170 76.624 32.406
De 60 a 64 años 49 27.364 16.240 34 16.160 7.451 182 19.420 15.829 265 62.944 39.520
De 65 y más años 205 23.406 42.377 121 7.533 11.713 774 14.149 24.005 1.100 45.088 78.095
Mujeres
< 25 años 3 9.417 11.200 - 10.222 10.339 15 18.873 14.180 18 38.512 35.719
De 25 a 29 años 4 7.849 11.973 1 13.334 9.992 33 8.860 8.607 38 30.043 30.572
De 30 a 34 años 7 9.277 22.203 4 15.497 16.348 35 9.223 12.510 46 33.997 51.061
De 35 a 39 años 5 17.128 32.532 6 26.204 26.553 59 16.494 17.868 70 59.826 76.953
De 40 a 44 años 12 19.188 41.485 13 31.823 41.238 83 19.026 28.097 108 70.037 110.820
De 45 a 49 años 11 21.599 46.087 6 43.573 46.734 118 25.011 39.742 135 90.183 132.563
De 50 a 54 años 19 20.360 50.455 13 56.569 58.627 85 27.621 40.207 117 104.550 149.289
De 55 a 59 años 23 20.016 45.137 24 64.157 63.114 129 31.176 45.063 176 115.349 153.314
De 60 a 64 años 36 12.377 30.296 28 50.336 42.512 157 21.087 26.119 221 83.800 98.927
De 65 y más años 61 6.028 14.885 67 8.508 14.666 552 8.267 15.496 680 22.803 45.047
EL TRABAJO EN EL CENSO AGRARIO DE 1989
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas




< 25 años 3 3 1 2 1 1 5 6
De 25 a 29 años 5 7 - - 2 3 7 10
De 30 a 34 años 6 7 4 7 3 4 13 18
De 35 a 39 años 11 13 12 13 9 18 32 44
De 40 a 44 años 6 6 2 2 6 10 14 18
De 45 a 49 años 5 5 2 2 10 11 17 18
De 50 a 54 años 12 18 10 10 9 10 31 38
De 55 a 59 años 10 12 1 1 6 8 17 21
De 60 a 64 años 7 10 2 2 3 3 12 15
De 65 y más años 2 2 1 1 3 3 6 6
Mujeres
< 25 años - - - - 1 1 1 1
De 30 a 34 años 1 1 - - - - 1 1
De 35 a 39 años - - 1 1 - - 1 1
De 40 a 44 años 2 2 1 2 3 3 6 7
De 45 a 49 años 2 2 - - 1 1 3 3
De 50 a 54 años - - - - 2 2 2 2
De 55 a 59 años - - 1 1 1 1 2 2
De 60 a 64 años - - 2 3 1 1 3 4
JORNADAS 70 a <139
Varones
< 25 años 5 5 2 4 2 3 9 12
De 25 a 29 años 1 1 3 3 4 5 8 9
De 30 a 34 años 5 6 2 3 3 4 10 13
De 35 a 39 años 5 5 4 4 5 6 14 15
De 40 a 44 años 3 4 1 1 4 5 8 10
De 45 a 49 años 1 1 5 5 7 12 13 18
De 50 a 54 años 6 6 4 4 8 9 18 19
De 55 a 59 años 7 7 4 4 3 3 14 14
De 60 a 64 años 4 4 - - 7 8 11 12
Mujeres
< 25 años 1 1 - - - - 1 1
De 25 a 29 años - - - - 1 1 1 1
De 30 a 34 años - - - - 2 2 2 2
De 35 a 39 años - - 1 1 - - 1 1
De 40 a 44 años - - 1 1 1 1 2 2
De 45 a 49 años - - - - 1 1 1 1
De 50 a 54 años - - - - 2 2 2 2
De 55 a 59 años - - - - 1 1 1 1
EL TRABAJO EN EL CENSO AGRARIO DE 1989
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción (continuación) Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas
Mano de obra no familiar - Asalariados fijos
Otros asalariados fijos
JORNADAS 139 a <208
Varones
< 25 años 6 10 2 2 2 2 10 14
De 25 a 29 años 7 12 3 3 6 7 16 22
De 30 a 34 años 5 5 2 2 9 10 16 17
De 35 a 39 años 2 4 4 5 5 7 11 16
De 40 a 44 años 4 6 4 5 7 7 15 18
De 45 a 49 años 6 7 - - 6 9 12 16
De 50 a 54 años 9 11 4 4 4 8 17 23
De 55 a 59 años 6 9 - - 11 12 17 21
De 60 a 64 años 11 11 2 2 8 10 21 23
De 65 y más años - - 1 1 - - 1 1
Mujeres
De 25 a 29 años - - - - 1 1 1 1
De 30 a 34 años 1 1 1 1 1 1 3 3
De 35 a 39 años 1 1 1 1 1 1 3 3
De 40 a 44 años 1 3 1 1 1 1 3 5
De 45 a 49 años - - - - 1 1 1 1
De 50 a 54 años 2 2 - - 2 3 4 5
De 55 a 59 años 1 1 - - - - 1 1
De 60 a 64 años 2 2 1 1 - - 3 3
JORNADAS 208 a <275
Varones
< 25 años 39 58 5 5 21 30 65 93
De 25 a 29 años 50 78 4 15 37 70 91 163
De 30 a 34 años 43 63 5 10 36 53 84 126
De 35 a 39 años 38 61 4 8 22 35 64 104
De 40 a 44 años 52 90 14 19 36 46 102 155
De 45 a 49 años 68 99 8 10 37 50 113 159
De 50 a 54 años 56 116 7 7 49 68 112 191
De 55 a 59 años 57 102 15 17 52 75 124 194
De 60 a 64 años 50 64 14 14 34 57 98 135
De 65 y más años 4 5 - - 2 2 6 7
Mujeres
< 25 años 1 3 - - 4 4 5 7
De 25 a 29 años 1 1 2 3 2 2 5 6
De 30 a 34 años 1 1 1 1 4 4 6 6
De 35 a 39 años 2 3 2 2 2 4 6 9
De 40 a 44 años - - 2 4 2 2 4 6
De 45 a 49 años - - 1 2 1 1 2 3
De 50 a 54 años - - - - 4 4 4 4
De 55 a 59 años 1 1 - - - - 1 1
De 60 a 64 años 1 1 - - - - 1 1
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción (continuación) Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas
Mano de obra no familiar - Asalariados fijos
Otros asalariados fijos
JORNADAS 275 y más
Varones
< 25 años 49 64 10 12 65 93 124 169
De 25 a 29 años 67 113 17 22 93 174 177 309
De 30 a 34 años 53 68 21 23 91 153 165 244
De 35 a 39 años 51 76 26 33 65 116 142 225
De 40 a 44 años 68 79 33 37 114 190 215 306
De 45 a 49 años 78 98 30 39 107 164 215 301
De 50 a 54 años 98 119 33 47 132 184 263 350
De 55 a 59 años 91 110 48 58 170 233 309 401
De 60 a 64 años 74 82 36 39 104 120 214 241
De 65 y más años 3 3 2 2 - - 5 5
Mujeres
< 25 años 1 1 1 1 6 7 8 9
De 25 a 29 años 4 5 2 2 6 9 12 16
De 30 a 34 años - - 1 1 9 15 10 16
De 35 a 39 años 1 1 3 3 1 3 5 7
De 40 a 44 años 1 1 2 2 2 3 5 6
De 45 a 49 años 1 1 2 2 2 3 5 6
De 50 a 54 años 2 2 1 1 3 6 6 9
De 55 a 59 años 1 1 - - 5 5 6 6
De 60 a 64 años 3 3 1 1 2 3 6 7
Descripción Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas
Mano de obra no familiar - Asalariados fijos
Jefe de explotación
Nº de jornadas completas trabajadas
Descripción Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas
Mano de obra no familiar
Asalariados eventuales
Varones 1.391 146.142 3.048 92.703 5.877 526.275 10.316 765.120
Mujeres 245 19.783 272 15.706 652 48.967 1.169 84.456
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Huesca Teruel Zaragoza Aragón


















Mano de obra familiar
Jefe de explotación
Varones
< 25 años 307 53.040 20.758 130 22.528 7.994 389 55.819 15.637 826 131.387 44.389
De 25 a 29 años 636 108.890 35.318 326 52.586 16.666 804 126.173 29.365 1.766 287.649 81.349
De 30 a 34 años 951 152.919 65.678 694 108.419 35.837 1.535 206.154 54.352 3.180 467.492 155.867
De 35 a 39 años 1.332 199.732 83.189 959 134.853 54.204 2.166 252.916 83.655 4.457 587.501 221.048
De 40 a 44 años 1.499 207.506 85.919 1.083 136.320 58.027 2.368 244.669 81.628 4.950 588.495 225.574
De 45 a 49 años 1.567 206.817 87.482 1.260 162.564 60.503 2.660 276.189 97.009 5.487 645.570 244.994
De 50 a 54 años 1.902 266.599 101.740 1.481 190.693 72.909 3.415 346.584 112.301 6.798 803.876 286.950
De 55 a 59 años 1.801 239.064 98.437 1.585 206.410 81.890 3.731 387.506 125.428 7.117 832.980 305.755
De 60 a 64 años 1.789 201.992 115.871 1.610 173.576 91.239 3.969 363.897 137.461 7.368 739.465 344.571
De 65 y más años 4.455 151.362 261.219 4.296 126.418 238.034 9.798 299.285 338.519 18.549 577.065 837.772
Mujeres
< 25 años 21 1.495 1.606 10 285 817 43 1.766 955 74 3.546 3.378
De 25 a 29 años 66 2.841 6.031 32 1.557 1.094 96 4.016 2.168 194 8.414 9.293
De 30 a 34 años 133 8.068 8.788 105 6.378 4.430 219 6.164 6.452 457 20.610 19.670
De 35 a 39 años 159 8.237 10.421 158 9.615 9.009 381 11.758 8.348 698 29.610 27.778
De 40 a 44 años 197 8.383 10.064 221 13.912 10.978 468 18.733 11.273 886 41.028 32.315
De 45 a 49 años 213 10.606 13.150 276 14.425 13.272 485 11.411 8.274 974 36.442 34.696
De 50 a 54 años 254 11.463 11.762 277 12.236 14.011 629 18.831 12.076 1.160 42.530 37.849
De 55 a 59 años 254 10.619 12.285 337 15.929 17.739 585 13.380 12.337 1.176 39.928 42.361
De 60 a 64 años 250 7.162 10.421 358 17.622 19.772 555 8.291 9.925 1.163 33.075 40.118
De 65 y más años 723 5.624 14.473 790 3.740 21.182 1.515 6.901 15.022 3.028 16.265 50.677
Otros
Varones
< 25 años 2 57.521 34.370 7 33.414 18.137 7 61.863 34.533 16 152.798 87.040
De 25 a 29 años 9 44.816 20.608 3 22.158 10.795 15 54.378 24.452 27 121.352 55.855
De 30 a 34 años 9 55.681 20.932 5 27.761 8.814 24 76.021 26.194 38 159.463 55.940
De 35 a 39 años 10 52.825 18.718 5 23.711 14.311 27 80.886 23.779 42 157.422 56.808
De 40 a 44 años 13 43.263 18.998 9 20.305 11.793 34 62.335 20.486 56 125.903 51.277
De 45 a 49 años 11 37.872 11.294 8 21.653 9.259 36 69.334 18.889 55 128.859 39.442
De 50 a 54 años 7 42.189 15.201 14 20.079 10.859 38 63.732 16.010 59 126.000 42.070
De 55 a 59 años 12 36.332 12.624 13 16.924 11.634 39 60.088 14.685 64 113.344 38.943
De 60 a 64 años 24 34.416 22.285 19 21.622 13.450 65 59.923 18.649 108 115.961 54.384
De 65 y más años 116 44.036 69.806 109 30.968 38.827 390 49.221 41.448 615 124.225 150.081
Mujeres  
< 25 años 5 5.020 7.883 - 4.361 2.972 16 9.454 7.524 21 18.835 18.379
De 25 a 29 años 18 4.738 7.582 8 4.411 5.043 39 8.730 6.218 65 17.879 18.843
De 30 a 34 años 27 8.057 15.783 21 8.080 8.951 86 11.389 6.875 134 27.526 31.609
De 35 a 39 años 40 17.014 22.550 33 15.098 16.780 162 14.817 12.459 235 46.929 51.789
De 40 a 44 años 51 15.541 28.313 43 17.028 24.477 184 16.341 14.550 278 48.910 67.340
De 45 a 49 años 50 20.815 31.390 46 23.630 28.036 188 21.299 17.122 284 65.744 76.548
De 50 a 54 años 64 24.633 36.733 75 25.591 36.280 242 20.814 17.953 381 71.038 90.966
De 55 a 59 años 72 16.298 29.636 87 25.744 31.706 231 24.483 15.460 390 66.525 76.802
De 60 a 64 años 78 8.928 16.892 116 13.653 23.475 227 14.890 12.452 421 37.471 52.819
De 65 y más años 184 6.435 24.207 170 8.835 19.944 593 11.671 14.075 947 26.941 58.226
EL TRABAJO EN EL CENSO AGRARIO DE 1999
Zaragoza AragónHuesca Teruel
Descripción Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas




< 25 años 22 22 6 7 22 29 50 58
De 25 a 29 años 10 14 7 7 25 46 42 67
De 30 a 34 años 17 17 8 8 34 38 59 63
De 35 a 39 años 26 27 10 11 29 42 65 80
De 40 a 44 años 46 49 10 10 50 52 106 111
De 45 a 49 años 13 13 6 6 25 27 44 46
De 50 a 54 años 15 15 9 10 26 32 50 57
De 55 a 59 años 12 12 3 3 24 29 39 44
De 60 a 64 años 10 10 3 3 17 19 30 32
De 65 y más años 29 31 7 9 26 29 62 69
Mujeres
< 25 años 7 9 - - 5 7 12 16
De 25 a 29 años 11 11 1 1 11 13 23 25
De 30 a 34 años 13 16 8 8 15 15 36 39
De 35 a 39 años 18 21 4 4 8 9 30 34
De 40 a 44 años 14 14 15 15 16 20 45 49
De 45 a 49 años 8 8 4 7 7 11 19 26
De 50 a 54 años 13 13 4 4 8 8 25 25
De 55 a 59 años 10 10 - - 8 8 18 18
De 60 a 64 años 5 5 3 3 5 7 13 15
De 65 y más años 10 10 2 4 6 7 18 21
JORNADAS 57 a <114
Varones
< 25 años 9 14 8 11 13 13 30 38
De 25 a 29 años 10 17 7 8 18 29 35 54
De 30 a 34 años 20 21 9 11 32 36 61 68
De 35 a 39 años 14 14 8 9 24 25 46 48
De 40 a 44 años 11 12 5 5 15 16 31 33
De 45 a 49 años 8 8 - - 16 17 24 25
De 50 a 54 años 6 7 7 7 26 26 39 40
De 55 a 59 años 9 9 3 3 10 10 22 22
De 60 a 64 años 15 15 2 2 13 19 30 36
De 65 y más años 9 9 3 3 13 13 25 25
Mujeres
< 25 años 3 5 - - 2 2 5 7
De 25 a 29 años 9 11 - - 4 4 13 15
De 30 a 34 años 10 10 2 2 5 6 17 18
De 35 a 39 años 7 7 3 3 5 6 15 16
De 40 a 44 años 8 8 6 6 4 4 18 18
De 45 a 49 años 7 7 4 4 8 8 19 19
De 50 a 54 años 5 5 2 2 8 8 15 15
De 55 a 59 años 6 6 4 4 3 3 13 13
De 60 a 64 años 2 2 1 1 1 1 4 4
De 65 y más años 3 3 - - - - 3 3
Zaragoza AragónHuesca Teruel
EL TRABAJO EN EL CENSO AGRARIO DE 1999
Descripción (continuación) Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas
Mano de obra no familiar - Asalariados fijos
Otros asalariados fijos
JORNADAS 114 a <171
Varones
< 25 años 9 10 3 3 9 10 21 23
De 25 a 29 años 9 9 5 5 15 18 29 32
De 30 a 34 años 10 10 9 12 14 15 33 37
De 35 a 39 años 19 19 9 11 14 16 42 46
De 40 a 44 años 12 14 6 6 12 12 30 32
De 45 a 49 años 6 6 2 2 16 17 24 25
De 50 a 54 años 9 10 2 2 8 8 19 20
De 55 a 59 años 3 3 4 12 9 10 16 25
De 60 a 64 años 5 5 4 4 14 14 23 23
De 65 y más años 8 8 4 4 5 5 17 17
Mujeres
< 25 años 2 2 2 2 - - 4 4
De 25 a 29 años 6 6 5 5 2 2 13 13
De 30 a 34 años 3 3 4 4 2 2 9 9
De 35 a 39 años 3 3 3 4 5 5 11 12
De 40 a 44 años 5 5 - - 5 7 10 12
De 45 a 49 años 2 2 1 1 4 4 7 7
De 50 a 54 años 4 4 4 4 3 5 11 13
De 55 a 59 años 3 3 3 4 2 2 8 9
De 60 a 64 años 4 4 1 1 - - 5 5
De 65 y más años 1 1 - - - - 1 1
JORNADAS 171 a <228
Varones
< 25 años 14 19 7 8 15 16 36 43
De 25 a 29 años 14 14 7 7 17 17 38 38
De 30 a 34 años 30 33 3 4 19 25 52 62
De 35 a 39 años 13 33 9 9 29 38 51 80
De 40 a 44 años 13 14 7 7 17 32 37 53
De 45 a 49 años 10 16 3 3 10 14 23 33
De 50 a 54 años 9 14 6 6 15 15 30 35
De 55 a 59 años 11 13 4 5 14 14 29 32
De 60 a 64 años 14 19 2 3 14 14 30 36
De 65 y más años 7 7 - - 5 5 12 12
Mujeres
< 25 años 1 1 1 1 1 1 3 3
De 25 a 29 años 1 1 1 1 1 1 3 3
De 30 a 34 años 2 3 3 3 5 5 10 11
De 35 a 39 años - - - - 2 2 2 2
De 40 a 44 años 3 3 1 1 5 6 9 10
De 45 a 49 años - - 1 1 - - 1 1
De 50 a 54 años 2 2 1 1 4 4 7 7
De 55 a 59 años 5 5 - - 1 1 6 6
De 60 a 64 años - - 1 1 2 2 3 3
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Descripción (continuación) Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas Nº Explot. Nº personas
Mano de obra no familiar - Asalariados fijos
Otros asalariados fijos
JORNADAS 228 y más
Varones
< 25 años 88 116 40 46 128 157 256 319
De 25 a 29 años 133 179 68 78 193 253 394 510
De 30 a 34 años 169 236 67 80 227 329 463 645
De 35 a 39 años 159 203 74 85 212 305 445 593
De 40 a 44 años 127 164 52 58 193 276 372 498
De 45 a 49 años 107 131 66 71 170 235 343 437
De 50 a 54 años 116 144 49 58 195 266 360 468
De 55 a 59 años 97 118 49 55 174 226 320 399
De 60 a 64 años 121 148 46 47 143 176 310 371
De 65 y más años 18 19 6 6 19 21 43 46
Mujeres
< 25 años 9 17 6 11 11 13 26 41
De 25 a 29 años 13 15 11 21 19 25 43 61
De 30 a 34 años 15 17 8 10 25 29 48 56
De 35 a 39 años 9 10 5 5 18 21 32 36
De 40 a 44 años 5 6 4 4 18 21 27 31
De 45 a 49 años 12 14 10 11 10 11 32 36
De 50 a 54 años 10 12 6 6 13 13 29 31
De 55 a 59 años 4 4 6 6 6 6 16 16
De 60 a 64 años 2 2 5 5 7 7 14 14
De 65 y más años 3 5 1 1 2 3 6 9
Descripción Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas
Mano de obra no familiar - Asalariados fijos
Jefe de explotación
Nº de jornadas completas trabajadas
Descripción Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas Nº Explot. Nº jornadas
Mano de obra no familiar
Asalariados eventuales
Varones 2.687 212.897 5.757 88.933 6.671 524.862 15.115 826.692
Mujeres 134 45.453 230 9.118 299 40.657 663 95.228
Teruel Zaragoza Aragón
Huesca Teruel Zaragoza Aragón







































Comercialización de la producción
Productos o grupo de productos
Cereales para grano 136 5.174 4.072 344 297 107 223 2.779 3.101 301 169 1.024
Leguminosas para grano 7 166 92 7 12 15 25 126 151 4 14 119
Patata 13 41 2 - - 7 124 89 117 - 4 368
Alfalfa 94 438 740 329 1.367 72 63 49 60 2 5 290
Hortalizas 27 99 25 9 22 83 89 16 3 - - 914
Flores y plantas ornamentales 2 3 - - -  1 - - - - 1
Uva para vino 43 32 233 5 42 83 51 221 975 3 39 214
Uva de mesa - - 1 - - 2 1 1 17 - - 9
Aceituna de almazara 75 556 1.221 272 777 108 17 1.370 3.633 172 1.025 95
Aceituna de mesa 2 3 12 2 4 3 3 59 94 2 10 8
Cítricos - - - 1 - - 1 15 6 3 - 1
Frutas frescas no "cítricas" 34 1.580 969 188 23 40 67 424 590 7 - 282
Frutas de fruto seco 17 1.006 1.029 1.535 42 44 115 1.423 1.691 1.432 85 206
Animales para sacrificio 59 2.230 645 39 505 351 112 2.402 624 129 283 404
Leche de vaca 2 28 61 1 23 2 4 2 14 - 3 4
Leche de oveja y cabra 1 3 - - 1 2 8 14 2 1 7 109






































Comercialización de la producción
Productos o grupo de productos
Cereales para grano 206 4.486 10.055 299 336 381 565 12.439 17.228 944 802 1.512
Leguminosas para grano 48 408 297 11 52 99 80 700 540 22 78 233
Patata 43 116 37 2 6 86 180 246 156 2 10 461
Alfalfa 141 929 2.582 474 737 207 298 1.416 3.382 805 2.109 569
Hortalizas 237 653 630 16 269 1.318 353 768 658 25 291 2.315
Flores y plantas ornamentales 11 10 1 - - 4 14 13 1 - - 5
Uva para vino 75 415 6.642 287 68 695 169 668 7.850 295 149 992
Uva de mesa 11 25 98 2 - 33 12 26 116 2 - 44
Aceituna de almazara 28 1.658 5.774 316 1.017 776 120 3.584 10.628 760 2.819 979
Aceituna de mesa 21 591 664 48 17 35 26 653 770 52 31 46
Cítricos 1 5 1 1 - 1 2 20 7 5 - 2
Frutas frescas no "cítricas" 212 3.973 2.034 984 309 638 313 5.977 3.593 1.179 332 960
Frutas de fruto seco 98 2.285 5.180 2.069 54 378 230 4.714 7.900 5.036 181 628
Animales para sacrificio 75 1.412 538 31 298 283 246 6.044 1.807 199 1.086 1.038
Leche de vaca 7 14 27 3 17 1 13 44 102 4 43 7
Leche de oveja y cabra 1 9 2 2 4 11 10 26 4 3 12 122
Huevos 11 10 - - 1 36 25 18 4 - 2 687












En este capítulo se incluye la información de los principales factores meteorológicos que inciden en el sector agrario, 
caracterizando su producción. En él se exponen los datos relativos a la temperatura y pluviometría de 27 estaciones 
representativas de Aragón. Los datos que aparecen en estos cuadros y gráficos han sido proporcionados por el Centro de 
Protección Vegetal del Servicio de Transferencia de Tecnología del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, 
que a su vez tiene convenios con el Instituto Nacional de Meteorología. 
 
EL TIEMPO EN ARAGON EN 2002 
 
 En términos generales, podemos decir que el año 2002 registró  unas temperaturas superiores a las normales y 
unas precipitaciones que se ajustaron a sus valores normales, con un ligero exceso en las provincias de Teruel y 
Zaragoza y un ligero déficit en la provincia de Huesca. 
 
Térmicamente, siguiendo con la tendencia iniciada al final de la década de los ochenta, la temperatura media anual fue 
superior a la normal climatológica con una diferencia promedio de ≅1ºC respecto al periodo de referencia 1961-1990. 
 
Por meses, todos los del año excepto julio, agosto, septiembre y octubre fueron más cálidos que el promedio 
climatológico, alcanzando los meses de junio y diciembre el carácter de muy cálido, con anomalías de 2,5-3ºC. Por el contrario, 
los meses de verano, con la excepción de junio, fueron frescos aunque sin ser ninguno de ellos anormalmente fríos; No 
obstante, en el caso del observatorio de Zaragoza, éste ha sido el mes de agosto más fresco desde 1982. No se registraron 
extremos de temperatura particularmente llamativos, siendo, en general, el 22 de junio el día más cálido del año, día en el que 
se registraron las máximas absolutas anuales. 
 
Las precipitaciones totales anuales, en conjunto, se ajustaron a sus valores normales con un notable déficit en la 
primera mitad del año en las provincias de Huesca y Zaragoza para recuperarse a partir de mayo en Zaragoza y julio en 
Huesca. En la provincia de Teruel se alternaron los meses secos y húmedos para terminar el año con un ligero exceso, con la 
excepción de puntos del Bajo Aragón. 
 
Por meses, enero y febrero fueron secos en toda la Comunidad, como continuación del acusado déficit con que 
terminó el año 2001. En marzo y abril comenzaron a llegar a la Comunidad temporales de Levante que afectaron principalmente 
a la provincia de Teruel. 
 
En mayo, las precipitaciones fueron, por fin, abundantes en la mayor parte de la Comunidad, merced al fuerte 
temporal levantino que tuvo lugar entre los días 6 y 9. En cuanto a precipitaciones máximas en 24 horas, destacaron en la 
provincia de Teruel, Albalate del Arzobispo e Hijar con 100 litros, Valderrobres con 86, Alcañiz con 65  y Muniesa con 60 litros. 
En la provincia de Zaragoza destacaron Cariñena y Caspe con 65 litros, Pina de Ebro con 48 y La Almunia con 42 litros. En estas 
dos provincias las precipitaciones fueron claramente superiores a las normales. El temporal no llegó a alcanzar de lleno a la 
provincia de Huesca, con la excepción de sus comarcas más surorientales, por lo que en esta provincia  las precipitaciones se 
quedaron por debajo de sus valores normales, con la excepción de Fraga y Sariñena. 
 
En junio comenzó la actividad tormentosa, que será importante a lo largo de todo el verano climatológico, aunque en 
conjunto, quedaron ligeramente por debajo de los valores normales. Los periodos lluviosos en este mes se concentraron en dos 
temporales a primeros y finales de mes. El primero afectó principalmente a las provincias de Huesca y Zaragoza. El día 30 por la 
tarde se registraron fuertes tormentas en el SE de la provincia de Teruel, con importantes daños. Destacaron Alfambra con 108 
litros, Cedrillas con 71, Sarrión con 66, Teruel con 54 y Mora de Rubielos con 52 litros. En las provincias de Teruel y Zaragoza 
las precipitaciones se ajustaron a sus valores normales, aunque en Huesca todavía quedaron por debajo de los valores 
normales. 
 
En el mes de julio comenzaría la recuperación hídrica para la provincia de Huesca, debido fundamentalmente a la 
actividad tormentosa. El granizo hizo acto de presencia el día 8 en Zaragoza y Jalón Medio y el día 29 de Daroca. 
 
El mes de agosto fue el que mayores índices de pluviosidad registró en todo el año, sobre todo en Teruel (270%) y 
Zaragoza (200%), consecuencia de la acusada actividad tormentosa, particularmente en estas dos provincias. En la noche del 
22 al 23 se registraron las tormentas más fuertes, destacando el aeropuerto de Zaragoza con 52 litros. Los 61 litros de la 
precipitación total de agosto en Zaragoza supuso el registro más alto desde 1983 y el tercero desde el comienzo de las 








En septiembre el promedio hídrico se ajustó casi exactamente a los valores normales, aunque con una gran 
irregularidad en la distribución de las lluvias. Esta irregularidad queda patente en la alta variación de los índices de pluviosidad. 
Así, en la provincia de Zaragoza el valor máximo se da en Zaragoza con un 300%, mientras que el valor mínimo lo registró 
Calatayud con tan solo un 32% del valor normal, por lo que el promedio no es significativo. Hay que destacar la gran tormenta 
registrada el día 20 en Zaragoza, recogiéndose 71 litros en el aeropuerto de Zaragoza, siendo éste el mayor registro para el 
mes de septiembre desde el comienzo de las observaciones en este observatorio en 1941, constituyendo por tanto efeméride 
climatológica, y el tercero desde el comienzo de las observaciones en el municipio de Zaragoza (Aula Dei registró 86 litros el 3 
de septiembre de 1972 y Facultad de Ciencias 79 litros el 20 de septiembre de 1921). 
 
En octubre las precipitaciones fueron superiores a las normales y en noviembre y diciembre comienzan a predominar 




 Indice pluviosidad provincia de:      
        HUESCA:         91  % 
             TERUEL:        112  %   
       ZARAGOZA:    105 % 
                                                                             ARAGON:     103 % 
 
 INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS   
 -tm: Temperatura media del mes en 2002 
 -mm: Milímetros de lluvia caídos en cada mes de 2002 
 -tmh: Temperatura media histórica del mes 
 -mmh: Pluviometría media histórica del mes 
 El eje de ordenadas está representado simultáneamente la pluviometría (mm) y la temperatura (Cº). 
ALMUDÉVAR BARBASTRO BENABARRE
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 10,0 0,8 5,4 8,9 -0,6 4,1 9,7 0,9 5,3 9,9 1,0 5,4 9,5 -0,4 4,6 8,6 -0,7 4,0
FEBRERO 14,1 2,1 8,1 11,9 -0,4 5,7 14,8 1,4 8,1 11,9 1,3 6,5 13,0 1,6 7,3 11,7 0,8 6,2
MARZO 17,3 4,9 11,1 15,2 2,0 8,6 17,4 5,4 11,4 16,4 5,3 10,8 15,5 4,5 10,0 15,4 3,4 9,4
ABRIL 19,6 5,5 12,6 18,5 4,4 11,4 19,6 6,3 12,9 20,1 7,4 5,7 17,5 5,6 11,6 15,9 3,9 9,9
MAYO 21,7 8,3 15,0 22,1 7,2 14,6 22,4 9,3 15,8 24,4 12,4 18,4 20,5 8,2 14,4 21,5 8,9 15,2
JUNIO 28,4 13,4 20,9 27,2 10,9 19,0 29,9 15,1 22,5 27,9 14,9 21,4 28,6 14,1 21,3 24,0 11,6 17,8
JULIO 29,4 14,5 22,0 31,1 13,0 22,0 31,1 16,1 23,6 31,4 16,5 23,9 29,8 15,5 22,6 29,9 15,2 22,5
AGOSTO 28,1 14,3 21,2 30,4 13,0 21,7 29,5 15,9 22,7 31,5 17,2 24,3 27,7 14,6 21,2 30,2 16,2 23,2
SEPTIEMBRE 24,8 11,1 17,9 26,3 10,7 18,5 25,4 12,2 18,8 26,7 15,3 21,0 23,4 11,6 17,5 24,6 17,1 18,5
OCTUBRE 20,1 7,6 13,9 20,5 6,3 13,4 20,3 9,4 14,9 20,4 9,3 14,8 18,5 8,5 13,5 18,0 7,4 13,1
NOVIEMBRE 15,5 4,2 9,9 13,5 2,0 7,7 15,5 5,5 10,5 14,5 4,8 9,6 13,3 4,4 8,8 12,8 3,5 8,1
DICIEMBRE 11,8 3,3 7,6 9,7 0,3 5,0 11,6 4,2 7,9 9,5 2,3 5,9 9,6 2,9 6,3 9,4 0,8 5,1
MEDIA AÑO 20,1 7,5 13,8 19,6 5,7 12,6 20,6 8,5 14,5 20,4 9,0 14,0 18,9 7,6 13,3 18,5 7,3 12,8
FRAGA GRAÑEN HUESCA
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 11,2 2,2 6,7 9,3 -0,2 4,5 11,2 0,1 5,6 9,9 0,6 5,2 9,7 2,3 6,0 8,3 1,1 4,7
FEBRERO 16,1 4,1 10,1 14,1 0,9 7,5 15,4 0,5 7,9 12,6 1,2 6,9 13,7 3,5 8,6 11,0 2,3 6,7
MARZO 19,6 8,7 14,2 18,4 4,1 11,2 18,6 4,3 11,4 16,2 2,8 9,5 16,9 6,0 11,4 14,3 3,8 8,8
ABRIL 21,5 9,4 15,4 21,9 7,5 14,7 20,6 5,7 13,1 20,1 5,5 12,8 19,0 7,1 13,1 16,9 5,8 11,3
MAYO 23,8 11,9 17,8 24,4 10,0 17,2 22,7 9,0 15,8 24,6 9,5 17,0 21,8 8,9 15,4 21,4 9,2 15,2
JUNIO 30,6 15,9 23,2 30,4 15,0 22,7 29,1 13,9 21,5 29,6 13,8 21,7 29,2 14,8 22,0 26,2 12,9 19,5
JULIO 32,4 16,8 24,6 33,7 17,4 25,5 30,8 14,9 22,9 32,8 16,1 24,4 30,9 15,3 23,1 30,5 16,0 23,3
AGOSTO 31,0 16,6 23,8 32,6 17,4 25,0 29,3 15,1 22,2 32,5 16,4 24,4 29,3 15,1 22,2 29,5 15,9 22,7
SEPTIEMBRE 27,6 13,8 20,7 28,6 14,5 21,5 26,2 11,7 18,9 28,0 13,3 20,6 25,3 12,5 18,9 25,6 13,8 19,7
OCTUBRE 22,8 10,0 16,4 22,6 9,3 15,9 21,3 7,8 14,6 22,0 8,3 15,1 19,9 10,0 14,9 19,3 9,8 14,6
NOVIEMBRE 17,4 6,4 11,9 15,8 3,9 9,8 16,6 4,4 10,5 15,1 3,7 9,4 15,1 6,4 10,8 12,6 4,9 8,7
DICIEMBRE 12,8 4,6 8,7 1,2 1,4 5,8 12,8 3,4 8,1 9,2 -0,2 4,5 11,1 4,7 7,9 8,6 1,7 5,2
MEDIA AÑO 22,2 10,0 16,1 21,1 8,4 15,1 21,2 7,6 14,4 21,1 7,6 14,3 20,2 8,9 14,5 18,7 8,1 13,4
JACA SARIÑENA TAMARITE
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 10,3 -0,1 5,1 8,0 -1,5 3,2 10,4 1,2 5,8 10,1 0,9 4,9 10,2 1,3 5,8 8,5 0,0 4,3
FEBRERO 11,1 1,0 6,1 9,4 -0,3 4,5 15,2 2,0 8,6 12,8 2,1 7,4 14,7 1,5 8,1 11,6 0,7 6,2
MARZO 14,0 3,3 8,7 12,1 0,7 6,4 18,1 5,6 11,8 15,3 3,9 9,6 17,5 6,0 11,8 16,0 2,6 9,3
ABRIL 15,1 3,7 9,4 14,8 2,9 8,9 20,4 7,4 13,9 28,1 6,4 13,0 19,7 7,0 13,3 19,0 5,5 12,2
MAYO 17,8 6,3 12,0 17,7 5,8 11,7 22,8 10,4 16,6 23,5 1,0 16,8 22,5 9,5 16,0 23,4 9,6 16,5
JUNIO 24,8 11,7 18,3 22,6 9,6 16,1 29,8 15,3 22,5 28,9 18,7 21,9 29,2 15,7 22,4 28,2 13,9 21,0
JULIO 26,0 12,4 19,2 27,3 12,5 19,9 31,1 16,4 23,8 32,4 18,0 25,3 29,9 16,5 23,2 32,1 17,0 24,6
AGOSTO 24,7 11,7 18,2 26,9 12,3 19,6 28,9 16,3 22,6 31,1 17,4 24,3 28,1 15,4 21,7 31,4 16,9 24,2
SEPTIEMBRE 21,5 9,0 15,3 23,6 10,1 16,8 25,7 13,1 19,4 26,9 14,2 20,5 25,1 13,4 19,3 27,4 13,5 20,5
OCTUBRE 16,9 7,6 12,3 17,5 5,9 11,7 20,9 9,4 15,2 20,7 9,2 14,9 20,7 10,0 15,3 21,2 8,7 14,9
NOVIEMBRE 11,3 4,1 7,7 12,2 1,7 6,9 15,8 5,7 10,7 13,7 3,9 8,8 16,0 6,0 11,0 13,6 3,4 8,5
DICIEMBRE 8,4 3,4 5,9 9,2 0,0 4,6 11,8 3,9 7,9 9,1 1,1 5,1 12,0 3,6 7,8 8,8 0,6 4,7
MEDIA AÑO 16,8 6,2 11,5 16,8 5,0 10,9 20,9 8,9 14,9 21,1 8,1 14,4 20,5 8,8 14,6 20,1 7,7 13,9
HUESCA 2002
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES
(MÁXIMAS - MÍNIMAS - MEDIAS)
Fuente: I.N.M. (C.T. de A.R.N., C.P.V.-D.G.A.)
ALBARRACIN ALCAÑIZ ALIAGA
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 7,8 -2,5 2,7 2,0 10,1 0,9 5,5 10,3 1,6 5,9 8,8 -2,3 3,2 5,6 -2,9 1,3
FEBRERO 10,8 -2,0 4,4 2,7 14,9 2,6 8,8 11,8 1,4 6,6 11,4 -2,0 4,7 6,0 -2,8 1,6
MARZO 11,7 0,5 6,1 5,9 18,1 5,8 11,9 15,2 4,1 9,6 13,5 0,5 7,0 9,2 -0,7 4,2
ABRIL 13,7 2,1 7,9 8,0 20,0 6,6 13,3 18,9 7,0 12,9 15,5 1,4 8,5 11,5 0,6 6,0
MAYO 16,3 5,4 10,8 12,5 21,9 9,6 15,8 24,0 10,3 17,1 17,6 4,1 10,8 16,0 4,4 10,2
JUNIO 25,5 11,7 18,6 16,5 29,8 14,1 21,9 27,8 13,8 20,8 25,9 8,3 17,1 20,9 7,9 14,4
JULIO 25,7 12,0 18,9 20,0 30,3 15,7 23,0 31,8 16,5 24,1 26,5 9,5 18,0 26,2 10,8 18,5
AGOSTO 24,2 15,6 19,9 19,8 27,7 15,3 21,5 30,9 16,3 23,6 24,2 9,9 17,0 25,9 11,1 18,5
SEPTIEMBRE 21,2 8,3 14,8 16,7 25,7 12,0 18,8 27,2 13,0 20,1 21,6 7,0 14,3 21,5 8,4 14,9
OCTUBRE 16,1 5,0 10,5 10,6 21,8 8,8 15,3 21,4 9,4 15,4 17,1 5,0 11,1 15,2 3,6 9,4
NOVIEMBRE 10,1 2,7 6,4 5,5 16,8 5,2 11,0 14,3 4,2 9,2 10,9 3,3 7,1 8,7 -0,3 4,2
DICIEMBRE 7,8 1,5 4,6 2,5 13,5 4,4 9,0 9,5 1,1 5,3 8,7 1,6 5,2 5,5 -2,9 1,3
MEDIA AÑO 15,9 5,0 10,5 10,2 20,9 8,4 14,6 20,3 8,2 14,2 16,8 3,9 10,3 14,4 3,1 8,7
CALAMOCHA CALANDA MAS DE LAS MATAS
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 10,4 0,4 5,4 7,7 -3,1 2,3 10,8 3,7 7,3 9,6 1,7 5,6 11,8 1,9 6,9 11,0 0,5 5,8
FEBRERO 13,7 0,2 6,9 9,9 -2,4 3,7 13,6 4,8 9,2 11,6 3,0 7,3 14,6 2,5 8,5 13,4 2,6 8,0
MARZO 15,1 2,6 8,8 13,2 -0,7 6,2 16,7 7,3 12,0 15,8 5,5 10,6 17,2 5,6 11,4 15,9 3,5 9,7
ABRIL 17,4 3,3 10,4 15,9 1,2 8,5 17,9 8,5 13,2 19,8 8,7 14,2 18,6 6,1 12,3 18,3 6,4 12,3
MAYO 19,8 6,4 13,1 19,5 4,6 12,0 20,7 10,9 15,8 23,1 11,4 17,5 21,3 9,7 15,5 23,0 9,9 16,5
JUNIO 28,4 12,1 20,2 24,3 8,3 16,3 28,9 16,2 22,5 27,7 15,2 21,4 29,1 15,5 22,3 27,4 12,8 20,1
JULIO 28,5 13,4 20,9 29,2 10,7 19,9 29,1 17,1 23,1 31,3 17,9 24,6 29,6 16,4 23,0 31,8 17,0 24,4
AGOSTO 27,0 12,6 19,8 28,7 10,9 19,8 27,0 16,3 21,7 30,2 19,5 25,0 27,9 15,8 21,9 31,6 17,0 24,3
SEPTIEMBRE 24,0 9,3 16,7 24,6 8,4 16,5 23,9 13,8 18,9 26,1 16,0 21,0 24,5 12,4 18,4 27,2 14,2 20,7
OCTUBRE 19,1 6,9 13,0 18,0 4,0 11,0 20,2 11,2 15,7 20,1 10,9 15,5 21,1 9,0 15,1 21,3 10,0 15,7
NOVIEMBRE 13,3 3,9 8,6 12,3 0,3 6,3 15,4 8,1 11,8 14,3 6,3 10,3 16,3 5,6 10,9 14,5 7,1 10,8
DICIEMBRE 11,5 3,6 7,5 7,9 -2,0 2,9 12,5 6,3 9,4 10,6 3,3 6,9 13,4 4,9 9,2 11,6 1,9 6,7
MEDIA AÑO 19,0 6,2 12,6 17,6 3,4 10,5 19,7 10,3 15,0 20,0 10,0 15,0 20,5 8,8 14,6 20,6 8,6 14,6
TERUEL VALDERROBRES VISIEDO
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 10,7 -0,9 4,9 9,2 -1,7 3,9 11,4 0,5 6,0 10,5 0,4 5,5 8,6 -2,2 3,2 2,2
FEBRERO 14,6 -1,6 6,5 10,5 -0,7 5,0 14,2 0,8 7,5 14,0 1,5 7,7 11,0 -2,6 4,2 3,4
MARZO 15,4 2,0 8,7 13,2 0,4 6,9 16,7 3,6 10,2 16,3 3,2 9,7 13,1 -0,1 6,5 6,0
ABRIL 17,5 3,4 10,4 15,8 2,9 9,8 18,5 4,5 11,5 16,3 5,4 10,9 14,7 2,0 8,4 7,2
MAYO 20,1 5,5 12,8 19,2 6,2 13,5 20,9 7,9 14,4 23,2 9,6 16,4 17,3 4,1 10,7 11,5
JUNIO 29,3 10,1 19,7 25,1 10,3 17,7 28,5 12,0 20,3 25,6 12,6 19,1 26,1 9,4 17,7 15,7
JULIO 29,4 13,0 21,2 29,7 12,9 21,3 29,7 13,7 21,7 31,8 14,7 23,2 26,7 10,8 18,8 19,8
AGOSTO 27,4 12,4 19,9 28,5 12,7 20,7 27,8 13,6 20,7 30,4 15,5 22,9 24,8 10,5 17,6 20,0
SEPTIEMBRE 24,6 9,4 17,0 25,2 10,2 17,8 24,7 9,9 17,3 25,8 12,0 18,9 21,5 7,5 14,5 15,2
OCTUBRE 19,6 5,7 12,6 18,3 5,6 12,5 20,9 7,1 14,0 20,5 8,1 14,4 16,6 4,3 10,5 9,8
NOVIEMBRE 13,4 2,2 7,8 12,8 1,2 7,1 15,7 3,5 9,6 14,5 5,0 9,7 10,0 1,5 5,8 6,0
DICIEMBRE 11,4 1,9 6,7 9,2 -0,4 3,9 13,0 3,1 8,0 8,9 1,8 6,2 8,6 1,3 5,0 3,1
MEDIA AÑO 19,4 5,3 12,4 18,1 5,0 11,7 20,2 6,7 13,4 19,8 7,5 13,7 16,6 3,9 10,2 10,0
TERUEL 2002 (MÁXIMAS - MÍNIMAS - MEDIAS)
TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES
Fuente: I.N.M. (C.T. de A.R.N., C.P.V.-D.G.A.)
AINZÓN CALATAYUD CARIÑENA
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 9,5 3,0 6,2 8,7 1,0 4,9 9,1 -0,6 4,2 9,5 0,6 4,1 10,6 2,7 6,6 9,5 1,8 5,7
FEBRERO 13,0 5,1 9,1 12,6 2,9 7,8 13,4 0,1 6,7 11,8 1,3 5,7 14,0 4,0 9,0 12,2 3,3 7,8
MARZO 16,5 7,3 11,9 15,9 5,6 10,7 16,6 3,4 10,0 15,4 3,9 8,7 16,4 5,1 10,8 15,1 4,4 9,8
ABRIL 18,4 8,0 13,2 16,1 6,0 11,0 17,4 3,9 10,6 18,4 6,4 11,5 18,1 6,0 12,1 16,5 5,4 11,1
MAYO 20,5 10,0 15,2 22,8 11,0 16,9 19,7 7,7 13,7 22,7 9,4 15,1 20,7 9,5 15,1 21,9 9,5 15,8
JUNIO 28,1 14,7 21,4 25,0 12,9 18,9 27,1 13,2 20,1 27,3 13,0 19,2 27,7 14,5 21,1 26,3 12,8 19,7
JULIO 28,2 16,5 22,4 30,6 16,5 23,6 28,4 13,4 20,9 31,1 15,4 22,2 28,6 13,8 21,2 30,7 15,4 23,1
AGOSTO 27,2 16,1 21,7 30,6 16,8 23,7 26,0 12,3 19,2 30,1 15,0 21,7 27,4 14,1 20,7 30,0 5,0 22,8
SEPTIEMBRE 24,5 13,7 19,1 25,5 13,9 19,7 24,1 9,6 16,8 26,2 12,4 18,4 24,6 11,4 18,0 26,1 13,2 19,7
OCTUBRE 19,3 10,7 15,0 18,6 8,3 12,4 18,6 5,9 12,2 20,7 8,2 13,5 19,6 9,7 14,6 19,3 8,0 13,7
NOVIEMBRE 14,3 7,3 10,8 13,8 5,5 9,7 12,8 3,5 8,1 14,1 3,8 8,0 14,9 7,5 11,2 13,8 4,5 9,2
DICIEMBRE 11,0 5,3 8,2 9,9 2,8 6,4 10,4 2,3 6,4 10,2 1,5 4,9 12,6 6,0 9,3 9,5 2,1 5,8
MEDIA AÑO 19,2 9,8 14,5 19,2 8,6 13,8 18,6 6,2 12,4 19,8 7,6 12,8 19,6 8,7 14,1 19,2 7,1 13,7
CASPE DAROCA EJEA DE LOS CABALLEROS
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 10,7 3,1 6,9 10,2 1,8 6,1 11,1 0,4 5,8 8,5 -1,0 3,8 11,5 3,2 7,3 9,8 3,2 6,5
FEBRERO 15,9 4,6 10,3 13,1 2,6 7,9 14,2 1,3 7,7 10,2 0,1 5,2 14,2 3,8 9,0 12,3 4,3 8,3
MARZO 18,9 8,2 13,5 17,0 5,2 11,1 15,9 3,5 9,7 13,5 1,9 7,8 18,8 6,8 12,8 15,7 6,0 10,9
ABRIL 20,8 9,4 15,1 19,1 7,9 13,6 18,2 4,7 11,5 16,1 4,4 10,3 21,2 7,9 14,5 18,0 8,0 13,1
MAYO 23,5 12,0 17,7 23,0 11,6 17,3 20,5 8,2 14,4 20,4 7,8 14,2 22,9 10,4 16,7 22,8 11,6 17,2
JUNIO 30,8 17,2 24,0 27,2 15,2 21,3 28,3 14,0 21,1 24,7 11,4 18,1 29,9 15,3 22,6 28,7 15,8 22,2
JULIO 31,2 18,2 24,7 32,2 18,1 25,2 29,6 14,6 22,1 28,9 14,2 21,7 30,2 16,1 23,2 32,5 18,9 25,7
AGOSTO 29,5 17,7 23,6 32,0 18,4 25,3 28,3 14,3 21,3 28,7 14,3 21,5 29,4 16,2 22,8 31,5 18,5 25,0
SEPTIEMBRE 26,6 15,2 20,9 28,3 15,2 21,8 25,5 10,9 18,2 24,7 11,4 18,1 26,7 13,7 20,2 27,9 15,7 21,8
OCTUBRE 22,4 11,8 17,1 22,1 10,3 16,3 20,1 8,2 14,2 18,7 6,9 12,9 21,6 11,0 16,3 20,9 11,1 16,0
NOVIEMBRE 17,1 8,0 12,6 13,7 4,5 9,2 13,8 5,3 9,6 12,8 2,1 7,5 16,5 7,2 11,9 13,9 6,5 10,2
DICIEMBRE 12,6 5,8 9,2 9,9 2,5 6,2 11,7 4,2 8,0 8,8 0,0 4,4 12,8 6,5 9,6 10,1 4,0 7,1
MEDIA AÑO 21,7 10,9 16,3 20,7 9,4 15,1 19,8 7,5 13,6 18,0 6,1 12,1 21,3 9,8 15,6 20,3 10,3 15,3
LA ALMUNIA SOS DEL REY CATÓLICO ZARAGOZA (Aerop,)
MESES MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA MEDIAS MENSUALES MEDIA HISTÓRICA
Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md Mx Mn Md
ENERO 12,2 4,1 8,2 11,2 2,4 6,8 8,9 1,5 5,2 8,8 -0,1 4,4 11,1 3,4 7,3 10,1 2,3 6,2
FEBRERO 16,1 5,4 10,7 13,4 3,2 8,3 10,3 2,2 6,2 10,9 0,5 5,8 15,2 4,8 10,0 12,8 3,2 8,0
MARZO 18,0 7,2 12,6 16,6 5,2 10,9 14,5 4,6 9,5 14,9 3,4 9,2 18,3 7,4 12,8 15,8 4,7 10,2
ABRIL 20,3 7,5 13,9 18,0 6,9 12,5 15,9 4,5 10,2 17,8 5,9 12,0 20,7 8,7 14,7 18,4 7,2 12,8
MAYO 22,6 11,1 16,8 22,3 9,8 16,0 18,2 7,3 12,8 21,3 8,9 15,2 23,5 11,0 17,2 23,0 10,6 16,8
JUNIO 30,0 15,3 22,7 27,2 13,2 20,2 26,0 13,1 19,6 26,3 12,4 19,2 30,4 16,0 23,2 27,6 14,5 21,1
JULIO 30,5 16,4 23,4 31,3 15,9 23,6 26,3 13,8 20,0 29,9 14,7 22,4 30,9 17,2 24,0 31,3 17,3 24,3
AGOSTO 29,3 16,1 22,7 30,6 15,4 23,0 25,1 13,1 19,1 29,2 14,5 21,9 29,4 17,2 23,3 30,4 17,2 23,8
SEPTIEMBRE 25,8 13,2 19,5 27,1 12,8 19,9 23,0 9,9 16,5 26,0 13,0 19,6 26,0 14,5 20,2 26,9 14,4 20,6
OCTUBRE 21,2 10,3 15,8 20,8 8,9 14,8 17,8 8,6 13,2 20,3 8,9 14,7 21,3 10,8 16,1 20,8 10,0 15,4
NOVIEMBRE 17,2 8,7 12,9 15,4 5,9 10,7 12,0 5,7 8,8 13,6 4,3 9,0 16,8 7,8 12,3 14,0 5,5 9,8
DICIEMBRE 14,4 6,6 10,5 12,0 3,4 7,7 9,6 4,2 6,9 8,5 1,1 4,9 13,1 5,9 9,5 10,1 2,9 6,5




(MÁXIMAS - MÍNIMAS - MEDIAS)
Fuente: I.N.M. (C.T. de A.R.N., C.P.V.-D.G.A.)
PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML
ENERO 19,8 35,4 13,8 28,8 15,5 35,1 16,8 23,7 23,2 40,4 22,3 41,0 8,8 85,8 24,0 28,3 9,2 29,5
FEBRERO 12,6 30,2 8,3 29,6 12,8 21,3 3,5 19,7 8,8 35,0 12,0 45,0 45,6 73,2 1,5 26,8 4,2 22,0
MARZO 47,4 46,4 23,5 50,5 25,3 29,4 9,3 27,7 21,4 47,3 25,1 43,0 57,7 60,3 35,7 34,5 9,6 29,6
ABRIL 29,5 53,1 40,0 36,0 82,7 78,1 25,2 41,3 28,6 45,3 57,7 60,0 70,0 74,4 23,6 35,3 43,0 42,5
MAYO 49,4 64,0 33,8 69,7 74,5 87,5 65,2 40,9 52,7 56,1 50,8 64,0 56,4 101,5 40,2 44,2 28,9 51,9
JUNIO 28,6 41,0 34,8 44,4 43,4 77,3 48,0 28,0 31,7 50,1 43,9 51,0 59,5 71,9 2,0 45,4 15,4 42,2
JULIO 41,7 22,7 42,0 26,7 27,6 25,1 23,2 17,5 28,0 28,2 26,4 23,0 35,8 44,0 28,0 28,5 26,5 20,9
AGOSTO 15,3 36,4 31,8 37,8 76,7 48,9 18,9 31,2 10,7 32,9 17,6 42,0 48,4 50,4 2,3 29,4 41,5 26,4
SEPTIEMBRE 61,7 42,4 40,2 62,1 112,3 65,8 33,2 32,7 29,5 60,7 30,5 53,0 37,0 56,9 24,0 45,8 54,8 34,1
OCTUBRE 49,0 36,2 81,7 45,0 79,2 86,0 19,8 27,1 77,5 47,3 82,9 58,0 84,2 89,2 27,5 29,8 46,2 50,6
NOVIEMBRE 66,2 42,5 34,7 30,6 76,3 45,3 16,5 25,2 36,9 44,3 59,7 62,0 118,9 82,9 30,8 29,6 26,3 33,6
DICIEMBRE 46,9 40,7 33,1 42,2 49,0 31,6 17,7 32,6 37,6 37,4 42,7 45,0 97,1 97,9 18,0 33,1 23,5 29,8
 468,1 491,0 417,7 503,4 675,3 631,4 297,3 347,6 386,6 525,0 471,6 587,0 719,4 888,4 257,6 410,7 329,1 413,1
PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML
ENERO 6,9 29,5 19,7 20,1 39,5 18,2 23,7 20,6 30,5 21,7 21,7 26,9 31,0 61,5 6,8 15,0 28,3 30,8
FEBRERO 3,5 35,2 2,3 20,2 11,5 18,9 4,8 19,3 5,4 17,0 10,3 18,2 19,5 37,8 2,1 19,0 8,3 28,4
MARZO 47,2 37,8 28,2 34,2 37,5 32,3 19,4 27,3 34,6 25,0 24,5 31,5 61,6 30,4 39,4 22,0 51,6 51,9
ABRIL 91,8 51,2 24,7 35,6 65,0 38,1 34,0 36,1 31,1 32,0 41,9 35,0 101,4 67,3 70,3 38,0 75,3 51,1
MAYO 75,1 65,4 101,8 47,2 74,5 67,0 51,5 61,1 116,5 42,1 95,1 64,0 94,3 73,4 75,4 49,0 160,9 76,1
JUNIO 33,5 59,0 23,0 33,9 49,5 57,0 77,8 59,2 57,7 38,8 35,4 47,5 64,2 52,0 64,0 47,0 39,9 54,6
JULIO 16,2 38,7 2,7 30,5 18,0 41,3 15,4 28,3 1,7 29,2 15,5 26,3 7,0 28,8 25,1 34,0 7,9 55,6
AGOSTO 97,7 38,6 81,9 26,0 153,0 36,1 73,8 28,1 85,9 19,8 92,8 24,5 45,1 34,5 97,9 43,0 23,3 37,2
SEPTIEMBRE 34,7 48,6 13,0 76,3 72,0 42,0 50,3 37,9 43,7 42,1 30,1 45,4 41,2 40,3 26,6 33,0 54,2 48,7
OCTUBRE 69,6 45,9 33,4 42,9 49,5 46,6 72,6 35,9 33,3 49,4 27,9 57,1 82,2 66,0 59,9 36,0 24,4 54,8
NOVIEMBRE 25,5 36,9 15,8 30,8 21,0 33,2 8,8 27,1 18,9 30,4 16,2 46,0 91,0 58,0 16,3 26,0 23,9 53,4
DICIEMBRE 35,8 46,4 24,5 48,0 37,0 29,6 33,5 25,6 25,3 21,4 21,9 38,3 83,1 68,8 32,9 20,0 23,4 54,2
TOTAL AÑO 537,5 533,2 371,0 445,7 628,0 460,3 465,6 406,5 484,6 368,9 433,3 460,7 721,6 618,8 516,7 382,0 521,4 596,8
PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORML PRECP NORM PRECP NORML
ENERO 16,8 0,0 16,1 27,5 23,6 25,2 19,6 37,9 21,2 17,7 15,2 28,0 12,5 31,0 16,7 43,2 22,4 23,0
FEBRERO 2,8 0,0 2,0 26,6 3,9 22,3 13,5 32,8 2,5 15,3 3,8 25,2 16,0 38,8 39,5 40,7 6,6 21,0
MARZO 19,0 0,0 15,8 34,3 14,9 34,4 9,8 42,2 14,2 18,3 19,6 33,1 35,0 31,9 46,4 45,4 43,1 23,0
ABRIL 41,2 0,0 32,6 36,1 17,6 38,2 41,2 48,2 17,3 27,0 37,7 42,0 31,5 48,4 52,4 53,1 17,2 33,0
MAYO 65,6 0,0 81,7 49,1 72,8 65,9 118,9 72,4 99,0 39,1 58,0 57,4 68,5 58,0 71,6 66,0 76,3 36,0
JUNIO 29,4 0,0 47,0 47,2 53,3 46,1 70,8 65,9 18,7 34,4 67,8 51,5 36,5 40,5 66,6 52,9 31,1 31,0
JULIO 9,9 0,0 23,9 18,9 16,6 31,3 36,6 32,0 14,7 12,0 65,3 31,5 35,5 26,1 31,1 29,3 43,2 15,0
AGOSTO 20,6 0,0 60,2 22,1 21,4 23,1 30,8 35,8 45,4 17,0 56,8 28,6 25,5 31,7 92,4 39,1 61,2 17,0
SEPTIEMBRE 53,2 0,0 26,3 40,6 15,7 48,6 23,2 42,3 39,4 31,4 36,2 42,4 26,0 25,2 20,5 54,8 83,5 26,0
OCTUBRE 38,8 0,0 54,2 46,0 61,8 36,6 70,2 40,3 21,2 40,0 64,9 35,2 35,5 41,3 32,9 47,8 42,0 30,0
NOVIEMBRE 36,0 0,0 24,7 35,4 19,9 41,9 29,6 30,8 14,3 27,8 15,9 36,3 30,0 51,0 81,3 52,1 16,3 36,0
DICIEMBRE 36,9 0,0 30,3 32,6 44,1 29,5 37,5 54,9 22,8 22,7 33,6 33,1 59,0 51,3 96,9 56,3 28,8 21,0
TOTAL AÑO 370,2 414,8 416,4 365,6 443,1 501,7 535,5 330,7 302,7 474,8 444,3 411,5 475,2 648,3 580,7 471,7 312,0
















Fuente: I.N.M. (C.T. de A.R.N., C.P.V.-D.G.A.)
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TEMPERATURAS MEDIAS Y PRECIPITACIONES MESUALES
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mm mmh tm tmh
LA TEMPERATURA MEDIA Y LA LLUVIA EN ARAGON
MEDIA DE DATOS DE 10 OBSERVATORIOS DE 
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MEDIA DE DATOS DE 10 OBSERVATORIOS DE 
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MEDIA DE DATOS DE 10 OBSERVATORIOS 
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MEDIA DE DATOS DE 30 
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III HIDROLOGÍA
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
SITUACIÓN DE SISTEMAS Y EMBALSES
GRÁFICOS
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
( Los embalses tenidos en cuenta son los de capacidad igual o superior a 4,5 hm3 )
RESERVA HIDRÁULICA Total peninsular a 07/01/3
Reserva en hm3 Actual % Cap. % Año ant. % Med. 5 a. % Med. 10 a Capacidad
Emb. Hidroeléctricos 14.861 84,80 166,90 122,00 124,90 17.534
Emb. consuntivos 19.923 55,00 109,20 102,70 128,40 35.677
TOTAL 34.784 65,40 128,10 110,20 126,90 53.191
EVOLUCIÓN DE LA RESERVA TOTAL (hm3) ( Últimos cinco años, a 07/01/03 )
2002 2001 2000 1999 1998 Med. 5 Med. 10
Emb. Hidroeléctricos 14.861 8.907        13.599      11.108      10.376      11.770 11.573
Emb. consuntivos 19.923 18.195      16.134      16.134      19.085      17.894 14.842
Reserva total hm3  34.784 27.102 29.733 27.242 29.461 29.664 26.542
AGUA EMBALSADA EN LAS DIFERENTES CUENCAS (hm3)
RESERVA TOTAL EMBALSADA







NORTE 4.355        3.826        1.485        2.849        2.930        
DUERO 7.459        5.598        3.288        4.720        4.523        
TAJO 10.975      7.175        5.090        6.436        5.794        
GUADIANA 8.821        5.648        5.852        5.625        4.041        
GUADALQUIVIR 8.814        5.742        5.997        5.284        3.783        
VERTIENTE ATLÁNTICA 40.424      27.989      21.712      24.682      21.071      
SUR 1.113        379           492           568           509           
SEGURA 1.084        147           210           257           210           
JUCAR 3.346        766           719           866           705           
EBRO 6.504        5.013        3.789        4.646        4.503        
C.I. DE CATALUÑA 740           490           233           321           421           
VERTIENTE MEDITERRÁNEA 12.787      6.795        5.443        6.915        6.348        
TOTAL PENINSULAR 53.211      34.784      27.155      31.597      27.419      
PORCENTAJE DE AGUA EMBALSADA A 7 DE ENERO DE 2003
RESERVA TOTAL
CUENCAS hm3 en % Respecto a la capacidad en: 
año actual Año act. Año ant. Med. 5 Med. 10
NORTE 3.826 87,9 34,1 70,0 67,7
DUERO 5.598 75,1 44,1 64,8 60,9
TAJO 7.175 65,4 46,4 58,2 53,0
GUADIANA 5.648 64,0 66,3 61,7 46,8
GUADALQUIVIR 5.742 65,1 68,3 60,8 48,2
VERTIENTE ATLÁNTICA 27.989 69,2 53,8 62,0 53,8
SUR 379 34,1 44,2 56,1 45,7
SEGURA 147 13,6 19,4 22,2 19,4
JUCAR 766 22,9 21,5 27,2 23,8
EBRO 5.013 77,1 58,3 74,9 69,7
C.I. DE CATALUÑA 490 66,2 30,9 50,9 61,5
VERTIENTE MEDITERRÁNEA 6.795 53,1 42,5 55,6 51,6
TOTAL PENINSULAR 34.784 65,4 51,1 60,5 53,3






S. Noguera Ribagorzana 596 66,59
S. Noguera Pallaresa 301 84,31
S. Mequinenza Ribarroja 1668 95,64
S. Zadorra 170 77,63
USO CONSUNTIVO
S. Guadalope 145 73,6
S. Gállego 257 90,18
S. Mediano-Grado 688 82,99






SITUACIÓN DE ALGUNOS EMBALSES A 7 DE ENERO DE 2003
EMBALSE RIO CAP. TOTAL ACTUAL %
Alcañíz (Estanca) Guadalope 7            7            100,00
Barasona Esera 92          70          76,09
Bubal Gállego 64          56          87,50
Calanda Guadalope 54          31          57,41
Caspe Guadalope 82          65          79,27
Cueva Foradada Martín 29          6            20,69
Ebro Ebro 540        215        39,81
Grado (El) Cinca 399        377        94,49
Lanuza Gállego 17          16          94,12
Maidevera Aranda 21          10          47,62
Mediano Cinca 430        311        72,33
Mequinenza Ebro 1.534     1.462     95,31
Moneva Aguas Vivas 8            1            12,50
Pena Pena 19          16          84,21
Peña (La) Gállego 15          15          100,00
San Bartolomé Arba 6            1            16,67
Sta. Mª de Belsue Flumen 13          4            30,77
Santolea Guadalope 54          42          77,78
Sotonera Sotón 189        170        89,95
Torcas (Las) Huerva 7            4            57,14
Tranquera (La) Piedra 79          29          36,71
Vadiello Guatizalema 16          11          68,75
Yesa Aragón 470        378        80,43
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.
SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL EBRO (07/01/03)
Capacidad y agua embalsada a 07/01/03 Hm3






































































Situación de algunos embalses a 07/01/03 Hm3




























DISTRIBUCIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AGRARIA
OCUPADOS, MEDIAS ANUALES
POBLACIÓN
Este capítulo trata de ofrecer información relativa de la población agraria aragonesa, para ello se han
consultado los bancos de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y el IAE (Instituto Aragonés de
Estadística).
Los conceptos utilizados en esta información se basan en las definiciones de la EPA (Encuesta de
Población Activa), que a su vez lo hacen de la resolución I aprobada en la decimotercera Conferencia
Internacional de Estadísticas de Trabajo (CIET), organizada por la OIT en Ginebra en 1982.
La población se clasifica según el siguiente esquema:
1.- Menores de 16 años
2.- De 16 y más años
2.1. Activos
2.1.1. Ocupados
2.1.1.1. Asalariados (trabajadores por cuenta ajena)
2.1.1.1.1. Sector público
2.1.1.1.2. Sector privado
2.1.1.2. Trabajadores por cuenta propia
2.1.1.2.1. Empleadores
2.1.1.2.2. Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes
2.1.1.2.3. Miembros de cooperativas
2.1.1.2.4. Ayudas familiares
2.1.2. Parados
2.1.2.1. Buscan primer empleo




2.2.3. Jubilados y retirados (pensionistas)
2.2.4. Perciben pensión distinta a la de jubilación (pensionistas)
2.2.5. Realizaron actividades de tipo benéfico
2.2.6. Incapacitados para trabajar
2.2.7. Otra situación
2.3. Población contada aparte
2.3.1. Trabaja
2.3.2. No trabaja
A continuación se detalla cada categoría del esquema anterior.
Activos
De acuerdo con la OIT se consideran activos o población económicamente activa, al conjunto de personas
de unas edades determinadas que, en un período de referencia dado suministran mano de obra para la
producción de bienes o servicios económicos (ocupados), o están disponibles y realizan gestiones para
incorporarse a dicha producción (parados). En la EPA se considera con carácter general, como período de
referencia de información, la semana.
Dentro del colectivo de personas activas se distingue a los ocupados y a los parados.
Ocupados
Son ocupados las personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia:
- tenían un trabajo por cuenta ajena (asalariadas) o
- realizaban una actividad por cuenta propia (empresarios, con o sin asalariados, trabajadores
independientes, miembros de cooperativas de producción y ayudas familiares)
Estos dos grupos, aunque tengan un trabajo, es posible que no hayan trabajado en la semana de
referencia.
No se incluyen entre los ocupados a los siguientes colectivos:
- Las personas que se ocupan de su hogar
- Las personas que prestan servicios sociales no remunerados o de carácter benéfico
- Las personas que realizan tareas fuera del ámbito de las actividades económicas.
Parados
Son parados o desempleados las personas de 16 o más años que durante la semana de
referencia cumplían las siguientes condiciones:
- Estaban sin trabajo
- Buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores a la entrevista
- Estaban disponibles para trabajar en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de la
entrevista
Se consideran parados los estudiantes, los que se ocupan de realizar las tareas de su hogar, los
que realizan actividades fuera del ámbito económico y los que buscan trabajo como aprendices, siempre
que cumplan las tres condiciones de la definición de parado.
Población Contada Aparte (PCA)
La PCA está formada por los varones que cumplen el servicio militar o la prestación civil
sustitutoria. A estas personas se las excluye de las clasificaciones de la encuesta, excepto en las tablas en
las que se considera a la población total o a la población de 16 y más años clasificada en relación con la
actividad (ocupados, parados, inactivos y PCA)
Inactivos
Son inactivas todas las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia no se las
puede clasificar ni como ocupadas ni como paradas ni como PCA.
Así son inactivos los que, sin ejercer ninguna actividad económica:
- Se ocupan de su propio hogar
- Reciben una instrucción sistemática (estudiantes)
- Han tenido una actividad económica anterior y la han abandonado por edad u otras causas,
siendo sus medios de vida las pensiones obtenidas con motivo de la actividad anterior
(jubilados o retirados)
- Reciben una pensión distinta a la de jubilación
- Realizan sin remuneración trabajos sociales o benéficos (se excluyen las ayudas familiares)
- Están incapacitados para trabajar
- Están en cualquier otra situación (como recibir algún tipo de ayuda pública o privada, los
rentistas, etc…)
Notas:
- Más información sobre estos conceptos y especialmente sobre las diferencias entre el paro estimado, aquí presentado y
el paro registrado (inscrito en las oficinas del INEM) se encuentra en el documento “Análisis comparativo de las series
históricas del Paro Estimado y Registrado en España”, su dirección electrónica:
http://www.aragob.es/eco/estadística/espanol/metod/index.html
- Los indicadores del fenómeno del Paro más conocidos en España son el PE, Paro estimado mediante técnicas
muestrales a través de la Encuesta de Población Activa (EPA) de periodicidad trimestral, y PR, Paro registrado en las
oficinas de empleo del Instituto Nacional de Empleo (INEM), publicado mensualmente y de periodicidad diaria. El
primero tiene desagregación provincial y el segundo municipal.
- Las series aquí ofrecidas, desde su inicio, son series homogéneas que recogen los últimos cambios metodológicos de la
EPA
Las nuevas proyecciones de población del INE.
La reponderación de los factores de elevación
También a partir del 2002 se ven afectadas por un tercer cambio:
La aplicación de la nueva definición de parado establecida en el Reglamento (CE) Nº 1897/2000 de la Comisión, de 7
de septiembre de 2000.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, EN ACTIVOS, OCUPADOS Y PARADOS,
POR SECTORES ECONÓMICOS, 2002 (Media anual)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
AGRICULTURA 9,1 9,4 16,4 34,9 1.114,7
INDUSTRIA 14,8 10,2 102,5 127,5 3.413,0
CONSTRUCCIÓN 12,6 6,6 31,2 50,4 2.118,2
SERVICIOS 48,5 24,9 219,1 292,5 11.225,2
S.E.A. (*) 0,4 1,4 5,3 7,1 624,3
TOTAL (1) 85,4 52,5 374,5 512,4 18.495,4
POBLACIÓN  >= 16 AÑOS (2) 173,9 115,4 705,9 995,2 34.060,9
TASA DE ACTIV. (%) = (1)*100/(2) 49,1 45,5 53,1 51,5 54,3
(*) Sin Empleo Anterior o que han dejado su empleo hace más de tres años.
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
AGRICULTURA 8,9 9,3 15,3 33,5 941,5
INDUSTRIA 14,3 9,4 98,3 122,0 3.170,3
CONSTRUCCIÓN 12,3 6,3 29,3 47,9 1.910,2
SERVICIOS 46,9 23,7 206,0 276,6 10.355,2
TOTAL (3) 82,4 48,7 348,9 480,0 16.377,3
POBLACIÓN ACTIVA (1) 85,4 52,5 374,5 512,4 18.495,4
TASA OCUPACIÓN (%) = (3)*100/(1) 96,5 92,8 93,2 93,7 88,5
TASA OCUPACIÓN (%) = (3)*100/(2) 47,4 42,2 49,4 48,2 48,1
Fuente: I.N.E.
POBLACIÓN ACTIVA, por sectores económicos (en miles de personas).
POBLACIÓN OCUPADA, por sectores económicos (en miles de personas).





























EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AGRARIA POR PROVINCIAS
EVOLUCION DE LA POBLACION EN AGRICULTURA. HUESCA










1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
Activos Ocupados 2 per. media móvil (Activos) Lineal (Activos)
EVOLUCION DE LA POBLACION EN AGRICULTURA. TERUEL













1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
Activos Ocupados 2 per. media móvil (Activos) Lineal (Activos)
EVOLUCION DE LA POBLACION EN AGRICULTURA. ZARAGOZA







1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
Activos Ocupados 2 per. media móvil (Activos) Lineal (Activos)
TOTAL AGRICULTURA
AÑO 92=100 ESPAÑA 92=100 ARAGÓN 92=100 ESPAÑA 92=100 ARAGÓN
1979 96,3 11.911,6 100,6 410,5 191,0 2.369,6 175,1 85,3
1980 93,5 11.557,1 97,8 399,0 178,9 2.219,0 179,8 87,6
1981 90,8 11.230,6 93,6 381,6 169,3 2.099,3 173,5 84,6
1982 89,9 11.116,6 93,1 379,6 165,3 2.050,8 172,4 84,0
1983 89,3 11.044,4 92,8 378,3 165,9 2.057,7 165,9 80,9
1984 86,9 10.743,2 90,1 367,5 159,7 1.980,6 161,4 78,7
1985 86,0 10.641,1 87,3 356,2 156,7 1.943,3 151,5 73,8
1986 88,0 10.880,9 91,4 372,6 141,1 1.750,2 137,9 67,2
1987 91,9 11.368,8 94,6 385,7 137,8 1.709,8 125,1 61,0
1988 95,2 11.772,7 95,4 389,3 135,3 1.678,4 116,5 56,8
1989 99,1 12.258,3 98,4 401,5 127,5 1.581,5 114,2 55,6
1990 101,7 12.578,8 102,6 418,4 118,7 1.472,0 114,9 56,0
1991 102,0 12.609,4 101,1 412,3 107,5 1.333,1 97,8 47,7
1992 100,0 12.366,3 100,0 407,9 100,0 1.240,3 100,0 48,7
1993 95,7 11.837,8 95,7 390,3 96,6 1.197,9 101,9 49,7
1994 94,9 11.730,2 95,4 389,1 92,8 1.150,9 101,6 49,5
1995 97,4 12.041,8 97,0 395,7 89,2 1.106,1 94,6 46,1
1996 100,2 12.395,9 99,4 405,5 86,8 1.076,4 83,3 40,6
1997 103,2 12.764,6 102,6 418,4 86,1 1.067,4 84,8 41,3
1998 109,3 13.513,0 106,0 432,3 85,5 1.060,6 87,8 42,8
1999 111,7 13.817,5 108,0 440,6 81,8 1.014,8 73,5 35,8
2000 117,0 14.473,8 112,8 460,0 79,7 989,0 69,4 33,8
2001 130,4 16.121,0 115,5 471,0 81,2 1.007,3 69,7 33,9
2002 132,4 16.377,3 117,7 480,0 75,9 941,5 68,8 33,5
OCUPADOS MEDIAS ANUALES


























































OCUPADOS AGRICULTURA  Indices (1992 = 100)
y = -5,8297x + 197,72
R2 = 0,9739



























































ESPAÑA ARAGÓN Lineal (ESPAÑA) Lineal (ARAGÓN)
EVOLUCION DE AFILIADOS EN R.E. AGRARIO CTA. PROPIA Y 
EN AUTONOMOS (ACTIVIDAD AGRARIA).
HUESCA TERUEL ZARAGOZA
REGIMEN AGRARIO AUTONOMOS AGRARIO AUTONOMOS AGRARIO AUTONOMOS
FECHA(*) CTA.PROPIA CTA.AJENA PROP+AJENA ACT. AGRARIA CTA.PROPIA CTA.AJENA PROP+AJENA ACT. AGRARIA CTA.PROPIA CTA.AJENA PROP+AJENA ACT. AGRARIA
1995 8.758 8.589 12.899
1996 8.634 8.346 12.673
1997 8.289 8.000 11.955
1998 5.779 2.026 7.805 2.823 6.950 775 7.725 539 7.724 3.920 11.644 2.913
1999 5.485 1.926 7.411 3.044 6.576 850 7.426 565 7.337 3.660 10.997 3.051
2000 4.408 1.715 6.123 3.568 6.267 743 7.010 606 7.014 3.440 10.454 3.188
2001 2.259 1.486 3.745 6.147 5.964 762 6.726 646 6.662 3.313 9.975 3.345
2002 2.077 1.775 3.852 6.195 5.736 764 6.500 688 6.418 3.542 9.960 3.521
REGIMEN AGRARIO AUTONOMOS




1998 20.453 6.721 27.174 6.275 33.449
1999 19.398 6.436 25.834 6.660 32.494
2000 17.689 5.898 23.587 7.362 30.949
2001 14.885 5.561 20.446 10.138 30.584
2002 14.231 6.081 20.312 10.404 30.716
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Se incluye en este capítulo la información sobre distribución general de la tierra en sus diferentes
aprovechamientos.
La investigación sobre la distribución general de las tierras se realiza por los Servicios Provinciales
del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón atendiendo múltiples informaciones. Las
superficies de los distintos aprovechamientos se determinan en cada uno de los términos municipales,
contrastando las fuentes de información existentes, posteriormente los datos se totalizan a nivel comarcal,
provincial y de comunidad autónoma. Para su formación se han tenido en cuenta los resultados del
sistema marco de áreas, encuestas de los segmentos territoriales establecido por el MAPA para investigar
superficies de cultivos, ocupaciones del suelo y rendimientos. Así mismo se contrastan con datos
estadísticos agregados municipalmente procedentes de otras fuentes de gran fiabilidad, declaraciones de
ayudas a superficies de cultivos herbáceos, olivar, etc, lo que permite disponer de información con niveles
altos de calidad estadística.
Esta información es el resultado de la refusión de varias operaciones estadísticas amparadas bajo el
convenio entre el MAPA y la DGA, una enumeración de la más significativas:
- Superficies de cultivos y aprovechamientos.
- Avances mensuales de superficies y producciones de cultivos.
- Encuesta de segmentos territoriales.
- Panel territorial para el seguimiento estadístico coyuntural de los cultivos.
- Encuesta intermedia del viñedo.
- Encuesta intermedia de frutales.
Con todas ellas se trata de cumplir con lo dispuesto por el Reglamento de la C.E.E. 837/90 del
Consejo. Este establece la necesidad de armonizar la información estadística comunitaria, por lo que todos
los Estados Miembros han de proporcionar anualmente a la Oficina Estadística de la Unión Europea
Información Estadística de las superficies de cereales, obtenidas a partir de métodos estadísticos que
proporcionen un alto grado de fiabilidad.  Así mismo el Reglamento 959/93 del Consejo establece la
obligatoriedad de suministrar información de sobre otras producciones agrícolas
Por otro lado está en fase de implantación o consolidación una metodología basada en la utilización
de los recursos de personal existentes en la Oficinas Comarcales Agroambientales.
Los grupos de clasificación se han tomado según los protocolos establecidos al respecto por el MAPA
y que atienen a los utilizados por la FAO en su anuario de producción, adaptados a las necesidades
españolas.
DEFINICIONES.-
Tierras ocupadas por cultivos herbáceos: Comprenden las tierras ocupadas por cultivos temporales
(las que dan dos cosechas se toman en cuenta  solo una vez), las praderas temporales para siega o
pastoreo, y las tierras dedicadas a huertas (incluidas  los cultivos para invernadero).
Barbechos y otras tierras no ocupadas: Se incluyen todas las tierras de cultivo en descanso o no
ocupadas durante el año por cualquier motivo, aunque hayan sido aprovechadas como pastos para el
ganado.
Tierras ocupadas por cultivos leñosos: Son aquellas que ocupan el terreno durante largos periodos y
no necesitan se replantados después de cada cosecha. Son tierras ocupadas por árboles frutales, tanto de
fruta dulce como secos, olivos, vides, etc, pero excluye las dedicadas para la producción de leña o
madera.
Prados naturales: Se trata de terrenos con cubierta herbácea natural no sembrados, cuyo
aprovechamiento es continuado durante un periodo indefinido de años. El prado requiere humedad y un
aprovechamiento por siega. Ocasionalmente pueden tener árboles forestales cuyas copas, cubran menos
del 5% de la superficie del suelo, o matorral que cubra menos del 20% de la superficie.
Pastizales: Se diferencian de los prados naturales porque se dan en climas más secos, no siendo
susceptibles de aprovechamiento por siega.
Monte maderable: Terreno con una cubierta forestal con árboles cuyas copas cubren más del 20% de la
superficie del suelo y que se utilizan para la producción de madera o mejora del medio ambiente, estando
el pastoreo más o menos limitado. Se incluyen también las superficies temporalmente rasas por corta o
quema, así como las zonas repobladas para fines forestales, aunque las densidad de copas, sea inferior al
20%.
Monte abierto: Terreno con arbolado adulto, cuyas copas cubren del 5 al 20 % de la superficie  y que se
utiliza principalmente para el pastoreo. Puede labrarse en alternativas generalmente largas, con la doble
finalidad de obtener una cosecha y mantener el suelo libre de matorral.
Monte leñoso: Terreno con árboles de porte achaparrado o con matorral o maleza formado por especies
inferiores que cubren más del 20% de la superficie y cuyo aprovechamiento es para leña o  pastoreo.
Erial o pastos: Terreno raso con pastos accidentales que normalmente no llega a poder mantener 10 kg.
De peso vivo / Ha / año.
Espartizal: Terreno con población de esparto, cuya producción se recolecta o no. Circunstancialmente
puede ser objeto de algunos cuidados culturales para incrementar la producción.
Terrenos improductivos: Son aquellos que aun encontrándose dentro de las superficies agrícolas no
son susceptibles de ningún aprovechamiento, ni siquiera para pastos. Desiertos, pedregales, torrenteras,
cumbre nevadas, etc.
Superficies no agrícolas: Son las destinadas a otros usos como poblaciones, edificaciones., caminos,
carreteras, vías férreas, zonas industriales, etc.
Ríos y lagos: Son parte de la superficie no agrícola que comprende todas las extensiones
correspondientes a lagos, lagunas, pantanos, charcas, canales y ríos, normalmente ocupados por agua,
estén o no en alguna época secos o a más bajo nivel.
Regadío: Superficies a las que voluntariamente se proporciona agua, y destinadas a la producción de
cultivos o a la mejora de pastos, independientemente de si estas superficies son regadas varias veces o























(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : LAS 21 COM. MAPA DE ARAGON
Provincia : HU + TE + ZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 714.170 312.312 1.026.482
Barbechos y tierras no ocupadas 491.458 59.794 551.252
Terreno ocupado por cultivos leñosos 155.052 64.506 219.558
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 1.360.680 436.612 1.797.292
Prados naturales 37.964 5.499 43.463
Pastizales 623.500 623.500
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 661.464 5.499 666.963
Monte maderable 500.877 0 500.877
Monte abierto 255.730 255.730
Monte leñoso 346.148 346.148
C).-TERRENO FORESTAL 1.102.755 0 1.102.755
Erial Pastos 827.969 827.969
Espartizal 4.528 4.528
Terreno improductivo 180.927 180.927
Superficies no agrícolas 136.685 136.685
Ríos y Lagos 47.079 47.079
D).-OTRAS SUPERFICIES 1.197.188 0 1.197.188
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 4.322.087 442.111 4.764.198
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : LAS 8 COM. MAPA DE HUESCA
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 215.222 160.994 376.216
Barbechos y tierras no ocupadas 105.085 29.895 134.980
Terreno ocupado por cultivos leñosos 24.954 22.151 47.105
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 345.261 213.040 558.301
Prados naturales 14.271 1.331 15.602
Pastizales 145.558 145.558
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 159.829 1.331 161.160
Monte maderable 217.252 0 217.252
Monte abierto 82.638 82.638
Monte leñoso 123.105 123.105
C).-TERRENO FORESTAL 422.995 0 422.995
Erial Pastos 271.531 271.531
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 108.567 108.567
Superficies no agrícolas 17.561 17.561
Ríos y Lagos 20.489 20.489
D).-OTRAS SUPERFICIES 418.148 0 418.148
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 1.346.233 214.371 1.560.604
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : JACETANIA
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 21.506 1.437 22.943
Barbechos y tierras no ocupadas 6.573 646 7.219
Terreno ocupado por cultivos leñosos 107 18 125
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 28.186 2.101 30.287
Prados naturales 5.141 516 5.657
Pastizales 60.754 60.754
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 65.895 516 66.411
Monte maderable 94.783 0 94.783
Monte abierto 10.597 10.597
Monte leñoso 15.048 15.048
C).-TERRENO FORESTAL 120.428 0 120.428
Erial Pastos 43.854 43.854
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 30.638 30.638
Superficies no agrícolas 2.414 2.414
Ríos y Lagos 3.870 3.870
D).-OTRAS SUPERFICIES 80.776 0 80.776
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 295.285 2.617 297.902
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : SOBRARBE
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 7.992 881 8.873
Barbechos y tierras no ocupadas 4.485 349 4.834
Terreno ocupado por cultivos leñosos 533 18 551
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 13.010 1.248 14.258
Prados naturales 1.810 408 2.218
Pastizales 50.820 50.820
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 52.630 408 53.038
Monte maderable 48.096 0 48.096
Monte abierto 24.665 24.665
Monte leñoso 10.889 10.889
C).-TERRENO FORESTAL 83.650 0 83.650
Erial Pastos 29.172 29.172
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 25.213 25.213
Superficies no agrícolas 2.080 2.080
Ríos y Lagos 4.042 4.042
D).-OTRAS SUPERFICIES 60.507 0 60.507
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 209.797 1.656 211.453
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : RIBAGORZA
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 21.835 950 22.785
Barbechos y tierras no ocupadas 6.897 389 7.286
Terreno ocupado por cultivos leñosos 1.631 21 1.652
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 30.363 1.360 31.723
Prados naturales 7.294 407 7.701
Pastizales 31.902 31.902
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 39.196 407 39.603
Monte maderable 33.515 0 33.515
Monte abierto 34.453 34.453
Monte leñoso 28.427 28.427
C).-TERRENO FORESTAL 96.395 0 96.395
Erial Pastos 48.870 48.870
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 21.844 21.844
Superficies no agrícolas 2.905 2.905
Ríos y Lagos 4.736 4.736
D).-OTRAS SUPERFICIES 78.355 0 78.355
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 244.309 1.767 246.076
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : HOYA DE HUESCA
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 86.309 42.098 128.407
Barbechos y tierras no ocupadas 27.914 7.147 35.061
Terreno ocupado por cultivos leñosos 6.380 1.057 7.437
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 120.603 50.302 170.905
Prados naturales 26 0 26
Pastizales 2.082 2.082
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 2.108 0 2.108
Monte maderable 21.467 0 21.467
Monte abierto 8.048 8.048
Monte leñoso 30.130 30.130
C).-TERRENO FORESTAL 59.645 0 59.645
Erial Pastos 50.319 50.319
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 11.262 11.262
Superficies no agrícolas 4.950 4.950
Ríos y Lagos 2.996 2.996
D).-OTRAS SUPERFICIES 69.527 0 69.527
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 251.883 50.302 302.185
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : SOMONTANO
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 18.574 10.587 29.161
Barbechos y tierras no ocupadas 8.171 1.841 10.012
Terreno ocupado por cultivos leñosos 10.263 1.987 12.250
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 37.008 14.415 51.423
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 0 0
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 0 0 0
Monte maderable 4.723 0 4.723
Monte abierto 4.860 4.860
Monte leñoso 15.884 15.884
C).-TERRENO FORESTAL 25.467 0 25.467
Erial Pastos 32.628 32.628
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 4.994 4.994
Superficies no agrícolas 1.786 1.786
Ríos y Lagos 1.369 1.369
D).-OTRAS SUPERFICIES 40.777 0 40.777
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 103.252 14.415 117.667
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : MONEGROS
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 21.684 40.574 62.258
Barbechos y tierras no ocupadas 21.261 6.809 28.070
Terreno ocupado por cultivos leñosos 1.472 648 2.120
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 44.417 48.031 92.448
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 0 0
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 0 0 0
Monte maderable 4.468 0 4.468
Monte abierto 2 2
Monte leñoso 6.690 6.690
C).-TERRENO FORESTAL 11.160 0 11.160
Erial Pastos 23.277 23.277
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 5.720 5.720
Superficies no agrícolas 940 940
Ríos y Lagos 657 657
D).-OTRAS SUPERFICIES 30.594 0 30.594
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 86.171 48.031 134.202
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : LA LITERA
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 12.992 41.848 54.840
Barbechos y tierras no ocupadas 5.554 7.929 13.483
Terreno ocupado por cultivos leñosos 3.458 5.533 8.991
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 22.004 55.310 77.314
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 0 0
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 0 0 0
Monte maderable 2.616 0 2.616
Monte abierto 1 1
Monte leñoso 9.846 9.846
C).-TERRENO FORESTAL 12.463 0 12.463
Erial Pastos 15.647 15.647
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 4.680 4.680
Superficies no agrícolas 1.140 1.140
Ríos y Lagos 1.055 1.055
D).-OTRAS SUPERFICIES 22.522 0 22.522
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 56.989 55.310 112.299
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : BAJO CINCA
Provincia : HUESCA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 24.330 22.619 46.949
Barbechos y tierras no ocupadas 24.230 4.785 29.015
Terreno ocupado por cultivos leñosos 1.110 12.869 13.979
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 49.670 40.273 89.943
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 0 0
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 0 0 0
Monte maderable 7.584 0 7.584
Monte abierto 12 12
Monte leñoso 6.191 6.191
C).-TERRENO FORESTAL 13.787 0 13.787
Erial Pastos 27.764 27.764
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 4.216 4.216
Superficies no agrícolas 1.346 1.346
Ríos y Lagos 1.764 1.764
D).-OTRAS SUPERFICIES 35.090 0 35.090
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 98.547 40.273 138.820
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : LAS 6 COM. MAPA DE TERUEL
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 194.409 20.309 214.718
Barbechos y tierras no ocupadas 164.561 9.785 174.346
Terreno ocupado por cultivos leñosos 50.174 4.942 55.116
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 409.144 35.036 444.180
Prados naturales 23.693 4.124 27.817
Pastizales 378.099 378.099
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 401.792 4.124 405.916
Monte maderable 175.563 0 175.563
Monte abierto 104.497 104.497
Monte leñoso 119.975 119.975
C).-TERRENO FORESTAL 400.035 0 400.035
Erial Pastos 164.483 164.483
Espartizal 1.523 1.523
Terreno improductivo 19.770 19.770
Superficies no agrícolas 36.564 36.564
Ríos y Lagos 5.807 5.807
D).-OTRAS SUPERFICIES 228.147 0 228.147
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 1.439.118 39.160 1.478.278
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : JILOCA
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 50.704 9.545 60.249
Barbechos y tierras no ocupadas 33.572 2.417 35.989
Terreno ocupado por cultivos leñosos 1.813 43 1.856
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 86.089 12.005 98.094
Prados naturales 12 448 460
Pastizales 27.099 27.099
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 27.111 448 27.559
Monte maderable 4.090 0 4.090
Monte abierto 4.463 4.463
Monte leñoso 18.178 18.178
C).-TERRENO FORESTAL 26.731 0 26.731
Erial Pastos 16.075 16.075
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 1.502 1.502
Superficies no agrícolas 5.229 5.229
Ríos y Lagos 821 821
D).-OTRAS SUPERFICIES 23.627 0 23.627
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 163.558 12.453 176.011
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : S. MONTALBAN
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 35.668 1.230 36.898
Barbechos y tierras no ocupadas 25.007 1.407 26.414
Terreno ocupado por cultivos leñosos 678 17 695
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 61.353 2.654 64.007
Prados naturales 3.651 122 3.773
Pastizales 85.469 85.469
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 89.120 122 89.242
Monte maderable 21.398 0 21.398
Monte abierto 8.792 8.792
Monte leñoso 14.089 14.089
C).-TERRENO FORESTAL 44.279 0 44.279
Erial Pastos 17.201 17.201
Espartizal 10 10
Terreno improductivo 4.221 4.221
Superficies no agrícolas 4.352 4.352
Ríos y Lagos 742 742
D).-OTRAS SUPERFICIES 26.526 0 26.526
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 221.278 2.776 224.054
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : BAJO ARAGÓN
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 47.292 6.891 54.183
Barbechos y tierras no ocupadas 57.627 3.126 60.753
Terreno ocupado por cultivos leñosos 45.970 4.816 50.786
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 150.889 14.833 165.722
Prados naturales 1.172 1.625 2.797
Pastizales 64.533 64.533
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 65.705 1.625 67.330
Monte maderable 43.744 0 43.744
Monte abierto 14.705 14.705
Monte leñoso 23.317 23.317
C).-TERRENO FORESTAL 81.766 0 81.766
Erial Pastos 68.557 68.557
Espartizal 1.137 1.137
Terreno improductivo 4.387 4.387
Superficies no agrícolas 10.936 10.936
Ríos y Lagos 2.569 2.569
D).-OTRAS SUPERFICIES 87.586 0 87.586
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 385.946 16.458 402.404
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : S. ALBARRACÍN
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 10.717 236 10.953
Barbechos y tierras no ocupadas 8.719 235 8.954
Terreno ocupado por cultivos leñosos 41 2 43
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 19.477 473 19.950
Prados naturales 6.272 272 6.544
Pastizales 33.892 33.892
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 40.164 272 40.436
Monte maderable 22.090 0 22.090
Monte abierto 45.188 45.188
Monte leñoso 17.130 17.130
C).-TERRENO FORESTAL 84.408 0 84.408
Erial Pastos 10.024 10.024
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 2.049 2.049
Superficies no agrícolas 3.258 3.258
Ríos y Lagos 119 119
D).-OTRAS SUPERFICIES 15.450 0 15.450
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 159.499 745 160.244
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : HOYA DE TERUEL
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 38.797 1.897 40.694
Barbechos y tierras no ocupadas 28.275 2.406 30.681
Terreno ocupado por cultivos leñosos 1.574 54 1.628
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 68.646 4.357 73.003
Prados naturales 169 342 511
Pastizales 88.715 88.715
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 88.884 342 89.226
Monte maderable 34.851 0 34.851
Monte abierto 19.017 19.017
Monte leñoso 23.440 23.440
C).-TERRENO FORESTAL 77.308 0 77.308
Erial Pastos 24.637 24.637
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 4.013 4.013
Superficies no agrícolas 7.564 7.564
Ríos y Lagos 586 586
D).-OTRAS SUPERFICIES 36.800 0 36.800
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 271.638 4.699 276.337
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : MAESTRAZGO
Provincia : TERUEL
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 11.231 510 11.741
Barbechos y tierras no ocupadas 11.361 194 11.555
Terreno ocupado por cultivos leñosos 98 10 108
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 22.690 714 23.404
Prados naturales 12.417 1.315 13.732
Pastizales 78.391 78.391
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 90.808 1.315 92.123
Monte maderable 49.390 0 49.390
Monte abierto 12.332 12.332
Monte leñoso 23.821 23.821
C).-TERRENO FORESTAL 85.543 0 85.543
Erial Pastos 27.989 27.989
Espartizal 376 376
Terreno improductivo 3.598 3.598
Superficies no agrícolas 5.225 5.225
Ríos y Lagos 970 970
D).-OTRAS SUPERFICIES 38.158 0 38.158
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 237.199 2.029 239.228
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : LAS 7 COM. MAPA DE ZARAGOZA
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 304.539 131.009 435.548
Barbechos y tierras no ocupadas 221.812 20.114 241.926
Terreno ocupado por cultivos leñosos 79.924 37.413 117.337
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 606.275 188.536 794.811
Prados naturales 0 44 44
Pastizales 99.843 99.843
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 99.843 44 99.887
Monte maderable 108.062 0 108.062
Monte abierto 68.595 68.595
Monte leñoso 103.068 103.068
C).-TERRENO FORESTAL 279.725 0 279.725
Erial Pastos 391.955 391.955
Espartizal 3.005 3.005
Terreno improductivo 52.590 52.590
Superficies no agrícolas 82.560 82.560
Ríos y Lagos 20.783 20.783
D).-OTRAS SUPERFICIES 550.893 0 550.893
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 1.536.736 188.580 1.725.316
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : EJEA DE LOS CABALLEROS
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 54.613 53.652 108.265
Barbechos y tierras no ocupadas 28.103 13.159 41.262
Terreno ocupado por cultivos leñosos 1.889 483 2.372
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 84.605 67.294 151.899
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 23.001 23.001
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 23.001 0 23.001
Monte maderable 23.836 0 23.836
Monte abierto 20.176 20.176
Monte leñoso 21.124 21.124
C).-TERRENO FORESTAL 65.136 0 65.136
Erial Pastos 79.869 79.869
Espartizal 237 237
Terreno improductivo 9.081 9.081
Superficies no agrícolas 7.985 7.985
Ríos y Lagos 2.141 2.141
D).-OTRAS SUPERFICIES 99.313 0 99.313
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 272.055 67.294 339.349
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : BORJA
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 13.245 10.535 23.780
Barbechos y tierras no ocupadas 12.956 1.968 14.924
Terreno ocupado por cultivos leñosos 9.926 4.958 14.884
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 36.127 17.461 53.588
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 9.708 9.708
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 9.708 0 9.708
Monte maderable 5.924 0 5.924
Monte abierto 1.480 1.480
Monte leñoso 5.323 5.323
C).-TERRENO FORESTAL 12.727 0 12.727
Erial Pastos 33.889 33.889
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 3.604 3.604
Superficies no agrícolas 3.826 3.826
Ríos y Lagos 1.016 1.016
D).-OTRAS SUPERFICIES 42.335 0 42.335
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 100.897 17.461 118.358
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : CALATAYUD
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 30.901 2.990 33.891
Barbechos y tierras no ocupadas 14.345 295 14.640
Terreno ocupado por cultivos leñosos 20.194 5.118 25.312
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 65.440 8.403 73.843
Prados naturales 0 44 44
Pastizales 16.603 16.603
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 16.603 44 16.647
Monte maderable 30.664 0 30.664
Monte abierto 6.304 6.304
Monte leñoso 21.490 21.490
C).-TERRENO FORESTAL 58.458 0 58.458
Erial Pastos 84.502 84.502
Espartizal 10 10
Terreno improductivo 7.280 7.280
Superficies no agrícolas 8.359 8.359
Ríos y Lagos 3.252 3.252
D).-OTRAS SUPERFICIES 103.403 0 103.403
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 243.904 8.447 252.351
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 28.181 5.682 33.863
Barbechos y tierras no ocupadas 25.477 815 26.292
Terreno ocupado por cultivos leñosos 21.985 15.675 37.660
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 75.643 22.172 97.815
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 8.904 8.904
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 8.904 0 8.904
Monte maderable 10.414 0 10.414
Monte abierto 5.384 5.384
Monte leñoso 10.246 10.246
C).-TERRENO FORESTAL 26.044 0 26.044
Erial Pastos 45.799 45.799
Espartizal 75 75
Terreno improductivo 8.357 8.357
Superficies no agrícolas 7.564 7.564
Ríos y Lagos 1.320 1.320
D).-OTRAS SUPERFICIES 63.115 0 63.115
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 173.706 22.172 195.878
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : ZARAGOZA
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 106.600 50.470 157.070
Barbechos y tierras no ocupadas 102.256 2.931 105.187
Terreno ocupado por cultivos leñosos 5.122 4.743 9.865
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 213.978 58.144 272.122
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 33.627 33.627
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 33.627 0 33.627
Monte maderable 16.892 0 16.892
Monte abierto 13.123 13.123
Monte leñoso 7.623 7.623
C).-TERRENO FORESTAL 37.638 0 37.638
Erial Pastos 81.177 81.177
Espartizal 2.099 2.099
Terreno improductivo 19.525 19.525
Superficies no agrícolas 47.756 47.756
Ríos y Lagos 4.466 4.466
D).-OTRAS SUPERFICIES 155.023 0 155.023
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 440.266 58.144 498.410
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : DAROCA
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 42.938 1.192 44.130
Barbechos y tierras no ocupadas 11.550 66 11.616
Terreno ocupado por cultivos leñosos 3.997 247 4.244
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 58.485 1.505 59.990
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 2.077 2.077
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 2.077 0 2.077
Monte maderable 9.476 0 9.476
Monte abierto 8.871 8.871
Monte leñoso 12.244 12.244
C).-TERRENO FORESTAL 30.591 0 30.591
Erial Pastos 26.322 26.322
Espartizal 0 0
Terreno improductivo 1.597 1.597
Superficies no agrícolas 2.504 2.504
Ríos y Lagos 1.427 1.427
D).-OTRAS SUPERFICIES 31.850 0 31.850
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 123.003 1.505 124.508
SUPERFICIES TOTALES 





















(Datos en hectáreas, correspondientes al año 2002)
Comarca MAPA : CASPE
Provincia : ZARAGOZA
SECANO REGADIO TOTAL
Terreno ocupado por cultivos herbáceos 28.061 6.488 34.549
Barbechos y tierras no ocupadas 27.125 880 28.005
Terreno ocupado por cultivos leñosos 16.811 6.189 23.000
A).-TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 71.997 13.557 85.554
Prados naturales 0 0 0
Pastizales 5.923 5.923
B).-TOTAL PRADERAS Y PASTIZAL 5.923 0 5.923
Monte maderable 10.856 0 10.856
Monte abierto 13.257 13.257
Monte leñoso 25.018 25.018
C).-TERRENO FORESTAL 49.131 0 49.131
Erial Pastos 40.397 40.397
Espartizal 584 584
Terreno improductivo 3.146 3.146
Superficies no agrícolas 4.566 4.566
Ríos y Lagos 7.161 7.161
D).-OTRAS SUPERFICIES 55.854 0 55.854
SUPERFICIE TOTAL A+B+C+D 182.905 13.557 196.462
SUPERFICIES TOTALES 

























Comarca MAPA : LAS 21 COM. MAPA DE ARAGON
Provincia : HU + TE + ZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 67.410 30.313 97.723
Trigo duro 217.897 11.973 229.870
Cebada 320.686 50.423 371.109
Avena 17.218 1.441 18.659
Maiz 51 78.417 78.468
Arroz 0 10.434 10.434
Otros cereales 7.180 1.121 8.301
CEREALES 630.442 184.122 814.564
Habas y Judías Secas 4 6 10
Lentajas+Garbanzos 1.113 18 1.131
Guisantes Secos 4.407 1.254 5.661
Veza Grano 14.009 569 14.578
Yeros 13.356 145 13.501
Otras Leguminosas Grano 1.289 812 2.101
LEGUMINOSAS 34.178 2.804 36.982
TUBERCULOS 141 1.100 1.241
Girasol 9.104 13.979 23.083
Colza 185 395 580
Lino Oleaginoso 386 112 498
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 244 336 580
INDUSTRIALES 9.919 14.822 24.741
ORNAMENTALES 5 3 8
Alfalfa 5.904 87.362 93.266
Esparceta 3.697 137 3.834
Veza forrajera 1.134 638 1.772
Praderas polifitas 35 1.425 1.460
Otros cult. forrajeros 28.637 7.554 36.191
FORRAJEROS 39.407 97.116 136.523
Col 0 462 462
Coliflor 0 350 350
Espárrago 0 78 78
Lechuga 0 317 317
Sandía 0 138 138
Melón 0 23 23
Alcachofa 0 210 210
Tomate 0 1.350 1.350
Pimiento 0 320 320
Cebolla 0 887 887
Guisante verde 0 4.218 4.218
Resto hortalizas 78 3.992 4.070
HORTALIZAS 78 12.345 12.423
714.170 312.312 1.026.482
Manzano Total 53 10.116 10.169
Manzano  que no producen 9 190 199
Peral Total 52 9.149 9.201
Peral  que no producen 0 222 222
Cerezo Total 5.671 3.442 9.113
Cerezo  que no producen 41 156 197
Melocotonero y Nectarina Total 208 16.036 16.244
Melocot. y Nect.que no producen 11 603 614
Albaricoquero Total 29 838 867
Albaricoquero  que no producen 1 34 35
Ciruelo Total 298 1.824 2.122
Ciruelo  que no producen 4 44 48
Almendro Total 70.458 3.139 73.597
Almendro  que no producen 8.604 162 8.766
Otros frutales Total 202 336 538
Otros Frutales  que no producen 89 83 172
TOTAL FRUTALES 76.971 44.880 121.851
Viñedo que no produce 978 727 1.705
VIÑEDO Total 34.642 8.436 43.078
Olivo que no produce 955 668 1.623
OLIVAR Total 43.439 11.125 54.564
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 65 65
155.052 64.506 219.558
SUPERFICIE DE CULTIVO 869.222 376.818 1.246.040
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS




















































































































Comarca MAPA : LAS 8 COM. MAPA DE HUESCA
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 21.001 11.743 32.744
Trigo duro 1.927 291 2.218
Cebada 148.289 28.830 177.119
Avena 2.153 442 2.595
Maiz 0 46.408 46.408
Arroz 0 7.861 7.861
Otros cereales 1.126 819 1.945
CEREALES 174.496 96.394 270.890
Habas y Judías Secas 8 0 8
Lentajas+Garbanzos 100 8 108
Guisantes Secos 266 571 837
Veza Grano 8.285 322 8.607
Yeros 4.844 30 4.874
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 13.503 931 14.434
TUBERCULOS 0 55 55
Girasol 4.370 8.168 12.538
Colza 175 290 465
Lino Oleaginoso 323 100 423
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 55 23 78
INDUSTRIALES 4.923 8.581 13.504
ORNAMENTALES 5 3 8
Alfalfa 4.889 46.081 50.970
Esparceta 2.575 79 2.654
Veza forrajera 1.023 591 1.614
Praderas polifitas 35 1.425 1.460
Otros cult. forrajeros 13.773 4.658 18.431
FORRAJEROS 22.295 52.834 75.129
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 6 6
Lechuga 0 5 5
Sandía 0 3 3
Melón 0 6 6
Alcachofa 0 3 3
Tomate 0 27 27
Pimiento 0 47 47
Cebolla 0 261 261
Guisante verde 0 1.235 1.235
Resto hortalizas 0 603 603
HORTALIZAS 0 2.196 2.196
215.222 160.994 376.216
Manzano Total 0 3.078 3.078
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 10 4.142 4.152
Peral  que no producen 0 77 77
Cerezo Total 54 421 475
Cerezo  que no producen 3 40 43
Melocotonero y Nectarina Total 4 8.925 8.929
Melocot. y Nect.que no producen 0 341 341
Albaricoquero Total 1 85 86
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 243 243
Ciruelo  que no producen 0 6 6
Almendro Total 12.188 659 12.847
Almendro  que no producen 149 22 171
Otros frutales Total 17 56 73
Otros Frutales  que no producen 6 15 21
TOTAL FRUTALES 12.274 17.609 29.883
Viñedo que no produce 280 657 937
VIÑEDO Total 3.634 1.955 5.589
Olivo que no produce 101 156 257
OLIVAR Total 9.046 2.587 11.633
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
24.954 22.151 47.105
SUPERFICIE DE CULTIVO 240.176 183.145 423.321






















































































































Comarca MAPA : JACETANIA
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 6.967 312 7.279
Trigo duro 0 0 0
Cebada 8.105 369 8.474
Avena 209 2 211
Maiz 0 14 14
Arroz 0 0 0
Otros cereales 29 0 29
CEREALES 15.310 697 16.007
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 106 3 109
Veza Grano 115 1 116
Yeros 10 0 10
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 231 4 235
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 195 22 217
Colza 34 1 35
Lino Oleaginoso 1 0 1
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 0 0
INDUSTRIALES 230 23 253
ORNAMENTALES 0 1 1
Alfalfa 1.632 137 1.769
Esparceta 634 14 648
Veza forrajera 225 2 227
Praderas polifitas 0 197 197
Otros cult. forrajeros 3.244 341 3.585
FORRAJEROS 5.735 691 6.426
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 0 21 21
HORTALIZAS 0 21 21
21.506 1.437 22.943
Manzano Total 0 10 10
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 4 4
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 2 2 4
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 0 0
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 1 1
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 90 1 91
Almendro  que no producen 0 0 0
Otros frutales Total 0 0 0
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 92 18 110
Viñedo que no produce 0 0 0
VIÑEDO Total 15 0 15
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 0 0 0
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
107 18 125
SUPERFICIE DE CULTIVO 21.613 1.455 23.068























































































































Comarca MAPA : SOBRARBE
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 1.952 115 2.067
Trigo duro 0 0 0
Cebada 1.413 32 1.445
Avena 231 26 257
Maiz 0 3 3
Arroz 0 0 0
Otros cereales 33 0 33
CEREALES 3.629 176 3.805
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 4 0 4
Veza Grano 71 1 72
Yeros 0 1 1
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 75 2 77
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 716 36 752
Colza 12 0 12
Lino Oleaginoso 3 1 4
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 1 0 1
INDUSTRIALES 732 37 769
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 625 76 701
Esparceta 438 4 442
Veza forrajera 90 0 90
Praderas polifitas 35 239 274
Otros cult. forrajeros 2.368 338 2.706
FORRAJEROS 3.556 657 4.213
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 0 9 9
HORTALIZAS 0 9 9
7.992 881 8.873
Manzano Total 0 0 0
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 4 4
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 0 0 0
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 6 6
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 2 2
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 207 0 207
Almendro  que no producen 0 0 0
Otros frutales Total 6 0 6
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 213 12 225
Viñedo que no produce 0 0 0
VIÑEDO Total 59 1 60
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 261 5 266
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
533 18 551
SUPERFICIE DE CULTIVO 8.525 899 9.424





















































































































Comarca MAPA : RIBAGORZA
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 3.343 84 3.427
Trigo duro 0 0 0
Cebada 10.651 284 10.935
Avena 394 14 408
Maiz 0 8 8
Arroz 0 0 0
Otros cereales 492 1 493
CEREALES 14.880 391 15.271
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 15 0 15
Veza Grano 478 7 485
Yeros 28 0 28
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 521 7 528
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 1.091 47 1.138
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 81 2 83
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 0 0
INDUSTRIALES 1.172 49 1.221
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 1.064 21 1.085
Esparceta 958 8 966
Veza forrajera 32 0 32
Praderas polifitas 0 180 180
Otros cult. forrajeros 3.208 274 3.482
FORRAJEROS 5.262 483 5.745
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 0 20 20
HORTALIZAS 0 20 20
21.835 950 22.785
Manzano Total 0 1 1
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 0 0
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 1 2 3
Cerezo  que no producen 0 1 1
Melocotonero y Nectarina Total 0 1 1
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 0 0
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 820 3 823
Almendro  que no producen 21 2 23
Otros frutales Total 2 0 2
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 823 7 830
Viñedo que no produce 18 0 18
VIÑEDO Total 166 1 167
Olivo que no produce 21 5 26
OLIVAR Total 642 13 655
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
1.631 21 1.652
SUPERFICIE DE CULTIVO 23.466 971 24.437




















































































































Comarca MAPA : HOYA DE HUESCA
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 6.876 3.788 10.664
Trigo duro 540 66 606
Cebada 71.786 9.182 80.968
Avena 432 150 582
Maiz 0 10.474 10.474
Arroz 0 2.740 2.740
Otros cereales 179 52 231
CEREALES 79.813 26.452 106.265
Habas y Judías Secas 8 0 8
Lentajas+Garbanzos 17 8 25
Guisantes Secos 141 13 154
Veza Grano 1.209 41 1.250
Yeros 35 0 35
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 1.410 62 1.472
TUBERCULOS 0 50 50
Girasol 1.306 2.088 3.394
Colza 102 32 134
Lino Oleaginoso 159 33 192
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 1 4 5
INDUSTRIALES 1.568 2.157 3.725
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 1.033 11.923 12.956
Esparceta 233 40 273
Veza forrajera 330 194 524
Praderas polifitas 0 266 266
Otros cult. forrajeros 1.922 757 2.679
FORRAJEROS 3.518 13.180 16.698
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 24 24
Cebolla 0 29 29
Guisante verde 0 25 25
Resto hortalizas 0 119 119
HORTALIZAS 0 197 197
86.309 42.098 128.407
Manzano Total 0 136 136
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 1 54 55
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 46 20 66
Cerezo  que no producen 2 0 2
Melocotonero y Nectarina Total 0 77 77
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 1 1 2
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 5 5
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 4.393 169 4.562
Almendro  que no producen 45 13 58
Otros frutales Total 3 0 3
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 4.444 462 4.906
Viñedo que no produce 13 4 17
VIÑEDO Total 907 47 954
Olivo que no produce 33 60 93
OLIVAR Total 1.029 548 1.577
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
6.380 1.057 7.437
SUPERFICIE DE CULTIVO 92.689 43.155 135.844





















































































































Comarca MAPA : SOMONTANO
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 739 723 1.462
Trigo duro 0 0 0
Cebada 14.562 3.246 17.808
Avena 324 8 332
Maiz 0 3.501 3.501
Arroz 0 54 54
Otros cereales 23 61 84
CEREALES 15.648 7.593 23.241
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 0 0 0
Veza Grano 323 21 344
Yeros 0 0 0
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 323 21 344
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 955 814 1.769
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 53 0 53
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 1 0 1
INDUSTRIALES 1.009 814 1.823
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 195 1.841 2.036
Esparceta 308 11 319
Veza forrajera 73 26 99
Praderas polifitas 0 67 67
Otros cult. forrajeros 1.018 176 1.194
FORRAJEROS 1.594 2.121 3.715
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 0 38 38
HORTALIZAS 0 38 38
18.574 10.587 29.161
Manzano Total 0 41 41
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 6 121 127
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 3 11 14
Cerezo  que no producen 1 1 2
Melocotonero y Nectarina Total 0 39 39
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 0 0
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 4.355 51 4.406
Almendro  que no producen 42 0 42
Otros frutales Total 0 2 2
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 4.364 265 4.629
Viñedo que no produce 224 562 786
VIÑEDO Total 2.129 1.516 3.645
Olivo que no produce 23 6 29
OLIVAR Total 3.770 206 3.976
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
10.263 1.987 12.250
SUPERFICIE DE CULTIVO 28.837 12.574 41.411























































































































Comarca MAPA : MONEGROS
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 587 1.182 1.769
Trigo duro 1.258 77 1.335
Cebada 15.161 3.528 18.689
Avena 63 44 107
Maiz 0 16.714 16.714
Arroz 0 1.965 1.965
Otros cereales 13 266 279
CEREALES 17.082 23.776 40.858
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 73 0 73
Guisantes Secos 0 423 423
Veza Grano 2.373 58 2.431
Yeros 1.286 4 1.290
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 3.732 485 4.217
TUBERCULOS 0 5 5
Girasol 18 1.351 1.369
Colza 0 118 118
Lino Oleaginoso 13 59 72
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 48 18 66
INDUSTRIALES 79 1.546 1.625
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 278 11.876 12.154
Esparceta 0 0 0
Veza forrajera 137 9 146
Praderas polifitas 0 202 202
Otros cult. forrajeros 376 914 1.290
FORRAJEROS 791 13.001 13.792
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 6 6
Lechuga 0 5 5
Sandía 0 3 3
Melón 0 6 6
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 13 13
Pimiento 0 23 23
Cebolla 0 198 198
Guisante verde 0 1.210 1.210
Resto hortalizas 0 297 297
HORTALIZAS 0 1.761 1.761
21.684 40.574 62.258
Manzano Total 0 55 55
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 42 42
Peral  que no producen 0 11 11
Cerezo Total 2 8 10
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 98 98
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 2 2
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 0 0
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 616 103 719
Almendro  que no producen 2 0 2
Otros frutales Total 0 13 13
Otros Frutales  que no producen 0 13 13
TOTAL FRUTALES 618 321 939
Viñedo que no produce 0 0 0
VIÑEDO Total 212 13 225
Olivo que no produce 8 5 13
OLIVAR Total 642 314 956
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
1.472 648 2.120
SUPERFICIE DE CULTIVO 23.156 41.222 64.378




















































































































Comarca MAPA : LA LITERA
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 45 3.268 3.313
Trigo duro 0 135 135
Cebada 11.799 8.398 20.197
Avena 188 166 354
Maiz 0 8.122 8.122
Arroz 0 1.780 1.780
Otros cereales 9 378 387
CEREALES 12.041 22.247 34.288
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 10 0 10
Guisantes Secos 0 1 1
Veza Grano 104 24 128
Yeros 0 0 0
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 114 25 139
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 89 2.519 2.608
Colza 27 56 83
Lino Oleaginoso 0 5 5
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 1 1
INDUSTRIALES 116 2.581 2.697
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 54 15.186 15.240
Esparceta 4 0 4
Veza forrajera 121 224 345
Praderas polifitas 0 211 211
Otros cult. forrajeros 542 1.317 1.859
FORRAJEROS 721 16.938 17.659
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 12 12
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 0 45 45
HORTALIZAS 0 57 57
12.992 41.848 54.840
Manzano Total 0 1.310 1.310
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 3 1.480 1.483
Peral  que no producen 0 25 25
Cerezo Total 0 53 53
Cerezo  que no producen 0 1 1
Melocotonero y Nectarina Total 4 1.654 1.658
Melocot. y Nect.que no producen 0 28 28
Albaricoquero Total 0 8 8
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 126 126
Ciruelo  que no producen 0 4 4
Almendro Total 1.247 199 1.446
Almendro  que no producen 39 7 46
Otros frutales Total 0 10 10
Otros Frutales  que no producen 0 2 2
TOTAL FRUTALES 1.254 4.840 6.094
Viñedo que no produce 24 26 50
VIÑEDO Total 80 71 151
Olivo que no produce 0 3 3
OLIVAR Total 2.124 622 2.746
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
3.458 5.533 8.991
SUPERFICIE DE CULTIVO 16.450 47.381 63.831


















































































































Comarca MAPA : BAJO CINCA
Provincia : HUESCA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 492 2.271 2.763
Trigo duro 129 13 142
Cebada 14.812 3.791 18.603
Avena 312 32 344
Maiz 0 7.572 7.572
Arroz 0 1.322 1.322
Otros cereales 348 61 409
CEREALES 16.093 15.062 31.155
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 0 131 131
Veza Grano 3.612 169 3.781
Yeros 3.485 25 3.510
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 7.097 325 7.422
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 0 1.291 1.291
Colza 0 83 83
Lino Oleaginoso 13 0 13
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 4 0 4
INDUSTRIALES 17 1.374 1.391
ORNAMENTALES 5 2 7
Alfalfa 8 5.021 5.029
Esparceta 0 2 2
Veza forrajera 15 136 151
Praderas polifitas 0 63 63
Otros cult. forrajeros 1.095 541 1.636
FORRAJEROS 1.118 5.763 6.881
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 3 3
Tomate 0 2 2
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 34 34
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 0 54 54
HORTALIZAS 0 93 93
24.330 22.619 46.949
Manzano Total 0 1.525 1.525
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 2.437 2.437
Peral  que no producen 0 41 41
Cerezo Total 0 325 325
Cerezo  que no producen 0 37 37
Melocotonero y Nectarina Total 0 7.050 7.050
Melocot. y Nect.que no producen 0 313 313
Albaricoquero Total 0 74 74
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 109 109
Ciruelo  que no producen 0 2 2
Almendro Total 460 133 593
Almendro  que no producen 0 0 0
Otros frutales Total 6 31 37
Otros Frutales  que no producen 6 0 6
TOTAL FRUTALES 466 11.684 12.150
Viñedo que no produce 1 65 66
VIÑEDO Total 66 306 372
Olivo que no produce 16 77 93
OLIVAR Total 578 879 1.457
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
1.110 12.869 13.979
SUPERFICIE DE CULTIVO 25.440 35.488 60.928























































































































Comarca MAPA : LAS 6 COM. MAPA DE TERUEL
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 32.399 2.740 35.139
Trigo duro 4.323 62 4.385
Cebada 125.801 8.460 134.261
Avena 13.941 621 14.562
Maiz 36 4.328 4.364
Arroz 0 31 31
Otros cereales 4.645 147 4.792
CEREALES 181.145 16.389 197.534
Habas y Judías Secas 0 6 6
Lentajas+Garbanzos 108 3 111
Guisantes Secos 2.329 683 3.012
Veza Grano 1.733 48 1.781
Yeros 5.110 82 5.192
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 9.280 822 10.102
TUBERCULOS 141 570 711
Girasol 945 552 1.497
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 37 12 49
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 52 14 66
INDUSTRIALES 1.034 578 1.612
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 487 1.188 1.675
Esparceta 938 40 978
Veza forrajera 78 7 85
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 1.228 200 1.428
FORRAJEROS 2.731 1.435 4.166
Col 0 11 11
Coliflor 0 3 3
Espárrago 0 6 6
Lechuga 0 10 10
Sandía 0 5 5
Melón 0 5 5
Alcachofa 0 1 1
Tomate 0 12 12
Pimiento 0 1 1
Cebolla 0 4 4
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 78 457 535
HORTALIZAS 78 515 593
194.409 20.309 214.718
Manzano Total 10 156 166
Manzano  que no producen 9 39 48
Peral Total 0 145 145
Peral  que no producen 0 48 48
Cerezo Total 180 105 285
Cerezo  que no producen 38 38 76
Melocotonero y Nectarina Total 67 2.002 2.069
Melocot. y Nect.que no producen 11 91 102
Albaricoquero Total 1 55 56
Albaricoquero  que no producen 1 23 24
Ciruelo Total 14 60 74
Ciruelo  que no producen 4 18 22
Almendro Total 21.893 276 22.169
Almendro  que no producen 2.998 133 3.131
Otros frutales Total 159 74 233
Otros Frutales  que no producen 83 68 151
TOTAL FRUTALES 22.324 2.873 25.197
Viñedo que no produce 425 46 471
VIÑEDO Total 3.710 60 3.770
Olivo que no produce 854 417 1.271
OLIVAR Total 24.140 2.004 26.144
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 5 5
50.174 4.942 55.116
SUPERFICIE DE CULTIVO 244.583 25.251 269.834

























































































































Comarca MAPA : JILOCA
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 2.521 1.028 3.549
Trigo duro 0 0 0
Cebada 40.625 5.323 45.948
Avena 564 144 708
Maiz 25 1.814 1.839
Arroz 0 0 0
Otros cereales 3.276 95 3.371
CEREALES 47.011 8.404 55.415
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 9 2 11
Guisantes Secos 532 378 910
Veza Grano 176 11 187
Yeros 1.376 37 1.413
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 2.093 428 2.521
TUBERCULOS 44 197 241
Girasol 856 194 1.050
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 1 4 5
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 3 1 4
INDUSTRIALES 860 199 1.059
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 23 161 184
Esparceta 148 14 162
Veza forrajera 0 0 0
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 495 72 567
FORRAJEROS 666 247 913
Col 0 3 3
Coliflor 0 1 1
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 3 3
Sandía 0 1 1
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 2 2
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 1 1
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 30 59 89
HORTALIZAS 30 70 100
50.704 9.545 60.249
Manzano Total 1 5 6
Manzano  que no producen 1 2 3
Peral Total 0 4 4
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 46 6 52
Cerezo  que no producen 3 0 3
Melocotonero y Nectarina Total 0 0 0
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 5 5 10
Ciruelo  que no producen 1 2 3
Almendro Total 593 8 601
Almendro  que no producen 69 1 70
Otros frutales Total 8 4 12
Otros Frutales  que no producen 7 3 10
TOTAL FRUTALES 653 32 685
Viñedo que no produce 26 6 32
VIÑEDO Total 1.160 11 1.171
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 0 0 0
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
1.813 43 1.856
SUPERFICIE DE CULTIVO 52.517 9.588 62.105

























































































































Comarca MAPA : S. MONTALBAN
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 10.965 140 11.105
Trigo duro 68 0 68
Cebada 20.283 625 20.908
Avena 1.000 4 1.004
Maiz 2 22 24
Arroz 0 0 0
Otros cereales 476 8 484
CEREALES 32.794 799 33.593
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 8 0 8
Guisantes Secos 1.321 145 1.466
Veza Grano 230 7 237
Yeros 565 33 598
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 2.124 185 2.309
TUBERCULOS 8 67 75
Girasol 54 34 88
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 2 2
INDUSTRIALES 54 36 90
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 69 30 99
Esparceta 311 10 321
Veza forrajera 0 0 0
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 291 17 308
FORRAJEROS 671 57 728
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 17 86 103
HORTALIZAS 17 86 103
35.668 1.230 36.898
Manzano Total 3 3 6
Manzano  que no producen 2 2 4
Peral Total 0 1 1
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 2 0 2
Cerezo  que no producen 2 0 2
Melocotonero y Nectarina Total 0 0 0
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 0 0
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 432 5 437
Almendro  que no producen 144 2 146
Otros frutales Total 26 3 29
Otros Frutales  que no producen 26 3 29
TOTAL FRUTALES 463 12 475
Viñedo que no produce 29 3 32
VIÑEDO Total 64 3 67
Olivo que no produce 20 2 22
OLIVAR Total 151 2 153
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
678 17 695
SUPERFICIE DE CULTIVO 36.346 1.247 37.593






















































































































Comarca MAPA : BAJO ARAGÓN
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 4.226 985 5.211
Trigo duro 4.251 55 4.306
Cebada 26.371 1.891 28.262
Avena 9.924 407 10.331
Maiz 4 1.816 1.820
Arroz 0 31 31
Otros cereales 64 5 69
CEREALES 44.840 5.190 50.030
Habas y Judías Secas 0 6 6
Lentajas+Garbanzos 58 1 59
Guisantes Secos 22 108 130
Veza Grano 706 10 716
Yeros 1.141 0 1.141
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 1.927 125 2.052
TUBERCULOS 0 168 168
Girasol 30 250 280
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 34 8 42
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 38 5 43
INDUSTRIALES 102 263 365
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 83 829 912
Esparceta 36 1 37
Veza forrajera 27 6 33
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 273 71 344
FORRAJEROS 419 907 1.326
Col 0 8 8
Coliflor 0 2 2
Espárrago 0 6 6
Lechuga 0 7 7
Sandía 0 4 4
Melón 0 5 5
Alcachofa 0 1 1
Tomate 0 10 10
Pimiento 0 1 1
Cebolla 0 3 3
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 4 191 195
HORTALIZAS 4 238 242
47.292 6.891 54.183
Manzano Total 6 133 139
Manzano  que no producen 6 33 39
Peral Total 0 134 134
Peral  que no producen 0 47 47
Cerezo Total 66 81 147
Cerezo  que no producen 31 38 69
Melocotonero y Nectarina Total 67 1.999 2.066
Melocot. y Nect.que no producen 11 91 102
Albaricoquero Total 1 55 56
Albaricoquero  que no producen 1 23 24
Ciruelo Total 9 52 61
Ciruelo  que no producen 3 16 19
Almendro Total 19.304 251 19.555
Almendro  que no producen 2.642 119 2.761
Otros frutales Total 96 61 157
Otros Frutales  que no producen 44 60 104
TOTAL FRUTALES 19.549 2.766 22.315
Viñedo que no produce 367 36 403
VIÑEDO Total 2.432 44 2.476
Olivo que no produce 834 415 1.249
OLIVAR Total 23.989 2.002 25.991
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 4 4
45.970 4.816 50.786
SUPERFICIE DE CULTIVO 93.262 11.707 104.969






















































































































Comarca MAPA : S. ALBARRACÍN
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 4.930 84 5.014
Trigo duro 2 4 6
Cebada 4.532 27 4.559
Avena 363 0 363
Maiz 0 17 17
Arroz 0 0 0
Otros cereales 177 1 178
CEREALES 10.004 133 10.137
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 116 0 116
Veza Grano 40 1 41
Yeros 276 0 276
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 432 1 433
TUBERCULOS 53 58 111
Girasol 5 0 5
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 1 0 1
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 0 0
INDUSTRIALES 6 0 6
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 55 17 72
Esparceta 74 2 76
Veza forrajera 19 0 19
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 57 3 60
FORRAJEROS 205 22 227
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 17 22 39
HORTALIZAS 17 22 39
10.717 236 10.953
Manzano Total 0 1 1
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 1 1
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 0 0 0
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 0 0
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 0 0
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 35 0 35
Almendro  que no producen 10 0 10
Otros frutales Total 3 0 3
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 38 2 40
Viñedo que no produce 1 0 1
VIÑEDO Total 3 0 3
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 0 0 0
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
41 2 43
SUPERFICIE DE CULTIVO 10.758 238 10.996



















































































































Comarca MAPA : HOYA DE TERUEL
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 4.792 402 5.194
Trigo duro 2 3 5
Cebada 29.528 356 29.884
Avena 1.297 21 1.318
Maiz 5 656 661
Arroz 0 0 0
Otros cereales 532 31 563
CEREALES 36.156 1.469 37.625
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 23 0 23
Guisantes Secos 337 43 380
Veza Grano 353 5 358
Yeros 1.612 5 1.617
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 2.325 53 2.378
TUBERCULOS 8 52 60
Girasol 0 74 74
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 1 0 1
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 9 5 14
INDUSTRIALES 10 79 89
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 22 143 165
Esparceta 220 7 227
Veza forrajera 6 1 7
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 46 27 73
FORRAJEROS 294 178 472
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 4 66 70
HORTALIZAS 4 66 70
38.797 1.897 40.694
Manzano Total 0 14 14
Manzano  que no producen 0 2 2
Peral Total 0 4 4
Peral  que no producen 0 1 1
Cerezo Total 38 15 53
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 3 3
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 2 2
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 1.466 10 1.476
Almendro  que no producen 119 10 129
Otros frutales Total 26 3 29
Otros Frutales  que no producen 6 2 8
TOTAL FRUTALES 1.530 51 1.581
Viñedo que no produce 2 1 3
VIÑEDO Total 44 2 46
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 0 0 0
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 1 1
1.574 54 1.628
SUPERFICIE DE CULTIVO 40.371 1.951 42.322






















































































































Comarca MAPA : MAESTRAZGO
Provincia : TERUEL
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 4.965 101 5.066
Trigo duro 0 0 0
Cebada 4.462 238 4.700
Avena 793 45 838
Maiz 0 3 3
Arroz 0 0 0
Otros cereales 120 7 127
CEREALES 10.340 394 10.734
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 10 0 10
Guisantes Secos 1 9 10
Veza Grano 228 14 242
Yeros 140 7 147
Otras Leguminosas Grano 0 0 0
LEGUMINOSAS 379 30 409
TUBERCULOS 28 28 56
Girasol 0 0 0
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 2 1 3
INDUSTRIALES 2 1 3
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 235 8 243
Esparceta 149 6 155
Veza forrajera 26 0 26
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 66 10 76
FORRAJEROS 476 24 500
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 0 0
Resto hortalizas 6 33 39
HORTALIZAS 6 33 39
11.231 510 11.741
Manzano Total 0 0 0
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 1 1
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 28 3 31
Cerezo  que no producen 2 0 2
Melocotonero y Nectarina Total 0 0 0
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 1 1
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 63 2 65
Almendro  que no producen 14 1 15
Otros frutales Total 0 3 3
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 91 10 101
Viñedo que no produce 0 0 0
VIÑEDO Total 7 0 7
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 0 0 0
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
98 10 108
SUPERFICIE DE CULTIVO 11.329 520 11.849





















































































































Comarca MAPA : LAS 7 COM. MAPA DE ZARAGOZA
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 14.010 15.830 29.840
Trigo duro 211.647 11.620 223.267
Cebada 46.596 13.133 59.729
Avena 1.124 378 1.502
Maiz 15 27.681 27.696
Arroz 0 2.542 2.542
Otros cereales 1.409 155 1.564
CEREALES 274.801 71.339 346.140
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 905 7 912
Guisantes Secos 1.812 0 1.812
Veza Grano 3.991 199 4.190
Yeros 3.402 33 3.435
Otras Leguminosas Grano 1.285 812 2.097
LEGUMINOSAS 11.395 1.051 12.446
TUBERCULOS 0 475 475
Girasol 3.789 5.259 9.048
Colza 10 105 115
Lino Oleaginoso 26 0 26
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 137 299 436
INDUSTRIALES 3.962 5.663 9.625
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 528 40.093 40.621
Esparceta 184 18 202
Veza forrajera 33 40 73
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 13.636 2.696 16.332
FORRAJEROS 14.381 42.847 57.228
Col 0 451 451
Coliflor 0 347 347
Espárrago 0 66 66
Lechuga 0 302 302
Sandía 0 130 130
Melón 0 12 12
Alcachofa 0 206 206
Tomate 0 1.311 1.311
Pimiento 0 272 272
Cebolla 0 622 622
Guisante verde 0 2.983 2.983
Resto hortalizas 0 2.932 2.932
HORTALIZAS 0 9.634 9.634
304.539 131.009 435.548
Manzano Total 43 6.882 6.925
Manzano  que no producen 0 151 151
Peral Total 42 4.862 4.904
Peral  que no producen 0 97 97
Cerezo Total 5.437 2.916 8.353
Cerezo  que no producen 0 78 78
Melocotonero y Nectarina Total 137 5.109 5.246
Melocot. y Nect.que no producen 0 171 171
Albaricoquero Total 27 698 725
Albaricoquero  que no producen 0 11 11
Ciruelo Total 284 1.521 1.805
Ciruelo  que no producen 0 20 20
Almendro Total 36.377 2.204 38.581
Almendro  que no producen 5.457 7 5.464
Otros frutales Total 26 206 232
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 42.373 24.398 66.771
Viñedo que no produce 273 24 297
VIÑEDO Total 27.298 6.421 33.719
Olivo que no produce 0 95 95
OLIVAR Total 10.253 6.534 16.787
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 60 60
79.924 37.413 117.337
SUPERFICIE DE CULTIVO 384.463 168.422 552.885
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS

















































































































Comarca MAPA : EJEA DE LOS CABALLEROS
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 5.748 8.026 13.774
Trigo duro 26.254 4.958 31.212
Cebada 18.850 5.569 24.419
Avena 177 22 199
Maiz 7 7.487 7.494
Arroz 0 2.365 2.365
Otros cereales 15 1 16
CEREALES 51.051 28.428 79.479
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 850 0 850
Veza Grano 565 16 581
Yeros 0 0 0
Otras Leguminosas Grano 174 123 297
LEGUMINOSAS 1.589 139 1.728
TUBERCULOS 0 3 3
Girasol 520 4.222 4.742
Colza 10 42 52
Lino Oleaginoso 26 0 26
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 3 13 16
INDUSTRIALES 559 4.277 4.836
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 431 15.995 16.426
Esparceta 93 7 100
Veza forrajera 20 4 24
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 870 1.656 2.526
FORRAJEROS 1.414 17.662 19.076
Col 0 107 107
Coliflor 0 46 46
Espárrago 0 9 9
Lechuga 0 1 1
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 3 3
Tomate 0 343 343
Pimiento 0 224 224
Cebolla 0 186 186
Guisante verde 0 1.796 1.796
Resto hortalizas 0 428 428
HORTALIZAS 0 3.143 3.143
54.613 53.652 108.265
Manzano Total 3 70 73
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 17 17
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 49 10 59
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 14 14
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 0 0
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 3 3
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 1.377 147 1.524
Almendro  que no producen 520 0 520
Otros frutales Total 17 0 17
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 1.446 261 1.707
Viñedo que no produce 23 3 26
VIÑEDO Total 240 85 325
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 203 136 339
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 1 1
1.889 483 2.372
SUPERFICIE DE CULTIVO 56.502 54.135 110.637
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS















































































































Comarca MAPA : BORJA
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 1.433 1.877 3.310
Trigo duro 8.383 815 9.198
Cebada 1.255 1.290 2.545
Avena 31 23 54
Maiz 1 2.615 2.616
Arroz 0 0 0
Otros cereales 2 13 15
CEREALES 11.105 6.633 17.738
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 10 0 10
Guisantes Secos 1 0 1
Veza Grano 398 37 435
Yeros 184 3 187
Otras Leguminosas Grano 261 148 409
LEGUMINOSAS 854 188 1.042
TUBERCULOS 0 162 162
Girasol 0 252 252
Colza 0 7 7
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 6 17 23
INDUSTRIALES 6 276 282
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 36 2.245 2.281
Esparceta 22 6 28
Veza forrajera 1 7 8
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 1.221 267 1.488
FORRAJEROS 1.280 2.525 3.805
Col 0 55 55
Coliflor 0 20 20
Espárrago 0 57 57
Lechuga 0 1 1
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 2 2
Tomate 0 5 5
Pimiento 0 23 23
Cebolla 0 204 204
Guisante verde 0 153 153
Resto hortalizas 0 231 231
HORTALIZAS 0 751 751
13.245 10.535 23.780
Manzano Total 3 73 76
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 0 38 38
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 8 16 24
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 0 5 5
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 0 11 11
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 0 11 11
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 4.871 630 5.501
Almendro  que no producen 864 0 864
Otros frutales Total 0 14 14
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 4.882 798 5.680
Viñedo que no produce 37 1 38
VIÑEDO Total 4.487 2.666 7.153
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 557 1.488 2.045
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 6 6
9.926 4.958 14.884
SUPERFICIE DE CULTIVO 23.171 15.493 38.664
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS
















































































































Comarca MAPA : CALATAYUD
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 1.217 276 1.493
Trigo duro 14.492 47 14.539
Cebada 11.106 1.580 12.686
Avena 97 3 100
Maiz 4 603 607
Arroz 0 0 0
Otros cereales 244 6 250
CEREALES 27.160 2.515 29.675
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 228 4 232
Guisantes Secos 321 0 321
Veza Grano 547 54 601
Yeros 768 10 778
Otras Leguminosas Grano 21 16 37
LEGUMINOSAS 1.885 84 1.969
TUBERCULOS 0 32 32
Girasol 0 46 46
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 116 3 119
INDUSTRIALES 116 49 165
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 7 121 128
Esparceta 21 5 26
Veza forrajera 4 0 4
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 1.708 46 1.754
FORRAJEROS 1.740 172 1.912
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 33 33
Resto hortalizas 0 105 105
HORTALIZAS 0 138 138
30.901 2.990 33.891
Manzano Total 15 1.308 1.323
Manzano  que no producen 0 2 2
Peral Total 36 1.640 1.676
Peral  que no producen 0 4 4
Cerezo Total 4.339 444 4.783
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 80 319 399
Melocot. y Nect.que no producen 0 6 6
Albaricoquero Total 14 16 30
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 240 673 913
Ciruelo  que no producen 0 2 2
Almendro Total 8.699 78 8.777
Almendro  que no producen 1.689 0 1.689
Otros frutales Total 4 64 68
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 13.427 4.542 17.969
Viñedo que no produce 50 3 53
VIÑEDO Total 5.847 414 6.261
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 920 158 1.078
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 4 4
20.194 5.118 25.312
SUPERFICIE DE CULTIVO 51.095 8.108 59.203
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS















































































































Comarca MAPA : ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 117 617 734
Trigo duro 22.067 425 22.492
Cebada 1.349 1.272 2.621
Avena 96 20 116
Maiz 2 1.773 1.775
Arroz 0 0 0
Otros cereales 4 10 14
CEREALES 23.635 4.117 27.752
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 160 0 160
Guisantes Secos 162 0 162
Veza Grano 1.157 16 1.173
Yeros 772 8 780
Otras Leguminosas Grano 595 122 717
LEGUMINOSAS 2.846 146 2.992
TUBERCULOS 0 12 12
Girasol 2 199 201
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 5 5
INDUSTRIALES 2 204 206
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 1 270 271
Esparceta 13 0 13
Veza forrajera 0 0 0
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 1.684 85 1.769
FORRAJEROS 1.698 355 2.053
Col 0 115 115
Coliflor 0 123 123
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 130 130
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 18 18
Pimiento 0 5 5
Cebolla 0 2 2
Guisante verde 0 297 297
Resto hortalizas 0 158 158
HORTALIZAS 0 848 848
28.181 5.682 33.863
Manzano Total 12 4.625 4.637
Manzano  que no producen 0 140 140
Peral Total 2 1.998 2.000
Peral  que no producen 0 71 71
Cerezo Total 814 1.630 2.444
Cerezo  que no producen 0 70 70
Melocotonero y Nectarina Total 16 2.678 2.694
Melocot. y Nect.que no producen 0 135 135
Albaricoquero Total 11 255 266
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 14 370 384
Ciruelo  que no producen 0 15 15
Almendro Total 5.607 287 5.894
Almendro  que no producen 1.214 2 1.216
Otros frutales Total 2 35 37
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 6.478 11.878 18.356
Viñedo que no produce 122 14 136
VIÑEDO Total 13.191 2.964 16.155
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 2.316 820 3.136
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 13 13
21.985 15.675 37.660
SUPERFICIE DE CULTIVO 50.166 21.357 71.523
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS


















































































































Comarca MAPA : ZARAGOZA
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 0 4.017 4.017
Trigo duro 97.043 4.998 102.041
Cebada 1.717 1.596 3.313
Avena 320 91 411
Maiz 1 13.229 13.230
Arroz 0 47 47
Otros cereales 0 122 122
CEREALES 99.081 24.100 123.181
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 303 1 304
Guisantes Secos 10 0 10
Veza Grano 825 62 887
Yeros 1.032 10 1.042
Otras Leguminosas Grano 65 271 336
LEGUMINOSAS 2.235 344 2.579
TUBERCULOS 0 219 219
Girasol 2 237 239
Colza 0 16 16
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 11 261 272
INDUSTRIALES 13 514 527
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 27 20.097 20.124
Esparceta 7 0 7
Veza forrajera 2 26 28
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 5.235 531 5.766
FORRAJEROS 5.271 20.654 25.925
Col 0 174 174
Coliflor 0 158 158
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 300 300
Sandía 0 0 0
Melón 0 12 12
Alcachofa 0 201 201
Tomate 0 945 945
Pimiento 0 20 20
Cebolla 0 230 230
Guisante verde 0 634 634
Resto hortalizas 0 1.965 1.965
HORTALIZAS 0 4.639 4.639
106.600 50.470 157.070
Manzano Total 9 712 721
Manzano  que no producen 0 8 8
Peral Total 1 853 854
Peral  que no producen 0 19 19
Cerezo Total 2 92 94
Cerezo  que no producen 0 1 1
Melocotonero y Nectarina Total 14 295 309
Melocot. y Nect.que no producen 0 10 10
Albaricoquero Total 0 250 250
Albaricoquero  que no producen 0 10 10
Ciruelo Total 2 144 146
Ciruelo  que no producen 0 2 2
Almendro Total 2.954 438 3.392
Almendro  que no producen 778 2 780
Otros frutales Total 0 47 47
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 2.982 2.831 5.813
Viñedo que no produce 18 1 19
VIÑEDO Total 1.033 126 1.159
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 1.107 1.764 2.871
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 22 22
5.122 4.743 9.865
SUPERFICIE DE CULTIVO 111.722 55.213 166.935
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS















































































































Comarca MAPA : DAROCA
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 5.465 311 5.776
Trigo duro 18.266 35 18.301
Cebada 11.994 567 12.561
Avena 387 3 390
Maiz 0 51 51
Arroz 0 5 5
Otros cereales 1.144 1 1.145
CEREALES 37.256 973 38.229
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 204 2 206
Guisantes Secos 468 0 468
Veza Grano 227 10 237
Yeros 565 2 567
Otras Leguminosas Grano 50 10 60
LEGUMINOSAS 1.514 24 1.538
TUBERCULOS 0 47 47
Girasol 3.265 76 3.341
Colza 0 0 0
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 1 0 1
INDUSTRIALES 3.266 76 3.342
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 23 6 29
Esparceta 28 0 28
Veza forrajera 2 0 2
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 849 4 853
FORRAJEROS 902 10 912
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 42 42
Resto hortalizas 0 20 20
HORTALIZAS 0 62 62
42.938 1.192 44.130
Manzano Total 1 29 30
Manzano  que no producen 0 0 0
Peral Total 3 102 105
Peral  que no producen 0 0 0
Cerezo Total 206 6 212
Cerezo  que no producen 0 0 0
Melocotonero y Nectarina Total 2 2 4
Melocot. y Nect.que no producen 0 0 0
Albaricoquero Total 1 0 1
Albaricoquero  que no producen 0 0 0
Ciruelo Total 27 31 58
Ciruelo  que no producen 0 0 0
Almendro Total 2.093 26 2.119
Almendro  que no producen 305 0 305
Otros frutales Total 2 11 13
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 2.335 207 2.542
Viñedo que no produce 13 1 14
VIÑEDO Total 1.648 33 1.681
Olivo que no produce 0 0 0
OLIVAR Total 14 7 21
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 0 0
3.997 247 4.244
SUPERFICIE DE CULTIVO 46.935 1.439 48.374
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS

















































































































Comarca MAPA : CASPE
Provincia : ZARAGOZA
Secano Regadío TOTAL
Trigo blando 30 706 736
Trigo duro 25.142 342 25.484
Cebada 325 1.259 1.584
Avena 16 216 232
Maiz 0 1.923 1.923
Arroz 0 125 125
Otros cereales 0 2 2
CEREALES 25.513 4.573 30.086
Habas y Judías Secas 0 0 0
Lentajas+Garbanzos 0 0 0
Guisantes Secos 0 0 0
Veza Grano 272 4 276
Yeros 81 0 81
Otras Leguminosas Grano 119 122 241
LEGUMINOSAS 472 126 598
TUBERCULOS 0 0 0
Girasol 0 227 227
Colza 0 40 40
Lino Oleaginoso 0 0 0
Lino textil 0 0 0
Cáñamo textil 0 0 0
Otros cultivos industriales 0 0 0
INDUSTRIALES 0 267 267
ORNAMENTALES 0 0 0
Alfalfa 3 1.359 1.362
Esparceta 0 0 0
Veza forrajera 4 3 7
Praderas polifitas 0 0 0
Otros cult. forrajeros 2.069 107 2.176
FORRAJEROS 2.076 1.469 3.545
Col 0 0 0
Coliflor 0 0 0
Espárrago 0 0 0
Lechuga 0 0 0
Sandía 0 0 0
Melón 0 0 0
Alcachofa 0 0 0
Tomate 0 0 0
Pimiento 0 0 0
Cebolla 0 0 0
Guisante verde 0 28 28
Resto hortalizas 0 25 25
HORTALIZAS 0 53 53
28.061 6.488 34.549
Manzano Total 0 65 65
Manzano  que no producen 0 1 1
Peral Total 0 214 214
Peral  que no producen 0 3 3
Cerezo Total 19 718 737
Cerezo  que no producen 0 7 7
Melocotonero y Nectarina Total 25 1.796 1.821
Melocot. y Nect.que no producen 0 20 20
Albaricoquero Total 1 166 167
Albaricoquero  que no producen 0 1 1
Ciruelo Total 1 289 290
Ciruelo  que no producen 0 1 1
Almendro Total 10.776 598 11.374
Almendro  que no producen 87 3 90
Otros frutales Total 1 35 36
Otros Frutales  que no producen 0 0 0
TOTAL FRUTALES 10.823 3.881 14.704
Viñedo que no produce 10 1 11
VIÑEDO Total 852 133 985
Olivo que no produce 0 95 95
OLIVAR Total 5.136 2.161 7.297
Otros Leñosos que no producen 0 0 0
OTROS LEÑOSOS Totales 0 14 14
16.811 6.189 23.000
SUPERFICIE DE CULTIVO 44.872 12.677 57.549
SUPERFICIES OCUPADAS POR CULTIVOS EN ARAGON 2002
CULTIVOS LEÑOSOS
HERBACEOS


















































































































VII PRODUCCIONES Y RENDIMIENTOS
HERBACEOS
PRODUCTOS DEL VINO Y DE LA ACEITUNA
LEÑOSOS
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES
Esta información se elabora en base a los resultados de los Avances mensuales de superficies y
producciones de cultivos, contrastada con la Encuesta de segmentos territoriales, Aforos de frutales,
Declaraciones ayudas a superficies, etc.
Año de Referencia:
Las superficies y producciones de los cultivos que se hacen constar en los cuadros son las que
corresponden a las cosechas de los años que se indican. Para los cultivos cuya recolección se realiza a
caballo de dos años consecutivos, las superficies y producciones corresponden a las campañas de
recolección que comienzan en los años que se indican.
Superficies de los cultivos:
La investigación general de superficies ocupadas por los cultivos agrícolas, se realiza cada año
durante los meses de mayo y junio y se complementa con estimaciones de superficie de los cultivos,
tempranos o tardíos, que en esa fecha no se encuentran sobre el terreno, las cifras finales que se adoptan
tienen en cuenta también otras fuentes de información existentes sobre superficies.
La superficie total de los cultivos herbáceos se obtiene por suma de la superficie en ocupación única,
asociada y sucesiva, por lo que el total de superficies cultivadas excede de la superficie de tierras de
cultivo.
Producciones:
Como regla general, las producciones que figuran en los cuadros son las producciones
cosechadas, una vez deducidas las pérdidas en la recolección. Incluyen, por tanto, las pérdidas mermas y
destríos, tanto en la explotación productora como en el circuito comercial.
SUPERFICIE Has.
GRUPO CULTIVOS SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO MEDIA SECANO REGADÍO TOTAL
TRIGO DURO 217.897 11.973 229.870 770 3.743 925 167.740 44.809 212.549
TRIGO BLANDO 67.410 30.313 97.723 2.125 3.032 2.406 143.241 91.914 235.155
CEBADA 6 cc. 97.891 9.765 107.656 2.036 3.153 2.137 199.298 30.793 230.091
CEREALES CEBADA 2 cc 222.872 40.581 263.453 2.378 3.349 2.528 530.099 135.894 665.993
ARROZ 0 10.434 10.434 0 4.535 4.535 0 47.318 47.318
AVENA 17.218 1.441 18.659 957 3.114 1.124 16.485 4.487 20.972
CENTENO 6.569 132 6.701 1.596 2.390 1.611 10.483 315 10.798
MAIZ 51 74.392 74.443 3.785 9.577 9.573 193 712.437 712.630
SORGO 25 4.972 4.997 960 440 443 24 2.188 2.212
JUDIAS SECAS 4 0 4 2.300 0 2.300 9 0 9
HABAS SECAS 4 635 639 2.750 1.901 1.906 11 1.207 1.218
LEGUMINOSAS LENTEJAS 474 9 483 562 2.589 600 266 23 290
GARBANZOS 639 9 648 554 1.333 565 354 12 366
GRANO GUISANTES SECOS 4.407 3.696 8.103 765 2.196 1.418 3.373 8.117 11.490
VEZA 14.009 569 14.578 790 2.431 854 11.063 1.383 12.446
YEROS 13.356 145 13.501 591 2.027 607 7.895 294 8.189
PATATA TEMPRANA 0 24 24 0 21.917 21.917 0 526 526
TUBERCULOS PATATA M. ESTAC. 8 535 543 21.728 30.666 30.535 174 16.406 16.580
PATATA TARDIA 133 546 679 21.728 25.943 25.118 2.890 14.165 17.055
REMOLACHA AZUC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO TEXTIL (Fibra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO OLEAGINOSO 386 112 498 367 887 484 142 99 241
INDUSTRIALES GIRASOL 9.104 13.979 23.083 568 1.797 1.312 5.172 25.124 30.296
SOJA 0 20 20 0 3.500 3.500 0 70 70
COLZA 185 395 580 919 1.934 1.610 170 764 934
MAIZ FORRAJERO Co. 15 689 704 12.000 64.500 63.381 180 44.441 44.621
FORRAJEROS ALFALFA Cosechada 5.903 87.380 93.283 32.088 55.657 54.165 189.417 4.863.300 5.052.717
VEZA-Forraje Cos. 1.134 655 1.789 17.847 27.126 21.244 20.238 17.768 38.006
COL 0 462 462 0 25.024 25.024 0 11.561 11.561
ESPARRAGO 0 78 78 0 3.897 3.897 0 304 304
LECHUGA 0 324 324 0 21.142 21.142 0 6.850 6.850
ENDIVIA
ESPINACA 0 185 185 0 16.486 16.486 0 3.050 3.050
SANDIA 0 138 138 0 35.254 35.254 0 4.865 4.865
MELON 0 23 23 0 29.435 29.435 0 677 677
TOMATE 0 1.351 1.351 0 64.881 64.881 0 87.654 87.654
PIMIENTO 0 321 321 0 14.745 14.745 0 4.733 4.733
HORTICOLAS ALCACHOFA 0 210 210 0 16.857 16.857 0 3.540 3.540
COLIFLOR 0 351 351 0 14.140 14.140 0 4.963 4.963
AJO 0 76 76 0 17.039 17.039 0 1.295 1.295
CEBOLLA 0 887 887 0 39.933 39.933 0 35.421 35.421
JUDIA VERDE 0 83 83 0 9.181 9.181 0 762 762
GUISANTE VERDE 0 4.218 4.218 0 6.280 6.280 0 26.491 26.491
HABA VERDE 0 1.131 1.131 0 6.036 6.036 0 6.827 6.827
MANZANO 50 9.993 10.043 4.880 19.575 19.502 244 195.612 195.856
PERAL 52 8.929 8.981 3.981 17.018 16.943 207 151.963 152.170
ALBARICOQUERO 28 805 833 1.784 10.563 10.269 50 8.508 8.558
CEREZO Y GUINDO 5.631 3.289 8.920 2.622 6.455 4.035 14.762 21.231 35.993
MELOCOT-NECTARINA 197 15.438 15.635 4.433 20.228 20.029 873 312.293 313.166
CIRUELO 298 1.788 2.086 3.575 13.419 12.013 1.065 23.993 25.058
ALMENDRO 61.854 2.977 64.831 489 1.233 523 30.220 3.672 33.892
VID PROD. UVA VINIFICACION 33.006 7.713 40.719 2.553 4.644 2.949 84.278 35.822 120.100
OLIVO EN ACEITUNA MESA 60 81 141 1.346 2.000 1.722 81 162 243
PRODUC. ACEITUNA ALMAZARA 42.424 10.376 52.800 626 1.526 803 26.577 15.837 42.414
AÑO: 2002
ARAGÓN
RENDIMIENTOS (Kg/Ha) PRODUCCIÓN Tm.





GRUPO CULTIVOS SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO MEDIA SECANO REGADÍO TOTAL
TRIGO DURO 1.927 291 2.216 921 5.348 1.503 1.775 1.556 3.331
TRIGO BLANDO 21.001 11.743 32.746 3.826 4.845 4.192 80.360 56.900 137.260
CEBADA 6 cc. 29.553 5.734 35.287 2.789 3.484 2.902 82.414 19.975 102.389
CEREALES CEBADA 2 cc 118.736 23.096 141.832 2.950 3.751 3.081 350.315 86.637 436.952
ARROZ 0 7.861 7.861 0 5.179 5.179 0 40.712 40.712
AVENA 2.153 442 2.595 3.100 3.792 3.218 6.674 1.676 8.350
CENTENO 616 4 620 2.695 4.000 2.703 1.660 16 1.676
MAIZ 0 46.698 46.698 0 9.534 9.534 445.219 445.219
SORGO 23 622 645 957 3.232 3.150 22 2.010 2.032
JUDIAS SECAS 4 0 4 2.300 0 2.300 9 0 9
HABAS SECAS 4 0 4 2.750 0 2.750 11 0 11
LEGUMINOSAS LENTEJAS 75 8 83 933 2.750 1.108 70 22 92
GARBANZOS 25 0 25 1.280 0 1.280 32 0 32
GRANO GUISANTES SECOS 266 571 837 2.053 3.737 3.202 546 2.134 2.680
VEZA 8.285 322 8.607 1.109 3.276 1.190 9.188 1.055 10.243
YEROS 4.844 30 4.874 712 3.667 730 3.450 110 3.560
PATATA TEMPRANA 0 2 2 0 32.000 32.000 0 64 64
TUBERCULOS PATATA M. ESTAC. 0 53 53 0 38.000 38.000 0 2.014 2.014
PATATA TARDIA 0 0 55 0 0 0 0 0 0
REMOLACHA AZUC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO TEXTIL (Fibra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO OLEAGINOSO 323 100 423 350 900 480 113 90 203
INDUSTRIALES GIRASOL 4.370 8.168 12.538 600 2.100 1.577 2.622 17.153 19.775
SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLZA 175 290 465 949 2.200 1.729 166 638 804
MAIZ FORRAJERO Co. 0 689 689 0 64.500 64.500 0 44.441 44.441
FORRAJERAS ALFALFA Cosechada 4.889 46.081 50.970 35.000 65.000 62.122 171.115 2.995.265 3.166.380
VEZA-Forraje Cos. 1.023 591 1.614 18.000 27.000 21.296 18.414 15.957 34.371
COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPARRAGO 0 6 6 0 7.167 7.167 0 43 43
LECHUGA 0 12 12 0 55.000 55.000 0 660 660
ENDIVIA 0 213 213 0 10.000 10.000 0 2.130 2.130
ESPINACA 0 80 80 0 12.500 12.500 0 1.000 1.000
SANDIA 0 3 3 0 55.000 55.000 0 165 165
MELON 0 6 6 0 42.000 42.000 0 252 252
TOMATE 0 27 27 0 73.964 73.963 0 1.997 1.997
PIMIENTO 0 47 47 0 13.000 13.000 0 611 611
HORTICOLAS ALCACHOFA 0 3 3 0 8.667 8.667 0 26 26
COLIFLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJO 0 22 22 0 9.773 9.773 0 215 215
CEBOLLA 0 261 261 0 47.000 47.000 0 12.267 12.267
JUDIA VERDE 0 80 80 0 9.000 9.000 0 720 720
GUISANTE VERDE 0 1.235 1.235 0 5.750 5.750 0 7.101 7.101
HABA VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANZANO 6 3.078 3.084 11.667 14.810 14.804 70 45.584 45.654
PERAL 10 4.065 4.152 6.000 15.759 15.443 60 64.060 64.120
ALBARICOQUERO 1 84 85 10.000 14.905 14.847 10 1.252 1.262
CEREZO Y GUINDO 51 381 475 2.963 5.800 4.970 151 2.210 2.361
MELOCOT-NECTARINA 4 8.584 8.930 7.500 19.711 18.950 30 169.196 169.226
CIRUELO 0 243 243 0 14.815 14.815 0 3.600 3.600
ALMENDRO 12.039 637 12.676 561 1.994 633 6.754 1.270 8.024
VID PRODUC. UVA VINIFICACION 2.907 1.298 5.593 3.950 6.840 3.640 11.483 8.878 20.361
OLIVO EN ACEITUNA MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUC. ACEITUNA ALMAZARA 8.945 2.431 11.376 68 101 75 608 246 854
AÑO: 2002
PRODUCCIONES Y RENDIMIENTOS DE CULTIVOS EN ARAGÓN
RENDIMIENTOS (Kg/Ha) PRODUCCIÓN Tm.
FRUTALES EN 
PRODUCCIÓN        
TERUEL
SUPERFICIE Has.
GRUPO CULTIVOS SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO MEDIA SECANO REGADÍO TOTAL
TRIGO DURO 4.323 62 4.385 921 4.393 970 3.980 272 4.252
TRIGO BLANDO 32.399 2.740 35.139 1.648 3.042 1.757 53.390 8.334 61.724
CEBADA 6 cc. 56.193 1.841 58.034 1.740 2.843 1.775 97.751 5.235 102.986
CEREALES CEBADA 2 cc 69.628 6.599 76.227 1.912 2.678 1.978 133.104 17.670 150.774
ARROZ 0 31 31 0 8.100 8.097 0 251 251
AVENA 13.941 621 14.562 632 2.916 729 8.811 1.811 10.622
CENTENO 4.629 106 4.735 1.690 2.410 1.706 7.823 255 8.078
MAIZ 36 4.328 4.364 4.862 9.616 9.577 175 41.618 41.793
SORGO 2 25 27 1.000 3.600 3.407 2 90 92
JUDIAS SECAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HABAS SECAS 0 6 6 0 2.000 2.000 0 12 12
LEGUMINOSAS LENTEJAS 44 0 44 429 0 429 19 0 19
GARBANZOS 64 3 67 733 1.000 745 47 3 50
GRANO GUISANTES SECOS 2.329 683 3.012 825 1.609 1.003 1.921 1.099 3.020
VEZA 1.733 48 1.781 391 2.282 442 678 110 787
YEROS 5.110 82 5.192 537 1.800 557 2.744 148 2.892
PATATA TEMPRANA 0 22 22 0 21.000 21.000 0 462 462
TUBERCULOS PATATA M. ESTAC. 8 176 184 21.728 26.139 25.947 174 4.600 4.774
PATATA TARDIA 133 377 510 21.728 26.366 25.156 2.890 9.940 12.830
REMOLACHA AZUC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO TEXTIL (Fibra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO OLEAGINOSO 37 12 49 420 777 507 16 9 25
INDUSTRIALES GIRASOL 945 552 1.491 1.095 1.102 1.102 1.035 608 1.643
SOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLZA 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIZ FORRAJERO Co. 15 0 15 12.000 0 12.000 180 0 180
FORRAJERAS ALFALFA Cosechada 487 1.196 1.683 24.595 53.010 44.788 11.978 63.400 75.378
VEZA-Forraje Cos. 78 23 101 20.000 34.167 23.226 1.560 786 2.346
COL 0 11 11 0 26.000 26.000 0 286 286
ESPARRAGO 6 6 0 5.000 5.000 0 30 30
LECHUGA 0 10 10 0 15.000 15.000 0 150 150
ENDIVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPINACA 0 5 5 0 10.000 10.000 0 50 50
SANDIA 0 5 5 0 30.000 30.000 0 150 150
MELON 0 5 5 0 25.000 25.000 0 125 125
TOMATE 0 13 13 0 34.000 34.000 0 442 442
PIMIENTO 0 2 2 0 21.000 21.000 0 42 42
HORTICOLAS ALCACHOFA 0 1 1 0 12.000 12.000 0 12 12
COLIFLOR 0 4 4 0 26.250 26.250 0 105 105
AJO 0 1 1 0 20.000 20.000 0 20 20
CEBOLLA 0 4 4 0 35.000 35.000 0 140 140
JUDIA VERDE 0 3 3 0 14.000 14.000 0 42 42
GUISANTE VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HABA VERDE 0 62 62 0 15.000 15.000 0 930 930
MANZANO 1 184 185 2.000 27.434 27.296 2 5.042 5.044
PERAL 0 99 97 0 32.308 33.134 0 3.214 3.214
ALBARICOQUERO 0 34 34 0 21.993 21.993 0 757 757
CEREZO Y GUINDO 143 70 213 4.229 9.974 6.117 605 698 1.303
MELOCOT-NECTARINA 56 1.916 1.972 4.049 16.147 15.804 227 30.945 31.172
CIRUELO 14 44 58 5.100 20.000 16.403 71 880 951
ALMENDRO 18.895 143 19.038 751 1.429 756 14.190 204 14.394
VID PROD. UVA VINIFICACION 3.285 15 3.300 3.386 4.267 3.390 11.123 64 11.187
OLIVO EN ACEITUNA MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUC. ACEITUNA ALMAZARA 23.286 1.587 24.873 526 1.812 608 12.248 2.876 15.124
AÑO: 2002
PRODUCCIONES Y RENDIMIENTOS DE CUTIVOS EN ARAGÓN
RENDIMIENTOS (Kg/Ha) PRODUCCIÓN Tm.
FRUTALES EN 
PRODUCCIÓN        (íncl. sup. 




GRUPO CULTIVOS SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO MEDIA SECANO REGADÍO TOTAL
TRIGO DURO 211.647 11.620 223.267 765 3.699 918 161.985 42.981 204.966
TRIGO BLANDO 14.010 15.830 29.840 677 1.685 1.212 9.491 26.680 36.171
CEBADA 6 cc. 12.145 2.190 14.335 1.575 2.549 1.724 19.133 5.583 24.716
CEREALES CEBADA 2 cc 34.508 10.886 45.394 1.353 2.902 1.724 46.681 31.586 78.267
ARROZ 0 2.542 2.542 0 2.500 2.500 0 6.355 6.355
AVENA 1.124 378 1.502 890 2.646 1.332 1.000 1.000 2.000
CENTENO 1.324 22 1.346 755 2.000 776 1.000 44 1.044
MAIZ 15 27.681 27.696 1.200 8.150 8.146 18 225.600 225.618
SORGO 0 22 22 0 4.000 4.000 0 88 88
JUDIAS SECAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HABAS SECAS 0 629 629 0 1.900 1.900 0 1.195 1.195
LEGUMINOSAS LENTEJAS 355 1 356 500 1.300 502 178 1 179
GARBANZOS 550 6 556 500 1.500 511 275 9 284
GRANO GUISANTES SECOS 1.812 2.442 4.254 500 2.000 1.361 906 4.884 5.790
VEZA 3.991 199 4.190 300 1.100 338 1.197 219 1.416
YEROS 3.402 33 3.435 500 1.100 506 1.701 36 1.737
PATATA TEMPRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUBERCULOS PATATA M. ESTAC. 0 306 306 0 32.000 32.000 0 9.792 9.792
PATATA TARDIA 0 169 169 0 25.000 25.000 0 4.225 4.225
REMOLACHA AZUC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO TEXTIL (Fibra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINO OLEAGINOSO 26 0 26 500 0 500 13 13
INDUSTRIALES GIRASOL 3.789 5.259 9.048 400 1.400 981 1.516 7.363 8.878
SOJA 0 20 20 0 3.500 3.500 0 70 70
COLZA 10 105 115 400 1.200 1.130 4 126 130
MAIZ FORRAJERO Co. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORRAJERAS ALFALFA Cosechada 527 40.103 40.630 12.000 45.000 44.572 6.324 1.804.635 1.810.959
VEZA-Forraje Cos. 33 41 74 8.000 25.000 17.419 264 1.025 1.289
COL 0 451 451 0 25.000 25.000 0 11.275 11.275
ESPARRAGO 0 66 66 0 3.500 3.500 0 231 231
LECHUGA 0 302 302 0 20.000 20.000 0 6.040 6.040
ENDIVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPINACA 0 100 100 0 20.000 20.000 0 2.000 2.000
SANDIA 0 130 130 0 35.000 35.000 0 4.550 4.550
MELON 0 12 12 0 25.000 25.000 0 300 300
TOMATE 0 1.311 1.311 0 65.000 65.000 0 85.215 85.215
PIMIENTO 0 272 272 0 15.000 15.000 0 4.080 4.080
HORTICOLAS ALCACHOFA 0 206 206 0 17.000 17.000 0 3.502 3.502
COLIFLOR 0 347 347 0 14.000 14.000 0 4.858 4.858
AJO 0 53 53 0 20.000 20.000 0 1.060 1.060
CEBOLLA 0 622 622 0 37.000 37.000 0 23.014 23.014
JUDIA VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUISANTE VERDE 0 2.983 2.983 0 6.500 6.500 0 19.390 19.390
HABA VERDE 0 1.069 1.069 0 5.516 5.500 0 5.897 5.880
MANZANO 43 6.731 6.774 4.000 21.540 21.429 172 144.986 145.158
PERAL 42 4.765 4.807 3.500 17.773 17.648 147 84.688 84.835
ALBARICOQUERO 27 687 714 1.480 9.460 9.158 40 6.499 6.539
CEREZO Y GUINDO 5.437 2.838 8.275 2.576 6.456 3.907 14.006 18.323 32.329
MELOCOT-NECTARINA 137 4.938 5.075 4.500 22.712 22.220 617 112.152 112.768
CIRUELO 284 1.501 1.785 3.500 13.000 11.489 994 19.513 20.507
ALMENDRO 30.920 2.197 33.117 300 1.000 346 9.276 2.197 11.473
VID PROD. UVA VINIFICACION 26.814 6.400 33.214 2.300 4.200 2.666 61.672 26.880 88.552
OLIVO EN ACEITUNA MESA 60 81 141 1.346 2.000 1.722 81 162 243
PRODUC. ACEITUNA ALMAZARA 10.193 6.358 16.551 1.346 2.000 1.597 13.720 12.716 26.436
AÑO: 2002
RENDIMIENTOS (Kg/Ha) PRODUCCIÓN Tm.
PRODUCCIONES Y RENDIMIENTOS DE CUTIVOS EN ARAGÓN
FRUTALES EN 
PRODUCCIÓN
PLANTACIONES REGULARES DE VIÑA





















HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UVA DE TERUEL 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESA ZARAGOZA 215 60 275 211 57 268 2.300 4.200 2.704 485 239 725
ARAGÓN 224 61 285 211 57 268 2.300 4.200 2.704 485 239 725
HUESCA 3.070 1.955 5.025 2.907 1.298 4.205 3.950 6.840 4.842 11.483 8.878 20.361
UVA DE TERUEL 3.701 60 3.761 3.285 15 3.300 3.386 4.267 3.390 11.123 64 11.187
TRANSFOR. ZARAGOZA 27.083 6.421 33.504 26.814 6.400 33.214 2.300 4.200 2.666 61.672 26.880 88.552
ARAGÓN 33.854 8.436 42.290 33.006 7.713 40.719 2.553 4.644 2.949 84.278 35.822 120.100
HUESCA 3.070 1.955 5.025 2.907 1.298 4.205 11.483 8.878 20.361
TOTAL TERUEL 3.710 61 3.771 3.285 15 3.300 11.123 64 11.187
GENERAL ZARAGOZA 27.298 6.481 33.779 27.025 6.457 33.482 62.158 27.119 89.277
ARAGÓN 34.078 8.497 42.575 33.217 7.770 40.987 84.763 36.062 120.825
PRODUCTOS VÍNICOS OBTENIDOS




V.C.P.R.D. VINO Blancos 15.007 0 41.949 56.956 ZARAGOZA BORJA 7.353 90.721
( D.O. ) CALIDAD Tintos y Rosados 88.457 0 479.396 567.853 CALATAYUD 8.008 94.417
TOTAL 103.464 0 521.345 624.809 CARIÑENA 15.137 336.206
TOTAL 30.498 521.345
VINO Blancos 0 25.760 86.027 111.787
MESA Tintos y Rosados 0 58.150 258.320 316.470 HUESCA SOMONTANO 3.436 103.464
TOTAL 0 83.910 344.347 428.257 TOTAL 3.436 103.464
OTROS Blancos 33.324 0 0 33.324
VINOS Tintos y Rosados 3.703 0 0 3.703
TOTAL 37.027 0 0 37.027 ARAGÓN TOTAL 33.934 624.809
TOTAL VINOS 140.491 83.910 865.692 1.090.093
UVA DE MESA Y DE TRANSFORMACIÓN
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS LEÑOSOS EN ARAGÓN
2002
PLANTACIONES REGULARES DE OLIVO















MEDIO Kg/Ha SECANO Tm REGADÍO Tm TOTAL Tm
HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACEITUNA DE TERUEL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESA ZARAGOZA 60 81 141 60 81 141 1.346 2.000 1.722 81 162 243
ARAGÓN 61 81 142 60 81 141 1.346 2.000 1.722 81 162 243
HUESCA 9.046 2.587 11.633 8.945 2.431 11.376 68 101 75 608 246 854
ACEITUNA DE TERUEL 24.139 2.004 26.143 23.286 1.587 24.873 526 1.812 608 12.248 2.876 15.124
TRANSFOR. ZARAGOZA 10.193 6.453 16.646 10.193 6.358 16.551 1.346 2.000 1.597 13.720 12.716 26.436
ARAGÓN 43.378 11.044 54.422 42.424 10.376 52.800 626 1.526 803 26.576 15.837 42.414
HUESCA 9.046 2.587 11.633 8.945 2.431 11.376 68 101 75 608 246 854
TOTAL TERUEL 24.140 2.004 26.144 23.286 1.587 24.873 526 1.812 608 12.248 2.876 15.124
GENERAL ZARAGOZA 10.253 6.534 16.787 10.253 6.439 16.692 1.346 2.000 1.598 13.801 12.878 26.679
ARAGÓN 43.439 11.125 54.564 42.484 10.457 52.941 627 1.530 806 26.657 15.999 42.656
PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA ACEITUNA
ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN
HUESCA Tm TERUEL  Tm ZARAGOZA Tm ARAGÓN Tm
EXTRA  hasta 0,5º 5 3.055 2.566 5.626
EXTRA de 0,5º a 1º 28 340 1.715 2.083
FINO de 1º º 1'5º 126 1.425 1.551
CORRIENTE de 1'5º a 3º 16 0 16
LAMPANTE >3º 0 0 0
175 3.395 5.706 9.276
OTROS PRODUCTOS Tm Tm Tm Tm
ACEITUNA ADEREZADA 2.811 2.093 4.904
ACEITE DE ORUJO 15 0 0
ORUJO SIN DESGRASAR 6.207 0 6.207
TOTAL ACEITE
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS LEÑOSOS EN ARAGÓN








ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE CULTIVOS 
LEÑOSOS EN ARAGÓN 
 
 
La Directiva del Consejo 76/625 CEE estableció la obligación para todos los estados miembros de 
suministrar cada cinco años a la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas información sobre las 
superficies plantadas de frutales, obtenida mediante encuestas. Dichas encuestas se vienen elaborando 
desde 1984, por lo que se dispone de datos de los años 1984, 1987, 1994, 1997 y 2002. 
 
Por otro lado, el Reglamento 357/79 del Consejo establece que los estados miembros efectuarán 
cada diez años una encuesta relativa a la superficie vitícola referida a las explotaciones que tengan viñedo. 
Dado que el registro vitícola español está finalizado, se ha decidido que la ejecución de dicha encuesta se 
efectúe utilizando como fuente los datos incluidos en el registro. 
 
Los resultados de dichas encuestas son publicados periódicamente por el Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación (MAPA) en sus boletines mensuales de estadística. En este apartado se incluyen 
resultados relevantes de dichas operaciones. 
 
Además, desde hace unos años, el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de 
Aragón recoge en las solicitudes de declaraciones de superficies PAC los datos relativos a cultivos leñosos. 
En ellas se incluye el almendro, viña, olivo, fruta dulce, etc. Esta información está referida a especie, 
variedad, año de la plantación, sistemas de poda o riego, densidades de plantación, etc. y son una fuente 
inestimable de información estructural. 
 
La información se presenta agregada por los grupos varietales más representativos de cada 
especie, así como la edad, distribución comarcal (comarcas MAPA) de las mismas, etc. La comarcalización 
agraria, habitualmente utilizada en los anuarios estadísticos, no afecta a la división provincial; como 
consecuencia, su agrupación provincial es sencilla. 
 
En dichas declaraciones, anuales de cultivos y para todas las especies de leñosos, se incluye un 
grupo varietal denominado “otras variedades”; a él pertenecen las que no constan en la relación general o 
aquellas no conocidas por el declarante o por la persona que elabora la declaración. 
 
Dado el carácter de no obligatoriedad que tienen las declaraciones PAC y especialmente la no 
vinculación de las de fruta dulce a subvenciones concretas, lo declarado en frutales no es el conjunto de 
todos los existentes en Aragón. Para estimar dicha población total se contrasta con datos procedentes de 
otras fuentes: declaraciones de Organizaciones de Fruticultores, etc., con todo ello se elabora el 
documento anual llamado 1T, con desagregación municipal por especies, para secano y regadío. 
 
De la conjunción de las dos informaciones, esto es, declaraciones anuales de cultivos leñosos y 
1T municipal surge el documento que aquí se presenta y que es una aproximación a la realidad de las 
estructuras de leñosos en Aragón. 
 
Ante toda esta información de carácter estadístico, se ha creído conveniente presentar en este 
Anuario un resumen de todas las fuentes, su evolución e incluso discrepancias propias de metodologías 





AÑO 1984 (HAS.) AÑO 1987 (HAS.) AÑO 1994 (HAS.) AÑO 1997 (HAS.) AÑO 2002 (HAS.)
ARAGÓN 31.759 34.417 43.395 42.546 47.715
ESPAÑA 195.758 215.948 240.843 248.909 225.515
MANZANO PERAL MELOCOTONERO ALBARICOQUERO CIRUELO CEREZO
ARAGÓN 1997 9.681 9.123 14.104 441 1.718 7.479 42.546       
ARAGÓN 2002 10.169 9.201 16.244 867 2.121 9.113 47.715       
ESPAÑA 1997 52.241 36.948 79.319 28.465 20.806 31.131 248.910     
ESPAÑA 2002 44.674 32.356 71.624 23.315 20.403 33.143 225.515     
MANZANO PERAL MELOCOTONERO ALBARICOQUERO CIRUELO CEREZO
HUESCA 3.078                      4.152                      8.929                      86                             243                         475                         16.963       
TERUEL 166                         145                         2.069                      56                             74                           285                         2.795         
ZARAGOZA 6.925                      4.904                      5.246                      725                           1.805                      8.353                      27.958       
ARAGÓN 10.169                    9.201                      16.244                    867                           2.122                      9.113                      47.716       
ESPAÑA 44.674                    32.356                    71.624                    23.315                      20.403                    33.143                    225.515     
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE (FRUTALES DULCES)
TOTAL HAS.
ESPECIES
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR ESPECIES (FRUTALES DULCES)




HAS. SECANO HAS. REGADÍO TOTAL
ARAGÓN 6.310 41.405 47.715
ESPAÑA 54.307 171.210 225.517
AÑO 2002
SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL
ARAGÓN 53 10.116 10.169 52 9.149 9.201
ESPAÑA 15.784 28.890 44.674 2.511 29.845 32.356
SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL
ARAGÓN 208 16.036 16.244 29 838 867
ESPAÑA 4.879 66.746 71.625 4.200 19.115 23.315
SECANO REGADÍO TOTAL SECANO REGADÍO TOTAL
ARAGÓN 297 1.824 2.121 5.671 3.442 9.113
ESPAÑA 4.415 15.988 20.403 22.517 10.626 33.143
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SECANO Y REGADÍO POR ESPECIES
MANZANO PERAL





< 400 400-799 800-1599 >1600 SIN ESPECIFICAR
ARAGÓN 54.307 171.210 7.480 4.578 1.435 239.010
ESPAÑA 15.920 8.499 24.949 23.305 4.356 77.029
AÑO 2002
< 300 300-399 400-599 600-799 >800 SIN ESPECIFICAR
ARAGÓN 5.741 1.462 8.309 7.073 5.430 330 28.345
ESPAÑA 34.356 8.326 32.391 32.227 34.797 6.388 148.485













DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN CLASES DE 


























MEDIA ESTACIÓN 1.252 60
TARDÍOS




MEDIA ESTACIÓN 704 3
TARDÍOS 1.244 6
SIN CLASIFICAR 12.233 55
TOTAL 22.131 100
TEMPRANOS 4.796 17
MEDIA ESTACIÓN 14.481 50
TARDÍOS AMARILLOS 5.253 18
TARDÍOS ROJOS 1.383 5
SIN CLASIFICAR 3.080 11
TOTAL 28.993 100
PULPA BLANCA 2.650 26




MEDIA ESTACIÓN 16.189 69
TARDÍOS 569 2
SIN CLASIFICAR 2.765 12
TOTAL 23.315 100
ROJOS TEMPRANOS 6.863 34
AMARILLOS 2.131 10
CLAUDIAS Y CIRUELOS TARDÍOS 7.303 36
SIN CLASIFICAR Y PATRONES 4.106 20
TOTAL 20.403 100
TEMPRANOS 9.051 27
MEDIA ESTACIÓN 9.991 30
TARDÍOS 5.077 15






















ESPAÑA NOMBRE VARIEDAD 
Ha. % 
TEMPRANOS 3.792 16.27 
MEDIA ESTACIÓN 16.189 69.44 
TARDIOS 569 2.44 
SIN CLASIFICAR 2.765 11.86 
ALBARICOQUERO 
              TOTAL 23.315 100 
ROJOS TEMPRANOS 6.863 33.64 
AMARILLOS 2.131 10.44 
CLAUDIAS Y CIRUELOS TARDIOS 7.303 35.79 
SIN CLASIFICAR Y PATRONES 4.106 20.12 
CIRUELO 
              TOTAL 20.403 100 
TEMPRANOS 9.051 27.31 
MEDIA ESTACIÓN 9.991 30.14 
TARDIOS  5.077 15.32 
SIN CLASIFICAR Y PATRONES 9.024 27.23 
CEREZO 






COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 

























RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOYA DE HUESCA 1 0 0 0 0 0 1 0 6 13 6 1 8 36
SOMONTANO 0 0 169 0 9 0 509 0 1 469 17 157 111 1.443
MONEGROS-HU 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5
MONEGROS-HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA LITERA 0 0 26 0 1 0 45 0 1 0 0 24 2 98
BAJO CINCA 0 0 41 0 0 0 89 0 3 15 53 70 70 342
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5
BAJO ARAGON 0 0 0 0 3 0 0 1 7 0 0 3 10 25
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 0 0 19 0 11 7 2 34 5 78
BORJA 5 22 13 8 75 0 286 4 1.328 210 164 337 35 2.488
CALATAYUD 1 4 2 1 15 0 40 2 122 29 95 149 18 478
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 0 79 2 6 136 0 462 9 937 263 463 756 101 3.216
ZARAGOZA 0 0 0 1 2 0 17 0 44 1 0 25 8 98
DAROCA 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 2 0 11
CASPE 0 2 0 2 59 0 1 10 12 6 8 4 9 113
Total R 8 108 253 19 302 1 1.471 27 2.482 1.013 808 1.566 379 8.436
JACETANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
SOBRARBE 0 0 0 0 1 0 11 1 2 0 0 1 10 26
RIBAGORZA 0 0 2 0 0 0 31 0 43 31 10 5 44 168
HOYA DE HUESCA 8 1 0 10 38 0 24 7 235 22 0 35 155 533
SOMONTANO 1 0 132 15 190 0 978 0 110 559 27 756 346 3.113
MONEGROS-HU 1 0 0 5 1 0 0 1 40 0 0 2 16 67
LA LITERA 0 0 0 2 5 0 2 0 3 0 0 1 16 28
BAJO CINCA 0 0 0 1 0 0 2 0 7 2 0 1 2 15
CUENCA DEL JILOCA 0 2 0 4 162 0 0 8 224 0 0 28 60 488
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 1 0 0 0 0 58 0 0 2 16 78
BAJO ARAGON 8 13 0 160 224 0 9 335 966 0 7 61 289 2.071
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 2 0 0 1 0 0 12 1 136 11 1 24 42 230
BORJA 4 14 0 20 290 0 42 8 4.340 36 131 563 88 5.537
CALATAYUD 13 39 0 43 737 299 10 31 2.700 14 185 934 514 5.519
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 22 729 7 93 3.410 2 141 156 5.422 54 139 3.016 808 13.998
ZARAGOZA 8 3 0 14 25 0 0 15 568 0 0 33 107 774
DAROCA 20 4 0 25 311 2 2 8 654 0 12 84 164 1.285
CASPE 0 5 0 66 306 0 7 129 139 0 18 11 28 709
Total S 88 810 141 461 5.698 303 1.271 698 15.648 728 530 5.558 2.707 34.642
TOTAL R + S 96 918 394 480 6.000 304 2.742 725 18.130 1.741 1.339 7.123 3.086 43.078
> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años Total > 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años Total
JACETANIA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
SOBRARBE 0 0 0 0 0 0 14 0 0 12 0 26 26
RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0 54 0 6 5 102 168 168
HOYA DE HUESCA 6 0 2 6 22 36 311 16 65 73 67 533 569
SOMONTANO 3 0 174 373 892 1.443 123 47 599 1.141 1.203 3.113 4.556
MONEGROS-HU 1 0 0 2 2 5 55 2 3 7 0 67 72
MONEGROS-HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA LITERA 0 0 2 4 92 98 14 7 6 1 0 28 126
BAJO CINCA 8 0 2 111 221 342 7 0 3 0 5 15 357
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 2 2 5 287 100 59 38 4 488 492
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0 72 2 0 0 4 78 78
BAJO ARAGON 1 0 1 16 7 25 985 242 292 367 185 2.071 2.096
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 2 1 0 13 63 78 118 12 15 25 59 230 307
BORJA 151 176 370 1.088 704 2.488 852 822 1.131 1.569 1.163 5.537 8.026
CALATAYUD 50 29 40 146 212 478 2.440 744 828 950 557 5.519 5.997
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 198 130 347 1.228 1.313 3.216 3.630 1.820 2.687 3.780 2.080 13.998 17.214
ZARAGOZA 5 2 15 43 34 98 310 96 143 169 55 774 872
DAROCA 0 0 1 4 6 11 761 146 177 134 67 1.285 1.296
CASPE 6 14 36 36 22 113 103 89 262 178 77 709 822
TOTAL R + S 432 353 989 3.072 3.590 8.436 10.139 4.147 6.276 8.450 5.630 34.642 43.078















































































Rdt(Hl/Ha) V.C.P.R.D. Rdt(Hl/Ha) Otros vinos
<30 19.193 <40 14.060
30-70 8.378 40-70 1.199
70-110 68 70-110 175
















































Distribución comarcal de variedades
Distribución  comarcal por edades
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 

















































































JACETANIA 0 0 0 0 0 1
HOYA DE HUESCA 135 1 32 2 11 181
SOMONTANO 40 0 8 1 0 49
MONEGROS-HU 17 0 15 0 32 64
LA LITERA 638 49 204 84 46 1.020
BAJO CINCA 730 90 400 72 103 1.395
CUENCA DEL JILOCA 2 0 0 0 0 2
SERRANIA DE MONTALBAN 1 0 0 0 0 1
BAJO ARAGON 75 2 38 2 1 117
SERRANIA DE ALBARRACIN 1 0 0 0 0 1
HOYA DE TERUEL 1 0 1 0 3 5
EJEA DE LOS CABALLEROS 34 8 26 14 2 83
BORJA 12 0 4 1 1 18
CALATAYUD 653 381 60 62 48 1.205
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 3.470 405 775 446 164 5.261
ZARAGOZA 462 45 82 102 13 704
DAROCA 5 1 1 0 0 7
CASPE 1 0 1 0 0 3
Total R 6.276 983 1.648 785 424 10.116
RIBAGORZA 1 0 0 0 0 1
HOYA DE HUESCA 1 1 0 0 0 2
CUENCA DEL JILOCA 1 1 0 0 0 2
SERRANIA DE MONTALBAN 1 0 0 0 2 3
BAJO ARAGON 1 0 0 0 4 4
HOYA DE TERUEL 0 1 0 0 1 2
BORJA 2 3 0 0 0 4
CALATAYUD 13 6 4 0 1 25
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 4 1 2 0 0 6
ZARAGOZA 1 0 1 0 0 2
DAROCA 2 0 1 0 0 3
Total S 26 12 8 0 7 53





25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años Total Total
JACETANIA 1 0 0 0 0 1
RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0
HOYA DE HUESCA 2 1 65 108 6 181
SOMONTANO 0 1 5 37 6 49
MONEGROS-HU 0 0 15 17 32 64
LA LITERA 19 12 196 573 222 1.022
BAJO CINCA 5 11 258 891 232 1.397
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 2 1 3
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 1 1 1 2
BAJO ARAGON 4 1 21 86 8 120
SERRANIA DE ALBARRACIN 0 0 0 1 0 1
HOYA DE TERUEL 3 0 1 2 0 6
EJEA DE LOS CABALLEROS 1 0 13 53 17 83
BORJA 1 0 2 20 2 26
CALATAYUD 124 174 505 324 98 1.226
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 86 234 1.782 2.516 655 5.272
ZARAGOZA 16 19 152 436 84 706
DAROCA 1 2 3 2 0 8
CASPE 0 0 0 3 0 3











































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 












































































































RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
HOYA DE HUESCA 0 0 0 3 5 0 9 2 0 0 19
SOMONTANO 0 0 0 1 68 2 82 32 0 3 187
MONEGROS-HU 0 0 0 6 3 2 19 0 0 9 40
LA LITERA 0 0 20 55 205 12 554 60 46 503 1.453
BAJO CINCA 2 2 82 124 581 169 705 175 470 192 2.502
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 0 0 0 5 105 4 24 32 6 0 176
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 13
BORJA 0 0 0 0 5 0 23 1 0 0 30
CALATAYUD 0 0 0 17 1.128 0 382 25 0 0 1.553
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 0 0 2 150 963 8 775 114 12 71 2.094
ZARAGOZA 0 0 5 12 224 10 452 6 12 41 762
DAROCA 0 0 0 2 29 0 7 0 0 0 38
CASPE 0 0 0 53 12 44 4 66 97 6 280
Total R 2 2 110 429 3.327 252 3.048 513 642 825 9.149
RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOYA DE HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMONTANO 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 9
BAJO ARAGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALATAYUD 0 0 0 2 21 0 10 0 0 0 33
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 7
ZARAGOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAROCA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
CASPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total S 0 0 0 5 33 1 12 1 0 0 52
TOTAL R + S 2 2 110 434 3.360 252 3.060 514 642 825 9.201












RIBAGORZA 0 0 0 1 0 1
HOYA DE HUESCA 0 2 10 7 0 19
SOMONTANO 0 0 38 153 7 198
MONEGROS-HU 0 0 2 15 22 40
LA LITERA 45 31 483 684 210 1.452
BAJO CINCA 152 197 697 1.204 249 2.500
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 0 0 0
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 13 6 36 98 23 176
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 1 11 1 13
BORJA 0 4 1 25 0 30
CALATAYUD 270 253 518 499 48 1.588
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 171 100 623 813 394 2.100
ZARAGOZA 102 88 285 192 95 762
DAROCA 7 12 16 7 0 40
CASPE 2 10 82 169 16 280




















































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 























RIBAGORZA 0 0 0 1
HOYA DE HUESCA 1 13 42 56
SOMONTANO 0 4 16 20
MONEGROS-HU 0 1 2 3
LA LITERA 0 4 15 19
BAJO CINCA 0 66 204 269
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 0
BAJO ARAGON 0 22 25 47
HOYA DE TERUEL 0 1 1 2
MAESTRAZGO 0 0 1 1
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 1 5 6
BORJA 0 7 5 12
CALATAYUD 31 133 387 551
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 6 284 1.202 1.492
ZARAGOZA 0 6 44 50
DAROCA 0 1 4 6
CASPE 0 130 778 908
Total R 38 673 2.730 3.442
RIBAGORZA 0 0 3 3
HOYA DE HUESCA 6 8 23 37
SOMONTANO 0 3 2 5
CUENCA DEL JILOCA 20 3 29 53
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 3 3
BAJO ARAGON 0 15 62 77
HOYA DE TERUEL 0 0 19 19
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 1 1
BORJA 0 8 8 16
CALATAYUD 983 672 2.712 4.367
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 44 171 583 799
DAROCA 60 30 183 273
CASPE 0 9 11 20
Total  S 1.114 919 3.638 5.671
TOTAL R + S 1.152 1.592 6.369 9.113
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 
POR TIPO DE EDADES
> 35 
años




RIBAGORZA 0 0 0 1 0 1
HOYA DE HUESCA 0 2 10 7 0 19
SOMONTANO 0 0 38 151 7 196
MONEGROS-HU 0 0 2 15 22 39
LA LITERA 44 31 478 677 208 1.438
BAJO CINCA 151 195 691 1.193 247 2.477
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 0 0 0
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 13 6 36 97 22 174
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 1 11 1 13
BORJA 0 4 1 24 0 30
CALATAYUD 267 251 513 495 48 1.573
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 169 99 617 805 390 2.080
ZARAGOZA 101 87 282 190 94 755
DAROCA 6 11 15 6 0 40
CASPE 2 10 81 168 16 278

































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 






























































































RIBAGORZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOYA DE HUESCA 0 0 1 0 4 2 19 8 9 43
SOMONTANO 3 0 1 0 0 1 4 0 21 30
MONEGROS-HU 0 0 13 0 0 16 21 12 4 64
LA LITERA 54 1 323 115 35 82 390 366 194 1.559
BAJO CINCA 321 85 498 256 484 304 827 948 2.345 6.067
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 192 0 1.395 6 12 22 80 86 56 1.850
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 0 2 9 0 0 11
BORJA 0 0 2 0 0 1 1 1 0 6
CALATAYUD 5 0 66 8 0 20 181 42 4 325
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 76 200 839 26 62 279 508 574 897 3.462
ZARAGOZA 6 3 47 8 27 18 19 61 123 312
DAROCA 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
CASPE 225 6 796 56 104 127 133 187 667 2.302
Total R 882 296 3.981 477 728 872 2.194 2.286 4.320 16.036
HOYA DE HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMONTANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
LA LITERA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
BAJO CINCA 2 0 0 0 1 0 1 0 2 6
BAJO ARAGON 4 0 28 0 0 1 10 3 0 45
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALATAYUD 0 0 25 1 0 6 56 17 0 105
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 0 0 6 0 0 9 5 1 6 27
ZARAGOZA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DAROCA 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
CASPE 0 0 8 0 2 0 0 0 4 14
Total S 6 0 69 1 3 18 75 22 15 208
TOTAL R + S 889 296 4.050 478 730 890 2.268 2.308 4.334 16.244












RIBAGORZA 0 0 1 0 0 1
HOYA DE HUESCA 0 0 26 4 16 46
SOMONTANO 0 2 1 7 3 13
MONEGROS-HU 0 0 6 58 18 82
LA LITERA 4 21 443 853 545 1.867
BAJO CINCA 5 10 659 2.097 2.316 5.087
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 52 113 757 862 723 2.507
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 14 1 15
BORJA 0 0 1 5 1 8
CALATAYUD 15 34 186 229 108 572
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 13 29 507 1.784 1.197 3.530
ZARAGOZA 7 10 82 100 61 260
DAROCA 1 0 4 3 2 10
CASPE 13 21 419 1.021 772 2.246















































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 
































HOYA DE HUESCA 0 0 0 1 0 1
MONEGROS-HU 0 9 0 15 22 46
LA LITERA 0 0 0 1 0 2
BAJO CINCA 13 0 15 43 1 72
BAJO ARAGON 0 1 30 25 3 60
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 0 0
BORJA 0 0 12 0 1 13
CALATAYUD 0 0 26 8 10 44
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 10 3 96 119 78 306
ZARAGOZA 2 1 39 4 69 114
CASPE 0 0 42 126 11 178
Total R 25 14 261 343 195 838
HOYA DE HUESCA 0 0 0 0 0 0
BAJO CINCA 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 0 0 1 7 0 8
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0
CALATAYUD 0 0 4 1 4 9
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 0 1 3 0 5 10
DAROCA 0 0 1 0 0 1
CASPE 0 0 0 0 0 1
Total S 0 1 10 9 10 29
TOTAL R + S 25 15 270 351 205 867








HOYA DE HUESCA 0 0 0 1 0 1
MONEGROS-HU 0 0 0 45 0 45
LA LITERA 0 0 0 0 1 2
BAJO CINCA 0 0 19 17 33 70
BAJO ARAGON 2 0 13 29 28 72
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 0 0
BORJA 0 0 3 8 1 13
CALATAYUD 2 1 20 20 16 60
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 2 0 48 97 168 315
ZARAGOZA 6 1 72 10 22 111
DAROCA 0 0 1 2 0 3
CASPE 2 0 10 100 63 175





































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 




























































HOYA DE HUESCA 2 0 4 0 6
SOMONTANO 0 0 1 0 1
LA LITERA 3 68 8 108 188
BAJO CINCA 33 39 39 39 149
CUENCA DEL JILOCA 0 0 2 0 2
BAJO ARAGON 16 13 27 7 63
EJEA DE LOS CABALLEROS 11 10 0 0 21
BORJA 3 3 2 2 9
CALATAYUD 96 117 177 65 455
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 82 77 85 43 287
ZARAGOZA 8 27 18 123 177
DAROCA 5 2 8 1 16
CASPE 216 67 96 71 450
Total R 473 424 468 459 1.824
HOYA DE HUESCA
CUENCA DEL JILOCA 1 0 0 0 1
BAJO ARAGON 0 0 0 0 1
BORJA 0 0 0 0 0
CALATAYUD 9 0 0 0 9
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 19 38 171 22 251
DAROCA 1 2 8 1 11
CASPE 1 1 19 3 24
Total S 30 41 199 26 297
TOTAL R + S 504 465 667 485 2.121
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 
POR TIPO DE EDADES
> 35 
años




HOYA DE HUESCA 0 0 1 2 3 6
SOMONTANO 0 0 0 0 1 1
LA LITERA 0 0 162 14 8 184
BAJO CINCA 0 1 34 85 25 146
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 2 0 2
BAJO ARAGON 2 4 6 30 20 63
EJEA DE LOS CABALLEROS 0 0 0 0 21 21
BORJA 0 0 2 4 14 20
CALATAYUD 43 55 214 298 117 727
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 5 7 51 147 84 294
ZARAGOZA 3 1 9 110 50 173
DAROCA 1 4 18 18 1 43
CASPE 5 30 137 216 54 443










































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN 























































HOYA DE HUESCA 2 24 16 0 97 140
SOMONTANO 3 38 1 0 17 59
MONEGROS-HU 3 9 1 0 81 95
LA LITERA 3 24 7 0 94 129
BAJO CINCA 2 15 5 0 105 127
CUENCA DEL JILOCA 0 0 0 0 0 0
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 1 1
BAJO ARAGON 5 22 12 0 146 186
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0
MAESTRAZGO 2 0 0 0 0 2
EJEA DE LOS CABALLEROS 2 8 1 0 149 160
BORJA 17 126 27 0 452 622
CALATAYUD 6 12 5 0 28 51
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 3 6 2 0 169 180
ZARAGOZA 35 70 19 0 562 685
DAROCA 1 6 9 0 13 29
CASPE 96 47 10 0 521 673
Total R 180 408 116 0 2.435 3.139
JACETANIA 3 30 6 0 24 62
SOBRARBE 8 119 4 0 54 185
RIBAGORZA 85 477 7 0 64 633
HOYA DE HUESCA 121 2.082 967 0 2.015 5.185
SOMONTANO 170 2.500 260 0 772 3.702
MONEGROS-HU 18 309 19 0 221 567
LA LITERA 79 706 40 0 123 948
BAJO CINCA 10 56 11 0 217 295
CUENCA DEL JILOCA 69 259 7 0 95 430
SERRANIA DE MONTALBAN 31 223 32 0 125 412
BAJO ARAGON 3.565 9.787 2.832 3 4.759 20.945
SERRANIA DE ALBARRACIN 0 6 3 0 0 10
HOYA DE TERUEL 135 331 131 0 160 758
MAESTRAZGO 12 2 0 0 16 30
EJEA DE LOS CABALLEROS 46 712 99 0 385 1.242
BORJA 200 1.491 397 0 2.756 4.845
CALATAYUD 1.170 4.118 369 0 3.647 9.304
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 250 1.557 587 0 2.526 4.920
ZARAGOZA 127 564 168 0 1.266 2.125
DAROCA 260 1.368 122 1 644 2.395
CASPE 3.702 3.863 971 1 2.930 11.467
Total S 10.061 30.561 7.035 5 22.796 70.458
TOTAL R + S 10.241 30.969 7.151 5 25.230 73.597
COMARCA MAPA DISTRIBUCIÓN POR 
EDADES
> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años Total
JACETANIA 27 6 13 16 0 61
SOBRARBE 104 12 38 23 5 181
RIBAGORZA 352 49 131 85 4 621
HOYA DE HUESCA 1.750 540 1.299 1.217 479 5.286
SOMONTANO 1.426 460 1.111 640 79 3.716
MONEGROS-HU 287 30 97 250 28 692
LA LITERA 533 105 257 191 28 1.114
BAJO CINCA 38 25 105 218 84 470
CUENCA DEL JILOCA 45 77 154 140 7 422
SERRANIA DE MONTALBAN 84 40 137 131 13 405
BAJO ARAGON 7.593 3.963 5.493 2.845 923 20.816
SERRANIA DE ALBARRACIN 3 5 0 1 0 9
HOYA DE TERUEL 232 202 213 97 0 744
MAESTRAZGO 17 1 0 15 0 33
EJEA DE LOS CABALLEROS 582 133 213 329 188 1.445
BORJA 722 527 1.554 2.493 342 5.638
CALATAYUD 2.656 2.115 2.644 1.516 271 9.201
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 1.005 611 1.684 1.601 183 5.083
ZARAGOZA 325 129 806 1.402 396 3.058
DAROCA 959 426 515 434 57 2.391
CASPE 2.221 1.709 4.229 3.727 323 12.209






































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
Has


















































































































RIBAGORZA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HOYA DE HUESCA 152 0 0 53 10 3 10 182 0 2 412
SOMONTANO 42 0 0 107 1 0 11 2 0 30 193
MONEGROS-HU 257 0 0 10 0 0 3 1 0 0 272
MONEGROS-HUESCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LA LITERA 386 0 0 3 1 0 31 1 0 65 487
BAJO CINCA 865 0 0 1 0 1 0 0 0 1 868
SERRANIA DE MONTALBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAJO ARAGON 136 1 17 1.656 1 2 9 8 3 1 1.833
HOYA DE TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 120 0 0 15 1 3 3 2 1 0 145
BORJA 113 2 1 1.387 1 3 31 18 0 0 1.556
CALATAYUD 36 0 0 18 1 51 29 5 9 18 167
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 789 0 0 39 1 26 66 27 0 25 973
ZARAGOZA 672 4 1 1.242 1 52 17 19 0 0 2.007
CASPE 849 3 406 902 2 1 42 0 0 2 2.207
Total R 4.421 11 425 5.433 19 143 253 265 13 143 11.125
SOBRARBE 12 2 0 45 7 2 103 0 0 11 181
RIBAGORZA 16 0 0 10 3 115 305 3 0 68 521
HOYA DE HUESCA 408 0 22 82 154 103 185 21 1 145 1.121
SOMONTANO 228 0 2 1.095 165 35 377 3 1 1.482 3.388
MONEGROS-HU 513 0 1 23 1 5 50 1 0 8 602
MONEGROS-HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA LITERA 103 0 1 17 0 6 126 2 0 1.088 1.345
BAJO CINCA 505 0 0 6 0 0 3 0 0 1 515
SERRANIA DE MONTALBAN 4 0 0 125 0 0 10 0 9 0 149
BAJO ARAGON 122 12 37 24.182 2 12 175 55 311 2 24.909
HOYA DE TERUEL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
MAESTRAZGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 29 0 2 104 12 28 31 0 5 0 210
BORJA 226 0 0 355 1 3 7 19 1 0 611
CALATAYUD 270 4 1 167 11 171 186 9 18 90 927
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 2.071 3 1 98 6 49 218 20 1 62 2.531
ZARAGOZA 933 1 0 111 0 16 11 47 0 0 1.119
DAROCA 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0 13
CASPE 210 1 102 4.583 0 0 397 0 0 0 5.294
Total S 5.657 24 170 31.008 362 548 2.183 181 347 2.957 43.439
TOTAL R + S 10.078 35 595 36.441 380 691 2.436 446 361 3.100 54.564












SOBRARBE 169 0 2 7 1 178
RIBAGORZA 492 2 1 14 9 517
HOYA DE HUESCA 850 2 16 549 123 1.541
SOMONTANO 3.316 4 14 126 81 3.542
MONEGROS-HU 632 5 9 204 32 881
MONEGROS-HUESCA 1 0 0 0 0 1
LA LITERA 1.405 5 25 361 44 1.840
BAJO CINCA 725 8 23 451 218 1.425
SERRANIA DE MONTALBAN 129 0 0 7 10 147
BAJO ARAGON 24.153 39 184 1.509 592 26.478
HOYA DE TERUEL 2 0 0 0 0 2
MAESTRAZGO 0 0 0 0 0 0
EJEA DE LOS CABALLEROS 205 3 2 70 80 361
BORJA 1.733 5 24 356 129 2.248
CALATAYUD 829 16 28 145 71 1.089
ALMUNIA DE DOÐA GODINA (LA 2.087 84 170 1.016 167 3.523
ZARAGOZA 2.041 12 20 646 507 3.227
DAROCA 4 0 0 7 1 13
CASPE 5.853 21 135 1.199 341 7.550
TOTAL R + S 44.628 208 652 6.668 2.407 54.564
OLIVAR 2002 (Has)














































> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
TOTAL 
GENERAL
Bulida 0 0 13 5 7 24
Canino 0 0 1 11 3 15
Moniqui 9 1 82 100 80 271
Otras Variedades 3 1 12 147 186 349
Paviot 4 0 79 67 57 208




> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años
TOTAL 
GENERAL
Cáscara Comuna 3289 1927 3339 1377 196 10.128
Cáscara Largueta 11663 5964 8765 3505 671 30.567
Cáscara Marcona 2564 1488 2002 783 232 7.068
Cáscara Mollar 1 1 2 0 0 5
Otras Almendras Cáscara 3442 1787 6584 11706 2309 25.828




> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años TOTAL 
GENERAL
Cereza Garrafal-Napoleón 179 128 403 210 25 945
Cereza Picota 51 33 366 909 271 1.630
Otras cerezas 323 283 1915 2639 1378 6.538




> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años TOTAL 
GENERAL
Ciruelas Claudia y otras 
tardías
15 50 127 173 133 498
Ciruelas Golden Japan y 
amarillas
16 15 146 172 113 462
Ciruelas Santa Rosa y 
tempranas rojas
12 24 176 388 82 682
Otras Variedades 17 12 186 194 70 479
















































































Ciruelas Santa Rosa y
tempranas rojas
Ciruelas Golden Japan y
amarillas





> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años TOTAL 
GENERAL
Manzana Golden y 
amarillas
96 254 2123 3221 610 6.304
Manzana Reineta y ácidas 89 134 492 185 98 998
Manzana Starking y rojas 13 25 222 1245 148 1.653
Manzana Verde Doncella, 
Royal Gala
40 34 127 267 319 786
Otras Variedades 25 7 54 153 189 428




> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años TOTAL 
GENERAL
Melocotón extratemprano
6 9 144 396 334 889
Melocotón Paraguaya 3 0 43 191 60 297
Melocotón tardío amarillo 36 110 994 1617 1292 4.049
Melocotón tardío rojo
2 3 58 167 249 478
Melocotón temprano carne-
blanda
0 1 37 345 348 731
Melocotón temprano carne-
dura
4 6 274 268 338 889
Melocotón temprano 
media estación
19 28 473 1114 631 2.265
Nectarina 6 5 528 2436 1362 4.338
Otras Variedades 12 19 245 1062 971 2.309




> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años TOTAL 
GENERAL
Arbequina 4705 117 261 3713 1455 10.251
Bolvina de Belchite 27 0 0 5 3 35
Caspolina (Gordal Sevillana) 352 7 80 149 29 617
Empeltre 33077 62 238 2123 795 36.295
Manzanilla 346 1 2 22 5 376
Negral de Savidan 626 7 8 36 14 691
Otras Variedades 2142 7 39 188 43 2.419
Picual 35 0 9 385 30 459
Royal 346 1 0 5 4 356
Verdeña 2972 5 15 43 30 3.065




> 35 años 25 a 34 15 a 24 5 a 14 < 5 años TOTAL 
GENERAL
Douillard o Condesa 0 0 0 1 0 2
Matecosas 0 1 1 1 0 2
Max Red Bartlett 2 12 30 53 12 110
Otras Variedades 23 13 142 216 41 434
Pera Blanquilla 465 382 1232 1161 122 3.362
Pera Castell y tempranas 6 17 73 143 14 252
Pera Conferencia y tardias 85 146 782 1510 537 3.059
Pera Ercolini 42 41 105 229 96 514
Pera Limonera 91 74 219 202 56 642
Pera Williams 50 17 208 363 186 824




















Manzana Starking y rojas
Manzana Reineta y ácidas





























































































Enero HU 0 24 0 24 0 0 0 20 0 20 1 1
TE 0 14 0 14 1 0 0 10 0 10 0 0
ZA 1 43 0 44 0 1 1 39 0 40 1 0
Aragón 1 81 0 82 1 1 1 69 0 70 2 1
Febrero HU 0 25 0 25 0 0 1 30 1 32 0 0
TE 0 26 0 26 0 0 1 13 0 14 0 1
ZA 1 37 0 38 0 1 1 37 0 38 1 2
Aragón 1 88 0 89 0 1 3 80 1 84 1 3
Marzo HU 0 35 0 35 1 1 0 27 0 27 0 1
TE 1 25 1 27 2 1 0 13 0 13 0 0
ZA 2 53 0 55 0 3 1 45 1 47 3 1
Aragón 3 113 1 117 3 5 1 85 1 87 3 2
Abril HU 0 36 0 36 1 2 0 30 0 30 0 0
TE 0 27 0 27 0 0 1 16 0 17 0 2
ZA 3 30 0 33 0 2 0 45 0 45 0 4
Aragón 3 93 0 96 1 4 1 91 0 92 0 6
Mayo HU 0 29 0 29 0 10 0 36 0 36 0 5
TE 2 19 0 21 0 10 0 21 0 21 1 3
ZA 4 59 0 63 0 12 1 32 0 33 3 4
Aragón 6 107 0 113 0 32 1 89 0 90 4 12
Junio HU 0 38 0 38 0 6 0 34 0 34 0 2
TE 0 34 0 34 0 4 0 20 1 21 0 1
ZA 0 59 0 59 1 18 0 33 0 33 1 6
Aragón 0 131 0 131 1 28 0 87 1 88 1 9
Julio HU 0 29 0 29 0 2 0 33 0 33 0 0
TE 2 26 0 28 0 2 0 17 0 17 0 2
ZA 1 40 0 41 0 1 0 28 1 29 0 5
Aragón 3 95 0 98 0 5 0 78 1 79 0 7
Agosto HU 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15 1 0
TE 1 14 0 15 1 0 0 13 0 13 0 0
ZA 0 33 0 33 2 1 2 21 0 23 0 0
Aragón 1 62 0 63 3 1 2 49 0 51 1 0
Septbre. HU 0 18 0 18 0 0 1 24 0 25 0 0
TE 1 16 0 17 0 0 0 15 0 15 1 0
ZA 1 22 0 23 1 3 1 25 0 26 0 0
Aragón 2 56 0 58 1 3 2 64 0 66 1 0
Octubre HU 0 40 0 40 0 3 0 32 0 32 0 0
TE 1 33 0 34 0 0 0 20 0 20 0 0
ZA 0 40 0 40 2 0 0 49 0 49 0 0
Aragón 1 113 0 114 2 3 0 101 0 101 0 0
Novbre. HU 0 19 0 19 0 0 0 18 0 18 1 0
TE 0 8 0 8 0 0 0 14 0 14 0 0
ZA 0 37 1 38 2 0 2 24 1 27 0 0
Aragón 0 64 1 65 2 0 2 56 1 59 1 0
Dicbre. HU 0 37 0 37 0 1 1 45 0 46 0 0
TE 1 15 0 16 0 0 1 20 0 21 0 0
ZA 0 38 1 39 0 0 0 55 1 56 2 0
Aragón 1 90 1 92 0 1 2 120 1 123 2 0
TOTAL HU 0 345 0 345 2 25 3 344 1 348 3 9
TE 9 257 1 267 4 17 3 192 1 196 2 9
ZA 13 491 2 506 8 42 9 433 4 446 11 22
Aragón 22 1093 3 1118 14 84 15 969 6 990 16 40



























ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES 
EFECTIVOS
ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
Y EFECTIVOS
Se recogen los datos censales de las explotaciones de ganado de Aragón agregadas comarcal,
provincial y regionalmente. La información procede de los censos ganaderos que se realizan mediante el
convenio DGA y MAPA. Las operaciones estadísticas de obtención de información son variadas, van desde
las actualizaciones de los directorios de las distintas especies ganaderas en colaboración con los colegios
provinciales de veterinarios, hasta la elaboración de encuestas UE.,  basadas en los directorios antes
referidos.
La normativa comunitaria que regula estas actividades son las Directivas 93/23, 93/24 y 93/25 de
la UE. Allí se determina que los paises miembros deben realizar cada año las cuantificaciones de efectivos
de ganado siguientes:
ESPECIE FECHAS DE REFERENCIA - PERIODICIDAD
BOVINO Junio y Diciembre
OVINO Diciembre
CAPRINO Diciembre
PORCINO Abril, Agosto y Diciembre
Las mencionadas cuantificaciones deben realizarse mediante encuesta, de carácter exhaustivo o
muestral, a las explotaciones que contengan alguna clase de estos ganados. El error de muestreo no debe
superar en cada especie el 2% del número de animales. Para la determinación de cada muestra se han
empleado los directorios de explotaciones, relación de unidades que constituyen el campo de observación
objeto de la muestra, en la última actualización disponible. El diseño de la muestra se ha realizado
atendiendo a la estratificación de los directorios, orientación o tipología de la explotación y tamaño o
dimensión de la misma. La obtención de los datos de base ha sido mediante la identificación exacta de la
unidades seleccionadas en la muestra, entrevista con los titulares o responsables directos de las
explotaciones para la determinación de los datos.
AÑO 2002 ESTRUCTURA  PRODUCTIVA  DE  LAS  EXPLOTACIONES  DE  BOVINO
(Distribución  comarcal)
T  I  P  O  L  O  G  I  A  S TOTAL  COMARCAL
O R D E Ñ O N O   O R D E Ñ O C  E  B  O ORDEÑO+NO ORDEÑO+CEBO







NO ORD. CEBO TOTAL EXP.
ORDE
ÑO




JACETANIA 0 0 0 0 0 222 0 7.261 302 7.563 5 0 119 435 554 227 0 7.380 737 8.117
SOBRARBE 8 294 8 78 380 205 1 11.058 636 11.695 26 0 152 3.319 3.471 239 295 11.218 4.033 15.546
RIBAGORZA 42 1.385 129 89 1.603 247 204 8.143 2.344 10.691 99 26 222 9.373 9.621 388 1.615 8.494 11.806 21.915
HUESCA HOYA HUESCA 25 1.423 67 190 1.680 45 0 3.626 532 4.158 140 54 111 29.856 30.021 210 1.477 3.804 30.578 35.859
SOMONTANO 7 200 0 226 426 9 10 518 173 701 115 131 114 14.925 15.170 131 341 632 15.324 16.297
MONEGROS 43 1.452 0 328 1.780 28 1 1.263 537 1.801 68 3 89 9.542 9.634 139 1.456 1.352 10.407 13.215
LA LITERA 61 3.483 356 1.362 5.201 10 0 436 154 590 640 76 372 113.134 113.582 711 3.559 1.164 114.650 119.373
BAJO CINCA 21 896 44 164 1.104 23 0 2.690 1.289 3.979 256 116 0 38.278 38.394 300 1.012 2.734 39.731 43.477
TOT PROV. 207 9.133 604 2.437 12.174 789 216 34.995 5.967 41.178 1.349 406 1.179 218.862 220.447 2.345 9.755 36.778 227.266 273.799
JILOCA 6 189 0 127 316 3 0 130 126 256 54 0 4 10.346 10.350 63 189 134 10.599 10.922
S.MONTALBAN 3 148 0 40 188 8 0 422 407 829 12 0 191 1.314 1.505 23 148 613 1.761 2.522
TERUEL BAJO ARAGON 4 278 0 0 278 28 0 979 345 1.324 118 0 84 17.981 18.065 150 278 1.063 18.326 19.667
S.ALBARRACIN 2 25 0 0 25 20 0 985 13 998 2 0 0 38 38 24 25 985 51 1.061
HOYA TERUEL 2 127 0 70 197 6 0 386 333 719 28 1 13 2.299 2.313 36 128 399 2.702 3.229
MAESTRAZGO 0 0 0 0 0 209 0 7.958 1.918 9.876 17 0 231 1.010 1.241 226 0 8.189 2.928 11.117
TOT PROV. 17 767 0 237 1.004 274 0 10.860 3.142 14.002 231 1 523 32.988 33.512 522 768 11.383 36.367 48.518
EJEA DE LOS C. 14 3.981 1 92 4.074 18 0 1.584 875 2.459 46 12 2 4.329 4.343 78 3.993 1.587 5.296 10.876
BORJA 4 220 0 44 264 6 0 841 275 1.116 62 64 0 9.471 9.535 72 284 841 9.790 10.915
CALATAYUD 6 230 2 91 323 0 0 0 0 0 49 44 19 3.418 3.481 55 274 21 3.509 3.804
ZARAGOZA LA ALMUNIA 5 214 0 31 245 6 0 367 305 672 44 50 7 3.748 3.805 55 264 374 4.084 4.722
ZARAGOZA 89 5.275 203 1.165 6.643 36 0 3.678 1.140 4.818 377 139 117 29.292 29.548 502 5.414 3.998 31.597 41.009
DAROCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1.091 1.091 14 0 0 1.091 1.091
CASPE 3 53 0 28 81 0 0 0 0 0 25 1 0 2.313 2.314 28 54 0 2.341 2.395
TOT PROV. 121 9.973 206 1.451 11.630 66 0 6.470 2.595 9.065 617 310 145 53.662 54.117 804 10.283 6.821 57.708 74.812
ARAGON 345 19.873 810 4.125 24.808 1.129 216 52.325 11.704 64.245 2.197 717 1.847 305.512 308.076 3.671 20.806 54.982 321.341 397.129
AÑO 2.002 ESTRUCTURA  PRODUCTIVA  DE  LAS  EXPLOTACIONES  DE  BOVINO
( Distribución  provincial  por  estratos )
NUMERO HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON




CEBO TOTAL EXP. ORDEÑO
NO 
ORDEÑO
CEBO TOTAL EXP. ORDEÑO
NO 
ORDEÑO




I  1 - 2 14 20 0 3 23 0 0 0 0 0 5 19 54 48 121 19 39 54 51 144
II  3 - 9 39 210 23 41 274 1 9 0 0 9 26 234 104 104 442 66 453 127 145 725
III  10 - 19 39 531 35 117 683 3 44 0 0 44 31 663 12 304 979 73 1.238 47 421 1.706
IV  20 - 29 24 544 92 202 838 1 20 0 0 20 17 501 12 161 674 42 1.065 104 363 1.532
V  30 - 49 34 1.237 53 552 1.842 3 76 0 34 110 19 1.253 22 292 1.567 56 2.566 75 878 3.519
ORDEÑO VI  50 - 99 37 2.449 101 601 3.151 6 357 0 33 390 16 1.355 2 288 1.645 59 4.161 103 922 5.186
VII  100 - 199 13 1.620 0 251 1.871 3 261 0 170 431 5 1.012 0 0 1.012 21 2.893 0 421 3.314
VIII  200 - 299 3 600 0 250 850 0 0 0 0 0 1 2.659 0 127 2.786 4 3.259 0 377 3.636
IX  300 - 499 3 1.202 0 150 1.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.202 0 150 1.352
X 500  ó  + 1 720 300 270 1.290 0 0 0 0 0 1 2.277 0 127 2.404 2 2.997 300 397 3.694
T O T A L 207 9.133 604 2.437 12.174 17 767 0 237 1.004 121 9.973 206 1.451 11.630 345 19.873 810 4.125 24.808
I  1 - 2 18 2 29 8 39 10 0 16 0 16 0 0 0 0 0 28 2 45 8 55
II  3 - 9 86 19 541 91 651 16 0 84 4 88 0 0 0 0 0 102 19 625 95 739
III  10 - 19 149 38 2.149 266 2.453 38 0 507 7 514 1 0 12 0 12 188 38 2.668 273 2.979
IV  20 - 29 118 21 2.749 404 3.174 52 0 1.142 115 1.257 1 0 18 0 18 171 21 3.909 519 4.449
NO V  30 - 49 174 106 6.682 1.079 7.867 61 0 2.125 219 2.344 5 0 64 0 64 240 106 8.871 1.298 10.275
ORDEÑO VI  50 - 99 168 30 11.724 1.653 13.407 69 0 3.967 878 4.845 16 0 353 90 443 253 30 16.044 2.621 18.695
VII  100 - 199 70 0 8.965 1.946 10.911 18 0 1.654 778 2.432 6 0 376 188 564 94 0 10.995 2.912 13.907
VIII  200 - 299 4 0 911 480 1.391 9 0 1.215 941 2.156 24 0 3.483 1.327 4.810 37 0 5.609 2.748 8.357
IX  300 - 499 1 0 403 40 443 1 0 150 200 350 13 0 2.164 990 3.154 15 0 2.717 1.230 3.947
X 500  ó  + 1 0 842 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 842 0 842
T O T A L 789 216 34.995 5.967 41.178 274 0 10.860 3.142 14.002 66 0 6.470 2.595 9.065 1.129 216 52.325 11.704 64.245
I  1 - 2 8 0 1 13 14 4 0 0 6 6 0 0 0 0 0 12 0 1 19 20
II  3 - 9 27 4 10 152 166 5 0 0 24 24 23 1 2 80 83 55 5 12 256 273
III  10 - 19 6 3 0 89 92 13 0 5 142 147 31 4 4 118 126 50 7 9 349 365
IV  20 - 29 23 4 11 577 592 9 0 8 181 189 23 1 1 541 543 55 5 20 1.299 1.324
V  30 - 49 72 5 82 2.930 3.017 15 1 9 567 577 140 39 16 1.626 1.681 227 45 107 5.123 5.275
CEBO VI  50 - 99 472 41 378 38.982 39.401 57 0 87 4.451 4.538 147 38 8 3.449 3.495 676 79 473 46.882 47.434
VII  100 - 199 440 174 291 55.010 55.475 79 0 275 9.493 9.768 192 227 114 37.276 37.617 711 401 680 101.779 102.860
VIII  200 - 299 149 175 213 34.135 34.523 24 0 139 5.264 5.403 36 0 0 2.701 2.701 209 175 352 42.100 42.627
IX  300 - 499 104 0 10 37.407 37.417 19 0 0 7.210 7.210 7 0 0 2.096 2.096 130 0 10 46.713 46.723
X 500  ó  + 48 0 183 49.567 49.750 6 0 0 5.650 5.650 18 0 0 5.775 5.775 72 0 183 60.992 61.175
T O T A L 1.349 406 1.179 218.862 220.447 231 1 523 32.988 33.512 617 310 145 53.662 54.117 2.197 717 1.847 305.512 308.076

































AÑO ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES DE OVINO Y CAPRINO
2.002
( Distribución  comarcal )
OVINO CAPRINO TOTAL  COMARCAL
Nº DE                                          NUMERO DE PLAZAS Nº DE                                          NUMERO DE PLAZAS Nº DE                                          NUMERO DE PLAZAS
PROVINCIA    COMARCAS EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL
JACETANIA 384 113.117 1.533 114.650 11 42 569 611 395 113.159 2.102 115.261
SOBRARBE 245 51.334 1.725 53.059 14 148 534 682 259 51.482 2.259 53.741
RIBAGORZA 351 133.949 2.590 136.539 21 122 1.616 1.738 372 134.071 4.206 138.277
HUESCA HOYA HUESCA 431 161.380 2.138 163.518 5 6 75 81 436 161.386 2.213 163.599
SOMONTANO 206 66.638 852 67.490 8 89 404 493 214 66.727 1.256 67.983
MONEGROS 227 85.707 1.148 86.855 3 0 80 80 230 85.707 1.228 86.935
LA LITERA 243 81.171 789 81.960 4 0 349 349 247 81.171 1.138 82.309
BAJO CINCA 153 81.637 848 82.485 1 0 50 50 154 81.637 898 82.535
2.240 774.933 11.623 786.556 67 407 3.677 4.084 2.307 775.340 15.300 790.640
JILOCA 425 150.438 257 150.695 1 0 35 35 426 150.438 292 150.730
S. MONTALBAN 329 109.149 629 109.778 4 0 495 495 333 109.149 1.124 110.273
TERUEL BAJO ARAGON 569 186.580 1.756 188.336 27 382 3.425 3.807 596 186.962 5.181 192.143
S. ALBARRACIN 245 95.694 1.435 97.129 4 0 561 561 249 95.694 1.996 97.690
HOYA TERUEL   493 176.986 1.369 178.355 6 16 328 344 499 177.002 1.697 178.699
MAESTRAZGO 352 91.748 2.018 93.766 23 58 1.323 1.381 375 91.806 3.341 95.147
T. TERUEL 2.413 810.595 7.464 818.059 65 456 6.167 6.623 2.478 811.051 13.631 824.682
                        
EJEA  DE LOS C. 396 221.594 3.339 224.933 7 15 939 954 403 221.609 4.278 225.887
BORJA 145 68.238 629 68.867 1 0 380 380 146 68.238 1.009 69.247
CALATAYUD 333 100.648 812 101.460 5 0 450 450 338 100.648 1.262 101.910
ZARAGOZA LA ALMUNIA 259 106.986 1.103 108.089 4 10 172 182 263 106.996 1.275 108.271
ZARAGOZA 574 275.412 2.230 277.642 5 15 992 1.007 579 275.427 3.222 278.649
DAROCA 136 47.712 364 48.076 3 0 684 684 139 47.712 1.048 48.760
CASPE 203 80.631 1.559 82.190 5 43 967 1.010 208 80.674 2.526 83.200
T. ZARAGOZA 2.046 901.221 10.036 911.257 30 83 4.584 4.667 2.076 901.304 14.620 915.924
6.699 2.486.749 29.123 2.515.872 162 946 14.428 15.374 6.861 2.487.695 43.551 2.531.246
        T. HUESCA
TOTAL ARAGON
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS EXPLOTACIONES DE OVINO Y CAPRINO
( Distribución  provincial  por  estratos )
                                                       
HUESCA             TERUEL          ZARAGOZA           ARAGON
Nº DE NUMERO  DE  PLAZAS Nº DE NUMERO  DE  PLAZAS Nº DE NUMERO  DE  PLAZAS Nº DE                                                NUMERO DE PLAZAS
ESTRATO Nº PLAZAS EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL
1 (1-9) 16 206 9 215 14 72 0 72 0 0 0 0 30 278 9 287
2 (10-19) 159 3.149 146 3.295 192 13.818 319 14.137 38 453 6 459 389 17.420 471 17.891
OVINO 3 (20-49) 264 9.685 460 10.145 370 52.932 899 53.831 97 2.645 125 2.770 731 65.262 1.484 66.746
4 (50-99) 252 17.403 634 18.037 999 325.756 3.075 328.831 105 6.011 194 6.205 1.356 349.170 3.903 353.073
5 (100-199) 338 49.311 1.246 50.557 425 278.851 1.952 280.803 199 24.444 415 24.859 962 352.606 3.613 356.219
6 (200--499) 706 237.602 4.166 241.768 96 131.042 936 131.978 812 235.994 3.002 238.996 1.614 604.638 8.104 612.742
7 (500-999) 374 251.233 3.087 254.320 425 278.851 1.952 280.803 536 301.540 3.401 304.941 1.335 831.624 8.440 840.064
8 (>  =1000) 126 206.340 1.870 208.210 96 131.042 936 131.978 256 330.130 2.890 333.020 478 667.512 5.696 673.208
TOTAL 2.240 774.933 11.623 786.556 2.413 810.595 7.464 818.059 2.046 901.221 10.036 911.257 6.699 2.486.749 29.123 2.516.019
HUESCA             TERUEL          ZARAGOZA               ARAGON
Nº DE NUMERO  DE  PLAZAS Nº DE NUMERO  DE  PLAZAS Nº DE NUMERO  DE  PLAZAS Nº DE                                                NUMERO DE PLAZAS
ESTRATO Nº PLAZAS EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL EXP. OVINO CAPRINO TOTAL
1 (1-9) 0 0 7 7 3 0 17 17 2 0 16 16 5 0 40 40
2 (10-19) 15 13 233 246 17 8 212 220 19 883 173 1.056 51 904 618 1.522
CAPRINO 3 (20-49) 28 95 893 988 16 45 440 485 16 1.656 200 1.856 60 1.796 1.533 3.329
4 (50-99) 11 99 816 915 5 32 281 313 8 0 339 339 24 131 1.436 1.567
5 (100-199) 6 79 745 824 11 22 1.560 1.582 13 2.043 1.018 3.061 30 2.144 3.323 5.467
6 (200--499) 2 118 520 638 12 49 3.130 3.179 19 0 2.429 2.429 33 167 6.079 6.246
7 (500-999) 0 0 460 460 1 300 527 827 2 0 489 489 3 300 1.476 1.776
8 (>  =1000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 67 407 3.677 4.084 65 456 6.167 6.623 83 4.584 4.667 9.251 215 5.447 14.511 19.958
SUMA TOTAL 2.307 775.340 15.300 790.640 2.478 811.051 13.631 824.682 2.129 905.805 14.703 920.508 6.914 2.492.196 43.634 2.535.977
AÑO
2.002
Nº EXPLOT. OVINO-CAPRINO  POR PROVINCIAS , 





























































ESTRATIFICACIÓN PROVINCIAL DEL OVINO EN ARAGÓN, AÑO 2002
ESTRUCTURA  PRODUCTIVA  DE  LAS  EXPLOTACIONES  DE  PORCINO
( Distribución  comarcal )
T  I  P  O  L  O  G  I  A  S TOTAL COMARCAL
P R O D U C C I O N        C E B O  ( Producción más Cebo)
PROVINCIA COMARCA Nº DE P L A Z A S Nº DE P L A Z A S Nº DE P L A Z A S
EXP. CERDAS CEBO TOTALES EXP. CERDAS CEBO TOTALES EXP. CERDAS CEBO TOTALES
JACETANIA 29 2.394 4.283 6.677 54 31 5.857 5.888 83 2.425 10.140 12.565
SOBRARBE 163 5.411 1.753 7.164 63 6 20.393 20.399 226 5.417 22.146 27.563
RIBAGORZA 208 23.299 34.294 57.593 68 91 133.442 133.533 276 23.390 167.736 191.126
HUESCA HOYA HUESCA 206 44.222 79.219 123.441 176 491 266.972 267.463 382 44.713 346.191 390.904
SOMONTANO 101 13.529 14.947 28.476 117 93 112.863 112.956 218 13.622 127.810 141.432
MONEGROS 54 21.499 105.160 126.659 149 6 211.370 211.376 203 21.505 316.530 338.035
LA LITERA 282 27.650 71.791 99.441 374 655 430.275 430.930 656 28.305 502.066 530.371
BAJO CINCA 65 17.328 35.721 53.049 263 133 354.161 354.294 328 17.461 389.882 407.343
TOTAL 1.108 155.332 347.168 502.500 1.264 1.506 1.535.333 1.536.839 2.372 156.838 1.882.501 2.039.339
JILOCA 271 18.556 37.791 56.347 90 329 102.312 102.641 361 18.885 140.103 158.988
S.MONTALBAN 10 4.289 3.790 8.079 7 0 11.965 11.965 17 4.289 15.755 20.044
TERUEL BAJO ARAGON 237 40.625 105.208 145.833 252 572 271.008 271.580 489 41.197 376.216 417.413
S.ALBARRACIN 19 747 2.070 2.817 2 0 1.100 1.100 21 747 3.170 3.917
HOYA TERUEL 54 2.652 6.535 9.187 16 16 15.997 16.013 70 2.668 22.532 25.200
MAESTRAZGO 122 10.599 25.293 35.892 20 22 12.468 12.490 142 10.621 37.761 48.382
TOTAL 713 77.468 180.687 258.155 387 939 414.850 415.789 1.100 78.407 595.537 673.944
EJEA DE LOS C. 207 53.385 67.917 121.302 149 474 251.568 252.042 356 53.859 319.485 373.344
BORJA 207 37.470 18.639 56.109 94 136 134.166 134.302 301 37.606 152.805 190.411
CALATAYUD 23 4.443 21.265 25.708 18 157 15.702 15.859 41 4.600 36.967 41.567
ZARAGOZA LA ALMUNIA 57 12.757 22.266 35.023 36 0 55.876 55.876 93 12.757 78.142 90.899
ZARAGOZA 133 35.395 86.602 121.997 220 616 305.173 305.789 353 36.011 391.775 427.786
DAROCA 51 10.389 19.996 30.385 17 45 16.692 16.737 68 10.434 36.688 47.122
CASPE 91 31.962 121.799 153.761 113 602 167.691 168.293 204 32.563 289.490 322.053
TOTAL 769 185.801 358.484 544.285 647 2.030 946.868 948.898 1.416 187.830 1.305.352 1.493.182
ARAGON 2.590 418.601 886.339 1.304.940 2.298 4.475 2.897.051 2.901.526 4.888 423.075 3.783.390 4.206.465
AÑO 2002
AÑO ESTRUCTURA  PRODUCTIVA  DE  LAS  EXPLOTACIONES  DE  PORCINO
2002
( Distribución  provincial  por  estratos )
NUMERO              HUESCA              TERUEL           ZARAGOZA             ARAGON
TIPOLOGIA
ESTRATO DE Nº DE P L A Z A S Nº DE P L A Z A S Nº DE P L A Z A S Nº DE P L A Z A S
PLAZAS EXP. CERDAS CEBO TOTALES EXP. CERDAS CEBO TOTALES EXP. CERDAS CEBO TOTALES EXP. CERDAS CEBO TOTALES
0 1  -  4 92 236 75 311 29 90 6 96 34 124 30 154 155 450 111 561
1 5  -  9 89 544 78 622 40 261 91 352 48 424 200 624 177 1.229 369 1.598
2 10  -  19 159 2.131 732 2.863 73 1.016 362 1.378 81 1.419 499 1.918 313 4.566 1.593 6.159
PRO- 3 20  -  49 267 8.560 8.098 16.658 152 4.540 2.970 7.510 135 5.589 3.939 9.528 554 18.689 15.007 33.696
DUCCION 4 50  -  99 149 9.815 20.808 30.623 124 8.259 15.625 23.884 95 9.127 17.364 26.491 368 27.201 53.797 80.998
5 100  -  199 129 15.987 34.653 50.640 99 11.684 29.144 40.828 169 32.067 63.702 95.769 397 59.738 127.499 187.237
6 200  -  399 94 19.804 44.437 64.241 75 12.462 32.016 44.478 121 45.334 98.196 143.530 290 77.600 174.649 252.249
7 400  -  999 68 27.435 45.081 72.516 79 14.686 46.536 61.222 48 52.510 85.374 137.884 195 94.631 176.991 271.622
8 1.000 o más 61 70.820 193.206 264.026 42 24.470 53.937 78.407 16 39.207 89.180 128.387 119 134.497 336.323 470.820
T O T A L 1.108 155.332 347.168 502.500 713 77.468 180.687 258.155 747 185.801 358.484 544.285 2.568 418.601 886.339 1.304.940
1 1  -  9 105 7 274 281 0 0 0 0 11 2 32 34 116 9 306 315
2 10  -  19 2 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 13
3 20  -  49 7 53 54 107 0 0 0 0 3 4 91 95 10 57 145 202
4 50  -  99 4 63 159 222 2 0 130 130 1 0 117 117 7 63 406 469
CEBO 5 100  -  199 10 0 1.405 1.405 5 16 730 746 6 0 949 949 21 16 3.084 3.100
6 200  -  399 93 23 27.523 27.546 35 0 10.528 10.528 36 25 13.791 13.816 164 48 51.842 51.890
7 400  -  999 408 324 267.647 267.971 164 164 106.522 106.686 224 445 178.113 178.558 796 933 552.282 553.215
8 1000 o más 635 1.023 1.238.271 1.239.294 181 759 296.940 297.699 366 1.554 753.775 755.329 1.182 3.336 2.288.986 2.292.322
T O T A L 1.264 1.506 1.535.333 1.536.839 387 939 414.850 415.789 647 2.030 946.868 948.898 2.298 4.475 2.897.051 2.901.526
TOTAL  PORCINO 2.372 156.838 1.882.501 2.039.339 1.100 78.407 595.537 673.944 1.394 187.830 1.305.352 1.493.182 4.866 423.075 3.783.390 4.206.465
EXP. DE INDUSTRIAL 91,70 99,85 99,98 99,94 95,93 99,88 100,00 99,96 95,46 99,93 99,99 99,97 93,97 99,89 99,99 99,96
DISTRI- PROD. FAMILIAR 8,30 0,15 0,02 0,06 4,07 0,12 0,00 0,04 4,54 0,07 0,01 0,03 6,03 0,11 0,01 0,04
BUCIÓN EXP. DE INDUSTRIAL 91,53 98,67 99,98 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 98,33 99,93 100,00 100,00 94,87 99,52 99,99 99,99
CEBO FAMILIAR 8,47 1,33 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,07 0,00 0,00 5,13 0,48 0,01 0,01
AÑO 
2002
NUMERO         HUESCA         TERUEL        ZARAGOZA          ARAGON
ESTRATOS JAULAS EXPLOTA. JAULAS EXPLOTA. JAULAS EXPLOTA. JAULAS EXPLOTA. JAULAS
1 20-49 3 74 48 2.711 8 505 59 3.290
2 50-99 14 925 68 9.160 27 2.870 109 12.955
3 100-199 35 4.839 108 29.432 35 6.334 178 40.605
4 200-499 59 16.725 79 39.021 58 25.388 196 81.134
5 >=500 12 7.020 15 16.426 12 14.854 39 38.300




















































































PLAZAS EXP. PLAZAS EXP. PLAZAS EXP. PLAZAS EXP. PLAZAS
1 1-499 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 500-4999 0 0 0 0 9 29.100 9 29.100 
3 5000-9999 23 168.800 7 59.000 29 198.900 59 426.700 
4 10000-19999 75 1.044.300 45 581.700 80 1.122.900 200 2.748.900 
5 20000-39999 81 2.177.400 45 1.162.700 140 3.734.916 266 7.075.016 
6 >= 40000 0 0 18 876.000 76 5.179.000 94 6.055.000 






Plazas Nº Expl. Plazas Nº Expl. Plazas Nº Expl. Plazas Nº Expl.
1 - 499 118 1 41 1 200 1 359 3
500 - 4999 1.600 1 7.500 2 26.450 14 35.550 17
5000 - 9999 6.500 1 6.500 1 21.000 3 34.000 5
10000 - 19999 113.500 9 17.000 1 225.000 10 355.500 20
20000 - 39999 177.240 7 0 0 356.874 10 534.114 17
>=40000 435.360 5 40.000 1 1.025.698 12 1.501.058 18
TOTALES 734.318 24 71.041 6 1.655.222 50 2.460.581 80
16.341.016 
ESTRATO HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTALES









































































AÑO 2002                         ESTRUCTURA  PRODUCTIVA  DE  GRANJAS DE POLLOS BROILERS 
ESTRATOS
I.-  DISTRIBUCION PROVINCIAL POR ESTRATOS
RIBAGORZA 306.400 
II.-  DISTRIBUCION COMARCAL
COMARCA
A  N  I  M  A  L  E  S      D   E      D   O   S      A   Ñ   O   S      Y      M   A   S      D E   1   A   M E N O S   D E   D O S M E N O S   D E   1 AÑO 
H  E  M  B  R  A  S T O T A L
PROVINCIA COMARCA MACHOSAN PARIDO UNA O MAS VECES NUNCA HAN PARIDO MACHOS  H E M B R A S SACRIFICIO  O  T  R  O  S D E
ORDEÑO NO ORDEÑO SACRIFICIO ORDEÑO NO ORDEÑO SACRIFICIO REPOSICION MACHOS HEMBRAS A N I M A L E S
JACETANIA 82 11 2.964 0 0 197 64 62 365 2.929 39 320 7.033
SOBRARBE 126 219 4.534 0 10 330 98 94 579 5.759 282 508 12.539
RIBAGORZA 97 957 3.414 0 49 360 75 69 524 8.246 928 451 15.170
HOYA HUESCA 46 1.024 1.651 0 60 248 35 30 317 14.164 1.982 280 19.837
HUESCA SOMONTANO 6 171 280 0 12 39 5 4 54 6.425 893 54 7.943
MONEGROS 19 988 606 0 51 179 14 10 183 5.208 864 151 8.273
LA LITERA 19 2.597 767 0 170 395 13 3 389 47.615 7.072 369 59.409
BAJO CINCA 39 707 1.293 0 63 179 29 27 240 17.331 2.396 225 22.529
TOTAL 434 6.674 15.509 0 415 1.927 333 299 2.651 107.677 14.456 2.358 152.733
CUENCA JILOCA 26 132 466 0 2 27 465 163 56 5.591 4 33 6.965
S.MONTALBAN 25 102 391 0 2 36 68 23 60 859 5 30 1.601
BAJO ARAGON 85 195 1.406 1 6 95 826 288 162 9.958 15 81 13.118
TERUEL S.ALBARRACIN 51 17 788 1 0 67 24 7 96 347 10 39 1.447
HOYA TERUEL 25 88 394 0 1 34 112 39 56 1.371 5 28 2.153
MAESTRAZGO 414 0 6.376 9 3 532 226 66 751 3.149 81 295 11.902
TOTAL 626 534 9.821 11 14 791 1.721 586 1.181 21.275 120 506 37.186
EJEA DE LOS C. 117 1.952 1.343 0 4 30 119 0 837 4.850 177 865 10.294
BORJA 58 107 718 0 0 16 49 0 117 7.865 67 122 9.119
CALATAYUD 0 111 5 0 0 0 1 0 39 2.801 2 40 2.999
ZARAGOZA LA ALMUNIA 25 104 313 0 0 7 22 0 71 3.265 30 74 3.911
ZARAGOZA 263 2.593 3.140 0 6 72 250 0 1.258 26.035 360 1.307 35.284
DAROCA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 865 0 0 866
CASPE 2 27 6 0 2 1 3 0 13 1.864 5 12 1.935
TOTAL 465 4.894 5.526 0 12 126 444 0 2.335 47.545 641 2.420 64.408
ARAGON 1.525 12.102 30.856 11 441 2.844 2.498 885 6.167 176.497 15.217 5.284 254.327
AÑO 2002
EFECTIVOS DE GANADO BOVINO
 (Distribución comarcal)
EFECTIVOS  DE  GANADO  BOVINO
AÑO: 2.002
(Distribución provincial por tipologías)
 A  N  I  M  A  L  E  S      D   E      D   O   S      A   Ñ   O   S      Y      M   A   S      D E   1   A   M E N O S   D E   D O S M E N O R E S   D E   1   A Ñ O
H  E  M  B  R  A  S T O T A L
PROVINCIA TIPOLOGIA MACHOS HAN PARIDO UNA O MAS VECESNUNCA HAN PARIDO MACHOS       H E M B R A S SACRIFICIO          O  T  R  O  S D E
ORDEÑO NO ORDEÑOSACRIFICIO ORDEÑONO ORDEÑO SACRIFICIOREPOSICION MACHOS HEMBRAS A N I M A L E S
ORDEÑO 34 6.044 307 0 297 888 24 0 702 3.541 1.784 515 14.136
HUESCA NO ORDEÑO 396 50 14.266 0 0 949 309 299 1.751 12.747 2 1.539 32.308
CEBO 4 580 936 0 118 90 0 0 198 91.389 12.670 304 106.289
TOTAL 434 6.674 15.509 0 415 1.927 333 299 2.651 107.677 14.456 2.358 152.733
ORDEÑO 5 525 57 0 14 34 1 0 91 101 0 69 897
TERUEL NO ORDEÑO 562 0 8.654 11 0 726 247 68 1.022 3.562 110 401 15.363
CEBO 59 9 1.110 0 0 31 1.473 518 68 17.612 10 36 20.926
TOTAL 626 534 9.821 11 14 791 1.721 586 1.181 21.275 120 506 37.186
ORDEÑO 31 4.894 63 0 12 18 45 0 1.482 1.078 321 1.606 9.550
ZARAGOZA NO ORDEÑO 375 0 4.383 0 0 97 399 0 696 1.088 321 647 8.005
CEBO 59 0 1.081 0 0 12 0 0 156 45.379 0 167 46.854
TOTAL 465 4.894 5.526 0 12 126 444 0 2.335 47.545 641 2.420 64.408
ORDEÑO 70 11.463 427 0 323 940 70 0 2.275 4.720 2.105 2.190 24.583
NO ORDEÑO 1.333 50 27.303 11 0 1.772 955 367 3.469 17.397 433 2.587 55.676
CEBO 122 589 3.127 0 118 133 1.473 518 422 154.380 12.680 507 174.069
TOTAL 1.525 12.102 30.856 11 441 2.844 2.498 885 6.167 176.497 15.217 5.284 254.327
TOTAL ARAGON
H  E  M  B  R  A  S
COMARCA SEMENTALES YA  PARIDAS NUNCA HAN PARIDO T. PARIDAS PARA TOTAL
ORDEÑO NO ORDEÑO PRIM.CUBRICIONNO CUBIERTAS MAS CUBIERTAS SACRIFICIO ANIMALES
  JACETANIA 2.227 0 122 14.413 4.740 14.535 34.855 56.357
  SOBRARBE 1.013 0 56.046 6.556 2.156 62.602 15.857 81.628
  RIBAGORZA 2.640 0 145.960 17.076 5.617 163.036 41.296 212.589
  HOYA HUESCA 3.177 0 175.696 20.556 6.761 196.252 49.710 255.900
  SOMONTANO 1.313 273 72.644 8.498 2.795 81.415 20.553 106.076
  MONEGROS 1.686 0 93.306 10.916 3.590 104.222 26.399 135.897
  LA LITERA 1.598 113 88.368 10.338 3.400 98.819 25.002 128.819
  BAJO CINCA 1.614 69 88.884 10.410 3.427 99.363 25.154 129.558
T. HUESCA 15.268 455 721.026 98.763 32.486 820.244 238.826 1.106.824
  JILOCA 2.741 854 135.124 11.314 10.665 147.292 39.618 200.316
  S. MONTALBAN 1.988 619 98.038 8.209 7.738 106.866 28.744 145.336
  BAJO ARAGON 3.418 1.067 168.485 14.108 13.298 183.660 49.399 249.775
  S. ALBARRACIN 1.743 543 85.953 7.197 6.784 93.693 25.201 127.421
  HOYA TERUEL 3.224 1.005 158.984 13.311 12.548 173.300 46.614 235.686
  MAESTRAZGO 1.672 521 82.457 6.903 6.508 89.881 24.176 122.237
T. TERUEL 14.786 4.609 729.041 61.042 57.541 794.692 213.752 1.080.771
  EJEA DE LOS CAB. 4.179 1.025 190.406 9.239 11.188 200.670 54.878 270.915
  BORJA 1.286 314 58.630 2.844 3.445 61.788 16.897 83.416
  CALATAYUD 1.898 465 86.476 4.196 5.081 91.137 24.923 123.039
  LA ALMUNIA 2.017 494 91.930 4.460 5.402 96.884 26.495 130.798
  ZARAGOZA 5.196 1.281 236.649 11.485 13.908 249.415 68.209 336.728
  DAROCA 899 219 40.994 1.989 2.408 43.202 11.814 58.323
  CASPE 1.524 372 69.314 3.365 4.076 73.051 19.979 98.630
      
T. ZARAGOZA 16.999 4.170 774.399 37.578 45.508 816.147 223.195 1.101.849
T. ARAGON 47.053 9.234 2.224.466 197.383 135.535 2.431.083 675.773 3.289.444
H  E  M  B  R  A  S
COMARCA SEMENTALES YA  PARIDAS NUNCA HAN PARIDO T. PARIDAS PARA TOTAL
ORDEÑO NO ORDEÑO PRIM.CUBRICIONNO CUBIERTAS MAS CUBIERTAS SACRIFICIO ANIMALES
  JACETANIA 31 0 418 34 33 452 119 635
  SOBRARBE 34 0 449 37 35 486 128 683
  RIBAGORZA 63 0 837 69 67 906 241 1.277
  HOYA HUESCA 33 0 440 36 35 476 126 670
  SOMONTANO 18 366 250 20 19 636 71 744
  MONEGROS 18 0 244 20 19 264 70 371
  LA LITERA 17 152 226 18 18 396 64 495
  BAJO CINCA 18 92 183 20 21 295 58 392
T. HUESCA 232 610 3.047 254 247 3.911 877 5.267
  JILOCA 16 61 174 19 24 254 55 349
  S. MONTALBAN 62 234 669 74 90 977 211 1.340
  BAJO ARAGON 284 1.079 3.080 341 416 4.500 971 6.171
  S. ALBARRACIN 109 415 1.187 131 160 1.733 375 2.377
  HOYA TERUEL 93 353 1.009 112 136 1.474 319 2.022
  MAESTRAZGO 183 694 1.984 220 268 2.898 626 3.975
T. TERUEL 747 2.836 8.103 897 1.094 11.836 2.557 16.234
  EJEA DE LOS CAB. 431 935 3.120 107 171 4.162 1.281 6.045
  BORJA 100 218 732 22 39 972 300 1.411
  CALATAYUD 125 273 916 27 49 1.216 375 1.765
  LA ALMUNIA 127 278 930 29 50 1.237 380 1.794
  ZARAGOZA 321 699 2.343 73 127 3.115 960 4.523
  DAROCA 103 225 756 24 40 1.005 309 1.457
  CASPE 255 549 1.832 60 104 2.441 753 3.553
T.  ZARAGOZA 1.462 3.177 10.629 342 580 14.148 4.358 20.548
T. ARAGON 2.441 6.623 21.779 1.493 1.921 29.895 7.792 42.049
AÑO 2002 DISTRIBUCION PROVINCIAL Y COMARCAL DE EFECTIVOS DE OVINO Y CAPRINO
  EFECTIVOS DE OVINO
EFECTIVOS DE CAPRINO
AÑO 2002
C E R D O S   E N   C E B O C E R D A S    R E P R O D U C T O R A S T O T A L
PROVINCIA COMARCA LECHONES CERDOS DE DE DE DE        NUNCA  HAN  PARIDO                HAN  PARIDO D E
20-49 KG 50-79 KG 80-109 KG 110 KG Y MAS T O T A L VERRACOS NO CUBIERTAS CUB. PRIM. VEZ CUBIERTAS CRIAN.-REPO. T O T A L A N I M A L E S
JACETANIA 9.305 3.792 3.073 2.796 1.473 7.342 30 272 235 1.383 553 2.443 22.912
SOBRARBE 0 8.059 6.573 6.066 3.151 15.790 60 546 472 2.790 1.113 4.921 28.830
RIBAGORZA 44.412 46.058 38.440 37.245 18.435 94.120 267 2.438 2.088 12.810 5.059 22.395 207.252
HUESCA HOYA HUESCA 86.527 94.096 78.952 77.327 37.866 194.145 510 4.652 3.973 24.665 9.711 43.001 418.279
SOMONTANO 48.273 42.797 35.021 32.553 16.790 84.364 309 2.813 2.428 14.410 5.744 25.395 201.138
MONEGROS 46.901 63.355 54.290 55.397 26.046 135.733 245 2.244 1.884 12.542 4.847 21.517 267.751
LA LITERA 76.827 111.796 96.391 99.495 46.248 242.134 382 3.496 2.911 20.007 7.670 34.084 465.223
BAJO CINCA 49.710 81.096 70.523 73.944 33.841 178.308 229 2.069 1.695 12.361 4.672 20.797 330.140
TOTAL 366.530 451.049 383.263 384.823 183.850 951.936 2.032 18.530 15.686 100.968 39.369 174.553 1.946.100
JILOCA 28.902 42.049 24.399 24.071 30.004 78.474 807 1.941 1.295 8.023 3.574 14.833 165.065
S.MONTALBAN 6.449 6.853 3.989 3.792 4.465 12.246 182 326 291 1.798 796 3.211 28.941
TERUEL BAJO ARAGON 63.556 103.580 60.050 59.868 75.778 195.696 1.768 4.741 2.837 17.607 7.865 33.050 397.650
S.ALBARRACIN 1.126 1.265 736 705 840 2.281 32 60 51 314 139 564 5.268
HOYA TERUEL 4.103 6.400 3.712 3.686 4.639 12.037 114 294 183 1.138 508 2.123 24.777
MAESTRAZGO 15.960 16.760 9.756 9.261 10.873 29.890 450 797 721 4.451 1.971 7.940 71.000
TOTAL 120.096 176.907 102.642 101.383 126.599 330.624 3.353 8.159 5.378 33.331 14.853 61.721 692.701
EJEA DE LOS C. 127.654 66.473 91.196 53.868 0 145.064 563 1.058 1.902 30.320 11.634 44.914 384.668
BORJA 88.372 36.852 48.811 27.323 0 76.134 388 717 1.275 20.982 8.065 31.039 232.785
CALATAYUD 11.008 6.992 9.836 6.016 0 15.852 47 92 168 2.614 1.000 3.874 37.773
ZARAGOZA LA ALMUNIA 30.263 16.078 22.121 13.118 0 35.239 132 250 451 7.186 2.755 10.642 92.354
ZARAGOZA 87.276 68.672 98.651 62.092 0 160.743 383 758 1.398 20.736 7.913 30.805 347.879
DAROCA 24.456 9.448 12.335 6.745 0 19.080 107 197 349 5.805 2.233 8.584 61.675
CASPE 78.215 53.289 75.508 46.668 0 122.176 345 671 1.221 18.581 7.108 27.581 281.606
TOTAL 447.244 257.804 358.458 215.830 0 574.288 1.965 3.743 6.764 106.224 40.708 157.439 1.438.740
ARAGON 933.870 885.760 844.363 702.036 310.449 1.856.848 7.350 30.432 27.828 240.523 94.930 393.713 4.077.541
EFECTIVOS  DE  GANADO  PORCINO
(Distribución  comarcal)
AÑO 2002
C E R D O S   E N   C E B O C E R D A S    R E P R O D U C T O R A S T O T A L
PROVINCIA TIPOLOGIA LECHONES CERDOS DE DE DE DE       NUNCA  HAN  PARIDO            HAN  PARIDO D E
20-49 KG 50-79 KG 80-109 KG 110 KG Y MAS T O T A L VERRACOS NO CUBIERTAS CUB. PRIM. VEZ CUBIERTAS CRIAN.-REPO. T O T A L A N I M A L E S
PRODUCCION 248.318 149.335 76.844 110.065 102.044 288.954 1.559 13.315 9.362 77.135 24.454 124.267 812.433
HUESCA
CEBO 118.212 301.714 306.419 274.758 81.806 662.982 473 5.215 6.324 23.833 14.915 50.286 1.133.667
TOTAL 366.530 451.049 383.263 384.823 183.850 951.936 2.032 18.530 15.686 100.968 39.369 174.553 1.946.100
PRODUCCION 115.822 76.934 45.075 39.310 39.492 123.877 3.300 3.889 5.275 32.442 14.279 55.885 375.818
TERUEL
CEBO 4.275 99.973 57.565 62.072 87.105 206.742 53 4.269 104 888 573 5.834 316.877
TOTAL 120.097 176.907 102.640 101.382 126.597 330.619 3.353 8.158 5.379 33.330 14.852 61.719 692.695
PRODUCCION 433.143 80.271 82.390 24.497 0 106.887 1.905 3.360 5.820 102.804 39.697 151.680 773.887
ZARAGOZA
CEBO 14.100 177.534 276.068 191.332 0 467.400 60 383 944 3.420 1.011 5.759 664.853
TOTAL 447.244 257.804 358.458 215.830 0 574.288 1.965 3.743 6.764 106.224 40.708 157.439 1.438.740
PRODUCCION 797.283 306.540 204.309 173.873 141.536 519.718 6.765 20.564 20.457 212.381 78.430 331.832 1.962.138
ARAGON
CEBO 136.587 579.221 640.052 528.162 168.911 1.337.124 586 9.867 7.373 28.141 16.499 61.879 2.115.397
TOTAL 933.871 885.760 844.361 702.035 310.447 1.856.843 7.350 30.431 27.829 240.522 94.929 393.711 4.077.535
EFECTIVOS  DE  GANADO  PORCINO
(Distribución  provincial por tipologías)
EFECTIVOS  Y  PRODUCCION  ANUAL  DE  GAZAPOS
AÑO 2002 EN  EXPLOTACIONES  CUNICOLAS  INDUSTRIALES
( Distribución  comarcal )
E F E C T I V O S           P R O D U C C I O N
REPRODUCTORES GAZAPOS T O T A L NUMERO NUMERO PESO VIVO TOTAL PESO
PROVINCIA COMARCA HEMBRAS EN D E GAZAPOS GAZAPOS MEDIO DE LOSMORTALIDAD MEDIA DEL VIVO (KG.) DE
MACHOS HEMBRAS REPOSICION ENGORDE ANIMALES NAC. VIVOS VENDIDOS GAZAPOS % CEBO (DIAS) GAZAPOS
JACETANIA 248 2.015 463 22.084 24.810 158.056 149.110 2,07 5,66 30 308.658
SOBRARBE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0
RIBAGORZA 288 2.340 538 25.646 28.812 183.549 173.160 2,07 5,66 28 358.441
HUESCA HOYA HUESCA 719 5.828 1.340 64.478 72.365 461.461 431.272 2,07 6,54 34 892.733
SOMONTANO 487 3.946 907 44.064 49.404 315.364 292.004 2,07 7,41 29 604.448
MONEGROS 126 1.021 234 11.295 12.676 80.842 75.554 2,07 6,54 33 156.397
LA LITERA 1.028 8.332 1.916 93.042 104.318 665.893 616.568 2,07 7,41 30 1.276.296
BAJO CINCA 753 6.101 1.403 67.498 75.755 483.077 451.474 2,07 6,54 32 934.551
TOTAL 3.649 29.583 6.801 328.107 368.140 2.348.242 2.189.142 2,07 6,78 35 4.531.523
JILOCA 1.528 13.788 4.177 67.175 86.668 781.843 609.861 1,97 22,00 32 1.198.377
S.MONTALBAN 824 7.436 2.253 36.228 46.741 421.655 328.903 1,96 22,00 31 644.650
TERUEL BAJO ARAGON 4.142 37.373 11.322 182.089 234.926 2.119.224 1.653.059 1,97 22,00 31 3.256.526
S.ALBARRACIN 381 3.451 1.045 16.812 21.689 195.687 152.642 1,95 22,00 32 297.652
HOYA TERUEL 286 2.579 781 12.565 16.211 146.241 114.072 1,95 22,00 30 222.440
MAESTRAZGO 533 4.806 1.456 23.416 30.211 272.522 212.575 1,90 22,00 30 403.893
TOTAL 7.694 69.433 21.034 338.285 436.446 3.937.172 3.071.112 1,96 22,00 31 6.023.538
EJEA DE LOS C. 142 4.830 1.610 28.980 35.562 211.892 191.383 2,01 9,68 31 398.040
BORJA 79 2.691 897 16.146 19.813 118.054 106.627 2,01 9,68 31 221.765
CALATAYUD 168 5.726 1.908 34.356 42.158 251.199 226.886 2,01 9,68 31 471.880
ZARAGOZA LA ALMUNIA 101 3.436 1.145 20.616 25.298 150.737 136.147 2,01 9,68 31 283.161
ZARAGOZA 276 9.385 3.128 56.310 69.099 411.719 371.874 2,01 9,68 31 773.418
DAROCA 85 2.900 966 17.400 21.351 127.223 114.909 2,01 9,68 31 238.989
CASPE 644 21.901 7.300 131.406 161.251 960.796 867.803 2,01 9,68 31 1.804.861
TOTAL 1.495 50.869 16.954 305.214 374.532 2.231.620 2.015.629 2,01 9,68 31 4.051.414
ARAGON 12.838 149.885 44.789 971.606 1.179.118 8.517.034 7.275.883 2,01 14,57 31 14.606.475
AÑO
2002
Distribución  provincial  y  comarcal












Nº CICLOS / 
AÑO
50.850 43.223 85,00 220.435 5,1
5.650 4.803 85,00 24.493 5,1
346.232 304.684 88,00 1.553.889 5,1
HUESCA 708.849 637.964 90,00 3.253.617 5,1
188.710 162.291 86,00 827.682 5,1
345.328 293.529 85,00 1.496.997 5,1
629.749 535.287 85,00 2.729.962 5,1
1.563.016 1.375.454 88,00 7.014.816 5,1
3.838.384 3.357.235 165,42 17.121.891 5,1
97.633 51.508 52,80% 382.739 4,0
105.796 55.815 52,80% 414.741 4,0
2.698.785 1.423.790 52,80% 10.579.723 4,0
TERUEL 0 0 0,00% 0 4,6
0 0 0,00% 0 4,6
14.150 7.465 52,80% 55.469 4,0
2.916.364 1.538.578 52,80 11.432.672 4,0
772.000 540.400 70,00 2.410.184 4,5
497.500 348.250 70,00 1.553.195 4,5
553.000 387.100 70,00 1.726.466 4,5
ZARAGOZA 2.726.100 1.908.270 70,00 8.510.884 4,5
3.449.116 2.414.381 70,00 10.768.139 4,5
475.500 332.850 70,00 1.484.511 4,5
1.791.600 1.254.120 70,00 5.593.375 4,5
10.264.816 7.185.371 70,00 32.046.754 4,5
17.019.564 12.081.184 96,07 60.601.317 4,53












































MOVIMIENTO COMERCIAL PECUARIO, SACRIFICIOS EN
MATADEROS, PRODUCCIONES DE LECHE, INCUBACIÓN DE
HUEVOS Y OTROS PRODUCTOS GANADEROS
Movimiento Comercial Pecuario:
En el se detallan las ventas y compras por provincias tanto dentro de nuestra Comunidad
Autónoma como a otras e incluso al extranjero. Se especifican los animales sacrificados y los vendidos o
comprados para vida. De dicha información se extrae la Producción final Ganadera que será el resultado
de la suma algebraica de las ventas para sacrificio, compras y ventas para vida y otros productos
ganaderos.
Sacrificios en Mataderos:
Se incluye la información estadística sobre la producción de carne procedente del sacrificio de
ganada bovino, ovino, caprino, porcino, equino, aves y conejos; consta de número de cabezas sacrificadas
de cada clase y el peso del canal total.
Se aplica una metodología consistente en encuestar mensualmente a una muestra de los establecimientos
que sacrifican ganado (mataderos e industrias cárnicas) y en una encuesta complementaria anual a los
mataderos no investigados mensualmente, esta información se complementa con los datos de sacrificios
fuera de mataderos.
Leche:
La producción y destino de la leche se obtienen mediante encuestas desagregadas a nivel
provincial. Se estudia el ganado vacuno y caprino, el censo de vacas o cabras de ordeño, los litros de
leche producidos, los consumidos o transformados en las explotación y los comercializados.
Salas de Incubación:
Las entradas de huevos de gallina y la salida de pollitos nacidos viables en las salas de incubación
Aragonesas se presenta en dicho cuadro, que informa también del peso que tiene esta actividad en el
resto del estado español.
Otros Productos Ganaderos:
La siguiente información muestra los resultados del año 1998 de las producciones de Miel y cera
considerando las colmenas existentes según su clase, el rendimiento por colmena y el precio.
También da información sobre la lana producida por la cabaña de ovino aragonesa, tanto blanca como
negra.
El estiércol producido por las diferentes especies ganaderas también se estudia y valora.
     MOVIMIENTO   COMERCIAL   PECUARIO
 VENTAS  DE  GANADO
DESTINO  DE  LAS  VENTAS  DE  GANADO
PROVINCIAS ESPECIES V E N T A S 
GANADERAS
TOTAL ENGORDE SACRIFICIO ENGORDE SACRIFICIO ENGORDE SACRIFICIO ENGORDE SACRIFICIO ENGORDE SACRIFICIO
   BOVINO 295.370 110.702 184.668 92.554 55.388 1.743 8.020 1.890 6.798 14.516 114.463
   OVINO 906.256 452.243 454.013 269.188 184.022 885 893 68.701 58.597 113.470 210.502
HUESCA    CAPRINO 13.802 5.043 8.759 3.453 5.634 169 70 465 466 957 2.590
   PORCINO 5.125.524 1.856.347 3.269.178 1.306.829 458.675 11.405 16.288 102.122 141.863 435.991 2.652.353
   EQUINO 4.273 2.185 2.088 898 182 8 0 130 4 1.150 1.903
   BOVINO 52.845 21.980 30.866 786 99 16.511 8.821 942 3.083 3.742 18.863
   OVINO 1.173.781 439.797 733.984 15.167 2.885 202.055 429.866 44.968 49.499 177.607 251.735
TERUEL    CAPRINO 12.842 3.223 9.619 153 37 1.292 6.374 546 285 1.232 2.925
   PORCINO 2.057.670 822.398 1.235.273 60.322 6.020 510.404 485.897 78.150 103.686 173.522 639.671
   EQUINO 216 173 43 1 0 38 3 9 0 126 40
   BOVINO 110.842 42.884 67.958 3.523 2.244 2.684 5.510 28.761 16.652 7.917 43.552
   OVINO 1.277.440 436.425 841.016 19.696 22.924 23.241 19.007 266.430 476.035 127.058 323.050
ZARAGOZA    CAPRINO 5.046 1.968 3.078 277 92 222 35 1.027 1.014 443 1.937
   PORCINO 5.327.713 3.165.087 2.162.626 419.233 51.876 198.948 57.578 2.017.405 845.156 529.502 1.208.017
   EQUINO 1.815 1.212 603 144 0 26 1 102 105 941 497
   BOVINO 459.056 175.566 283.491 96.863 57.730 20.937 22.350 31.592 26.533 26.174 176.878
   OVINO 3.357.476 1.328.464 2.029.012 304.050 209.830 226.181 449.766 380.099 584.131 418.135 785.286
ARAGON    CAPRINO 31.689 10.233 21.456 3.882 5.763 1.682 6.478 2.038 1.764 2.631 7.452
   PORCINO 12.510.907 5.843.831 6.667.076 1.786.384 516.570 720.757 559.762 2.197.677 1.090.704 1.139.014 4.500.040
   EQUINO 6.303 3.570 2.733 1.042 182 72 4 240 109 2.217 2.440
RESUMEN   ANUAL
2002
   RESTO  DE  C.C.A.A. Y 
CEEHUESCA ZARAGOZATERUEL
DISTRIBUCION  EN  ARAGON
AÑO TRANSACCIONES DE GANADO PARA VIDA
2.002 HUESCA
ESPECIE VENTAS A REGION COMPRAS A LA REGION
TIPO ANIMAL TOTAL A ZARAGO. A TERUEL TOTAL A ZARAG A TERUEL VENTAS COMPRAS
VACUNO   
TERNEROS 3.104 1.616 1.488 3.677 3.006 671 12.387 17.921
AÑOJOS 212 110 102 253 207 46 852 1.232
NOV. LECHE 58 30 28 70 57 13 237 342
NOV. CARNE 62 32 30 75 61 14 253 366
VACAS LECHE 1 1 0 2 2 0 8 12
VACAS CARNE 190 99 91 227 186 41 766 1.108
SEMENTALES 2 1 1 4 3 1 14 20
total vacuno 3.633 1.890 1.743 4.309 3.523 786 14.516 21.000
OVINO  
OVEJAS 12.892 12.727 165 6.461 3.650 2.811 69.760 15.036
SEMENTALES 483 477 6 241 136 105 2.615 563
PRIMALAS 2.738 2.704 34 1.372 775 597 14.823 3.195
CORDEROS 42.778 42.234 544 21.432 12.108 9.324 21.018 4.530
LECHALES 10.694 10.558 136 5.358 3.027 2.331 5.254 1.132
total ovino 69.586 68.701 885 34.864 19.696 15.167 113.470 24.458
CAPRINO  
CABRAS 127 93 34 86 56 30 190 172
MACHOS CAB. 5 3 2 4 2 2 7 6
PRIMALAS 26 19 7 17 11 6 39 35
CHIVOS 143 105 38 96 62 34 216 194
LECHALES 333 245 88 226 146 80 504 454
total caprino 634 465 169 429 277 153 957 861
PORCINO  
LECHONES 107.892 97.051 10.841 455.741 398.413 57.328 414.337 591.376
3-8 MESES 563 507 56 2.381 2.082 299 2.165 3.090
CERDAS VIENTR. 3.946 3.550 396 16.672 14.575 2.097 15.158 21.634
VERRACOS 1.127 1.014 113 4.763 4.164 599 4.330 6.181
total porcino 113.527 102.122 11.405 479.557 419.233 60.322 435.991 622.280
EQUINO  
CABALLAR 136 128 8 143 142 1 1.139 949
MULAR 2 2 0 2 2 0 11 9
ASNAL 0 0 0 0 0 0 0 0
total equino 138 130 8 145 144 1 1.150 958
FUERA DE LA REGION
AÑO TRANSACCIONES DE GANADO PARA VIDA
2.002 TERUEL
ESPECIE VENTAS A REGION COMPRAS A LA REGION
TIPO ANIMAL TOTAL A HUESCA. A ZARAG. TOTAL A HUESCA. A ZARAG. VENTAS COMPRAS
VACUNO   
TERNEROS 1.404 671 734 3.584 1.488 2.096 2.425 6.248
AÑOJOS 141 46 95 373 102 271 1.155 2.977
NOV. LECHE 20 13 7 48 28 20 10 25
NOV. CARNE 16 14 2 37 30 7 35 91
VACAS LECHE 6 0 6 16 0 16 4 10
VACAS CARNE 53 41 11 123 91 32 92 237
SEMENTALES 86 1 86 244 1 243 21 54
total vacuno 1.728 786 942 4.425 1.740 2.685 3.742 9.641
OVINO  
OVEJAS 11.737 2.811 8.926 4.779 165 4.614 131.025 189.379
SEMENTALES 439 105 334 178 6 172 4.913 7.101
PRIMALAS 2.493 597 1.896 1.014 34 980 27.842 40.242
CORDEROS 36.373 9.324 27.049 14.524 544 13.980 11.061 15.988
LECHALES 9.093 2.331 6.762 3.631 136 3.495 2.765 3.997
total ovino 60.135 15.167 44.968 24.126 885 23.241 177.607 256.707
CAPRINO  
CABRAS 226 30 196 114 34 80 191 528
MACHOS CAB. 9 2 7 4 2 2 7 19
PRIMALAS 47 6 41 23 7 16 40 111
CHIVOS 125 34 91 74 38 36 298 825
LECHALES 292 80 212 174 88 86 696 1.927
total caprino 699 153 546 389 169 220 1.232 3.410
PORCINO  
LECHONES 133.288 57.328 75.960 204.212 10.841 193.371 163.856 184.391
3-8 MESES 518 299 219 613 56 557 966 1.087
CERDAS VIENTR. 3.630 2.097 1.533 4.300 396 3.904 6.767 7.615
VERRACOS 1.037 599 438 1.228 113 1.115 1.933 2.175
total porcino 138.472 60.322 78.150 210.353 11.406 198.947 173.522 195.268
EQUINO  
CABALLAR 9 1 8 34 8 25 126 433
MULAR 0 0 0 0 0 0 0 0
ASNAL 0 0 0 1 0 1 0 12
total equino 10 1 9 35 8 26 126 445
FUERA DE LA REGION
AÑO TRANSACCIONES DE GANADO PARA VIDA
2.002 ZARAGOZA
ESPECIE VENTAS A REGION COMPRAS A LA REGION
TIPO ANIMAL TOTAL A TERUEL A HUESCA TOTAL A TERUEL A HUESCA VENTAS COMPRAS
VACUNO   
TERNEROS 5.102 2.096 3.006 2.350 734 1.616 6.168 13.167
AÑOJOS 478 271 207 205 95 110 801 1.710
NOV. LECHE 77 20 57 37 7 30 62 132
NOV. CARNE 68 7 61 34 2 32 21 45
VACAS LECHE 18 16 2 7 6 1 50 107
VACAS CARNE 218 32 186 110 11 99 96 204
SEMENTALES 246 243 3 87 86 1 719 1.535
total vacuno 6.208 2.684 3.523 2.831 942 1.889 7.917 16.900
OVINO
OVEJAS 8.264 4.614 3.650 21.653 8.926 12.727 76.432 39.664
SEMENTALES 308 172 136 811 334 477 2.866 1.487
PRIMALAS 1.755 980 775 4.600 1.896 2.704 16.241 8.428
CORDEROS 26.088 13.980 12.108 69.283 27.049 42.234 25.217 13.086
LECHALES 6.522 3.495 3.027 17.320 6.762 10.558 6.304 3.271
total ovino 42.937 23.241 19.696 113.667 44.968 68.700 127.058 65.935
CAPRINO
CABRAS 136 80 56 289 196 93 160 167
MACHOS CAB. 4 2 2 10 7 3 5 6
PRIMALAS 27 16 11 60 41 19 33 35
CHIVOS 98 36 62 196 91 105 73 77
LECHALES 232 86 146 457 212 245 172 180
total caprino 497 222 277 1.012 546 465 443 464
PORCINO  
LECHONES 591.784 193.371 398.413 173.011 75.960 97.051 514.656 355.510
3-8 MESES 2.639 557 2.082 726 219 507 1.484 1.025
CERDAS VIENTR. 18.479 3.904 14.575 5.083 1.533 3.550 10.392 7.180
VERRACOS 5.279 1.115 4.164 1.452 438 1.014 2.969 2.051
total porcino 618.181 198.948 419.233 180.272 78.150 102.122 529.502 365.764
EQUINO
CABALLAR 167 25 142 137 9 128 892 1.177
MULAR 2 0 2 2 0 2 4 6
ASNAL 1 1 0 0 0 0 45 60
total equino 170 26 144 139 9 130 941 1.243
FUERA DE LA REGION
EVOLUCIÓN GENÉRICA DE LA COMERCIALIZACIÓN GANADERA







































TERNERO AÑOJO CORDERO LECHAL TERNASCO
CORDERO OVEJA CABRITO LECHAL CERDO CEBO
AÑO 2002
(Fuente Agencia Tributaria; Dpto de Aduanas e impuestos especiales)
TIPO (NOMENCLATURA COMBINADA 2002) Datos HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
UNIDADES 1.175,00 1.175,00
PESO VIVO  (TM) 469,37 469,37
VALOR  (MILES DE EUROS) 970,13 970,13
UNIDADES 1.121,00 1.121,00 179,00 179,00
PESO VIVO  (TM) 490,46 490,46 59,52 59,52
VALOR  (MILES DE EUROS) 972,53 972,53 116,26 116,26
UNIDADES 363,00 243,00 606,00 35,00 113,00 148,00
PESO VIVO  (TM) 168,14 96,89 265,03 14,48 31,95 46,43
VALOR  (MILES DE EUROS) 315,22 211,34 526,56 26,67 63,16 89,83
UNIDADES 1.118,00 1.118,00 698,00 1,00 699,00
PESO VIVO  (TM) 483,24 483,24 234,84 0,48 235,32
VALOR  (MILES DE EUROS) 927,84 927,84 461,19 61,90 523,09
UNIDADES 8.743,00 8.743,00 3.425,00 283,00 3.708,00
PESO VIVO  (TM) 3.495,06 3.495,06 760,51 65,35 825,86
VALOR  (MILES DE EUROS) 5.437,41 5.437,41 1.780,18 132,94 1.913,12
UNIDADES 1.088,00 51,00 1.139,00
PESO VIVO  (TM) 265,07 8,16 273,23
VALOR  (MILES DE EUROS) 830,64 15,72 846,37
UNIDADES 19.530,00 1.817,00 1.883,00 23.230,00
PESO VIVO  (TM) 1.392,53 137,19 159,80 1.689,52
VALOR  (MILES DE EUROS) 5.218,30 568,56 747,09 6.533,95
UNIDADES 3.809,00 580,00 2.281,00 6.670,00
PESO VIVO  (TM) 491,20 55,15 334,22 880,58
VALOR  (MILES DE EUROS) 1.667,25 189,35 1.188,70 3.045,30
UNIDADES 60,00 10,00 70,00 289,00 279,00 568,00
PESO VIVO  (TM) 24,34 6,04 30,38 79,58 52,54 132,12
VALOR  (MILES DE EUROS) 65,81 58,79 124,60 178,43 147,11 325,54
UNIDADES 352,00 379,00 731,00 42.828,00 662,00 12.508,00 55.998,00
PESO VIVO  (TM) 160,73 232,68 393,41 8.915,56 127,32 2.780,41 11.823,29
VALOR  (MILES DE EUROS) 321,57 492,70 814,28 21.489,70 279,54 8.177,72 29.946,96
UNIDADES 527,00 511,00 1.038,00 541,00 196,00 737,00
PESO VIVO  (TM) 301,60 306,03 607,63 153,59 39,55 193,14
VALOR  (MILES DE EUROS) 643,97 644,36 1.288,33 306,54 111,31 417,85
UNIDADES 1.369,00 1.369,00 1.585,00 760,00 2.345,00
PESO VIVO  (TM) 697,69 697,69 527,45 252,01 779,47
VALOR  (MILES DE EUROS) 1.351,90 1.351,90 1.046,39 547,65 1.594,04
UNIDADES 1,00 1,00
PESO VIVO  (TM) 0,70 0,70
VALOR  (MILES DE EUROS) 0,70 0,70
UNIDADES 891,00 4.318,00 5.209,00 80,00 529,00 609,00
PESO VIVO  (TM) 467,04 2.154,33 2.621,37 25,16 129,42 154,58
VALOR  (MILES DE EUROS) 936,63 4.304,13 5.240,76 53,12 326,31 379,43
UNIDADES 943,00 943,00
PESO VIVO  (TM) 310,41 310,41
VALOR  (MILES DE EUROS) 659,16 659,16
UNIDADES 125,00 125,00 94,00 36,00 445,00 575,00
PESO VIVO  (TM) 56,85 56,85 6,58 7,25 72,92 86,75
VALOR  (MILES DE EUROS) 158,74 158,74 25,85 16,07 183,88 225,80
Bovinos domésticos, vivos, de peso <= 80 kg (exc. 
reproductores de raza pura)
EXPORTACIONES SEGÚN ORIGEN IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO
Terneras domésticas que no hayan parido nunca, vivas, de 
peso > 300 kg (exc. las destinadas al matadero y las 
reproductoras de raza pura)
Vacas domésticas, vivas, de peso > 300 kg (exc. las 
destinadas al matadero, terneras y reproductoras de raza 
pura)













Bovinos domésticos, vivos, de peso > 300 kg (exc. los 
destinados al matadero, terneras, vacas y reproductores 
de raza pura)
Bovinos vivos (exc. reproductores de raza pura y 
domésticos)
Caballos vivos (exc. reproductores de raza pura y 
destinados al matadero)
Terneras para la reproducción que no hayan parido nunca, 
de raza pura
Bovinos reproductores de raza pura (exc. terneras y vacas)
Bovinos domésticos, vivos, de peso > 300 kg, destinados 
al matadero (exc. terneras y vacas)
Bovinos domésticos, vivos, de peso > 160 kg e <= 300 kg 
(exc. los destinados al matadero y los reproductores de 
raza pura)
Terneras domésticas que no hayan parido nunca, de peso 
> 300 kg, destinadas al matadero
COMERCIO EXTERIOR DE ARAGON DE ANIMALES VIVOS
Asnos, reproductores de raza pura
Caballos destinados al matadero
Bovinos domésticos, vivos, de peso > 80 kg e <= 160 kg 
(exc. los destinados al matadero y los reproductores de 
raza pura)
Bovinos domésticos, de peso > 160 kg e <= 300 kg, 
destinados al matadero
AÑO 2002 COMERCIO EXTERIOR DE ARAGON DE ANIMALES VIVOS
UNIDADES 1.208,00 893,00 914,00 3.015,00
PESO VIVO  (TM) 119,35 99,90 90,56 309,81
VALOR  (MILES DE EUROS) 309,78 204,71 384,13 898,62
UNIDADES 29.745,00 29.745,00 187.768,00 2.485,00 62.008,00 252.261,00
PESO VIVO  (TM) 2.108,88 2.108,88 4.182,56 56,24 1.296,09 5.534,90
VALOR  (MILES DE EUROS) 2.116,42 2.116,42 8.003,39 132,08 2.004,35 10.139,82
UNIDADES 43.190,00 3.374,00 46.564,00
PESO VIVO  (TM) 959,15 77,96 1.037,11
VALOR  (MILES DE EUROS) 2.043,96 210,83 2.254,78
UNIDADES 42.958,00 83.252,00 126.210,00 2.598,00 15.960,00 18.558,00
PESO VIVO  (TM) 4.381,32 8.149,82 12.531,14 279,59 2.447,83 2.727,42
VALOR  (MILES DE EUROS) 5.054,63 8.392,80 13.447,43 475,30 2.190,04 2.665,34
UNIDADES 52.192,00 3.687,00 55.879,00 2.780,00 2.780,00
PESO VIVO  (TM) 5.622,35 340,55 5.962,91 285,76 285,76
VALOR  (MILES DE EUROS) 5.681,23 363,22 6.044,46 593,64 593,64
UNIDADES 9.145,00 3.593,00 25.403,00 38.141,00 100,00 60.014,00 60.114,00
PESO VIVO  (TM) 296,92 100,00 562,06 958,98 2,53 1.172,04 1.174,57
VALOR  (MILES DE EUROS) 682,94 204,77 1.588,70 2.476,41 7,21 2.780,03 2.787,23
UNIDADES 18.718,00 10.445,00 29.163,00 300,00 300,00
PESO VIVO  (TM) 455,85 586,95 1.042,81 7,88 7,88
VALOR  (MILES DE EUROS) 915,28 396,78 1.312,06 15,77 15,77
UNIDADES 191,00 191,00 40,00 40,00
PESO VIVO  (TM) 9,04 9,04 0,32 0,32
VALOR  (MILES DE EUROS) 6,51 6,51 1,90 1,90
UNIDADES 66.204,00 66.204,00
PESO VIVO  (TM) 0,00 0,00
VALOR  (MILES DE EUROS) 85,15 85,15
UNIDADES 713.399,00 24.000,00 737.399,00 167.351,00 167.351,00
PESO VIVO  (TM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR  (MILES DE EUROS) 1.576,24 53,46 1.629,70 252,65 252,65
UNIDADES 278.997,00 278.997,00 216.000,00 543.508,00 759.508,00
PESO VIVO  (TM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR  (MILES DE EUROS) 188,98 188,98 25,38 256,55 281,93
UNIDADES 37.944,00 37.944,00
PESO VIVO  (TM) 0,00 0,00
VALOR  (MILES DE EUROS) 30,75 30,75
UNIDADES 48.074,00 48.074,00
PESO VIVO  (TM) 0,00 0,00
VALOR  (MILES DE EUROS) 184,49 184,49
UNIDADES 534.692,00 534.692,00
PESO VIVO  (TM) 978,32 978,32
VALOR  (MILES DE EUROS) 312,34 312,34
UNIDADES 36.610,00 23.199,00 59.809,00 4.491,00 4.491,00
PESO VIVO  (TM) 175,67 115,68 291,35 9,75 9,75
VALOR  (MILES DE EUROS) 28,19 45,72 73,91 9,25 9,25
UNIDADES 53.934,00 53.934,00
PESO VIVO  (TM) 215,74 215,74
VALOR  (MILES DE EUROS) 466,54 466,54
Patos de las especies domésticas, vivos, de peso > 185 g
Gallinas para la reproducción y el engorde, de las especies 
ponedoras domésticas, de peso <= 185 g
Gallinas para la reproducción y el engorde, domésticas, de 
peso <= 185 g (exc. de las especies ponedoras)
Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso 





















Caprinos vivos (exc. reproductores de raza pura)
Porcinos de las especies no domésticas, vivos, de peso >= 
50 kg
Ovinos de edad <= 1 año, vivos (exc. reproductores de 
raza pura)
Ovinos vivos (exc. reproductores de raza pura y los de 
edad <= 1 año)
Pavos "gallipavos" de las especies domésticas, vivos, de 
peso <= 185 g
Patos y pintadas de las especies domésticas, vivos, de 
peso <= 185 g
Gallos y gallinas de las especies domésticas, vivos, de peso 
> 185 g pero <= 2 kg









Porcinos de las especies no domésticas, vivos, de peso < 
50 kg
Porcinos domésticos, vivos, de peso >= 50 kg (exc. 
reproductores de raza pura, así como cerdas que hayan 
parido por lo menos una vez, de peso >= 160 kg)
Porcinos reproductores de raza pura
Porcinos de las especies domésticas, vivos, de peso < 50 
kg (exc. reproductores de raza pura)
                     I.- DISTRIBUCION  PROVINCIAL  POR  ESPECIES  Y  MATADEROS AÑO 2002
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
MATAD.MUNICIP. 2.891 244 32.762 35.897 MATAD.MUNICIP. 0 0 109 109
BOVINO MATAD.PRIVAD. 79.989 28.534 594 109.117 EQUINO MATAD.PRIVAD. 0 0 3 3
DOMIC.PARTIC. 0 0 0 0 DOMIC.PARTIC. 0 0 0 0
TOTAL 82.880 28.778 33.356 145.014 TOTAL 0 0 112 112
MATAD.MUNICIP. 146.456 55.822 729.819 932.097 MATAD.MUNICIP. 0 0 2.157 2.157
OVINO MATAD.PRIVAD. 230.272 653.850 45.449 929.571 AVES MATAD.PRIVAD. 99 98 6.917 7.114
DOMIC.PARTIC. 0 252 0 252 (miles) DOMIC.PARTIC. 0 0 0 0
TOTAL 376.728 709.924 775.268 1.861.920 TOTAL 99 98 9.074 9.271
MATAD.MUNICIP. 2.768 1.619 4.715 9.102 MATAD.MUNICIP. 0 0 242 242
CAPRINO MATAD.PRIVAD. 21.582 74.649 289 96.520 CONEJOS MATAD.PRIVAD. 0 2.170 2.438 4.608
DOMIC.PARTIC. 0 0 0 0 (miles) DOMIC.PARTIC. 0 0 0 75
TOTAL 24.350 76.268 5.004 105.622 TOTAL 0 2.170 2.680 4.925
MATAD.MUNICIP. 19.280 7.448 132.158 199.929 339.535
PORCINO MATAD.PRIVAD. 4.812 500.470 498.877 1.353.944 2.353.291
DOMIC.PARTIC. 36.417 576 1.069 1.134 2.779
508.494 632.104 1.555.007 2.695.605















6 1 116 6 306 81 428 88 205,5
14 2 22 4 154 35 190 40 212,6
37.753 8.557 10.094 2.455 12.066 3.133 59.913 14.144 236,1
BOVINO 153 52 207 47 44 12 404 111 275,8
44.953 10.210 18.214 5.287 20.733 5.809 83.900 21.307 254,0
Toros >2 años 1 1 125 35 53 16 179 52 289,5
TOTAL 82.880 18.822 28.778 7.834 33.356 9.086 145.014 35.742 246,5
Corderos       <7 k.canal 15.705 91 41.499 241 28.479 173 85.683 505 5,9
OVINO Corderos   7,1-10 k.canal 3.483 30 5.276 49 5.481 53 14.240 131 9,2
Corderos 10,1-13 k.canal 250.490 3.001 556.107 6.878 703.628 8.388 1.510.225 18.267 12,1
Corderos    > 13 k.canal 95.512 1.307 35.421 524 7.097 104 138.030 1.935 14,0
Reproductores 11.538 252 71.621 1.390 30.583 439 113.742 2.080 18,3
TOTAL 376.728 4.681 709.924 9.082 775.268 9.156 1.861.920 22.918 7,4
Cabritos Lechales 24.262 113 75.451 312 4.911 28 104.624 454 4,3
CAPRINO Chivos 32 0 298 3 0 0 330 3 10,1
Mayor 56 1 519 9 93 1 668 12 18
TOTAL 24.350 114 76.268 325 5.004 29 105.622 469 4,4
Lechones 4.835 57 1.349 8 78.860 739 85.044 803 9,4
PORCINO Cerdos comerc.cebo 503.596 40.839 551.079 47.766 1.310.120 100.094 2.364.795 188.699 79,8
Reproductor desecho 63 8 79.676 10.662 166.027 22.812 245.766 33.482 136,2
TOTAL 508.494 40.903 632.104 58.436 1.555.007 123.644 2.695.605 222.984 82,7
Caballar 0 0 0 0 109 19 109 19 175,4
EQUINO Mular y asnal 0 0 0 0 3 0 3 0 133,3
TOTAL 0 0 0 0 112 20 112 20 174,3
Aves (Codornices) - Miles 99 15 0 0 4.575 686 4.674 701 0,15
Aves  (Broilers) - Miles 0 0 0 0 4.398 8.196 4.398 8.196 1,86
0 0 0 0 91 272 91 272 3,00
0 0 98 443 11 31 109 474 4,35
TOTAL Miles 99 15 98 443 9.074 9.185 9.271 9.643 1,04
0 0 2.170 2.662 2.680 3.014 4.850 5.676 1,170
Terneras Hembras
Toros < 2 años
Vacas
CONEJOS-Miles
SACRIFICIO DE GANADO EN ARAGÓN (nro. cabezas)
ARAGON
Gallinas - Miles




AÑO PRODUCCIÓN DE LECHE DEL GANADO
2002 BOVINO Y CAPRINO EN ARAGON
( Distribución provincial )
 GANADO  VACUNO HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
CENSO DE VACAS DE ORDEÑO 7.404 622 6.138 14.164
NUMERO DE VACAS ORDEÑADAS 6.053 474 4.841 11.368
% SOBRE EL CENSO 81,8 76,2 78,9 80,3
LITROS DE LECHE PRODUCIDOS 44.301.980 3.333.000 43.316.950 90.951.930
        DESTINO DE LA LECHE
 LITROS CONSUMIDOS O TRANS-
FORMADOS EN LA EXPLOTACION 1.518.930 157.300 1.332.670 3.008.900
LITROS COMERCIALIZADOS 42.785.240 3.175.100 42.921.550 88.881.890
 LITROS VACA AÑO 7.319       7.032       8.948           8000,87
 LITROS VACA DIA 20,05 19,26 24,52 21,92
 
      GANADO CAPRINO HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
CENSO DE CABRAS DE ORDEÑO 400 2.619 7.605 10.623
NUMERO DE CABRAS ORDEÑADAS 340 1.726 4.831 6.897
% SOBRE EL CENSO 85,0 65,9 63,5 64,9
LITROS DE LECHE PRODUCIDOS 291.450 528.400 1.868.200 2.688.050
        DESTINO DE LA LECHE
LITROS CONSUMIDOS O TRANS-
FORMADOS EN LA EXPLOTACION 281.790 95.500 233.180 610.470
LITROS COMERCIALIZADOS 9.360 433.000 1.672.870 2.115.230
 LITROS CABRA AÑO 857 306 387 389,8
 LITROS  CABRA DIA 2,35 0,84 1,06 1,07
Año ESTADISTICA  DE  SALAS  DE  INCUBACION
2002
HUESCA ZARAGOZA ARAGON ESPAÑA % ARA / 
ESP.
E 1.864.484 5.854.464 7.718.948 63.821.819 12,09
ENERO S 1.768.341 5.104.902 6.873.243 50.364.832 13,65
E 1.283.040 5.303.340 6.586.380 57.640.886 11,43
FEBRERO S 996.326 4.064.268 5.060.594 44.323.752 11,42
E 1.149.588 5.385.068 6.534.656 59.827.434 10,92
MARZO S 948.328 4.184.560 5.132.888 46.605.105 11,01
E 2.034.720 5.891.800 7.926.520 67.269.431 11,78
ABRIL S 1.434.010 4.871.536 6.305.546 52.448.499 12,02
E 1.995.840 6.491.868 8.487.708 67.853.482 12,51
MAYO S 1.982.880 5.008.816 6.991.696 53.934.818 12,96
E 1.788.480 5.361.760 7.150.240 59.256.773 12,07
JUNIO S 1.762.560 4.407.204 6.169.764 47.333.775 13,03
E 1.692.422 6.067.312 7.759.734 64.881.315 11,96
JULIO S 1.481.520 5.020.792 6.502.312 51.214.126 12,70
E 1.827.485 6.858.812 8.686.297 64.715.063 13,42
AGOSTO S 1.685.264 5.415.540 7.100.804 51.831.658 13,70
E 1.931.040 7.016.088 8.947.128 62.955.514 14,21
SEPTIEMBRE S 1.568.189 5.425.304 6.993.493 49.769.863 14,05
E 2.410.560 6.261.084 8.671.644 61.984.981 13,99
OCTUBRE S 1.815.167 4.330.668 6.145.835 49.769.863 12,35
E 725.760 5.990.840 6.716.600 55.566.117 12,09
NOVIEMBRE S 600.651 4.724.630 5.325.281 42.475.680 12,54
E 906.720 6.853.916 7.760.636 60.937.367 12,74
DICIEMBRE S 731.077 5.459.582 6.190.659 48.382.329 12,80
TOTAL E 19.620.139 73.336.352 92.956.491 746.710.182 12,45
ANUAL S 16.774.313 58.017.802 74.792.115 587.929.897 12,72
 % VIABILIDAD (S x100/E) 85,50 79,11 80,46 78,74
E ) .- ENTRADA DE HUEVOS DE GALLINA 
S ) .-SALIDA DE POLLITOS NACIDOS VIABLES
 MIEL 
CLASE COLMENAS REND. PRODUCCION PRECIO VALOR
COLMENAS Nº Kg./Colmena Kg. euros./Kg. Miles Euros.
MOVILISTAS 19.280 11,70 225.576 2,16 487,24
FIJAS 4.812 9,70 46.676 2,16 100,82
MOVILISTAS 7.517 14,00 105.238 2,79 293,61
FIJAS 3.786 6,00 22.716 2,79 63,38
MOVILISTAS 42.427 22,00 933.394 2,57 2.397,80
FIJAS 15.605 12,43 193.987 2,57 498,33
MOVILISTAS 69.224 18,26 1.264.208 2,00 3.178,65
FIJAS 24.203 10,88 263.379 11,00 2.940,45
TOTAL 93.427 16,35 1.527.587 4,00 6.119,10
 CERA
CLASE COLMENAS RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO VALOR
COLMENAS Nº Kg./Colmena Kg. euros./100Kg. Miles Euros.
MOVILISTAS 19.280 0,56 10.797 3,30 35,63
FIJAS 4.812 1,09 5.245 3,30 17,31
MOVILISTAS 7.517 0,20 1.503 2,40 3,61
FIJAS 3.786 0,00 0 2,40 0,00
MOVILISTAS 42.427 1,00 42.427 2,49 105,70
FIJAS 15.605 0,00 0 2,49 0,00
MOVILISTAS 69.224 0,79 54.727 2,00 144,94
FIJAS 24.203 0,21 5.245 3,00 17,31
TOTAL 93.427 0,64 59.972 2,00 162,25
 LANA  BLANCA  Y  NEGRA
PROVINCIA TIPO  DE CABEZAS PESO MEDIO PRECIO  MEDIO PRODUCCION VALOR
LANA ESQUILADAS VELLON euros / tm. LANA   x1000 euros
Nº Kg. Tm.
L. BLANCA 816.147 1,38 161,00 1.133,73 182,53
HUESCA L. NEGRA 2.530 1,31 234,00 3,32 0,78
TOTAL 818.677 1,38 161,00 1.137,05 183,31
L. BLANCA 839.323 1,26 60,00 1.062,10 64,10
TERUEL L. NEGRA 8.478 1,00 30,00 8,50 0,30
TOTAL 847.801 1,26 60,00 1.070,60 64,40
L. BLANCA 905.704 1,41 187,75 1.276,00 239,57
ZARAGOZA L. NEGRA 21.500 1,07 173,04 23,00 3,98
TOTAL 927.204 1,40 187,00 1.299,00 243,55
L. BLANCA 2.561.174 0,13 140,00 3.471,83 486,20
ARAGON L. NEGRA 32.508 1,07 145,00 34,82 5,06
TOTAL 2.593.682 1,57 510,00 4.083,00 510,00
  ESTIERCOL
RDTO. TM. DE
ESPECIE PESO  VIVO PESO  VIVO ESTIERCOL PRECIO MEDIO PRODUCCION VALOR
ANIMAL CABEZAS POR CABEZA TOTAL POR  TM. DE ANUAL ESTIERCOL PRODUCCION
Nº Kg Tm. PESO  VIVO Euros/Tm. Tm. x 1000 euros.
          BOVINO 326.988 282,8 92.472,2 27,3 7,5 2.524.491 18.934
          OVINO 3.303.979 36,4 120.264,8 17,9 13,3 2.152.739 28.631
          CAPRINO 58.597 37,7 2.209,1 16,9 13,5 37.333 504
          PORCINO 6.098.757 57,1 348.239,0 14,7 3,6 5.119.113 18.429
          EQUINO 4.712 427,4 2.013,9 18,6 13,6 37.458 509
          AVES 32.971.554 1,3 42.863,0 40,9 8,9 1.753.096 15.603
          CONEJOS 2.665.686 1,1 2.932,2 32,0 8,4 93.830 788















LA PRODUCCIÓN FORESTAL 
 
 
Producción de Madera: 
Este apartado recoge la información correspondiente a la producción de madera en Aragón, 
desagregada provincialmente de las diferentes especies forestales existentes en nuestra Comunidad 
Autónoma.  
Además se presenta el destino de dicha producción. 
Las fuentes consultadas por nuestros Servicios Provinciales son las del Departamento de Medio Ambiente. 
 
Producción de Caza y Pesca Fluvial: 
Los Servicios Provinciales recogen de la información correspondiente al número de licencias tanto 
de caza como de pesca expedidas en Aragón. 
Así mismo recaban información del Departamento de Medio Ambiente sobre el número de piezas cobradas 
las diferentes especies, cazadas o pescadas, en Aragón en el presente ejercicio. 
Los datos relativos a las especies producidas en centros de acuicultura proceden de la encuesta que con 
carácter nacional se elabora para estos centros en colaboración con el MAPA. 
 
AÑO   2002
TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR
M3 c.c. Miles euros. M3 c.c. Miles euros. M3 c.c. Miles euros. M3 c.c. Miles euros.
CONIFERAS
P.  SILVESTRE 13.014 212 50.029 1.778 2.940 60 65.983 2.050
P.  LARICIO 0 0 6.402 180 0 6.402 180
P. HALEPENSIS 0 0 921 14 2.963 15 3.884 29
P.  PINASTER 0 0 8.286 206 405 2 8.691 208
ABETO 0 0 0 0 0 0
OTRAS  CONIFERAS 0 0 0 71 0 71 0
TOTAL  CONIFERAS 13.014 212 65.638 2.178 6.379 77 85.031 2.467
FRONDOSAS
NOGAL 0 31 6 15 3 46 8
CHOPO 2.711 108 17.066 665 25.701 1.390 45.478 2.163
HAYA 0 0 0 0 0
OLMO 0 0 0 0 0
FRESNO 0 0 0 0 0
OTRAS  FRONDOSAS 0 0 0 0 0
TOTAL  FRONDOSAS 2.711 108 17.097 671 25.716 1.393 45.524 2.172
TOTAL MADERA M3 c.c. 15.725 319 82.735 2.850 32.096 1.470 130.556 4.639
TOTAL MADERA M3 s.c. 13.057 65.025 28.268 106.350
TOTAL LEÑA (Tm.)Estereos) 4.152 73 11.753 72 8.207 37 24.112 182
PROD.  MADERA DESTINO  DE  LA  PRODUCCION 
ESPECIES TOTAL TROZAS TRITUR. ROLLIZOS OTROS
M3 s.c. M3 s.c. M3 s.c. M3 s.c. M3 s.c.
CONIFERAS 10.671 1.067 7.470 427 1.707
FRONDOSAS 2.386 1.789 382 0 215
CONIFERAS 48.783 43.076 4.878 829 0
FRONDOSAS 16.242 11.970 4.272 0 0
CONIFERAS 5.103 510 4.083 510 0
FRONDOSAS 23.165 13.899 0 0 9.266
CONIFERAS 64.557 44.653 16.431 1.766 1.707
FRONDOSAS 41.793 27.658 4.654 0 9.481
TOTAL 106.350 72.311 21.085 1.766 11.188
DESTINO  DE LA PRODUCCION HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
DE  LEÑA Tm. Tm. Tm. Tm.
PARA  TRITURACION 1.293 0 0 1.293 M3 c.c..= Metro cubico con corteza
PARA  QUEMAR  Y  CARBONEO 2.859 11.753 8.207 22.819 M3 s.c.= Metro cubico sin corteza







PRODUCCION DE MADERA EN ARAGON
(Distribución Provincial)
ARAGONZARAGOZATERUEL HUESCA
 HUESCA  TERUEL ZARAGOZA ARAGON
Nº Nº Nº Nº
21.160 16.360 33.937 71.457
21.595 9.060 33.811 64.466
 HUESCA  TERUEL ZARAGOZA ARAGON
Nº Nº Nº Nº
CIERVO 800 422 355 1.577
JABALI 10.500 3.265 4.313 18.078
OTROS 1.100 214 263 1.577
3.500
LIEBRES 3.500 17.833 21.543 42.876
CONEJOS 22.400 20.123 40.970 83.493
OTROS 3.500 4.303 5.003 12.806
21.000
PERDIZ 19.600 33.700 38.368 91.668
CODORNIZ 21.000 54.111 106.542 181.653
OTROS 105.000 120.158 149.998 375.156
 HUESCA  TERUEL ZARAGOZA ARAGON












     PRODUCCION DE LA CAZA Y PESCA FLUVIAL
(Distribución Provincial)AÑO   2002








SUPERFICIE POR TIPO DE CULTIVO
SITUACION DE LAS SUPERFICIES
NRO. EXPLOTACIONES GANADERAS
ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLOGICA
NRO. OPERADORES




La agricultura ecológica, se puede definir de manera sencilla como un compedio de técnicas agrarias que 
excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como 
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o 




La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en que se aprobó el 
Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que ha venido aplicándose hasta la 
entrada en aplicación, del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, siendo inicialmente el Consejo Regulador de la 
Agricultura Ecológica el encargado de controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Posteriormente, el Real Decreto 1852/1993 establece la nueva regulación de agricultura ecológica basada 
en el Reglamento (CEE) 2092/91 citado, al mismo tiempo que las Comunidades Autónomas empiezan a 
asumir las competencias de control de este sistema de producción.  
 
Es de destacar asimismo la creación, por el Real Decreto 1852/93 sobre, de la Comisión Reguladora de 
Agricultura Ecológica, configurada como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, para el asesoramiento en esta materia, constituye en realidad un foro de encuentro donde 
participan, el sector, los consumidores y la Administración Central y de las Comunidades Autónomas, 
ejerciendo funciones de asesoramiento en todas aquellas materias que afectan a la agricultura ecológica. 
 
En nuestra Comunidad Autónoma esta legislación ha tenido su aplicación  en el Decreto 26/1995 de 21 de 
febrero por el que se asignan competencias en materia de Agricultura Ecológica al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Montes y en la Orden de 20 de abril de 1995 del mismo Departamento por la que 




El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica podrá contar con un servicio de inspección para ejercer las 
funciones de control y vigilancia, dotado de inspectores o veedores propios que deberán ser habilitados 
por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes.  
Estos inspectores tendrán atribuciones inspectoras sobre:  
a ) Las explotaciones agropecuarias inscritasenlos registros previsto en el artículo 11, ubicadas en la zona 
de producción.  
b) Las industrias e instalaciones de elaboración y envasado inscritas en los registros previstos en el 
artículo 11. 
c) Los locales, instalaciones y almacenes de empresas importadoras de países tercero  
inscritas en los registros previstos en el artículo 11.  
d) Los productos objeto de este reglamento.  
Dentro del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica existirá un Comité de Calificación cuya misión será la 
de informar sobre la idoneidad, naturaleza y calidad de la producción, elaboración y comercialización de 
los productos relacionados en el artículo 1.1, apartado a) y b) del Reglamento 2092/91, del Consejo, de 24 
de junio.  
La composición y funcionamiento del Comité de Calificación los fijará el propio Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica. Estará formado por un mínimo de tres personas de reconocido prestigio por su 
capacidad técnica e independencia.  
Los operadores solicitarán el control de su actividad al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Éste 
denegará el control y el uso de indicaciones referentes al método de producción ecológica, si el solicitante 
no cumple los requisitos exigidos por la legislación vigente. 
Por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica se llevarán los siguientes registros:  
a)Registro de operadores titulares de explotaciones de producción.  
b)Registro de operadores titulares de industrias elaboradoras.  
c)Registro de operadores titulares de empresas importadoras de países terceros.  
 
Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos de la agricultura 
ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca, llevan una etiqueta (o 
contraetiqueta) numerada y un logotipo o anagrama especifico con el nombre y/o el código de la 




Desde 1995 existe una línea de ayudas específicas para el fomento de la agricultura ecológica que se 
enmarca en el contexto del programa de medidas agroambientales derivadas de la aplicación de los 
Reglamentos del Consejo R(CEE) 2078/1992 sobre métodos de producción agraria compatibles con las 
exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural y R(CE) 1257/1999 
sobre ayudas al desarrollo rural, que ha sustituido el anterior. 
 
Estas ayudas consisten en una prima anual por Ha., variable según el tipo de cultivo, durante el período 
de conversión de las explotaciones y los años siguientes, hasta un máximo de cinco años. 
 
Desarrollo y Evolución  
 
La evolución tanto en nro. de explotaciones como en hectáreas en nuestra Comunidad Autónoma ha sido 
muy grande en los últimos años, contribuyendo de esta manera a que la producción ecológica española 
vaya ganando posiciones respecto de los países de la UE. 
Destaca la superficie ocupada por el cultivo ecológico en Aragón, que representa un 13 % sobre el total 
nacional.  Este gran peso es debido al bloque de los cereales y barbechos, los cuales en conjunto 
representan un 38 % sobre la superficie total nacional para estos cultivos. Es importante la superficie 
dedicada al cultivo de trigo duro ecológico y en la provincia de Zaragoza. 
Atendiendo al nro. de industrias más numerosas estas son las dedicadas a la manipulación y envasado de 
productos hortofrutícolas frescos y de granos. 
 
 AÑO 2002
2001 1.305 48 69 106 55 78 74 83 1.376 445 242 ######
2002 1.801 67 93 139 37 70 70 95 1.311 754 3 4.440
2001 2.503 1 7 402 53 168 22 131 234 1.354 85 4.962
2002 3.979 4 12 665 55 205 24 202 288 2.807 4 8.244
2001 17.731 26 47 242 78 317 25 189 3.352 16.111 615 38.733
2002 26.345 144 74 221 117 296 25 263 3.756 22.446 3 53.689
2001 21.539 75 123 751 186 564 121 403 4.963 17.910 942 47.576
2002 32.125 216 179 1.025 209 571 119 560 5.354 26.007 10 66.374
2001 67.066 2.491 3.114 81.097 10.764 29.856 2.085 38.567 ###### 37.423 2.059 ######
2002 97.877 3.479 1.159 3.703 85.997 16.038 37.652 468 11.285 ###### 197.752 53.657 39 1.685 ######






Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Huevos
HUESCA 1 1 2 4 
TERUEL
ZARAGOZA 1 2 1 2 6 
TOTAL ARAGÓN 2 3 1 4 10 
TOTAL NACIONAL 833 29 435 21 110 28 80 26 80 64 70 1.776 
AVICULTURA APICULT
URA
Superficie Calificada en 
Conversión (b)
OTROS TOTAL
 Barbecho y 
Abono 
Verde 
 Semillas y 
Viveros 
SUPERFICIE TOTAL INSCRITA 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA                                                    
(a+b+c)
4.440
SITUACION DE LA SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (Has.)
VACUNO OVINO CAPRINO PORCIN
O
Superficie Calificada en Primer 





as y Otros 
 Hortalizas           
















 Otros  Frutales 
 Frutos 
Secos 
 Cítricos  Olivar  Vid 




















Superficie Calificada en Agricultura 






 AÑO 2002 AGRICULTURA ECOLÓGICA
2001 1 10 3 14
2002 1 2 6 4 1 14
2001 2 1 1 2 1 4 3 14
2002 2 1 1 2 1 2 2 11
2001 3 4 9 3 2 4 7 1 33
2002 5 4 13 4 1 2 1 1 13 1 1 3 49
2001 6 5 20 5 3 8 13 1 61
2002 13 12 30 11 1 5 2 11 29 2 1 4 121
2001 120 135 166 70 27 97 20 58 94 27 814
2002 154 174 245 81 43 83 43 58 91 27 34 8 37 18 17 33 128 1.274




TOTAL ARAGÓN 4,03 9,98
TOTAL NACIONAL 100,00 100,00
Nº DE OPERADORES Y SUPERFICIES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA








































































as y Zumos 
Vegetales







ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.
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TOTAL ARAGÓN TOTAL NACIONAL













Primer Año de 
Prácticas                                     
33%

















































































































































TOTAL ARAGÓN TOTAL NACIONAL
SUBVENCIONES
AYUDAS Y MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO
XIV ECONOMIA AGRARIA
PRECIOS DE LA TIERRA
SERIES DE PRECIOS PERCIBIDOS, PAGADOS Y SALARIOS
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Precios de la Tierra:
La información sobre precios de la tierra tiene desde 1983  un valor estadístico incuestionable, es
por ello por lo que se presenta a modo de gráfico los datos agregados regionales. Como puede
comprobarse se estudian mediante las encuestas correspondientes la evolución de los precios de la tierra
según sus diferentes aprovechamientos, esto es tierra de labor secano, tierra de labor regadío, frutales de
fruto seco secano, olivar, prados, etc.
Precios Percibidos:
Con carácter semanal los Servicios Provinciales de Agricultura recogen información relativa a 62
productos agrícolas, forestales y ganaderos en su ámbito provincial, las lonjas son la fuente más utilizada.
Para calcular el precio medio mensual de cada uno de los productos se realizan las ponderaciones
correspondientes según el volumen de producto comercializado en la semana correspondiente. El cálculo
del precio medio ponderado anual se lleva a cabo de la misma forma, considerando el volumen
comercializado en el mes correspondiente.
Precios pagados:
A fin de calcular los gastos totales de la agricultura y ganadería aragoneses, es preciso conocer
los precios que pagan los agricultores y ganaderos por los factores de producción, semillas, abonos,
piensos, etc. Los servicios provinciales del Departamento de Agricultura disponen de informadores
especializados.
Subvenciones devengadas:
El Servicio de Planificación y Coordinación del Departamento de Agricultura recoge la información
correspondiente a las subvenciones devengadas por la agricultura y ganadería Aragonesa, directamente
de los servicios gestores de las mismas de este Departamento, en el periodo considerado.
Macromagnitudes:
La información estadística aquí recogida corresponde a la metodología comunitaria, recogida por
su Oficina Estadística Europea EUROSTAT,
La formación de la Renta Agraria se efectúa siguiendo el siguiente esquema metodológico:
PFA = PFA + PFG + PFF - Reempleo
VABPM = PFA - GD













1.995 955.700 519.400 762.800 1.734.500 770.500 1.162.000 1.737.500 1.000.050 1.429.300
1.996 1.090.400 523.400 762.800 0,00 1.948.940 874.000 1.242.250 6,91 2.074.940 1.217.940 1.748.480 22,33
1.997 1.098.700 551.600 784.450 2,84 1.957.080 857.000 1.254.500 0,99 2.140.600 1.095.940 1.718.690 -1,70
1.998 978.240 475.385 705.880 -10,02 2.088.500 995.000 1.380.500 10,04 2.319.600 1.179.240 1.828.040 6,36
1.999 1.061.055 561.050 800.670 13,43 2.091.500 1.009.500 1.538.000 11,41 2.356.800 1.178.950 1.898.540 3,86
2.000 1.119.615 592.789 846.064 5,67 2.247.500 1.034.000 1.707.000 10,99 2.430.150 1.156.050 1.925.300 1,41
2.001 1.380.361 733.004 990.610 17,08 2.194.661 732.735 1.554.092 -8,96
2.002 1.382.148 732.966 991.280 0,07 2.166.878 619.924 1.427.027 -8,18 2.330.800 1.170.300 1.825.000 -5,21
1.995 332.442 152.326 237.500 274.250 142.250 199.886 225.842 117.557 170.158 -90,68
1.996 368.800 164.900 240.550 1,28 275.500 144.750 205.100 2,61 258.945 103.843 193.738 13,86
1.997 374.100 169.250 241.950 0,58 331.100 144.750 233.450 13,82 277.483 126.217 207.734 7,22
1.998 387.940 178.215 247.560 2,32 458.000 254.500 358.800 53,69 292.924 122.318 213.551 2,80
1.999 432.844 186.362 269.927 9,03 460.000 254.500 368.000 2,56 267.007 118.630 194.684 -8,83
2.000 442.515 189.639 275.818 2,18 460.000 254.500 368.000 0,00 273.672 124.271 193.708 -0,50
2.001 434.594 185.449 270.731 -1,84 541.283 158.196 320.917 -12,79 278.355 120.830 194.083 0,19
2.002 440.488 187.736 273.082 0,87 737.481 174.542 390.679 21,74 290.131 138.120 213.723 10,12
1.995 2.482.000 1.195.000 1.809.500
1.996 2.686.550 1.299.000 1.824.000 0,80 1.613.200 845.900 1.319.200
1.997 2.811.300 1.363.000 1.890.750 3,66 1.473.800 798.900 1.128.000 -14,49
1.998 2.852.780 1.486.395 1.847.430 -2,29 1.686.000 788.300 1.357.400 20,34
1.999 2.846.715 1.492.420 1.886.290 2,10 1.654.200 800.050 1.346.600 -0,80
2.000 2.953.133 1.557.593 2.023.995 7,30 1.738.300 870.800 1.378.300 2,35
2.001 3.078.275 1.691.430 2.115.699 4,53 6815500 3477500 4871500 1.922.400 959.400 1.516.000 9,99
2.002 3.123.990 1.702.268 2.122.974 0,34 6232374 3474930 4879901 0,17 1.814.700 923.100 1.400.200 -7,64
1.995 2.370.000 1.114.000 1.746.000 2.953.317 1.260.603 1.703.668
1.996 2.415.000 1.114.000 1.746.000 0,00 2.226.450 1.052.700 1.743.300 2,33
1.997 2.515.000 1.126.500 1.794.800 2,79 2.003.800 1.020.200 1.626.500 -6,70
1.998 2.490.980 1.139.060 1.566.170 -12,74 1.812.400 804.600 1.308.400 -19,56
1.999 2.609.779 1.252.060 1.611.359 2,89 1.982.800 832.100 1.349.400 3,13
2.000 2.697.762 1.308.014 1.670.643 3,68 1.948.000 882.350 1.427.700 5,80
2.001 2.870.740 1.417.467 1.761.262 5,42 2.397.300 960.600 1.641.900 15,00
2.002 2.878.473 1.420.559 1.763.998 0,16 2.426.300 988.800 1.703.100 3,73
1.995 322.150 150.160 245.120
1.996 322.750 152.550 245.800 0,28
1.997 296.300 142.000 198.550 -19,22
1.998 296.500 144.550 200.900 1,18
1.999 254.900 142.000 177.750 -11,52
2.000 262.200 146.940 186.150 4,73
2.001 270.680 145.920 188.200 1,10




TIERRAS DE LABOR DE 
REGADIO








1.995 377.100 246.300 291.100 307.480 195.870 242.750
1.996 481.600 298.350 351.600 20,78 320.270 166.670 269.375 10,97
1.997 490.400 302.050 351.600 0,00 292.265 150.345 237.575 -11,81
1.998 523.066 305.287 374.699 6,57 329.250 162.425 239.075 0,63
1.999 497.429 285.016 374.699 0,00 318.275 163.425 239.075 0,00
2.000 524.940 289.157 351.498 -6,19 310.125 158.675 234.150 -2,06
2.001 523.987 280.289 344.930 -1,87 703.854 423.423 519.609 306.310 159.195 246.110 5,11
2.002 526.916 279.051 343.950 -0,28 704.445 416.156 519.127 -0,09 302.900 154.995 239.810 -2,56
1.995 360.000 204.750 327.750 477.300 272.900 370.175
1.996 377.500 209.250 343.750 4,88 521.075 273.140 413.400 11,68
1.997 451.000 213.750 440.000 28,00 539.100 285.725 430.550 4,15
1.998 511.000 305.000 489.500 11,25 777.450 319.875 607.375 41,07
1.999 4.173.632 1.622.475 2.462.106 571.750 404.500 508.550 3,89 1.363.970 682.350 1.051.950 73,20
2.000 4.241.246 1.800.907 2.869.996 16,57 1.034.500 683.000 851.500 67,44 1.221.670 682.350 951.200 -9,58
2.001 4.235.142 1.796.902 2.873.462 0,12 1.034.500 683.000 850.500 -0,12 833.520 445.550 612.200 -35,64
2.002 4.399.008 1.877.999 3.018.438 5,05 1.034.832 664.834 880.056 3,48 1.000.600 538.100 707.150 15,51
2.000 328.100 195.525 249.175
2.001 333.775 195.100 256.710 3,02
2.002 359.875 195.100 266.760 3,91
2.000 1.287.980 651.700 1.094.180
2.001 937.900 262.775 636.150 1.472.910 680.900 1.124.970 2,81
2.002 937.905 263.444 636.077 -0,01 1.550.870 733.840 1.131.200 0,55
1.995 243.214 118.776 156.224 102.750 54.350 66.000
1.996 256.550 121.400 163.500 4,66 107.050 55.350 68.825 4,28
1.997 247.850 123.250 170.050 4,01 107.050 55.600 69.325 0,73
1.998 226.145 132.460 167.475 -1,51 107.050 55.600 69.325 0,00
1.999 210.287 110.734 136.510 -18,49 123.700 59.800 70.950 2,34
2.000 217.502 127.600 150.738 10,42 123.700 59.800 70.950 0,00
2.001 217.502 127.600 150.738 0,00 123.700 59.800 70.950 0,00
2.002 237.389 134.229 160.682 6,60 124.681 60.048 71.534 0,82
1.995 375.300 236.150 305.850 131.700 58.000 82.400
1.996 375.300 236.150 305.850 0,00 129.150 56.500 81.050 -1,64
1.997 368.500 237.100 305.850 0,00 129.150 56.500 81.750 0,86
1.998 368.500 237.100 305.850 0,00 129.150 56.500 81.750 0,00
1.999 410.540 243.640 313.534 2,51 134.100 56.500 84.850 3,79
2.000 426.073 256.939 325.613 3,85 134.100 56.500 84.850 0,00
2.001 423.799 256.629 327.143 0,47 134.100 56.500 84.850 0,00
2.002 423.799 256.629 334.157 2,14 145.316 63.718 101.449 19,56
1.999 2.200.110 714.804 919.100
2.000 2.282.487 786.069 1.050.860 14,34
2.001 2.431.062 823.943 1.101.904 4,86
2.002 2.444.957 828.669 1.108.517 0,60
OLIVAR SECANO
PASTIZALES
FRUTALES FRUTO SECO 
EN SECANO
VIÑEDO  SECANO 






















































































TIERRAS DE LABOR SECANO TIERRAS DE LABOR REGADIO
PATIZALES SECANO PRADOS NATURALES EN SECANO
FRUTALES DE FRUTO SECO EN SECANO FRUTALES DE HUESO EN REGADIO
FRUTALES DE PEPITA EN REGADIO VIÑEDO DE TRANSFORMACIÓN EN SECANO
GRU
PO
PRODUCTO UNIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Trigo €  /100 Kg. 16,72 17,21 17,00 16,70 16,82 17,83 16,22 16,47 15,03 14,70 13,81 16,26 14,79
Arroz €  /100 Kg. 24,39 28,11 27,76 35,16 32,89 30,60 27,09 26,55 26,95 28,36 27,05
Cebada €  /100 Kg. 13,79 13,79 13,65 13,83 13,53 14,84 13,39 13,07 11,65 11,52 11,83 12,46 11,90
Avena €  /100 Kg. 12,43 13,05 14,01 15,01 15,34 14,82 15,40 14,34 13,85 12,99 13,76 12,46 12,63
Centeno €  /100 Kg. 13,38 13,89 13,28 13,33 13,03 14,35 13,26 13,34 11,46 10,82 11,72 12,62 10,82
Maíz grano €  /100 Kg. 16,03 17,46 16,37 16,55 15,72 16,40 16,37 14,35 13,66 13,84 14,24 13,48 13,76
Sorgo grano €  /100 Kg. 14,70 14,25 14,75 14,74 15,03 15,98 13,43 24,91 13,94
Judías seca €  /100 Kg. 106,84 112,25 122,31 117,02 149,00 164,27 165,42 168,28
Garbanzos €  /100 Kg. 54,09 46,08 61,44 61,44 78,30
Leguminosas grano €  /100 Kg. 29,36 25,45 25,99 20,95 20,68 19,23 13,61 14,72 24,30 26,19 24,90 14,62 25,14
Patata €  /100 Kg. 8,48 16,96 12,58 11,38 26,11 12,29 9,67 14,71 15,40 18,16 22,10 26,52 14,46
Remolacha azucarera €  /100 Kg. 4,42 4,49 4,82
Girasol €  /100 Kg. 34,26 37,69 27,29 25,30 21,14 22,39 16,92 19,41 21,36 19,34 17,99 24,23 25,83
Pimiento para pimentón €  /100 Kg. 180,30 180,30 180,30
Tabaco seco no ferme €  /100 Kg. 244,12
Azafrán tostado €  / Kg. 573,73 439,21 427,68 400,12 374,79 350,52 356,81 361,12 340,97 478,46 413,20
Aceituna aderezo €  /100 Kg. 51,62 63,34 75,13 120,20 57,79 36,06 81,14 48,08 96,91 69,12 70,96
Heno de alfalfa €  /100 Kg. 8,32 8,46 8,48 8,99 8,85 10,68 10,80 10,87 9,61 10,24 11,41 10,18 11,44
Veza para forraje €  /100 Kg. 6,73 7,59 8,43 9,35 7,09
Manzana €  /100 Kg. 27,15 38,59 26,87 24,73 22,62 23,23 17,12 20,69 24,65 17,96 20,09 22,29 27,68
Pera €  /100 Kg. 40,17 50,72 32,31 33,70 23,57 36,00 26,12 27,25 38,83 25,93 33,54 28,17 47,41
Albaricoques €  /100 Kg. 26,14 35,89 46,94 29,75 41,72 81,14 39,24 47,94 57,12 75,11 67,07 72,07 59,38
Melocotón €  /100 Kg. 47,90 44,09 36,25 36,63 38,81 49,04 37,44 42,44 55,74 44,89 38,01 51,21 48,07
Cereza €  /100 Kg. 145,94 68,80 42,78 65,18 76,55 157,11 152,78 121,00 201,32 106,22 185,76 230,12 269,42
Ciruelas €  /100 Kg. 60,50 45,97 41,58 42,51 45,00 56,64 32,75 39,96 59,20 56,31 50,69 53,36 89,42
Higos y Brevas €  /100 Kg. 45,83 48,84 46,79 100,45 123,96 67,12 102,93 104,76 72,50
Uva de mesa €  /100 Kg. 48,15 22,74 55,08 49,94 55,09 39,67 51,84 66,11
Almendra €  /100 Kg. 54,67 64,50 67,71 74,57 77,97 102,32 112,02 85,69 82,06 62,57 67,89 73,60 71,71
Uva - Pasa €  /100 Kg. 19,83 19,83







A Lechuga €  /100 Kg. 10,17 13,76 18,02 15,84 17,42 25,49 20,95 26,05 23,25 22,22 15,87 22,92 17,53
Escarola €  /100 Kg. 28,41 28,41 40,06 34,46 45,36 54,32 60,69 66,30 54,68 43,61
Coliflor €  /100 Kg. 17,15 21,14 20,17 31,68 32,67 33,79 52,16 42,29 43,17 39,63 56,75 54,16 27,38
Col Repollo €  /100 Kg. 14,94 15,62 12,89 22,47 29,17 24,75 32,05 32,07 34,68 27,09 41,32 31,46 32,89
Col de Bruselas €  /100 Kg. 45,08 20,43
Col Bróculi €  /100 Kg. 56,82 56,82 67,96 81,89 75,73 54,60 57,15
Tomate €  /100 Kg. 8,71 22,11 12,62 11,16 42,30 11,68 11,38 14,40 12,61 57,59 9,17 8,73 16,57
Zanahoria €  /100 Kg. 15,03 18,48 18,48 21,64 36,06 22,84 27,05
Guisante €  /100 Kg. 24,41 32,94 37,04 28,72 25,43 27,51 27,80 27,77 18,78 29,75
Cebolla €  /100 Kg. 11,15 13,05 17,28 17,72 29,52 27,67 14,99 20,06 26,42 19,42 13,88 45,08 49,72
Pepino €  /100 Kg. 18,00 20,79 29,40 19,35 32,23 26,87 22,39 33,45 33,15 46,32 60,61 54,35 49,00
Puerro €  /100 Kg. 54,09 49,68 58,48 58,90 56,68 55,93 65,31 59,46 60,94 50,00
Pimiento €  /100 Kg. 19,33 31,68 29,15 28,85 33,45 34,49 26,37 25,78 47,19 34,86 41,82 38,45 35,41
Alcachofa €  /100 Kg. 25,80 18,55 39,74 49,17 66,10 59,50 42,95 40,71 63,72 70,27 114,95 71,57 124,41
Espárrago €  /100 Kg. 158,11 161,72 171,97 145,29 115,56 178,77 195,69 195,56 215,79 239,42 210,00
Melón €  /100 Kg. 34,56 33,56 35,29 44,18 28,53 16,96 47,52 15,03 47,88
Sandía €  /100 Kg. 16,53 14,53 23,92 30,14 12,88 10,82 23,44 9,28
Calabacín €  /100 Kg. 30,05 29,45 26,75 20,95 32,32 33,72 33,52 43,35 46,00 46,88
Ajo seco €  /100 Kg. 140,15 129,49 132,70 176,16 125,91 207,26 158,32 171,81 187,63 190,22 474,80 249,64 229,46
Haba verde €  /100 Kg. 15,29 20,54 43,90 39,67 52,38 42,58 33,06 48,08 57,96 36,06 48,08
Judía verde €  /100 Kg. 57,46 93,26 55,17 41,53 60,17 109,90 75,25 180,30
Espinaca €  /100 Kg. 20,20 32,39 33,03 29,80 29,12 28,71 29,42 30,97 32,22 33,93 45,63 45,38 38,04
Champiñón €  /100 Kg. 100,16 77,01 75,84 74,68 71,43 57,10
Berenjena €  /100 Kg. 28,34 28,87 28,87 28,53 30,05 42,07 94,66
Mosto €  /100 Litro 23,67 19,96 21,99 21,99
Vino Blanco €  /Hgdo. 2,54 1,93 2,04 1,94 2,49 3,68 3,49 2,81 2,45 3,24 3,10 2,28 1,82
Vino Tinto €  /Hgdo. 2,59 2,13 2,47 2,55 2,94 3,88 3,84 3,43 4,10 5,66 5,30 4,09 3,02
Vino para destilación €  /Hgdo. 1,78 1,39 1,52 1,52 2,36 2,47 2,49
Vino Rosado y Clarete €  /Hgdo. 2,50 2,14 2,25 2,21 2,64 3,81 3,81 3,26 3,52 4,55 4,68 3,18 2,42
Aceite de Oliva €  /100 Kg. 171,33 175,37 222,76 213,71 230,10 331,77 324,25 296,37 258,32 275,94 266,09 279,60 285,24
Aceituna para Almazar €  /100 Kg.
Planta ornamental  Ro €  /100Unidad 120,20






SERIE DE PRECIOS POR PROVINCIAS (1990-2002)














































PRODUCTO UNIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
SERIE DE PRECIOS POR PROVINCIAS (1990-2002)
Terneros €  /100Kg.viv 167,38 169,78 180,74 190,91 198,49 190,02 164,92 178,94 190,06 185,88 185,00 176,30 178,28
A±ojos €  /100Kg.viv 154,42 157,97 161,97 173,96 189,48 179,22 156,73 160,89 171,32 168,67 150,92 122,05 156,21
Novillos €  /100Kg.viv 130,75 132,69 134,90 137,21 157,92 148,12 145,11 168,53 172,07 161,93 167,24 155,40 183,13
Vacuno mayor €  /100Kg.viv 88,61 87,04 99,20 106,13 99,30 96,76 126,57 100,30 105,34 97,04 147,81 139,55 108,60
Cordero Lechal €  /100Kg.viv 248,79 229,93 245,94 246,98 251,83 258,45 342,66 359,32 335,80 316,06 303,69 375,62 355,65
Cordero Recental €  /100Kg.viv 211,79 191,34 199,16 201,09 203,03 203,30 263,66 275,55 242,33 239,43 242,96 290,80 257,55
Cordero Pascual €  /100Kg.viv 164,42 153,97 161,51 168,35 168,78 170,31 226,33 233,95 202,24 200,12 202,29 242,03 209,06
Ovino mayor €  /100Kg.viv 31,79 27,91 34,08 33,09 32,62 25,93 26,51 30,75 29,20 28,75 20,72 20,51 22,43
Cabrito Lechal €  /100Kg.viv 337,49 335,92 339,65 346,75 364,23 379,52 407,57 372,64 323,45 339,25 401,78 537,00 500,80
Chivos €  /100Kg.viv 203,54 154,28 179,45 179,45
Caprino mayor €  /100Kg.viv 36,06 360,00 204,04 90,99 100,82
Cerdo  Ibérico €  /100Kg.viv 95,62 79,69 112,19 88,95 100,97
Cerdo cebado  otras razas €  /100Kg.viv 94,09 96,41 104,43 92,31 95,34 108,25 120,56 125,20 86,07 80,80 105,85 130,89 102,90
Cerdos desvieje €  /100Kg.viv 59,68 52,60 70,20 55,72 56,13 61,36 74,83 82,43 45,86 49,67 66,14 79,62 48,95
Pollo de granja €  /100Kg.viv 70,42 68,40 73,37 76,25 79,44 70,54 85,41 80,53 79,07 65,99 82,12 86,70 75,90
Gallinas €  /100Kg.viv 20,94 12,30 37,31 31,79 65,07 29,47 33,22 33,71 29,22 11,29 22,34 27,62 23,38
Conejos €  /100Kg.viv 188,82 184,69 160,49 146,26 145,25 135,55 143,87 153,11 155,72 149,33 159,89 174,78 142,41
Leche de vaca €  /100 Litro 23,36 21,90 24,83 24,67 27,24 29,77 27,93 28,19 30,40 29,72 29,67 33,39 31,86
Leche de oveja €  /100 Litro 74,68 72,55 74,68 77,97 82,45 103,37 76,11 90,51 78,27
Leche de cabra €  /100 Litro 39,40 31,21 35,94 38,19 43,27 40,76 41,42 44,46 43,57 44,92 46,05 56,01
Huevos €  /100 Doc. 57,96 63,95 63,30 75,09 73,22 67,08 77,27 80,79 75,97 67,93 83,10 83,48 95,33
Lana €  /100 Kg. 40,78 15,18 8,01 5,18 21,60 30,07 23,98 34,14 36,90 8,92 13,71 12,04 6,09
Vacas €  /Unidad. 1.111,87 953,05 934,14 976,30 1.015,91 1.179,49 1.232,08 981,71 1.135,41 1.155,70 714,31 781,78 873,63
Novillas €  /Unidad. 974,33 791,54 722,67 762,53 799,81 822,64 904,02 1.016,67 1.104,73 1.162,37 1.211,04 1.141,93 1.226,48
Ternero/as descalostrado €  /Unidad. 300,51 223,38 284,12 210,22 256,19 519,36 329,77 461,27 587,26 594,13
Ternero/as destetados €  /Unidad. 721,21 467,79 703,18 431,42 497,93 629,62 756,29 544,42 462,52 459,82
Primalas €  /Unidad. 70,01 56,49 60,09 64,31 61,67 72,62 74,12 78,79 75,64 72,92 67,74 70,80 68,92
Cabras €  /Unidad. 60,47 48,22 48,82 52,15 54,09 60,10 60,73 53,61 53,40 46,14 58,69 52,45 49,25
Lechones €  /Unidad. 31,69 34,25 33,39 28,38 31,11 36,28 42,80 44,48 30,37 22,75 36,45 48,19 32,34
Pollitos de 1 día €  /100Unidad 24,63 24,42 25,86 25,69 26,38 23,25 23,17 22,78 22,80 24,27 23,25
Pollitas de 1 día €  /100Unidad 41,17 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 233,32 241,22 246,08 246,72 260,69 121,76
Pino Pinaster para tr €  /100 m3. 360,61 396,67 360,61 432,73 637,08 1.944,27 2.227,95
Pino Uncinata para as €  /100 m3. 1.742,94 1.742,94 1.901,76 2.177,79 2.196,70 1.999,87
Pino Silvestre para a €  /100 m3. 3.248,15 3.101,97 2.966,72 2.509,30 2.593,02 2.638,19 3.033,86 2.443,17 3.055,22 3.741,70 4.602,11 3.597,73 3.017,33
Pino Laricio para ase €  /100 m3. 2.988,68 2.726,19 2.220,49 2.183,09 2.285,74 2.407,77 2.769,71 2.308,13 2.601,03 3.327,15 3.426,20 3.455,02 2.804,00
Pino Pinaster para as €  /100 m3. 2.585,18 3.520,71 2.743,50 2.023,97 1.477,63 1.517,80 1.633,02 1.871,93 1.545,26 2.617,15 2.793,70 2.317,54 2.634,40
Pino Halepensis para €  /100 m3. 1.940,76 1.398,29 596,84 542,58 626,05 553,43 502,25 931,57 1.162,36 863,05
Eucaliptus para aserr €  /100 m3. 3.592,57 3.581,01 3.581,01 4.207,08
Chopo para aserrío y €  /100 m3. 4.491,40 4.041,81 4.260,32 3.796,73 3.383,93 4.667,14 4.249,10 4.449,99 4.192,08 4.181,14 4.532,63 3.982,73 3.800,00
Haya para aserrío y a €  /100 m3. 4.140,83 5.035,79 4.602,34 4.507,54 5.087,76 2.704,55 2.704,55 2.843,32 2.704,55
Semilla Trigo €  /100 Kg 45,08 36,06 39,41 28,85 28,25 37,15 37,95 30,43
Semilla Cebada €  /100 Kg 29,15 36,06 39,06 29,54 27,73 27,98 31,69 28,08
Semilla maiz €  /100 Kg 781,32 901,43 901,52 907,30 817,71 530,26
Semilla Judías €  /100 Kg 180,30 120,20 90,15
Semilla Habas €  /100 Kg 48,08 63,53 156,26 504,85 571,88 124,07
Semilla patata €  /100 Kg 42,07 75,13 69,92 60,33 58,58
Semilla Girasol €  /100 Kg 661,11 721,22 468,79 488,30 527,29 415,50
Semilla Cebolla €  /100 Kg 3.906,58 4.407,43 4.800,00 4.207,10
Semilla Judías Verdes €  /100 Kg 781,32 1.041,75 540,91 1.440,00 1.200,00 900,00
Semilla Lechuga €  /100 Kg 3.906,58 4.507,59 4.021,00 3.961,00
Semilla Tomate conser €  /100 Kg 12.621,25 12.921,76
Semilla Tomate c. fre €  /100 Kg 10.818,22 10.217,21 12.020,00 10.011,67
Semilla Ray Grass €  /100 Kg 204,34
Semilla Veza €  /100 Kg 148,25 176,51 148,65 281,38 312,67 182,29
Fertilizantes simples €  /100 Kg. 14,55 14,71 15,18 15,99 15,60 19,36 20,34 20,47 21,27 18,03 15,70 18,49 16,10
Fertilizantes compues €  /100 Kg. 15,50 14,51 14,13 14,15 15,13 17,50 17,26 16,67 16,27 15,46 17,04 18,59 17,85
Estiércol €  /100 Kg. 1,04 1,11 1,10 0,55 0,94 0,55 0,60 0,43 0,93 0,89 0,90 1,01
Piensos €  /100 Kg. 21,19 21,30 20,18 20,49 20,46 20,84 22,03 21,21 20,13 19,12 20,63 20,62 21,23
Fitosanitarios €  /Unidad. 26,98
Reparaciones €  /Unidad. 1.485,02 1.499,91 1.513,79 1.460,66 1.425,66 2.042,22 1.950,45 2.014,95 2.086,68 1.951,87 1.985,07 2.021,55 2.036,83
Gasóleo €  /100 Litro 27,37 28,20 29,25 41,54 40,70 38,82
Aceite Motor €  /100 Litro 110,38
Azada €  /Unidad. 6,94 7,03 6,59 6,91 8,70 12,03 19,88 23,30 22,60 20,67 13,26 12,65
Trabajadores fijos €  /día 25,21 27,33 26,94 27,90 30,59 28,86 29,62 29,94 22,38 29,75 28,97
































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1990 15,62 15,48 15,28 14,97 16,20 16,20 15,47 15,26 15,95 16,25 16,68 17,19
1991 17,41 17,50 17,64 17,70 18,18 18,78 15,72 15,92 16,23 16,77 17,06 17,20
1992 17,22 17,36 17,16 16,93 16,77 15,72 15,13 15,09 16,46 16,82 17,18 17,32
1993 16,07 16,29 16,43 16,81 18,48 17,88 14,82 15,45 16,35 16,69 17,03 17,17
1994 16,98 18,49 19,45 17,77 16,95 15,43 16,09 16,82 16,61 16,67 16,94 17,01
1995 16,88 17,22 16,95 16,73 18,22 18,72 18,08 17,63 17,05 17,60 18,06 17,89
1996 17,42 17,52 17,38 17,87 17,96 17,81 15,64 15,65 15,64 15,40 15,77 15,71
1997 15,68 15,62 15,69 16,20 17,36 16,74 16,05 16,01 15,73 15,41 15,39 15,67
1998 16,40 16,55 16,68 16,86 15,90 15,45 12,92 13,93 13,50 13,77 14,13 13,84
1999 13,86 14,06 14,20 14,18 14,85 14,94 14,08 13,74 13,61 13,33 13,52 14,23
2000 14,22 14,03 13,58 13,64 15,91 15,45 13,34 13,45 13,47 13,60 13,91 14,57
2001 13,82 14,74 14,56 14,46 14,99 15,44 15,74 16,14 15,80 15,86 15,91 16,03
2002 16,04 15,86 15,75 15,78 15,28 14,31 13,33 13,27 13,15 13,35 13,36 13,40
1990 17,61 18,01 17,38 15,61 16,13 15,96 17,01 16,79 17,42 17,71 18,11 19,20
1991 18,02 18,32 18,32 17,29 17,62 17,97 17,40 16,96 17,18 17,75 18,27 18,54
1992 18,61 18,62 18,62 16,56 16,52 16,08 16,51 16,51 17,28 17,65 17,95 18,52
1993 17,51 17,35 17,72 16,27 17,70 17,02 16,50 16,83 17,02 17,34 17,59 18,05
1994 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 14,14 15,51 16,11 16,53 16,53 17,43
1995 16,91 17,28 17,43 17,43 18,03 18,18 18,42 18,63 18,93 18,93
1996 18,93 18,63 18,63 18,27 17,73 15,33 15,63 15,76 15,76 15,72 15,72
1997 15,72 15,72 16,08 16,23 17,43 17,43 17,73 17,73 18,03 18,03
1998 18,03 18,03 17,43 17,28 15,63 15,03 14,42 15,03 14,42 14,42 14,88
1999 14,88 14,88 14,88 15,33 14,72 15,78 15,75 15,75 15,78 15,78 15,78
2000 15,66 15,72 15,78 15,83 15,43 11,65 13,20 13,62 13,77 14,19 14,85
2001 15,68 15,86 15,74 15,97 12,17 14,15 15,95 17,13 17,93 19,21 19,72
2002 13,95 14,58 15,85 16,05 16,45 16,78 17,05
1991 24,14 25,41
1992 24,14 31,04 35,16
1993 25,24 24,60 30,87 34,86
1995 35,16 35,16
1996 27,41 34,26 34,26
1997 34,26 34,26 34,26 29,60 29,75 29,75
1998 29,75 29,75 29,60 29,60 29,75 30,65 30,05 30,05 25,24 26,44 26,59
1999 26,44 27,65 28,25 29,15 29,75 30,35 30,65 29,45 25,54 26,44 26,44
2000 26,14 26,75 27,35 27,95 28,10 28,65 28,85 28,85 28,85 26,59 26,75 27,35
2001 28,25 30,35 31,55 31,05 30,05 29,75 29,45 29,45 29,15 27,50 28,25 28,40
2002 28,70 28,85 28,85 28,85 29,45 29,45 29,45 29,45 26,70 26,70
1997 29,75
1998 29,75 29,75 29,60 29,60 29,75 30,65 30,05 30,05 25,39
1999 27,65 26,44 27,05 27,95 28,55 29,15 29,45 28,40 24,94 25,84 25,84
1990 14,53 14,14 13,78 13,89 14,12 13,13 12,98 13,03 13,36 13,76 14,24 14,42
1991 14,32 14,41 14,29 14,11 13,94 12,94 13,03 13,38 13,72 13,69 13,65 13,95
1992 14,17 14,11 13,72 13,41 13,82 13,10 12,02 12,24 13,96 14,18 14,22 14,38
1993 14,03 14,25 14,45 14,92 15,57 12,78 12,23 12,68 13,88 14,05 14,07 14,19
1994 13,78 13,81 13,73 13,86 13,82 12,80 12,24 13,20 13,60 13,58 13,69 14,02
1995 14,32 14,46 14,19 14,22 14,24 13,91 14,35 14,88 15,02 15,54 15,21 15,26
1996 15,06 15,18 14,98 14,68 13,67 12,91 12,40 12,65 13,08 12,61 12,91 12,84
1997 12,78 12,61 12,11 12,14 12,87 13,39 13,31 13,50 13,45 13,28 13,02 13,04
1998 13,08 12,91 12,07 11,98 12,28 11,25 10,33 11,19 11,34 11,08 11,07 11,19
1999 10,36 11,05 10,02 10,08 9,62 12,06 11,62 11,77 12,17 12,21 12,21 12,46
2000 12,59 12,55 11,41 11,78 11,62 12,23 11,30 11,48 11,59 11,85 11,66 11,97
2001 11,18 11,51 10,77 10,61 10,42 11,19 12,32 13,64 13,49 13,19 12,96 13,28
2002 13,28 13,05 12,02 11,94 11,72 11,47 11,30 11,40 11,52 11,60 11,81 11,71
PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES Y SALARIOS
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
 PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
Trigo duro €  /100 Kg.
Arroz Cáscara redondo y 
semilargo
€  /100 Kg.
Arroz Cáscara largo €  /100 Kg.
Trigo blando o semiduro €  /100 Kg.
Cebada pienso €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 14,59 14,46 14,36 14,34 14,54 13,79 13,91 13,91 13,82 13,75 14,86 15,03
1991 14,72 14,86 14,75 14,94 14,15 13,22 13,52 13,67 14,12 14,72 14,30 14,48
1992 14,33 14,42 14,42 13,97 13,82 13,22 12,02 12,02 14,77 14,87 15,00 15,04
1993 14,65 14,72 14,72 15,10 15,78 14,42 13,22 12,62 14,53 14,50 14,55 14,52
1994 14,42 14,27 14,24 14,27 14,12 13,58 12,62 13,58 14,12 14,27 14,12 14,42
1995 14,72 14,27 14,27 14,27 14,32 14,32 15,69 15,66 15,89 15,81 15,85 16,23
1996 16,36 15,09 15,33 15,03 13,34 12,92 12,38 12,52 13,10 13,37 13,22 13,22
1997 13,22 13,22 12,92 13,31 14,12 13,22 13,74 13,52 13,67 13,67 13,37 13,33
1998 13,37 13,22 12,52 11,76 11,87 11,54 10,82 11,61 11,61 11,53 12,01 11,77
1999 11,87 12,02 10,52 12,42 12,62 12,29 12,32 12,74 12,92 12,92 13,39 13,81
2000 11,80 11,80 11,95 12,47 12,72 12,85 11,27 11,82 12,19 12,26 12,38 12,72
2001 11,31 11,66 11,39 11,01 10,87 13,07 13,40 14,02 13,90 14,72 14,72 14,72
2002 13,44 14,54 12,83 12,79 13,52 13,52 12,02 13,35 13,95 13,95 13,95
2003 13,40 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 12,71 13,32 13,88 14,60 15,95 16,37
2004 16,71 14,14 14,14 14,14
1990 13,82 14,23 13,62 12,02 11,69 12,84 12,52 12,45 12,47
1991 14,53 14,12 11,87 12,24 12,47 12,62 13,52 13,52 14,43
1992 14,13 14,83 14,88 13,52 13,40 14,24 13,51 13,66 13,90 14,69
1993 15,62 15,63 15,63 15,63 15,63 12,02 12,92 13,32 13,61 13,74 14,05 14,68
1994 16,15 14,08 16,53 16,23 16,23 11,95 13,50 13,57 14,26 14,63 15,36 15,48
1995 15,40 15,67 15,63 15,03 15,03 13,52 13,82 13,82 13,82 13,82 14,23
1996 15,43 16,23 16,23 16,23 16,23 12,32 12,67 14,12 14,12 14,12 14,72 14,72
1997 14,72 12,02 13,49 14,00 14,41 14,42 14,42 14,42
1998 14,42 14,42 14,42 15,63 15,63 11,72 11,33 11,54 12,56 12,62 12,62 12,61
1999 13,01 13,82 13,82 13,82 13,82 10,82 11,14 11,71 11,00 10,84 12,33 13,81
2000 14,22 15,03 15,03 15,03 15,03 11,04 10,95 11,03 11,13 12,16 13,20 13,21
2001 13,21 13,22 13,22 12,82 13,22 10,22 11,45 11,83 11,51 11,42 11,42 11,42
2002 11,42 11,91 12,26 13,01 13,01 13,00
1990 13,42 13,42 13,22
1991 13,22 13,22 13,52 13,59 13,67 14,78
1992 13,22 13,22 12,68 13,53 13,96 14,44
1993 13,94 13,82 13,82 13,82 14,42 13,17 13,55 12,67 13,24 13,53 13,98
1994 14,72 14,72 14,42 12,32 12,68 13,52 14,02 14,12
1995 14,12 14,12 14,12 14,12 14,12 15,03
1996 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33 12,02 12,62 12,92 12,66 12,67 12,69
1997 12,62 13,67 13,82 14,12
1998 10,82 13,05
1999 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82
2000 10,82 10,82 10,82 14,42 14,42 14,42
2001 12,62 12,62 12,62 12,62
2002 10,82 10,82 10,82
1990 15,36 15,30 15,32 15,91 16,29 16,98 17,43 18,18 16,77 17,07 17,21
1991 17,09 17,29 17,91 18,23 18,90 19,89 20,36 17,43 16,67 16,20 16,25
1992 16,37 16,38 16,38 16,32 16,25 16,31 16,23 15,87 16,97 16,59 16,41 16,46
1993 15,87 15,83 15,73 16,83 18,09 18,41 19,50 20,33 17,04 16,54 16,31 16,33
1994 15,19 15,42 15,52 15,96 16,14 16,18 16,56 16,36 16,25 16,15 15,82 15,82
1995 16,14 16,39 16,19 16,33 16,42 16,79 16,84 16,84 17,77 16,75 16,52 16,51
1996 17,11 16,75 16,54 16,69 17,02 17,51 17,43 17,43 17,05 15,03 14,70 14,68
1997 14,60 14,52 14,46 14,69 14,85 14,77 15,03 15,03 14,96 14,02 13,31 13,38
1998 13,52 13,77 13,79 13,59 13,64 14,21 14,12 14,54 14,98 13,40 13,41 13,26
1999 12,94 13,58 13,87 13,56 13,86 14,22 14,89 15,19 14,60 13,81 14,13 14,34
2000 14,34 14,46 14,51 14,52 14,65 14,78 15,63 15,63 16,29 13,37 13,59 13,79
2001 12,64 13,66 13,54 13,35 13,54 13,92 14,52 14,42 13,49 13,36 13,64 13,91






Avena €  /100 Kg.
Centeno €  /100 Kg.
Cebada para malta €  /100 Kg.
Maíz grano €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 14,66 14,66 14,12 14,42 14,72
1991 15,03 13,94 14,66
1992 14,60 15,07 14,46 15,20
1993 14,46 15,07 14,46 15,20





1991 117,21 51,09 108,18
1992 108,18 117,21 89,79 108,48
1993 99,85 128,22 106,41 120,43
1994 103,96 128,48 108,78
1996 135,23 138,23 150,25 156,26 156,26
1997 168,28 156,26
1998 162,27 168,28 165,28 168,28
1999 168,28
1990 54,09
1991 42,07 42,07 54,09
1992 58,56 58,83 66,94
1993 58,56 58,83 66,94
1994 79,52 75,58 79,79
1990 19,65 22,24
1991 21,26
1994 16,83 17,75 19,74 19,99
1990 18,57
1991 18,63 18,89 18,94
1992 18,16
1993 15,63 15,63 15,33
1994 17,86 18,62 18,16
1995 18,33




2002 13,52 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10
1990 29,45 30,65 28,74 33,06 33,06
1991 23,70 35,46 34,86 34,86
1992 27,05 27,05 27,05 22,68 31,49
1993 23,80 21,83 31,49 17,43
1994 22,33 20,63 19,68 22,68 26,54
1995 19,23 19,23 19,23
1996 57,10 13,92 13,35 13,82 13,82 17,43
1997 14,72 14,72
1998 21,40 25,54 28,85 28,85
1999 18,93 27,63 28,25 29,45 29,45 29,45
2000 22,84 27,35
2001 13,52
2002 12,92 38,90 13,52 13,82 13,82
1990 10,22 10,22 12,02 15,03 11,12 7,21 8,76 9,19 12,02
1991 12,62 9,92 21,04 17,13 16,23 12,10 10,52 12,02
1992 14,72 13,82 11,83 9,93 5,11 12,82 13,09 13,68 18,93
1993 4,21 5,86 3,23 6,79 10,22 10,22 9,92 9,92 12,36 12,15 13,06 17,18
1994 11,57 15,03 14,03 14,23 18,64 30,47 26,34 25,24 28,25 28,25 33,66 36,06
1995 14,60 13,22 11,22 11,52 12,02 15,63
1996 10,22 10,82 10,82 9,62 7,21 7,81 8,41 8,41
1997 14,42 10,22 15,63
1998 16,23 18,03 20,43 18,03 21,04 16,83 15,03 12,02 10,82 11,12
1999 9,71 9,02
Yeros €  /100 Kg.











€  /100 Kg.
Habas secas €  /100 Kg.
Sorgo grano €  /100 Kg.
Judías seca €  /100 Kg.
Garbanzos
Patata extratemprana €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 15,91 7,81 9,80 10,22 12,62
1991 13,22 24,23 18,38 14,29 12,01 11,58 14,30
1992 14,91 13,73 13,89 12,77 3,61 3,61 17,42 15,65 18,23 21,72
1993 5,78 7,13 5,02 9,19 11,42 10,82 9,92 8,56 16,49 14,51 18,23 21,72
1994 17,29 17,73 18,02 17,14 21,56 25,08 26,44 24,72 23,31 24,40 27,24 29,17
1995 24,00 13,22 11,16 10,82 11,42
1996 10,22 24,04 9,02 9,02 7,21 7,81
1997 7,61 16,23 15,63 13,22
1998 17,43 11,42 18,03
1999 21,04 21,34 12,77
2000 18,23
1990 12,02 7,21 9,02 8,16 11,42
1991 12,62 21,04 17,13 17,05 11,12 10,52 9,92
1992 13,97 13,48 13,47 13,27 13,44 10,32 13,27 14,94
1993 5,32 7,18 6,77 9,26 10,22 10,82 10,22 12,62 10,06 13,30 14,85
1994 14,06 17,18 20,75 19,04 22,82 24,04 28,85 28,85 17,84 18,99 22,81 27,51
1995 15,03 13,22 10,82 10,82 11,42
1996 10,22 10,82 11,06 9,62 8,62 9,02 10,22 10,22
1997 9,62 15,03 16,83 15,63 15,93 11,42 16,23
1998 21,04 21,04 18,03 18,03 15,93 11,72 11,42 21,04
1999 24,04 18,33 12,77
2000 23,04 30,05 15,03
2001 20,00 21,00 40,00
2002 22,50 16,08 12,50
1990 16,86 9,02
1991 12,62 17,17 18,56 19,82
1992 11,12 10,82 11,42 11,42
1993 11,12 9,62 11,12 11,42
1994 9,02
1995 52,59 54,69 24,04 13,22 13,22 10,82 11,42 11,42
1996 10,22 18,03 9,62 10,22
1997 16,23 12,02 13,22 13,82





1992 4,22 4,17 4,62 4,65
1993 4,42 4,25 4,62 4,65
1994 4,92 5,08 4,62 4,65
1990 34,22 34,26 34,26
1991 37,90 36,63 36,66
1992 37,55 26,05 28,93 26,61 21,06
1993 12,02 24,26 26,71 24,51 21,06
1994 21,34 20,92 20,90 20,30
1995 22,54 22,24 22,29 22,54
1996 17,13 16,42 17,36 18,03
1997 18,03 19,23 19,46 19,90
1998 21,73 21,18 18,03
1999 20,13 19,28 17,05
2000 17,76 18,14 18,93
2001 24,19 24,16 26,45




Tabaco seco (no 
fermentado,s/subv.)
€  /100 Kg. 2000 462,78 25,45
€  /100 Kg.Girasol
























Pimiento para pimentón 
(desecado)
€  /100 Kg.
Patata media estación €  /100 Kg.
Patata tardía €  /100 Kg.
Patata temprana €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 601,01 601,01 601,01 601,01 592,00 585,81 555,34 555,34 555,34 555,34 555,94 556,24
1991 460,87 460,87 397,27 403,92 396,67 444,27 444,27 444,27 444,27 444,27 429,09 482,05
1992 476,76 476,76 420,29 432,85 441,23 420,47 420,47 420,47 427,92 431,46 386,50 442,16
1993 403,47 388,46 388,46 388,46 388,46 393,33 413,20 389,36 414,70 417,65 378,92 426,57
1994 369,48 365,19 356,93 373,46 373,47 373,47 373,45 373,45 373,45 377,59 381,72 381,72
1995 381,71 381,76 381,86 349,78 333,74 333,74 333,74 333,74 338,72 348,67 348,67 348,67
1996 356,93 373,45 363,21 363,21 373,45 373,45 373,45 348,59 348,59 348,59 348,59 348,59
1997 348,58 348,58 348,58 348,58 348,58 348,58 348,58 348,58 348,58 361,21 361,21 428,51
1998 495,81 495,81 495,81 549,90 576,97 576,98 576,98 576,97 576,97 99,17 99,17 99,17
1999 99,17 668,10 668,10
2002 413,20
1992 30,05 110,89 125,61 97,67 106,68
1993 36,66 101,20 101,77 97,67 108,99
1994 60,10 96,16 105,18 105,18
1995 120,20 125,61 125,61 90,15 108,18
1996 117,43 108,18 72,12 54,09 109,68
1997 79,93 79,93 51,09 105,18
1998 105,18 90,15 76,93 76,93
1999 114,19
2000 72,12 135,23 96,16
2001 78,13 78,13 69,12 69,12
2002 60,00 72,90 81,70
1992 42,07 45,08
1993 55,09 45,08
1994 51,09 51,09 42,07 45,08
1996 81,14
1997 84,14 84,14 51,09 102,17
1998 54,09 54,09
1999 90,15 108,18 54,09
2002 60,00 72,90 81,70
1992 30,05 36,96 75,13
1993 60,10 66,11 51,09 84,14
1994 75,13
1995 120,20
1996 48,08 51,09 84,14










1990 14,22 13,52 13,52 12,77 8,18 7,81 6,99 6,62 6,80 8,52 10,40 10,92
1991 10,27 11,12 11,12 9,25 9,02 8,17 7,99 7,97 8,53 7,60 8,84 9,85
1992 10,23 10,93 10,80 9,33 8,34 8,28 7,93 7,87 8,83 9,32 10,45 10,79
1993 10,97 11,53 12,32 8,92 9,07 8,83 8,76 8,71 8,95 9,53 10,63 10,89
1994 11,16 11,19 11,30 8,71 8,71 8,71 8,59 8,98 8,95 9,39 10,54 10,38
1995 12,60 13,23 13,76 10,28 10,33 10,34 10,78 10,84 11,06 11,77 12,02 12,03
1996 12,62 12,62 12,22 11,40 11,04 10,66 10,47 10,49 10,46 10,82 11,82 11,74
1997 13,22 11,42 12,62 10,95 10,76 10,82 10,94 10,78 10,70 11,15 10,93 10,99
1998 12,66 12,73 12,79 9,65 9,38 9,62 9,86 9,36 9,38 9,16 10,59 10,27
1999 11,44 11,72 10,92 10,87 10,23 9,95 10,04 10,14 10,25 10,25 10,67 10,70
2000 13,27 13,40 13,22 12,01 11,39 11,37 11,19 11,18 11,15 11,32 11,23 11,27
2001 11,87 11,62 11,50 10,03 9,91 9,96 10,17 10,32 10,48 10,19 10,93 12,39
2002 12,42 13,61 13,61 12,05 11,35 11,34 11,35 11,32 11,46 11,28 11,31 11,17
Heno de alfalfa
€  /100 Kg.
Aceituna para aderezo 
Hojiblanca
















€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Aceituna para aderezo 
Manzanilla fina
€  /100 Kg.
Aceituna para aderezo 
Carrasque±a
€  /100 Kg.
Aceituna para aderezo 
Gordal
Aceituna para aderezo 
Cacere±a
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 6,08 7,21 4,81
1991 7,72 7,56 8,23 8,33 7,78 33,66
1992 7,06 7,06 8,71 8,71 33,66
1993 7,06 7,06 9,37 9,41 33,66
1994 7,09 7,09 7,09 7,09 8,32
1990 32,85 37,57 39,79 49,28 55,89 36,81 33,08 33,76 35,16 36,03
1991 26,58 25,93 26,89 24,44 30,05 42,07 51,09 51,09 51,09
1992 51,09 61,60 60,08 61,09 31,16 36,73 37,51 37,92
1993 15,13 14,73 15,23 14,93 14,13 16,53 31,16 34,67 36,03 36,31
1994 29,02 31,61 33,55 33,51 35,50 34,11 33,72 24,65 31,54 33,02 33,82
1995 33,11 34,52 34,52 37,51 28,55 31,55 24,65 30,54 30,74 30,74
1996 34,26 32,98 31,92 31,92 23,30 21,04 25,24 25,24
1997 28,42 28,48 27,91 26,81 26,32 23,46 40,07 19,02 29,72 28,82 30,05
1998 30,05 25,24 25,24 22,54 33,06 57,85 29,65 25,27 33,16
1999 33,06 36,06 39,82 20,85 18,11
2000 12,02 20,07 24,04
2001 22,79 24,62 24,53
2002 35,00 27,30 27,00
1990 27,98 32,51 34,48 55,29 61,30 51,69 35,07 30,77 33,34 34,62 34,91
1991 32,73 32,10 35,07 35,94 45,08 39,49 46,45 52,09 54,04 57,37
1992 55,57 65,18 65,35 68,46 67,36 33,06 26,08 30,04 35,49 36,59 37,56
1993 13,65 14,51 13,82 14,47 14,81 12,51 12,62 17,76 28,41 33,69 35,32 36,06
1994 29,66 30,52 27,46 28,55 26,36 34,47 37,09 26,70 21,91 29,77 29,64 30,51
1995 31,83 39,14 41,94 45,21 46,93 42,69 29,45 18,82 21,06 26,59 27,46 27,46
1996 27,05 29,74 28,51 29,06 25,78 30,79 35,28 52,98 19,12 19,87 25,84 23,23
1997 24,17 24,39 24,51 24,52 24,13 20,54 18,65 25,04 17,28 30,32 23,40 24,04
1998 24,04 27,05 27,05 22,54 28,25 50,19 27,51 23,44 34,34 33,06
1999 33,06 36,06 45,08 33,18 20,87 19,43
2000 18,51 20,44 24,04
2001 28,82 18,93 20,62
2002 48,96 38,69 26,36 22,00
1990 32,30 34,56 36,06 33,81 36,56 38,62 39,07
1991 36,06 42,07 42,07 51,09 51,09 51,09
1992 57,10 60,10 60,10 60,10 61,60 6,61 36,93 44,45 45,72 46,28
1993 13,52 16,53 15,63 16,53 16,53 16,53 30,97 44,45 43,56 43,96
1994 33,06 33,06 30,05 30,05 33,06 36,06 36,06 28,63 27,08 42,07 45,08 46,88
1995 43,58 50,34 39,82 41,32 48,08 45,08 48,08 48,08 48,08
1996 54,09 52,62 16,61 16,61 19,38 16,61 38,17 38,17
1997 35,59 24,65 24,85 25,16 27,05 22,54 21,04 25,84 25,84 28,25 25,24 28,25
1998 28,25 36,06 36,06 51,09 37,26 35,22 34,43 41,81 45,08




1992 9,02 19,83 7,21 7,21 7,21 7,21
1993 3,61 6,41 6,41 7,21 7,21
1995 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21
1996 4,81 4,81
1998 6,61
1990 3,66 3,91 3,91 4,96 4,89 5,01
1991 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 10,22 9,67 9,62
1992 10,22 10,22 10,22 9,02 5,41 5,41 7,10 7,51 7,34 8,21
1993 3,91 3,91 1,80 3,91 3,61 6,01 7,03 7,37 7,24 7,89
1994 5,41 4,81 4,21 4,21 4,21 5,41 6,61 6,01 6,61
1995 6,61 6,61 6,61 4,81 4,81 8,41 8,41 8,41 8,41
1996 7,81 8,11 7,81 8,41 8,41 8,41 6,61 6,63 6,63 6,61 6,61
1997 6,61 6,61 6,61 6,01 5,41 5,41 6,03 6,62 6,62 6,61 6,61 6,61
1998 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 7,21 7,21 5,41 5,41
1999 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 6,61 5,41 5,41 5,41
Veza para forraje €  /100 Kg.
Manzana para otras 
industrias
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Manzana para la Sidra €  /100 Kg.
Manzana Starking y rojas €  /100 Kg.
Manzana Golden y 
amarillas
Manzana Reineta y ácidas
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1995 90,15 57,10





1990 29,41 28,85 30,88
1991 84,14 49,48 24,64 52,89
1992 11,42 11,42 32,12 28,50 21,04 19,83
1993 27,05 54,09 18,27 16,83 32,12 28,50 21,04 19,83
1994 51,09 54,09 45,08 28,89 33,06 28,00 22,24 21,04 19,83
1995 26,04 22,54 30,55 33,06
1996 82,64 35,20
1997 18,03 18,03 34,01 24,97 49,28




2002 88,81 37,81 21,67 39,00
1990 54,39 55,53 57,59
1991 59,91 33,33 49,58
1992 18,40 24,70 42,52 36,06 39,07 40,27
1993 30,05 27,05 36,51 39,03 42,52 36,06 39,07 40,27
1994 53,79 52,59 51,09 36,06 30,48 37,58 31,76 36,06 39,07 40,27
1995 48,08 37,19 45,08
1996 35,11 18,31 16,31
1997 45,08 45,08 23,92 18,38 24,04
1998 57,10 40,47 31,28
1999 20,47 20,87
2000 29,36 26,41 15,03
2001 33,91 17,88
2002 110,00 47,48 46,17 54,50
1990 51,46 56,47 61,21 68,79 94,96 61,30 31,85 39,75 45,90 52,84 53,78 58,01
1991 50,94 50,19 49,70 48,56 48,08 57,93 50,15 50,13 57,10 64,61 66,19 66,19
1992 73,70 74,04 73,89 88,64 76,63 29,28 30,65 38,97 47,40 49,56 50,90
1993 30,82 34,75 19,60 23,00 21,87 28,58 25,41 37,53 35,28 42,20 46,12 47,20
1994 51,77 51,55 53,98 56,24 17,82 53,64 27,05 21,65 18,55 33,06 31,94 32,84
1995 30,58 33,37 41,86 47,86 46,57 45,36 42,07 38,15 36,91 39,07 46,32 46,57
1996 48,08 51,54 51,38 51,50 43,69 39,46 22,99 13,64 16,23 21,75 22,38
1997 22,02 22,42 22,01 21,32 20,69 39,25 22,04 24,43 27,42 37,26 33,19 33,06
1998 33,06 37,26 37,26 37,56 37,26 44,47 40,16 33,86 34,26 36,56 36,06
1999 36,06 36,06 41,47 33,06 28,09 24,95 25,54 25,54 37,56
2000 32,08 27,03 15,03 15,03
2001 30,05 26,22 27,22 16,90
2002 57,50 42,92 43,33 30,00
1992 39,07 48,08 40,27
1993 35,46 45,08 41,87 45,08
1995 39,07 45,08 45,08 48,08 54,09 48,08 39,07 39,07 48,08 40,27
1996 54,09 54,09 31,55 28,25 39,07 45,08 45,08
1997 45,08 48,08 45,08 45,08 51,09 54,09 36,06 37,26 49,28
1998 48,08 37,56 46,28 45,08 42,07 51,09
1999 51,09 52,59 32,15 15,03
2000 36,82 34,75
2001 35,69 29,80
2002 63,75 27,50 43,27 30,00
Pera Blanquilla €  /100 Kg.
Pera Conferencia y tardias €  /100 Kg.
Pera Limonera €  /100 Kg.
Pera Ercolini €  /100 Kg.
Pera Castell y tempranas €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 5,41 7,81 7,81 12,00 7,81 7,81
1991 8,41 8,41 6,01 8,67 9,62 9,62 9,62 9,62
1992 9,02 9,02 9,02 10,22 4,21 4,21 7,59 7,59 8,57 9,62
1993 3,61 3,61 4,16 7,33 7,23 7,78 8,22
1994 3,01 3,01 3,01 3,01 5,71 6,61 7,51 7,51 7,51
1995 7,51 7,51 3,61 4,21 5,41 5,41
1996 6,01 6,01 6,01 5,41 5,41 6,01 5,41 5,41 5,41
1997 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,35 5,35 4,81 5,41 5,41 5,41
1998 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 7,21 6,61 6,01 6,01







1991 40,57 20,88 47,90












1992 48,68 48,68 48,68
1993 25,54 24,64 24,64





















Albaricoque tardíos €  /100 Kg.
Albaricoque para industria €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Albaricoque Bulida €  /100 Kg.
Albaricoque media 
temporada
€  /100 Kg.
Pera para industria €  /100 Kg.
Albaricoque temprano €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 62,65 53,49 37,26 39,07
1991 56,54 63,41 63,41
1992 28,61 31,25 31,25




1997 48,82 31,72 33,06
1998 74,46 51,09 49,57
1999 59,35 53,80 29,30




1991 46,77 47,01 44,33
1992 28,56 26,47 34,20
1993 31,85 39,47 41,15
1994 44,32 39,66
1995 51,62 49,45
1996 67,31 57,30 19,43
1997 54,09 27,05 27,75 27,90
1998 79,34 45,58 47,64
1999 24,04 40,65 29,30
2000 45,08 32,84
2001 47,55 48,49
2002 48,49 35,07 30,00
1990 48,84 52,37 39,72
1991 29,37 39,47 61,45
1992 36,27 50,40
1993 27,35 28,50 43,24
1994 36,06 35,55 30,05
1995 57,10 51,58 50,00
1996 69,12 75,82 24,39 16,00
1997 48,08 36,14 35,86 36,57
1998 135,53 49,03 60,72 54,85
1999 39,59 38,46 35,36
2000 29,51 22,51 36,62
2001 53,26 48,03 55,08
2002 70,00 43,56 39,77 41,57
1990 51,05 58,77 54,09 51,75 49,43
1991 31,85 55,26 61,39
1992 23,87 27,65 47,84 54,73
1993 21,64 44,89 51,55
1994 36,06 36,54 37,00 45,08
1995 64,61 43,84 61,66
1996 24,76 41,54
1997 33,06 44,22 68,94
1998 51,09 58,30 57,03 57,99 84,14
1999 58,38 78,56
2000 24,08 44,90 71,78 78,13
2001 36,18 52,20 74,38
2002 39,20 64,43 64,93
€  /100 Kg.
Melocotón  temprano 
carne-blanda
Melocotón  temprano 
carne-dura







€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Melocotón  tardío amarillo
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 51,69 57,50 50,26
1991 67,57 59,06 54,80
1992 31,55 34,47 51,79 49,22
1993 36,36 51,06 48,01
1994 33,41 36,53 48,16
1995 50,52 49,45 47,09
1996 39,76 22,52 18,03
1997 28,85 49,18 62,65
1998 59,56 56,25 54,75
1999 44,59 55,84
2000 23,67 29,82
2001 57,55 50,88 54,09
2002 30,47 32,48 32,50
1990 55,89 54,84 62,51 73,92
1991 60,10 29,78 40,20 60,69
1992 34,66 20,59 28,59 57,22 48,51
1993 41,47 39,64 43,43 52,25 48,51
1994 55,22 52,72 47,00 48,89 43,76
1995 67,85 60,76 60,66 56,70 53,24
1996 63,28 53,99 28,79 16,26
1997 34,37 40,52 37,82 42,82 78,13
1998 67,22 57,80 56,60 57,66 43,43
1999 45,91 38,17 23,56 20,20
2000 55,10 24,85 18,49 19,84
2001 44,94 40,78 46,65 41,11 49,14
2002 43,17 30,37 33,54 31,05 28,56 24,00
1990 53,34 51,09 53,34
1991 30,41 30,35
1992 66,11 62,98
1993 27,05 35,58 62,98
1994 51,08 44,13 41,76 56,71
1995 105,18 57,69 78,13 69,12
1996 89,16 29,60 20,92
1997 39,62 36,49 35,21
1998 74,30 65,51 61,23 37,43
1999 33,46 22,10
2000 36,06 24,04 21,54
2001 40,57 62,36 18,03
2002 57,50 64,38 50,00
1990 30,86 24,39 37,56 30,05
1991 27,05 27,05 26,76 23,42 12,02
1992 3,74 3,61 27,97 24,99 12,02
1993 6,01 9,02 25,72 25,12 12,02
1994 12,02 12,02 26,10 13,22
1995 21,04 21,04 22,64 22,64
1996 27,11 19,64 14,63 25,65
1997 12,02 24,04 11,89 11,90 11,90
1998 34,86 34,67 34,47 33,92 21,04
1999 18,03 15,18 15,37
2000 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82
2001 14,42 14,42 14,42 14,42
2002 13,82 13,82 13,82
1991 74,62 54,09
1992 69,12 63,71
1993 135,23 105,18 73,32
1994 285,48 99,17 129,22 193,72
1996 138,98
Melocotón  tardío rojo
Melocotón  Paraguaya
Cereza Ambrunesa €  /100 Kg.
Melocotón  tipo Nectarina €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Melocotón para industria €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)









1998 210,35 210,35 210,35
1990 169,28 74,38 69,12
1991 108,60 66,60 69,12
1992 46,58 39,16 39,07
1993 67,57 45,08
1994 112,69 42,07 42,07
1995 75,13 76,63
1996 72,12 73,32







1997 210,35 106,06 137,58
1998 210,35 199,13 217,87
1999 122,49 95,62 97,67
2000 420,00 203,03 128,16 91,01 0,60
2001 400,00 248,91 171,49 240,41
2002 462,00 363,67 124,78 77,66
1990 66,23 62,04 59,60
1991 39,07 47,88 57,10
1992 30,05 30,05 56,93
1993 28,55 56,93
1994 42,70 36,06 54,09
1995 81,14
1996 37,66 31,95 29,22
1997 50,59 43,24
1998 79,65 53,65 51,09
1999 54,45 63,76 57,40
2000 53,71 56,91 42,07
2001 33,20 60,83 61,41
2002 50,00 89,92 108,71 91,48 47,50
1990 54,09 54,09
1991 50,83 37,63 42,07 33,06
1992 30,05 51,46
1993 54,09 16,23 46,14
1994 37,80 39,66 26,47 63,11
1995 55,59 55,59
1996 49,72 24,43 19,92
1997 36,06 27,05 32,15 42,07
1998 43,27 42,07 44,37 43,84 43,57
1999 33,06 33,67
2000 35,85 36,28 33,06
2001 32,31 24,23 58,22
2002 32,46 33,38 32,50 56,25 75,00
Ciruelas Claudia y otras 
tardías




Cereza Picota €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)









1998 72,12 72,12 43,27 43,57
1999 54,09
2002 30,00 55,00 55,00
1992 45,08 48,08
1993 49,09 48,08
1995 48,08 45,08 48,08
1996 165,28 69,79 67,98
1997 135,23 165,28 71,37
1998 67,12
1999 125,46 80,39

















Fresón €  /100 Kg. 1993 44,58 72,12
1990 46,30 46,64 48,07 47,68 47,45 147,61 147,75 177,60 69,08 43,03 44,67 42,99
1991 43,81 43,28 43,52 49,77 51,02 156,95 162,03 194,87 90,85 53,46 50,88 49,79
1992 49,18 51,29 50,92 50,41 50,44 47,13 110,67 125,24 84,32 71,26 71,03 71,34
1993 47,85 175,62 46,51 57,76 63,86 71,04 73,75 72,58 91,01 74,12 73,30 75,80
1994 93,91 93,88 90,12 89,81 90,74 81,63 80,01 75,52 66,36 74,53 74,78 75,89
1995 76,51 78,73 87,79 91,06 93,69 95,44 102,08 103,36 111,01 114,04 113,78 116,69
1996 110,45 112,97 115,15 116,57 121,43 124,56 133,03 132,99 120,59 104,41 109,74 107,95
1997 109,80 115,92 122,04 113,67 102,99 97,98 101,73 97,22 75,14 71,93 71,71 69,13
1998 71,29 70,40 71,93 77,90 89,32 88,08 85,71 89,33 87,32 86,24 83,96 83,17
1999 80,93 74,27 69,34 62,39 64,38 68,71 66,25 64,23 64,43 54,91 60,51 65,36
2000 64,36 65,28 65,68 68,41 65,58 61,29 61,51 65,54 70,30 73,19 66,13 68,00
2001 65,96 68,61 69,27 67,10 66,78 70,75 70,40 74,51 70,28 72,92 75,31 70,60





Uva de mesa Moscatel
Ciruelas Santa Rosa y 
tempranas rojas
Uva de mesa Imperial o 
Napoleón
Uva de mesa Alfonso 
Lavalle
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 46,70 45,26 48,11 48,32 42,64 107,71 108,05 110,85 63,18 44,30 45,90 45,15
1991 44,65 43,96 44,83 52,10 57,35 215,57 163,10 163,73 98,60 62,10 58,67 56,65
1992 55,14 57,65 57,32 57,09 57,09 53,64 112,11 112,23 87,04 75,26 73,82 73,66
1993 46,50 164,55 55,87 57,82 64,66 73,02 76,06 76,68 91,10 76,39 74,89 76,39
1994 95,25 97,76 92,29 94,62 92,19 87,39 85,65 84,53 70,31 76,24 76,67 82,59
1995 84,45 89,44 98,37 99,15 99,85 100,67 107,79 110,84 116,05 118,42 114,02 110,23
1996 107,58 107,58 109,38 109,20 120,80 134,63 118,88 117,50 106,38 100,91 105,75 107,82
1997 111,79 120,07 125,69 115,51 102,17 103,67 102,98 73,26 66,11 71,88 71,88
1998 72,57 71,52 77,55 83,46 90,57 92,62 92,62 92,62 94,00 94,69 91,23 91,92
1999 89,55 83,54 72,95 68,46 68,60 77,83 76,33 73,92 73,92 68,76 78,74 79,33
2000 100,90 97,57 93,54
2001 235,10 95,38 95,86 96,76 94,36 214,60
2002 99,40 98,58 97,37 95,46 92,33 90,82 87,59 86,30 81,26 75,76 75,79 74,79
1990 42,59 42,35 43,93 42,86 35,65 68,76 69,86 72,56 39,44 33,52 34,73 38,25
1991 37,25 36,46 36,46 41,09 42,26 89,25 93,88 95,38 55,26 47,11 45,06 42,67
1992 41,61 39,91 39,78 40,06 39,66 38,99 56,64 58,41 61,15 60,88 59,51 57,42
1993 44,46 153,42 46,30 50,29 54,64 67,76 70,70 66,36 65,81 62,83 61,34 60,85
1994 84,14 83,02 76,79 79,40 79,03 71,64 72,13 69,54 52,69 62,78 62,19 57,89
1995 59,37 63,36 66,87 71,62 76,34 77,40 86,96 91,08 97,18 100,10 96,04 90,85
1996 90,15 89,55 94,36 94,36 102,17 102,17 100,97 99,08 90,15 85,34 87,15 85,94
1997 88,95 99,71 99,71 93,94 85,94 82,94 82,04 59,32 54,09 58,06 58,06
1998 58,69 58,24 59,95 74,36 76,33 71,31 71,31 70,68 73,83 73,83 70,68 67,52
1999 63,11 58,90 53,79 46,28 53,15 51,99 48,98 47,96 47,96 40,15 46,30 44,34
2000 59,64 56,69 53,85
2001 83,01 48,59 49,28 50,69 50,49 76,61
2002 62,33 65,03 63,40 63,10 62,13 66,93 66,71 69,92 67,81 63,13 63,00 59,52
1990 54,14 83,24 83,24 50,06 51,75 52,11 50,06 50,06 50,06 51,45
1991 44,07 54,33 60,10 59,28 59,26 70,86 66,94 64,78 62,89
1992 63,35 62,51 48,20 47,63 47,30 49,17 93,11 85,61 83,63 75,92
1993 62,87 66,41 74,77 78,85 86,19 100,25 103,49 85,41 106,37 88,89 87,05 83,07
1994 133,42 141,36 131,98 127,65 126,21 121,70 112,51 106,74 98,99 90,82 88,47 81,01
1995 84,09 88,95 107,28 97,00 103,50 103,55 143,88 147,13 152,54 159,03 153,98 152,36
1996 110,59 110,59 117,20 131,62 125,01 120,32 109,68 106,68 108,93 111,79
1997 111,79 118,70 118,70 111,19 96,16 103,13 100,85 72,12 69,12 72,12 72,12
1998 75,46 75,13 78,13 92,56 86,73 98,45 93,31 90,87 85,19
1999 81,14 78,13
2002 60,94 68,38 69,17 67,75 67,50 70,21 131,98 70,00 68,08 91,37 89,96 87,98
1992 19,83
1993 19,83
1990 21,52 11,37 8,41 9,47 9,27 7,61 8,82 11,42
1991 19,84 18,92 17,39 13,52 13,22 10,52 12,02 11,42 13,52 20,42 18,78
1992 17,85 16,23 21,64 16,23 15,63 15,03 15,03 14,96 14,50 19,11 19,28
1993 21,04 18,56 16,23 15,63 13,37 13,82 13,82 15,03 14,37 14,50 18,63 20,53
1994 16,53 13,55 12,02 15,03 15,03 16,23 15,03 15,03 18,03 15,03 21,16 21,04
1995 72,12 39,07 27,05 38,46 21,04 15,03 15,03 18,03 18,03 15,03 18,03
1996 24,04 33,06 21,04 15,03 13,82 15,03 12,02 16,23 25,54
1997 30,05 24,04 18,03 16,23 21,64 36,06 36,06 16,23 18,03 30,05 24,04 48,08
1998 24,04 25,24 18,03 30,05 18,03 18,03 18,03 39,07 26,44 18,03 18,03 34,33
1999 15,03 21,04 20,66 21,04 17,43 15,03 23,29 23,44 32,56 44,32
2000 16,53 15,53 16,53 15,03
2001 21,04 31,05 18,53 19,03 28,55
2002 0,18 23,00 23,34 26,67 26,66 31,06 21,86 19,25
1990 29,73 14,88
1991 17,39 13,52 13,22 10,52
1992 31,25 15,93 21,56 27,05 18,03 24,64
1993 21,02 21,25 13,22 27,05 18,03 24,64
1994 19,53 18,03 18,03 21,04 20,68 21,88 18,03 24,04 27,05 18,03 24,64
1995 90,15 24,04 16,23 18,03





Lechuga Romana €  /100 Kg.
Almendra Cáscara Mollar
Uva - Pasa
Lechuga Acogollada €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1992 24,04 30,05
1993 24,04 30,05
1995 60,10 38,46 27,05 24,04 30,05
1996 24,04 62,51 66,11 24,04 30,05
1997 33,06 42,07 30,05 36,06 64,31
1998 36,06 46,88 45,08 48,08 48,08 78,70
1999 44,07 60,10 60,10 67,61 45,08 50,06 67,61
2000 105,18 57,10 45,08 66,11 52,09 42,85
2001 60,10 50,09 42,07 60,10 52,09
2002 56,00 44,00 45,00 48,45 35,92
1990 16,08 18,20 16,88 24,04 15,97
1991 24,98 17,43 14,26 32,28 34,78 22,54 14,72
1992 15,63 21,52 21,04 84,14 49,03 27,54 21,41
1993 19,02 22,95 30,05 63,71 43,53 28,92 29,89
1994 30,05 39,07 30,05 40,57 96,16 42,07 27,05 16,83
1995 30,05 29,45 48,08 42,07 36,06 75,13 84,14 72,12 36,06 27,05
1996 27,05 82,64 48,08 45,08 54,09 45,08 78,13 43,27 27,05 33,06 51,09
1997 35,46 42,07 33,06 48,08 46,58 60,10 54,09 57,10 54,09 35,31 42,07 64,31
1998 45,08 48,08 24,04 40,87 40,27 54,09 60,10 75,13 75,13 55,21 48,08 39,67
1999 48,08 24,04 36,06 60,10 60,10 60,10 52,59 43,57 48,08 75,13
2000 60,10 53,59 51,59 71,37 48,83 105,18 60,10 101,42 55,60 46,58
2001 28,55 30,05 120,20 120,20 30,05 34,06 112,69
2002 10,00 48,00 60,00 53,00 27,46 23,70
1990 12,56 16,53 12,12
1991 16,33 13,52 15,98 15,27 9,92
1992 9,92 9,92 53,61 24,52 20,00 18,73
1993 12,80 13,55 48,47 24,82 21,61 22,20
1994 24,04 30,05 54,09 16,53 30,05 19,50 30,05 24,04 22,24
1995 21,04 21,04 30,05 36,06 60,10 36,06 54,09 19,23 24,04 24,04
1996 19,23 30,05 60,10 40,27 36,06 36,06 30,05 42,07 38,46 25,84 28,25 36,06
1997 30,05 24,04 45,08 24,04 48,08 42,07 39,07 36,06 36,06 40,20
1998 30,05 36,06 36,06 33,66 38,46 48,08 54,09 60,10 48,08 38,46 30,05 35,08
1999 24,04 24,04 24,04 34,56 34,56 54,09 36,96 30,05 30,43 44,70
2000 60,10 58,60 42,82 35,06
2001 30,05 30,05 30,05 32,05 40,57
2002 37,00 30,00 23,33 26,67 50,00 43,33 21,86 21,47
1990 12,45 16,53 17,52 12,12
1991 33,51 13,52 13,70 17,16 13,38 14,27 18,25 10,52 15,22
1992 19,41 20,07 15,59 24,16 18,58 11,74 22,64
1993 19,77 23,05 22,40 24,16 18,58 11,74 22,64




1992 84,14 48,08 60,10
1993 84,14 48,08 60,10
1995 60,10 72,12 96,16 84,14 48,08 60,10
1996 48,08 69,12 108,18 102,17
1997 75,73
1998 51,09 72,12
1999 54,09 54,09 54,09 52,09 71,37
Col Bróculi €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Col Repollo hoja rizada €  /100 Kg.
Col de Bruselas €  /100 Kg.
Escarola €  /100 Kg.
Coliflor €  /100 Kg.
Col Repollo hoja lisa
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 7,37 8,71 8,71
1992 9,75 9,75
1993 9,72 9,72
1995 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78
1996 9,62 9,62 9,62
1997 10,97 10,97 10,97
1998 10,44 10,44 10,44
2000 9,17 9,17 9,17
2001 8,73 8,73
2002 10,71 10,71 10,71
1991 43,42 34,10 29,03 27,05 18,57
1992 27,05 30,32
1993 27,05 30,25
1995 40,35 36,06 42,07
1996 42,07 21,04 30,05
1997 33,06 42,07 42,07 48,08 52,29
1999 75,13
2000 80,13 60,10 75,13
2001 45,08 21,54 31,56
1991 35,56 24,04 22,54 17,43 55,08
1992 33,06 33,06 32,76 46,41 48,08
1993 51,09 30,58 46,41 48,08
1994 72,12 42,07 42,07 48,08 42,07 48,08
1995 48,08 42,07
1996 42,07 30,05 24,04
1997 42,07 54,09
1998 54,09 39,07 36,06 36,06
1999 45,08 56,50 51,99 51,69
2002 100,00 100,00 84,17 75,00
1990 9,02 7,64 11,72
1991 37,00 35,27 22,11 7,81 28,87
1992 18,03 7,21 7,21 16,85 30,48 42,07
1993 48,08 32,46 15,93 18,05 30,42 45,74
1994 12,62 11,82 10,52
1995 36,06 36,06 36,06 42,07 42,07
1996 39,07 42,07 36,06 24,04 30,05 53,09
1997 36,06 48,08 42,07 54,09 72,12
1998 54,09 42,07 39,07 36,06 48,08
1999 54,09 45,08 56,50 52,09 51,69 68,12 81,14
2002 75,00
1991 15,03
1992 18,03 18,03 21,04 20,03 18,03 18,03 19,54 24,04 24,04 24,04
1993 18,03 22,54 19,23 18,03 18,03 19,54 24,04 24,04 24,04
1994 24,04 24,04 27,05 18,03 24,04 24,04 24,04 24,04
1995 24,04 30,05 30,05 30,05 36,06
1997 22,84
1998 27,05
1990 64,86 39,67 48,68
1991 58,60 58,60 51,09
1992 70,63 96,16 91,65 91,65
1993 79,02 64,61 75,13 75,13
1994 69,57 75,13 63,11 63,11
1995 79,93 79,93 78,13
1996 96,16
1997 102,17 102,17 102,17
1999 112,56
Guisante consumo en 
fresco
€  /100 Kg.
Tomate 1 - X / 31 - XII €  /100 Kg.
Zanahoria €  /100 Kg.
Tomate 1 - I / 31 - V €  /100 Kg.
Tomate 1 - VI / 31 - IX €  /100 Kg.
Tomate para industria €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 19,41 24,04 19,53
1991 30,05 30,05 30,05 30,05
1992 30,05 30,05 30,05
1993 18,03 18,03 22,84 63,11






1991 32,09 16,83 12,32 11,02 13,52 18,82 10,82
1992 18,33 36,06 30,51 22,27 22,54 19,23 15,03 15,03 39,07 27,65 37,57 48,08
1993 23,36 14,79 21,04 27,05 27,05 30,80 34,06 25,72 37,57 48,08
1994 36,02 95,86 44,98 42,07 36,06 36,06 36,06 48,08
1995 60,10 48,08 42,07 27,05 30,05 24,04 39,07 36,06 39,07
1996 48,08 60,10 24,04 24,04 24,04 30,05 24,04 18,03 48,08
1997 75,13 48,08 24,04 36,06 33,66 36,06 36,06 38,46 24,04 24,04 27,05
1998 52,89 32,45 30,05 36,06 27,05 24,04 24,04
1999 17,43 21,04 24,04 28,55 18,03 36,06 33,66 40,57 52,59
2000 75,13 54,09
2001 30,05 60,10
2002 65,00 55,00 41,67 50,00 50,00 25,00
1990 10,82 12,62 12,62 19,23 11,52 7,21 10,94
1991 12,62 14,20 10,97 12,62 15,03 10,82 15,35 13,52
1992 15,03 15,03 15,03 15,03 12,65 11,27 16,14 17,23
1993 13,52 16,53 16,53 22,24 24,04 24,04 11,94 10,79 14,83 16,87
1994 27,05 30,05 33,06 42,07 39,07 36,06 18,03 15,03 15,03 21,04 30,05
1995 48,08 57,10 57,10 22,24 21,04 21,04 9,02 12,02 12,02 14,42
1996 14,42 19,23 21,04 22,84 21,04 12,02 12,02 9,62 8,41 8,41 9,62 15,03
1997 15,03 15,03 15,03 13,22 24,04 27,05 13,22 9,62 12,02 12,02 16,83
1998 42,07 48,08 45,08 48,08 54,09 18,03 6,61 8,41 8,41 8,41
1999 15,63 18,03 29,30 24,34 21,04 18,03 17,13 15,03 23,14 19,23 16,53 15,03






1998 36,06 27,05 14,42
1990 21,04 15,39 9,62 24,04
1991 17,68 23,19 24,04 15,93 15,03 19,53 16,60
1992 33,06 33,06 20,44 19,53 16,60
1993 19,23 18,03 18,03 24,04 21,04 19,53 16,60
1994 24,40 36,06 39,07 24,04 30,05 15,03
1995 27,05 30,05 21,04 27,05
1996 39,07 22,24 18,03 18,03 24,04
1997 36,06 22,24 28,25 57,10
1998 33,66 37,56 15,03 43,27 48,08 36,06
1999 37,56 60,10 38,04 36,06 42,07
2000 70,12 49,08 50,08 74,12 57,10 72,12
2001 36,06 72,62 48,08 28,05 62,61 60,10
2002 45,00 53,33 56,67 48,33 33,33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










Cebolla Liria €  /100 Kg.
Pepino €  /100 Kg.
Cebolla Babosa y 
extratemprana
€  /100 Kg.
Cebolla Grano o 
Valenciana
€  /100 Kg.
Guisante para industria €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1992 54,09 48,08
1993 42,07 60,10 54,09 52,09
1995 60,10 54,09 60,10 52,89 60,10 60,10 54,09 48,08
1996 48,08 79,93 72,12 67,31 60,10 66,11 42,07 60,10 54,09 60,10
1997 64,91 48,08 60,10 36,06 60,10 54,09 54,09 48,08 48,08 46,57
1998 48,08 48,08 48,08 48,08 55,29 60,10 54,09 48,08 48,08 51,09 51,75
1999 48,08 48,08 70,62 63,11 60,10 61,30 63,86 58,60 60,10
2000 90,15 70,12 55,09 60,10 57,10 60,10 60,10 60,10
2001 60,10 60,10 70,12 70,12 60,10 65,11 74,12
2002 70,12 60,05 50,00 50,00 29,25
1990 25,04 20,43
1991 72,49 64,05 21,04 40,57 99,81
1992 38,57 45,30 71,33
1993 48,08 40,15 40,76 61,27
1994 60,10 48,08 48,08 48,08
1995 66,11 60,10 72,12 66,11
1996 48,08 18,03 21,04
1997 66,11 60,10 49,58 48,08 48,08
1998 42,07 45,08
2000 85,14 78,88 88,65
2001 82,64 75,13 67,62
2002 85,00 75,00 57,96 59,25
1991 44,70 59,83 25,54 27,05 22,54 43,93
1992 21,04 21,04 46,25 39,57 44,69
1993 30,05 42,31 38,87 40,92
1994 78,13 66,11 40,79 48,44 42,07 36,06
1995 66,11 36,06 72,12 54,09 54,09
1996 30,05 24,04 24,04 36,06 25,84
1997 42,07 48,08 42,07 54,09 57,10
1998 51,09 48,08
2000 107,68 62,61 93,91 88,65
2001 70,12 58,60 75,13
2002 80,00 120,00 77,50 62,50
1990 17,83 22,54 19,83 19,83 18,03
1991 20,35 24,04 33,06 33,06
1992 18,93 27,27 29,53 28,05
1993 27,73 28,81 27,49
1994 30,65 32,15 32,15
1995 33,06 33,06 33,06
1996 30,05 25,24 25,24
1997 24,34 24,34 24,34
1998 51,09 47,18 47,18 47,18
1999 34,86 34,86 34,86 34,86
2000 38,77 38,77 38,77
2001 33,96 33,96 36,06
2002 33,00 33,00 33,00
1991 61,78 31,70 16,63 12,28 17,56 28,55
1992 36,06 33,66 120,20 75,60 124,71 56,80
1993 45,08 60,10 36,06 120,20 86,75 112,32 71,15
1994 90,15 90,15 78,13 78,13 54,09 36,06 120,20 122,65 165,28 41,47
1995 111,19 96,16 54,09 43,27 43,27 84,14 72,12
1996 72,12 108,18 48,08 33,06 27,05 120,20 75,13 114,19
1997 75,13 75,13 36,06 36,06 33,66 30,05 30,65 72,12 69,12 103,37
1998 105,78 108,18 54,09 54,09 54,09 48,08 150,25 70,15
1999 42,07 120,20 86,55 55,59 46,58 86,40
2000 117,20 112,69
2001 172,79 120,20 75,13 35,06 70,12 30,05 225,38
2002 165,00 145,00 50,00 266,29 224,25
Alcachofa morada €  /100 Kg. 1994 66,11
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










Pimiento para industria €  /100 Kg.
Alcachofa verde €  /100 Kg.
Puerro €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Pimiento verde €  /100 Kg.
Pimiento rojo
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 25,54 26,14 25,54 150,25
1991 13,52 15,03
1992 14,74 16,40 150,25
1993 15,92 22,84 48,08




1990 156,26 159,27 159,27 162,27
1991 175,30 178,25 160,77 160,77
1992 153,86 186,31 186,31 168,28
1993 135,51 162,27 162,27 162,27
1994 126,21 138,23 138,23 138,23
1995 210,35 233,19 174,29 150,25
1996 228,38 210,35 210,35 210,35
1997 210,35 210,35 210,35
1998 255,43 255,43 270,46 270,46
1999 270,00 270,46 270,46
1990 126,83 157,59 156,26
1991 155,23 159,27 157,22
1992 167,73 167,85 168,28
1993 113,83 134,74 134,74
1994 100,97 100,52 100,52
1995 170,52 170,52
1996 189,32 180,30 189,32
1997 184,51 184,51
1998 134,93 193,53 193,53
1999 219,37 219,37
1991 34,56 34,56
1992 32,00 35,16 75,73 33,56 30,05 21,04
1993 27,05 63,11 63,11 36,06 36,06 29,73 30,05 21,04
1994 48,08 63,11 39,07 30,05 30,05 21,04
1995 24,04 36,06
1996 42,07 18,15 15,14




1992 16,53 17,05 14,53 9,02 22,24
1993 18,03 15,03 30,05 13,79 9,02 22,24
1994 13,22 33,66 9,02 9,02 22,24
1995 12,02 18,03
1996 10,82 10,82




1995 37,26 21,04 21,04 30,05 30,05
1996 18,03 18,03 18,03 26,44 30,05
1997 24,04 18,03 25,24 30,05 24,04 48,08 78,13
1998 78,13 18,03 18,03 42,07 45,08 48,08 36,06 41,98
1999 58,60 30,05 24,04 31,85 33,96 32,06 62,10
2000 37,26 31,55 30,05 55,09 61,61 60,10 48,08
2001 39,07 39,07 62,61 60,11 36,06
2002 50,00 53,33 51,67 46,67 38,33 30,00
Sandía €  /100 Kg.
Calabacín €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Melón €  /100 Kg.
Espárrago para industria
Alcachofa para industria €  /100 Kg.
Espárrago consumo en 
fresco
€  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 98,67 180,30 195,33
1991 195,33 134,79 103,58 113,80 103,25 113,87 105,03 109,50 142,37
1992 180,30 18,03 165,28 165,28 145,20 161,71 167,06
1993 187,82 195,33 195,33 195,33 166,03 146,21 165,43 171,27
1994 127,72 127,72 180,30 120,20 120,20 120,20 90,15 90,15 105,18 105,18 150,25 150,25
1995 150,25 252,43 228,38 228,38 225,38 165,28 129,22 144,24 225,38 225,38 225,38 180,30
1996 192,32 120,20 120,20 150,25 165,28 168,28 150,25 180,30 192,32
1997 195,33 135,23 135,23 180,30 165,28 168,28 222,37
1998 195,33 180,30 168,28 180,30 180,30 180,30 216,36 174,29
1999 189,32 191,57
2000 570,96 330,56
2001 230,38 220,37 235,40 225,38 260,44 300,51 300,51
2002 300,51 260,24 180,00 150,00 150,00 287,96 299,25
1990 12,92 25,54
1991 42,29 22,27 19,45 20,43
1992 18,33 44,31 25,30 48,08 39,07 12,02
1993 57,05 25,97 42,07 39,07 75,13 12,02
1994 39,17 24,00 54,70 60,10 12,02
1995 42,07 41,47 48,08
1996 33,06 33,06
1997 48,08 48,08
1998 72,12 72,12 39,07
1999 36,06 36,06
2000 48,08
1990 66,11 54,49 48,58
1991 81,80 51,09 52,59 51,09 99,48
1992 90,15 90,15 93,32 88,81
1993 26,02 54,09 81,14 93,32 88,81
1994 82,46 64,99 66,11 180,30 78,13
1995 93,76 111,19
1997 60,10 99,17 66,11 72,12 72,12 60,10 135,23
1999 180,30
1991 126,75 142,31 173,21




1993 18,03 18,03 10,82 10,82 15,63
1994 97,54 31,43 19,23 15,63
1990 21,67 23,07 18,00 13,52 14,54 19,53 27,05 19,53
1991 44,75 22,12 20,92 13,52 82,19 34,52 39,49 39,07 24,04
1992 40,82 35,89 28,25 23,08 22,84 41,61 27,05 23,36
1993 35,29 22,54 24,04 26,04 22,54 54,09 41,67 26,55 26,48
1994 25,54 30,05 27,05 26,47 30,05 45,47 24,04 25,84
1995 30,05 39,07 32,63 33,06 32,45 18,03 24,04
1996 19,23 30,05 30,05 27,05 27,61 27,05 36,06 54,09 27,05 24,04 42,07
1997 36,06 33,06 24,04 24,04 18,03 36,06 30,05 28,85 27,65
1998 33,66 36,06 33,66 37,26 44,47 18,03 30,05 33,94
1999 24,04 36,06 21,04 27,05 27,05 34,56 43,57
2000 48,08 41,07 46,08 42,07 42,07 42,07 150,25 60,10 42,07 43,07
2001 36,81 43,07 46,08 60,10 72,12 60,10 40,57 46,08 52,59
2002 51,59 43,54 45,00 45,00 42,50 45,00 40,00 29,63 29,25
1990 133,32 129,69 100,27 81,65 73,62 90,15 78,13
1991 70,91 61,98 79,63 78,13 84,14 79,63 84,14 77,82 82,64 81,14
1992 72,11 69,85 74,15 71,33 77,82 82,24 82,32
1993 69,42 71,83 68,74 66,88 77,82 82,24 82,32
1994 74,10 71,20 70,81 91,20 74,04 70,25 70,58 21,04 85,96 83,49
1995 57,10
€  /100 Kg.
Espinaca €  /100 Kg.
Champiñón €  /100 Kg.
Ajo seco €  /100 Kg.
Haba verde €  /100 Kg.
Judía verde tubular
Judía verde plana €  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Judía verde para industria
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1991 30,44 26,32 30,15 24,40
1992 28,42 30,15 24,40
1993 28,42 30,15 24,40
1994 28,42 28,09 29,30
1996 21,04 30,05
1997 42,07 50,49
2000 90,15 69,12 120,20
Planta ornamental  
Rosales
€  /100Unidad 1992 120,20
1990 166,14 165,10 162,57 160,04 157,61 153,62 158,28 166,34 172,52 188,97 172,34 185,03
1991 182,07 170,25 173,09 168,41 160,79 149,69 150,38 153,37 160,55 200,07 175,09 193,56
1992 175,13 163,37 163,34 173,96 191,48 176,55 184,01 182,31 185,90 191,63 189,95 191,19
1993 193,83 189,87 168,10 184,39 195,51 195,27 199,61 206,48 183,63 189,59 187,99 189,09
1994 202,39 200,90 201,09 200,75 194,78 194,41 194,78 194,42 191,69 196,36 205,78 204,48
1995 200,36 202,21 203,02 201,98 199,43 186,61 174,83 183,94 185,66 181,14 179,44 181,67
1996 191,47 184,41 183,76 166,27 158,83 134,96 145,70 156,46 163,42 180,07 168,23 169,79
1997 182,16 181,83 174,48 177,82 176,75 173,01 163,37 173,06 178,82 179,59 185,24 195,96
1998 198,35 197,20 189,52 186,42 188,02 184,03 194,06 184,65 191,00 188,11 190,31 191,40
1999 206,70 193,97 182,06 189,67 187,72 181,69 174,85 178,14 181,19 183,17 188,86 193,48
2000 192,62 189,12 188,84 186,67 186,29 180,50 180,29 181,74 184,04 187,47 188,80 161,67
2001 160,47 140,63 140,64 144,24 155,66 178,50 185,71 193,53 197,13 195,33 209,15 214,56
2002 182,70 180,38 181,29 177,64 177,27 176,57 177,53 174,77 173,41 179,73 180,84
1990 144,99 145,35 147,58 144,82 143,97 143,31 146,30 153,29 161,03 177,18 169,02 176,16
1991 176,71 168,35 167,95 167,12 154,18 145,25 145,43 146,77 156,54 160,60 162,97 137,99
1992 167,74 162,84 153,45 142,03 141,73 141,71 141,73 140,77 178,45 183,60 183,14 165,24
1993 165,53 166,37 164,83 164,30 170,93 171,04 173,17 184,86 175,00 180,12 179,45 179,15
1994 199,55 198,82 198,93 195,87 186,18 182,16 182,76 182,65 181,62 184,71 190,88 189,68
1995 188,68 191,37 191,12 189,14 185,44 173,97 166,70 175,74 173,44 171,67 170,45 172,91
1996 175,65 172,30 173,88 161,67 148,16 142,09 141,95 145,60 155,30 158,25 151,11 161,17
1997 163,35 161,71 159,87 158,06 156,21 152,80 152,50 155,13 161,64 161,42 167,48 177,03
1998 178,55 175,00 167,97 169,26 170,55 166,27 162,49 169,73 175,76 172,53 172,40 172,53
1999 179,58 173,62 167,37 169,90 167,68 162,71 161,39 164,00 166,45 167,09 171,05 176,08
2000 164,60 159,60 159,27 157,80 158,75 155,00 152,71 137,97 136,22 143,74 143,49 135,40
2001 121,56 115,36 109,43 112,01 115,73 114,02 124,19 120,02 128,25 123,50 154,14 159,54
2002 168,47 158,72 157,54 159,74 157,16 156,71 155,37 152,26 152,39 150,32 154,94 156,01
1990 131,33 125,61 125,43 116,60 121,40 119,60 120,20 121,40 126,21 133,97 133,73 154,20
1991 146,50 138,28 139,40 137,65 138,12 132,86 127,80 122,25 119,60 131,59 126,44 131,81
1992 147,05 145,72 136,21 144,27 145,46 152,34 142,54 142,54 148,24 133,46 128,56 134,28
1993 159,29 163,75 129,22 160,69 151,76 162,89 166,86 167,52 143,79 133,15 128,22 133,98
1994 164,08 164,08 160,85 159,12 157,41 152,68 155,66 156,24 156,24 156,24 156,24 156,24
1995 159,81 161,90 160,67 159,17 142,81 136,61 135,68 143,40 148,60 142,33 141,98 144,47
1996 148,25 167,03 166,65 150,48 143,82 114,98 131,07 139,61 143,86 133,63 146,93 147,50
1997 172,93 172,36 167,44 170,01 169,35 165,07 161,15 160,36 166,96 167,03 170,03 179,53
1998 182,18 181,21 174,27 171,23 171,94 169,84 136,23 171,00 177,24 165,72 165,72 165,72
1999 149,68 167,92 165,43 163,49 162,65 159,18 154,88 157,66 159,43 159,92 162,68 169,33
2000 171,12 168,67 168,48 167,36 167,01 162,01 159,86 162,70 164,26 177,69 178,05 159,71
2001 136,72 141,56 124,15 140,45 153,22 153,83 160,25 175,98 164,84 166,65 171,95 173,31
2002 194,44 185,22 182,11 182,11 178,50 178,32 177,66 181,05 181,53 181,06 187,17 188,67
Terneros (para abasto) €  /100Kg.viv
€  /100Kg.viv
Novillos (para abasto) €  /100Kg.viv
Añojos (para abasto)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   














Berenjena €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 96,99 85,34 100,73 82,34 81,74 79,93 78,73 76,33 77,53 77,77 76,39 106,59
1991 94,77 88,62 88,81 92,58 89,37 85,76 86,33 86,96 71,52 83,91 82,07 80,46
1992 93,86 93,86 94,69 97,33 119,74 99,70 110,92 110,92 93,61 94,60 97,45 98,00
1993 108,20 109,99 78,43 99,97 105,81 150,78 117,84 123,76 92,92 93,72 96,37 96,93
1994 101,17 94,81 92,83 93,51 96,88 97,20 103,09 99,99 96,79 100,53 108,01 106,84
1995 102,89 103,62 104,26 103,75 103,10 93,76 88,19 91,12 92,85 91,09 92,85 93,65
1996 108,01 142,00 141,95 129,17 125,65 110,45 122,90 127,84 130,62 94,60 129,56 129,86
1997 96,28 96,28 96,28 96,28 96,28 97,11 99,05 99,08 102,26 107,27 108,54 108,54
1998 108,54 107,35 105,56 106,16 106,83 106,52 97,76 108,56 109,56 101,53 101,01 100,73
1999 100,77 99,04 94,58 96,21 96,67 95,40 96,40 99,11 97,98 97,13 96,21 96,21
2000 159,55 157,16 156,42 155,26 154,95 151,01 149,54 158,02 159,31 117,28 117,96 108,43
2001 112,30 118,88 97,14 103,41 107,66 118,39 168,64 163,93 170,58 166,49 166,48 180,74
2002 100,84 109,36 111,31 109,93 109,75 117,73 106,96 102,73 106,89 105,31 114,33 105,45
1990 308,14 227,98 215,96 191,77 205,46 200,57 266,58 258,65 272,85 286,75 269,25 284,94
1991 245,10 189,20 195,42 194,48 187,23 179,56 232,90 254,70 248,87 261,77 312,32 257,56
1992 261,56 217,22 220,15 204,66 210,37 198,13 241,72 266,20 269,25 285,91 297,09 279,00
1993 242,68 199,24 177,94 221,63 208,02 224,70 221,03 258,42 283,44 302,68 312,07 287,70
1994 225,67 206,67 225,16 228,22 219,02 236,53 251,02 251,00 273,17 300,97 315,42 289,08
1995 253,85 252,37 233,91 232,45 235,61 235,45 245,06 260,60 282,10 294,16 291,36 284,42
1996 299,39 270,74 276,91 302,33 308,35 298,89 330,80 350,20 412,41 453,23 454,04 386,86
1997 348,84 344,13 348,57 304,81 294,22 286,05 329,38 374,85 410,58 427,43 426,34 416,65
1998 353,34 300,88 297,37 292,82 284,51 332,54 387,52 373,39 370,01 355,05 352,48 329,63
1999 279,61 261,92 257,43 257,40 248,50 270,16 279,99 310,33 372,63 408,91 423,23 392,85
2000 280,39 252,23 230,47 222,30 272,86 284,71 322,53 360,63 366,80 368,45 326,40 356,54
2001 306,44 369,36 338,10 308,64 317,21 321,40 348,87 371,78 417,91 478,27 481,40 448,00
2002 310,29 307,05 286,54 270,41 287,13 334,80 388,15 401,85 421,55 402,27 412,69 422,04
1990 266,89 202,63 185,46 163,82 170,65 165,58 218,97 222,25 230,41 239,90 229,53 245,38
1991 188,97 160,84 163,96 168,63 160,12 155,31 168,07 202,16 222,46 231,73 257,85 216,03
1992 225,12 187,26 181,23 160,24 160,44 148,94 185,71 208,52 223,43 236,38 243,35 229,30
1993 188,88 166,79 145,93 184,59 162,96 190,14 184,39 205,96 232,70 244,51 251,08 235,85
1994 181,97 163,93 181,62 184,42 174,61 191,34 203,00 203,06 217,61 243,54 257,41 233,89
1995 206,54 202,19 187,06 185,64 187,73 178,51 186,70 201,13 223,23 230,35 228,61 221,90
1996 234,23 226,55 214,94 237,82 247,95 234,12 260,72 280,02 306,72 314,71 313,45 299,39
1997 278,33 271,59 281,84 246,07 237,88 217,20 241,57 267,06 301,05 316,17 334,94 312,85
1998 284,52 231,49 221,91 218,41 207,70 231,26 274,09 263,19 255,51 235,75 247,09 246,82
1999 208,14 197,32 202,42 201,32 190,61 199,98 209,36 223,87 266,96 299,78 326,75 323,96
2000 266,39 221,70 200,40 185,90 210,20 211,52 243,20 272,72 285,91 280,06 257,28 280,22
2001 231,27 300,04 278,02 252,33 260,58 244,49 257,98 274,18 313,71 357,42 381,25 338,40
2002 249,53 239,26 223,99 205,53 213,73 230,30 265,98 278,31 295,06 282,16 301,74 302,20
1990 215,43 155,66 139,02 120,86 132,10 128,75 174,39 178,07 187,26 191,19 183,76 166,56
1991 134,21 126,80 129,71 134,38 124,93 121,61 126,86 166,74 204,15 189,35 214,99 173,96
1992 183,65 157,38 132,31 129,14 133,45 120,83 146,26 163,83 190,93 195,61 202,33 182,44
1993 157,12 134,30 134,32 152,56 134,44 164,44 156,46 176,98 200,39 205,45 211,81 191,87
1994 149,22 132,34 147,19 148,94 143,98 157,83 168,84 169,80 180,37 204,35 217,34 205,12
1995 170,30 169,10 152,09 153,85 153,50 150,14 157,43 170,59 191,93 197,51 193,20 184,13
1996 190,30 188,72 177,58 200,98 212,44 195,08 223,05 242,24 270,90 279,12 277,66 263,10
1997 242,51 235,23 245,77 210,26 190,00 181,04 191,54 225,74 259,36 274,36 279,94 271,63
1998 243,50 191,05 178,65 179,54 167,62 191,88 232,24 223,94 216,90 196,41 208,30 206,13
1999 162,15 156,70 156,93 162,84 154,43 163,80 173,17 187,69 230,34 260,83 285,06 280,61
2000 226,57 182,46 162,56 149,17 173,01 172,02 202,33 229,86 243,02 237,17 213,91 235,36
2001 184,14 250,54 228,70 203,09 212,62 196,49 209,91 225,98 265,51 307,66 331,48 288,29
2002 195,79 187,42 172,56 156,99 168,34 184,20 219,00 232,02 247,14 233,99 253,12 253,53
Vacuno mayor (para 
abasto)
€  /100Kg.viv






I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 41,77 51,69 51,99 46,78 33,86 21,14 19,54 15,33 21,94 23,14 23,14 31,17
1991 31,17 26,98 26,98 26,98 28,59 26,90 36,06 36,06 35,73 29,02 22,37 10,82
1992 19,62 31,35 36,68 36,68 48,08 48,08 48,08 48,08 29,48 34,74 27,87 30,62
1993 48,08 32,93 48,08 48,08 33,42 26,41 26,41 29,73 35,21 28,58 31,33
1994 33,51 18,93 22,99 33,81 47,33 37,86 35,16 31,10 27,05 27,50 29,75 29,75
1995 29,75 31,10 31,10 31,10 27,05 27,05 27,05 19,83 22,56 16,23 16,23 30,81
1996 16,23 19,81 26,26 26,26 29,30 29,30 29,64 29,33 28,98 28,72 26,58 26,58
1997 37,61 36,25 33,84 24,49 40,69 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 40,83
1998 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 42,91 30,67 30,67 32,02 30,67 30,67
1999 35,40 30,67 24,49 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 30,67 20,10 20,10
2000 20,10 20,10 20,63 20,10 20,10 20,10 20,11 20,11 20,10 21,46 22,85 22,85
2001 20,40 21,65 21,65 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27 20,27
2002 24,70 22,33 22,33 22,26 22,29 22,29 22,25 22,17 22,31 22,30 22,38 22,35
1990 337,64 312,53 286,07 267,45 308,92 358,92 402,68 420,71 378,52 355,07 299,69 366,62
1991 311,25 255,43 293,30 284,28 311,33 321,54 348,59 386,33 378,64 346,78 349,19 398,71
1992 333,56 254,43 255,43 258,44 341,49 368,42 338,98 346,49 375,01 363,13 344,60 407,10
1993 356,28 291,49 267,33 324,55 318,65 351,59 375,63 396,67 390,13 368,22 349,97 403,96
1994 300,51 291,49 318,54 311,32 329,36 351,59 450,76 471,79 385,85 384,04 373,23 409,89
1995 344,26 420,71 396,67 432,73 350,99 354,60 357,60 370,82 357,00 366,62 356,28 445,95
1996 440,42 315,53 354,60 405,68 450,76 450,76 465,78 393,66 376,83 390,66
1997 360,61 378,64 383,60 347,39 331,76 319,86 285,48 300,51 411,09 420,59 417,70 450,76
1998 324,55 307,40 305,92 293,83 293,30 300,51 315,53 300,51 321,72 307,96 403,64 392,82
1999 291,49 287,28 300,51 300,51 300,51 315,53 351,59 348,59 348,59 441,74 477,20
2000 329,96 282,84 282,84 282,48 311,32 335,86 540,91 420,71 420,71 420,71 441,74 751,27
2001 441,74 441,74 441,74 441,74 441,74 631,06 619,04 637,07 637,07 637,07
2002 392,86 419,64 555,94 545,45 545,45 545,45
1990 203,54










1992 111,19 112,69 112,69
1994 88,95
1998 100,97
1990 96,18 100,83 88,59 95,58 93,92 113,09 108,86 98,95 81,53 79,82 81,70 90,06
1991 84,33 93,28 89,09 93,70 104,64 109,11 101,41 101,02 95,14 88,22 98,14 97,53
1992 107,24 113,49 109,41 106,19 110,19 114,73 112,71 103,13 95,56 89,34 93,61 97,60
1993 86,44 89,51 82,93 83,08 91,31 97,06 99,01 92,54 98,30 91,09 94,76 98,76
1994 84,50 86,95 85,42 90,40 101,18 106,45 110,72 105,37 101,35 87,06 87,96 93,91
1995 101,41 105,97 109,73 105,10 112,61 119,34 113,45 109,34 104,23 102,28 106,61 108,90
1996 102,09 108,25 107,66 108,81 121,60 137,44 140,38 139,08 135,19 111,50 107,57 112,03
1997 108,66 107,59 117,07 137,50 158,23 144,17 128,96 125,73 133,63 115,47 120,14 105,22
1998 97,90 104,06 107,51 99,46 98,79 104,78 97,78 92,24 75,34 59,00 49,49 58,38
1999 63,47 63,16 69,21 75,03 80,47 96,56 104,81 87,52 91,44 82,22 71,10 76,20
2000 78,36 89,27 101,13 107,42 111,32 120,53 125,87 114,93 105,56 98,48 103,85 113,47
2001 107,26 139,23 160,29 146,09 155,39 148,50 143,20 136,95 124,84 109,96 100,72 98,24














I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 60,70 60,44 60,70 49,88 50,49 54,09 57,70 57,55 45,68 58,06 68,47 69,13
1991 81,14 64,55 48,44 45,08 45,08 46,58 49,58 45,08 44,47 44,11 46,58 50,15
1992 80,73 81,06 80,40 72,14 78,05 82,28 47,61 81,43 57,63 57,85 62,81 60,40
1993 67,09 43,93 43,21 50,53 51,84 50,15 50,31 47,26 61,85 61,69 64,56 62,51
1994 50,49 52,76 46,21 56,97 59,59 60,27 61,34 57,18 57,34 52,79 55,50 57,59
1995 59,28 61,13 63,00 61,99 65,20 64,17 57,41 57,58 57,93 60,30 63,66 64,71
1996 63,59 71,62 73,64 74,57 70,33 80,06 75,31 75,09 82,65 73,74 77,05 75,81
1997 77,16 80,03 82,32 85,79 97,47 95,25 84,13 81,28 87,00 75,56 74,73 68,47
1998 61,75 60,72 63,84 59,54 57,95 55,78 47,56 37,98 33,05 25,40 20,32 27,13
1999 35,95 31,29 40,97 41,69 44,43 55,70 58,22 55,11 59,10 57,63 56,29 52,91
2000 49,89 47,56 61,03 69,57 70,41 74,58 73,88 64,84 64,98 69,75 72,06 78,18
2001 62,79 88,14 104,61 94,31 100,59 84,87 77,70 76,38 75,23 68,01 56,98 61,55
2002 45,62 49,44 61,25 54,58 49,12 52,26 49,76 46,01 46,61 44,43 43,10 44,16
1990 67,97 60,75 66,98 64,76 62,81 66,12 80,25 70,39 73,36 87,75 86,21 72,65
1991 47,84 70,29 70,50 53,57 63,30 55,23 60,55 83,06 94,96 89,86 64,02 67,63
1992 58,05 92,35 80,30 68,95 61,18 57,51 77,96 78,69 84,23 77,37 73,91 69,94
1993 82,61 85,22 66,11 62,45 60,10 65,02 70,81 85,86 84,81 79,27 76,63 72,22
1994 81,35 95,97 66,61 78,15 74,42 71,06 95,25 104,90 90,64 66,12 63,17 65,66
1995 51,25 60,60 78,51 64,84 61,14 67,81 65,26 87,75 77,98 75,28 82,23 73,83
1996 72,96 76,48 71,80 86,70 97,12 88,12 84,41 92,35 88,39 87,75 92,22 85,69
1997 78,86 81,50 78,06 79,18 79,42 76,15 79,89 91,94 91,44 76,21 78,08 75,62
1998 75,33 77,56 77,83 73,99 70,11 80,80 85,19 91,86 97,94 80,39 69,88 68,58
1999 62,20 71,97 68,11 60,33 62,79 65,14 62,41 67,62 80,11 61,96 69,24 61,59
2000 68,97 79,97 85,83 86,99 74,66 71,21 76,02 75,71 94,19 96,02 80,38 95,50
2001 90,36 101,21 104,64 93,38 85,27 81,42 94,75 101,68 88,60 68,29 70,15 60,66
2002 56,00 63,83 75,81 84,50 82,00 59,83 75,00 80,25 92,34 88,91 68,39 65,85
1990 19,91 23,37 25,72 25,11 21,99 17,11 19,22 17,19 20,95 19,56 19,93 24,04
1991 26,79 13,14 12,72 13,45 11,74 9,82 12,07 5,73 9,43 10,92 10,92 10,92
1992 28,73 34,48 34,74 48,71 53,93 48,45 21,04 18,03 29,58 35,42 38,07 24,17
1993 32,27 32,00 19,83 49,71 19,83 18,19 20,20 37,75 30,22 35,21 37,70 26,74
1994 70,92 43,88 83,79 83,61 76,70 53,79 61,34 62,30 49,67 75,40 85,76 33,67
1995 35,23 35,01 35,65 32,45 19,74 16,39 16,43 23,06 38,26 35,80 35,65 29,95
1996 29,45 31,14 34,92 36,34 33,65 32,77 30,12 30,51 33,19 33,06 35,63 37,58
1997 37,65 37,62 37,25 33,46 28,48 27,16 25,57 31,71 33,70 33,80 38,11 39,97
1998 37,39 36,64 36,06 34,27 31,45 24,24 24,04 23,85 26,48 30,45 28,56 16,74
1999 17,28 18,14 31,00 14,24 9,02 6,78 6,01 6,80 10,38 12,98 8,13 28,53
2000 16,16 25,40 29,89 24,42 27,08 19,36 18,62 15,48 20,47 20,42 21,31 29,44
2001 28,16 34,13 35,81 33,94 30,20 17,51 18,81 21,43 25,94 28,17 31,19 26,13
2002 32,75 24,07 25,78 33,06 24,86 16,80 15,95 22,80 23,32 20,07 19,69 30,00
1990 183,95 164,59 184,87 192,60 177,30 163,10 172,41 193,85 224,15 196,81 216,77 202,30
1991 178,40 173,29 198,83 183,84 164,03 156,17 165,78 194,07 205,01 193,08 209,88 199,37
1992 166,03 156,39 151,22 156,52 133,89 137,77 128,20 142,26 189,84 177,99 188,65 171,27
1993 129,15 138,64 144,37 139,43 124,61 123,14 113,60 131,54 185,25 174,60 183,53 167,28
1994 122,94 128,03 131,63 138,82 119,55 119,00 137,54 159,72 183,99 170,08 177,77 153,98
1995 122,61 120,51 130,42 125,93 127,66 119,29 126,50 148,11 146,21 160,62 150,19 148,53
1996 122,77 116,76 122,53 140,13 160,67 132,16 146,21 156,64 162,27 159,27 157,91 149,10
1997 136,82 132,90 142,16 153,61 142,50 131,61 137,31 152,00 166,51 175,80 182,82 183,31
1998 159,86 153,54 148,17 165,95 147,22 133,69 133,41 156,69 168,64 185,65 160,61 155,15
1999 125,48 125,66 140,74 139,25 126,61 127,30 138,90 145,11 188,55 204,34 190,59 163,16
2000 130,69 137,19 153,42 165,21 140,18 137,21 141,17 164,21 180,24 190,51 170,69 208,02
2001 178,01 213,60 216,61 192,26 179,75 145,19 143,20 160,21 173,67 175,00 168,19 151,69
2002 125,75 122,00 140,78 142,45 117,45 105,35 121,63 129,93 153,75 170,33 200,78 170,26
€  /100Kg.viv
€  /100Kg.viv
Conejos €  /100Kg.viv
Gallinas
Cerdos desvieje €  /100Kg.viv
Pollo de granja
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 26,83 28,25 19,54 23,02 23,62 23,62 23,44 23,26 23,32 23,38 23,38 23,38
1991 23,18 23,06 22,77 22,13 21,02 20,57 20,54 20,99 23,43 21,84 22,85 23,05
1992 23,38 23,17 22,66 22,26 21,76 21,58 21,58 21,64 27,66 24,91 26,08 26,59
1993 23,46 23,59 23,67 23,99 22,07 21,88 21,91 21,66 27,31 24,68 25,72 26,12
1994 27,53 27,52 27,52 27,34 25,90 26,09 25,86 25,97 26,41 26,45 29,23 31,25
1995 30,89 30,89 31,43 31,17 29,04 29,03 29,03 29,03 29,06 29,37 29,11 29,12
1996 29,11 29,64 29,65 27,56 29,62 30,72 27,96 26,29 26,29 26,05 26,31 26,31
1997 26,31 29,41 29,40 29,38 28,06 27,80 28,02 27,60 27,07 27,65 28,53 29,77
1998 30,13 29,75 30,74 30,70 30,11 29,66 29,68 29,97 30,19 30,23 31,83 31,14
1999 31,00 31,05 30,87 30,44 29,56 30,71 28,80 28,19 28,43 29,06 29,68 29,94
2000 29,86 29,11 30,00 29,87 30,47 28,76 28,75 28,37 29,25 33,72 25,45 29,35
2001 35,50 30,39 32,64 33,50 32,80 32,94 35,63 35,02 30,95 36,44 31,10
2002 37,00 32,98 32,49 34,00 32,31 31,84 30,95 30,32 30,02 30,83 31,92 30,41
1992 74,68
1993 73,83 72,12 72,12 72,12
1995 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68
1996 84,14 84,14 84,14 84,14 88,35 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12
1997 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 79,33 79,33 96,16 96,16 96,16 99,17
1998 100,97 100,97 108,18
2000 77,53 75,73 74,53 75,13 76,93 75,13 73,92 79,94
2001 79,33 79,94 77,53 75,13 73,92 108,18 108,18 108,18 75,00
2002 76,00 79,00 79,00 81,00 84,00 82,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00
1990 39,40
1991 35,54 34,34 32,21 31,17 28,02 26,80 29,31 27,27 32,10 33,65 34,75
1992 43,27 32,10 33,65 34,75
1993 40,87 37,01 37,67 38,15
1995 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27
1996 45,08 45,08 45,08 45,08 45,68 38,61 36,06 36,06 38,71 38,71 38,71
1997 38,71 38,71 38,71 46,49 38,38 40,09 42,28 40,46 42,16 42,84 43,96 44,30
1998 44,99 44,24 44,58 43,14 42,07 43,57 43,14 44,00 44,00 46,24 46,59
1999 43,57 44,86 43,14 43,14 43,14 43,14 42,07 42,07 42,07 42,07 44,00 45,33
2000 45,36 44,99 44,92 44,24 44,92 45,60 46,03 43,35 43,35 43,35 43,87 45,82
2001 48,08 45,43 45,76 46,60 45,01 45,01 45,29 46,15 46,58 48,73 47,50
2002 54,00 53,18 54,64 54,46 51,82 54,08 52,39 62,22 63,86 56,54 56,29 59,48
1990 72,59 72,48 76,65 75,77 71,49 66,61 67,81 72,91 78,92 78,14 76,37 80,04
1991 78,66 77,07 77,60 76,90 74,60 71,25 75,33 78,75 84,79 84,16 84,40 84,69
1992 80,42 81,31 74,95 74,95 74,25 72,67 70,35 67,90 86,23 85,20 81,91 79,88
1993 83,61 82,56 93,76 94,40 93,69 89,45 92,10 92,81 87,34 86,40 84,27 82,13
1994 93,66 92,69 97,01 90,65 93,25 92,19 91,19 91,19 92,89 91,71 79,95 68,18
1995 67,48 73,78 74,92 76,01 72,20 71,18 77,13 82,74 88,32 86,80 86,92 86,62
1996 69,72 76,66 91,70 92,60 89,56 88,99 91,78 93,89 88,26 92,56 92,56 91,02
1997 90,69 81,50 99,06 98,12 95,73 106,09 104,91 101,25 107,25 91,83 93,84 97,63
1998 96,30 94,68 96,75 95,84 97,44 98,49 116,45 108,63 110,74 104,10 91,92 87,55
1999 89,10 84,85 75,93 85,78 86,11 83,77 87,35 96,63 102,70 94,38 84,48 86,98
2000 84,93 88,95 95,46 101,09 99,68 94,33 100,18 101,39 102,55 102,65 99,33 102,00
2001 95,69 98,64 100,89 102,68 101,55 96,08 100,83 102,63 106,72 106,38 109,73 112,06
2002 108,86 108,72 108,71 115,53 112,69 113,54 118,13 119,53 125,01 126,01 125,51 126,03
1990 62,96 62,72 66,48 66,11 60,20 55,82 55,93 56,68 58,23 60,10 59,75 61,87
1991 61,00 68,23 69,12 68,41 66,46 63,47 62,23 65,31 66,26 67,88 70,11 70,54
1992 69,30 66,99 67,17 67,88 64,71 62,40 51,44 51,44 67,80 69,01 69,01 67,88
1993 80,25 78,14 86,55 86,62 86,26 77,79 79,03 79,98 69,71 71,24 71,39 70,67
1994 85,22 82,45 85,87 84,61 80,98 77,70 74,07 72,38 73,85 74,74 69,78 62,84
1995 62,05 61,94 69,59 71,74 65,14 61,95 63,21 66,88 72,84 73,34 76,39 76,27
1996 63,11 71,44 85,10 86,25 79,70 78,55 78,00 78,74 74,46 85,34 77,56 80,00
1997 80,07 63,41 89,46 79,57 76,48 80,22 77,06 75,20 80,35 72,55 74,95 81,58
1998 81,74 78,45 87,99 84,74 69,75 64,86 76,33 71,71 75,98 68,44 66,56 67,00
1999 76,93 66,34 53,09 64,14 59,69 55,99 53,23 60,70 66,34 64,60 66,86 76,77
2000 77,15 80,01 85,08 90,29 87,70 75,96 78,20 80,97 83,65 84,31 87,42 90,54
2001 85,13 87,61 89,35 90,33 85,63 76,39 76,67 77,24 77,90 80,54 87,01 93,19
2002 83,00 93,72 93,72 94,22 88,69 87,10 87,75 87,80 92,05 96,69 103,71 105,57
Huevos de gallina cat. XL



















Leche de oveja €  /100 Litro
Leche de vaca €  /100 Litro
Leche de cabra €  /100 Litro
€  /100 Doc.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 57,30 59,54 60,10 60,10 53,56 46,81 47,97 47,66 48,69 51,09 47,90 55,89
1991 63,11 62,22 62,75 62,04 60,45 57,46 53,75 55,06 55,06 57,21 61,10 62,58
1992 64,91 63,71 64,91 66,11 61,87 59,58 46,50 46,50 58,60 60,00 60,37 63,20
1993 79,33 79,33 84,14 79,56 78,14 68,53 70,58 71,30 60,55 62,05 62,43 65,46
1994 73,59 71,36 75,16 74,74 70,47 67,20 63,65 61,95 62,72 63,31 61,53 58,87
1995 58,87 66,35 57,28 70,01 61,87 59,34 59,59 62,41 67,90 68,39 70,95 71,07
1996 59,50 68,02 81,27 83,37 73,69 72,72 81,62 82,34 66,80 74,53 76,33 78,13
1997 77,77 91,95 82,34 78,58 72,46 70,76 77,53 79,93 78,13 81,74 88,47
1998 89,25 84,74 83,18 77,68 68,97 62,02 63,11 64,91 67,91 63,56 66,11 82,04
1999 72,72 68,82 66,26 61,30 59,95 56,65 58,90 62,51 65,36 75,58 80,69
2000 71,72 76,73 81,64 87,15 82,64 67,91 69,12 70,72 72,72 72,32 75,03 78,13
2001 74,98 74,53 77,53 78,63 77,73 67,31 67,71 68,52 68,52 69,92 75,73 79,93
2002 84,00 83,00 91,83 84,67 84,00 84,00 84,00 87,83 91,50 104,33 107,00
1990 43,49 44,29 44,66 44,66 37,58 33,46 32,53 32,65 33,66 37,66 35,53 38,36
1991 50,49 45,97 46,68 45,96 43,84 42,97 38,38 38,80 38,80 40,96 45,56 47,04
1992 54,09 57,70 58,90 61,90 48,98 48,10 43,31 38,72 44,11 45,95 46,91 47,57
1993 73,32 73,32 76,93 79,33 70,92 53,89 57,51 60,48 45,85 47,78 48,54 49,14
1994 61,36 59,83 63,22 48,39 57,98 54,54 51,29 49,59 49,75 50,05 49,28 47,63
1995 47,57 55,10 43,98 57,55 48,24 45,46 46,04 48,66 54,21 55,11 57,26 57,26
1996 42,07 54,01 71,00 71,77 56,55 59,65 58,78 59,50 54,09 56,50 56,50 56,50
1997 57,10 78,97 64,31 60,55 58,18 58,18 61,30 62,75 61,75 66,71 72,24
1998 68,97 63,11 61,54 54,69 44,17 40,27 41,62 42,07 45,08 42,07 45,08 51,09
1999 54,09 54,99 56,04 51,09 50,33 48,83 51,09 54,09 55,89 57,10 68,37
2002 82,00 75,67 73,00 73,00 73,00 73,83 79,17 88,67 89,00
1990 30,05 30,05 33,06 30,05
1991 24,04 21,04 12,02 12,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02
1992 6,01 6,01 9,02 9,02 9,02 9,02 25,55 26,30 31,56 25,55
1993 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 26,30 26,92 31,18 26,30
1994 12,02 15,03 18,03 21,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04
1995 24,04 30,05 30,05 30,05 30,05 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07
1996 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05
1997 36,06 36,06 36,06 36,06 39,06 42,07 40,48 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08
1998 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 45,08 21,04 21,04 21,04
1999 15,03 12,02 12,02 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
2000 6,01 6,01 6,01 6,01 12,02 12,02 13,59 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02
2001 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02
2002 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
1990 43,10 39,07 39,07 24,04 24,04 27,05 21,04
1991 18,03 15,03 17,18 13,15 19,91 13,49 13,49 13,49 10,07
1992 3,01 3,01 8,26 7,62 9,32 8,16 24,88 25,22 34,79 24,37
1993 3,01 3,01 3,01 3,01 5,76 4,50 6,44 5,05 24,79 25,08 34,20 24,53
1994 12,02 15,03 18,03 21,04 21,04 25,89 24,05 24,06 24,06 30,90 30,99
1995 18,03 24,04 24,04 24,04 24,04 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1996 24,04 24,04 22,84 24,04 24,04 22,24 23,07 24,61 24,61 24,04 24,04
1997 30,05 30,05 30,05 30,05 33,06 36,06 30,05 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1998 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 37,13 42,07 38,34 38,34 18,03 18,03 18,03
1999 18,03 15,03 0,15 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 6,01 9,02
2000 17,80 16,50 9,02 9,02 15,35 12,22 19,23 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02
2001 9,02 9,02 13,24 11,15 16,53 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02
2002 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Lana blanca  entrefina
Huevos de gallina  cat. M
Huevos de gallina  cat. S
Lana blanca fina
€  /100 Doc.
€  /100 Doc.
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 30,05 30,05 18,03 18,03 18,03 18,03
1991 13,82 12,02 14,57 14,72 15,23 15,48 9,02
1992 20,94 18,08 21,26 20,94
1993 8,65 19,80 17,81 20,56 20,45
1994 6,01 9,02 12,02 15,03 23,01 17,04 24,04 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47
1995 12,02 18,03 18,03 18,03 18,03 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04 24,04
1996 15,03 15,03 21,04 15,30 13,82 14,57 16,52 16,52 15,03 15,03
1997 21,04 21,04 21,04 21,04 24,04 25,71 21,04 27,76 26,92 26,84 30,05 30,05
1998 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 28,44 24,04 28,22 27,76 15,03 15,03 15,03
1999 9,02 6,01 6,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01
2000 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01
2001 3,01 3,01 3,01 3,01 2,10 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01
2002 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
1990 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87 1.111,87
1991 1.081,82 1.111,87 1.111,87 1.081,82 1.051,77 901,52 901,52 901,52 691,16 751,27 661,11 1.006,70
1992 864,69 844,95 814,83 814,64 811,37 811,37 886,49 811,37 1.078,59 1.100,65 1.103,74 1.128,37
1993 896,10 887,12 796,28 871,12 871,47 901,52 871,47 901,52 1.097,58 1.118,80 1.122,73 1.146,73
1994 970,32 985,77 989,74 1.013,20 1.009,14 1.010,47 1.016,38 1.025,80 1.000,96 1.018,01 1.036,13 1.115,01
1995 1.202,03 1.202,03 1.202,03 1.202,03 1.187,00 1.156,95 1.156,95 1.156,95 1.171,98 1.171,98 1.171,98 1.171,98
1996 1.171,98 1.202,03 1.292,18 1.292,18 1.262,13 1.262,13 1.217,05 1.217,05 1.217,05 1.217,05 1.217,05 1.217,05
1997 1.277,15 1.202,02 1.051,77 1.081,82 1.081,82 1.141,93 1.141,93 540,91 540,91 601,01 601,01 631,06
1998 661,11 661,11 1.171,97 1.156,95 1.156,95 1.141,92 1.156,95 1.156,95 1.322,22 1.156,95 1.171,97 1.141,92
1999 1.141,92 1.156,95 661,11 1.156,95 1.156,95 1.156,95 1.156,95 1.156,95 1.156,95 1.332,24 1.156,95 1.141,92
2000 721,22 736,24 772,30 757,28 736,24 736,24 742,25 685,15 697,17 697,17 480,81 661,12
2001 835,41 835,41 991,67 790,33 805,36 631,06 661,11 631,06 691,16 847,37
2002 966,00 950,00 920,00 790,50 806,50 806,50 1.052,00 1.052,00 864,00 843,00 845,50
1990 1.006,70 901,52 875,98 886,50 1.006,70 961,62 931,57 1.081,82 1.006,70 1.006,70 1.081,82 901,52
1991 886,50 848,93 848,93 818,88 811,37 698,68 751,35 706,19 788,83 788,83 758,78 811,37
1992 683,65 676,14 644,59 653,60 653,60 480,81 691,17 653,60 854,57 854,57 865,84 838,92
1993 653,60 713,70 691,75 713,70 713,70 736,24 743,75 743,75 859,89 859,89 869,28 851,19
1994 773,80 773,80 773,80 796,34 830,49 811,37 811,37 811,37 781,32 781,32 781,32 871,47
1995 826,40 826,40 826,40 826,40 826,40 781,32 781,32 811,37 841,42 841,42 841,42 841,42
1996 841,42 841,42 976,65 976,65 946,60 946,60 886,50 886,50 886,50 886,50 886,50 886,50
1997 916,55 1.081,82 721,22 751,27 1.061,79 1.107,20 1.105,20 1.060,79 1.060,79 1.057,78 1.089,34 1.106,87
1998 1.111,87 1.117,88 1.141,92 1.121,89 1.131,90 1.131,90 871,47 1.131,90 871,47 1.131,90 1.181,99 1.161,96
1999 931,57 1.186,00 1.111,87 1.192,01 1.202,02 1.192,01 1.212,04 1.192,01 1.199,35 1.051,77 1.198,69 1.185,33
2000 1.288,17 1.304,19 1.298,18 1.308,20 1.302,19 1.302,19 1.300,19 1.129,90 1.126,90 1.111,87 420,71 931,57
2001 1.652,78 1.081,82 1.373,31 1.337,25 1.067,80 1.141,92 1.111,87 1.111,87 540,91 1.141,92 961,64
2002 1.652,78 1.442,42 1.442,42 1.172,00 1.131,61 1.133,33 1.093,00 1.388,50 1.409,50 1.147,00 1.106,33 1.105,67
1992 300,51 300,51 300,51 300,51
1993 220,37 226,38 226,38 220,37
1995 240,40 240,40 240,40 300,51 300,51 300,51 300,51 300,51 300,51 300,51 300,51
1996 264,45 258,44 256,94 226,88 210,35 211,86 180,30 180,30 180,30 186,31 186,31 180,30
1997 195,33 180,30 180,30 180,30 180,30 180,30 475,46 474,80 186,31 210,35 210,35 201,34
1998 570,96 512,86 500,84 322,54 755,60 540,91 300,51 285,48 584,98 468,79 736,24 573,96
1999 259,94 583,98 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 240,40
2000 319,34 324,75 330,56 829,83 332,36 335,27 511,56 727,23 745,26 730,23 180,30 150,55
2001 1.202,02 96,16 666,23 552,93 552,93 562,95 766,30 781,32 270,46 766,30 192,10
2002 1.262,13 696,07 692,07 130,00 544,38 554,00 537,33 687,50 673,50 530,67 540,00 542,00
1992 721,21 721,21 721,21 721,21
1993 470,80 464,79 464,79 470,80
1995 661,11 661,11 661,11 721,21 721,21 721,21 721,21 721,21 721,21 721,21
1996 525,89 495,84 518,37 443,25 510,86 390,66 390,66 390,66 390,66 384,65 384,65 390,66
1997 405,69 390,66 375,64 405,69 621,05 611,03 444,75 452,76 448,76 399,68 621,05 627,72
1998 525,89 497,84 420,71 631,06 405,69 468,79 661,12 646,09 831,40 971,64 791,34 595,00
1999 601,02 831,40 826,40 781,32 766,29 766,29 781,32 781,32 781,32 300,51 781,32 811,37
2000 604,02 614,04 619,04 618,24 618,24 615,70 416,70 540,91 525,89 510,86 300,51 279,48
2001 510,86 222,37 383,15 460,78 460,78 462,78 540,91 525,89 480,81 525,89 428,34




Ternero/as destetados (3-7 
meses)








I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 58,60 63,11 62,51 67,62 66,11 66,11 72,12 69,12 66,11 66,11 67,62 66,11
1991 63,11 55,60 55,60 53,34 52,59 52,59 45,08 51,09 45,08 45,08 49,59 48,09
1992 58,60 61,61 63,11 55,60 55,60 57,10 60,10 57,10 60,11 60,11 61,61 60,86
1993 53,34 63,11 57,10 64,61 61,61 61,61 61,61 64,61 62,11 62,11 63,36 62,73
1994 55,60 55,60 55,60 63,11 60,10 63,11 60,10 60,10 63,11 63,11 63,11 63,11
1995 70,62 70,62 70,62 70,62 72,12 72,12 72,12 72,12 66,11 66,11 66,11 66,11
1996 66,11 72,12 70,62 70,62 70,62 70,62 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12 72,12
1997 75,13 90,15 75,13 72,12 76,13 78,13 77,46 72,12 70,12 72,12 70,12 72,12
1998 72,12 68,11 68,11 68,11 68,11 68,11 72,12 68,11 68,11 68,11 69,07 69,12
1999 73,63 65,11 67,62 65,11 65,11 65,11 62,10 62,10 66,11 62,10 62,10 63,11
2000 62,51 59,50 58,50 56,29 56,09 55,29 53,49 63,11 63,11 57,10 60,10 48,68
2001 54,09 60,10 64,11 64,11 62,10 60,10 60,10 63,11 72,12 63,11 70,26
2002 54,09 57,10 57,10 60,10 62,06 62,03 62,03 57,05 57,64 63,55 61,06 61,03
1990 69,12 70,62 76,63 73,63 73,63 75,13 79,64 76,63 73,63 73,63 73,63 73,63
1991 70,62 66,12 66,12 66,12 66,11 58,60 58,60 57,10 55,60 55,60 60,11 52,59
1992 63,11 64,61 64,61 58,60 58,60 42,07 42,07 42,07 66,87 66,87 67,99 66,11
1993 59,35 69,12 63,11 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 68,74 68,74 69,68 68,12
1994 57,10 57,10 57,10 64,61 63,11 64,61 63,11 63,11 66,11 66,11 66,11 66,11
1995 76,63 76,63 76,63 76,63 78,13 78,13 78,13 78,13 72,12 72,12 72,12 72,12
1996 72,12 78,13 76,63 76,63 76,63 76,63 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13 78,13
1997 78,13 84,14 81,14 78,13 84,14 86,14 88,15 82,14 82,14 86,14 84,14 84,14
1998 86,14 82,14 82,14 82,14 82,14 82,14 78,13 82,14 82,14 82,14 83,14 83,14
1999 79,64 83,14 88,65 83,14 83,14 83,14 80,13 80,13 80,13 78,13 78,13 79,13
2000 79,73 81,94 80,73 78,73 77,93 76,85 76,33 81,14 81,14 75,13 60,10 71,82
2001 90,15 69,12 78,53 78,13 76,73 76,93 81,14 84,14 72,12 84,14 72,36
2002 90,15 80,63 80,63 71,10 77,75 77,75 77,67 80,51 71,02 75,72 76,72 76,85
1990 51,09 55,60 52,59 60,10 66,11 66,11 66,11 66,11 66,11 63,11 66,11 66,11
1991 66,11 51,84 51,84 54,09 55,60 42,07 36,06 48,08 42,07 42,07 46,58 45,08
1992 54,09 54,09 54,09 45,08 45,08 38,32 40,57 38,32 54,60 54,85 55,72 55,22
1993 42,07 51,09 51,09 48,08 48,08 49,59 49,59 51,09 55,75 55,72 56,68 56,28
1994 55,60 54,09 54,09 54,09 52,59 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09
1995 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10
1996 60,10 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10
1997 60,10 48,08 61,61 63,11 54,09 52,09 52,09 52,09 50,08 52,09 50,08 52,09
1998 52,09 50,08 52,09 52,09 52,09 50,08 60,10 50,08 50,08 48,08 78,13 48,08
1999 57,10 46,08 36,06 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08 46,08
2000 67,41 64,51 60,70 60,70 83,74 58,06 57,00 36,06 36,06 36,06 48,08 70,02
2001 24,04 96,76 57,10 57,10 56,70 56,29 36,06 36,06 48,08 36,06 69,83
2002 24,04 48,52 48,52 72,60 48,21 48,35 48,35 48,52 73,00 48,21 48,21 48,35
1990 35,73 36,06 39,20 39,07 35,45 36,23 33,72 28,48 23,33 21,45 22,91 28,64
1991 26,63 34,85 41,28 39,82 36,69 39,13 37,32 30,61 30,60 29,29 32,54 33,84
1992 35,22 40,47 40,47 39,62 36,06 35,95 29,74 25,58 26,56 27,48 30,86 33,94
1993 32,17 33,58 31,85 30,02 25,39 22,79 20,89 20,35 28,80 28,82 31,66 35,96
1994 30,01 34,17 34,38 32,86 31,30 31,07 28,40 27,21 26,86 28,39 32,98 35,72
1995 42,72 50,19 40,06 46,60 35,58 34,11 28,22 29,06 25,44 30,80 35,01 37,57
1996 42,36 47,51 43,04 44,82 45,31 44,45 43,91 43,06 41,03 35,51 34,94 45,08
1997 46,78 48,86 59,62 56,46 57,98 41,82 32,49 31,48 36,37 41,12 37,67 44,53
1998 46,23 55,11 50,24 38,84 31,54 29,74 27,10 20,52 15,34 14,11 11,41 23,14
1999 19,44 20,08 23,47 23,69 19,13 23,67 22,92 21,31 21,82 23,54 24,94 28,09
2000 30,66 38,97 46,93 45,44 37,80 34,76 35,84 30,62 25,31 29,16 35,54 46,31
2001 44,22 64,76 69,48 61,14 65,27 47,73 38,61 39,60 31,08 28,35 35,14 32,24










I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 24,34 24,34 24,34 24,85 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75
1991 25,05 25,52 25,77 26,31 25,69 25,29 24,24 24,60 21,04 21,04 21,04 27,05
1992 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 24,37 24,28 24,28 25,79
1993 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 24,37 24,28 24,28 25,79
1994 26,04 26,03 26,04 26,23 26,28 26,29 26,39 26,66 26,91 26,55 26,55 26,59
1997 23,14 22,84 22,84 22,84 22,84 23,14 23,14 25,24
1998 22,84 23,44 23,44 23,14 22,84 22,84 23,14 23,44 23,44 22,84 23,44
1999 23,44 22,66 22,54 22,66 22,87 22,84 22,54 22,54 22,84 23,08 22,84 22,54
2000 22,84 23,14 23,14 22,96 22,72 22,66 22,42 22,48 22,84 22,84
2001 23,44 24,04 24,04 24,04 24,64 25,24 25,24 23,44
2002 24,00 23,00 23,00 25,00 23,50 24,00 22,90 23,10 22,00 22,00
1990 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17 41,17
1991 36,06 36,06 36,06 36,06
1992 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1993 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1994 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1995 36,06
1997 231,00 231,00 231,39 231,39 228,38 229,59 237,40 246,41
1998 246,41 243,41 237,40 239,20 237,40 237,40 243,41 242,21 243,41 239,80 243,41
1999 246,41 244,61 246,41 246,41 246,41 245,21 245,81 246,41 246,41 246,41 246,41
2000 246,42 249,42 246,42 246,42 246,42 246,42 246,42 246,42 246,42 246,42
2001 270,46 258,44 258,44 258,44 258,44 258,44 264,45 258,44







1999 2.313,90 2.700,95 1.669,01
1990 1.742,94 1.742,94 1.742,94 1.742,94 1.742,94
1991 1.742,94 1.742,94
1992 1.742,94 1.742,94 1.742,94 1.742,94 1.742,94 1.742,94 2.196,70 1.969,82 2.196,70 2.196,70
1993 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 1.969,82 2.196,70 2.196,70
1994 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70 2.196,70
1995 2.196,70 1.803,04
1990 3.027,60 3.771,35 3.364,47 3.416,76 3.337,12 3.316,09 3.035,11 3.003,56 2.991,84 3.230,44 3.230,44 3.252,98
1991 3.236,45 3.146,30 3.236,45 3.236,45 3.236,45 3.305,27 3.305,27 3.245,47 3.007,17 2.370,70 2.948,87 2.948,87
1992 3.365,67 3.919,20 3.567,61 3.567,61 3.567,61 2.809,73 2.660,68 2.660,68 2.709,29 2.700,69 2.954,40 2.616,94
1993 2.446,42 1.226,06 2.318,70 2.301,88 2.663,69 2.465,96 2.552,20 2.308,79 2.698,29 2.679,77 2.928,47 2.680,26
1994 2.321,11 2.752,04 2.614,41 2.863,82 2.608,39 2.608,39 2.608,39 2.608,39 2.608,39 2.864,12 2.694,94 2.055,46
1995 3.021,89 3.315,79 3.315,79 2.869,54 3.201,59 2.151,63 2.151,63 2.151,63 2.151,63 2.404,05 2.987,94 1.935,26
1996 3.810,42 3.298,35 3.990,72 4.118,74 2.871,64 2.575,34 2.478,57 1.839,10 2.521,85 2.521,85 2.991,84 3.387,91
1997 2.549,80 2.396,54 2.816,95 2.703,06 2.422,38 2.429,60 2.279,64 2.394,74 2.507,13 3.096,12 1.861,04 1.861,04
1998 1.861,04 2.223,75 3.648,15 3.144,20 3.783,37 3.647,54 3.647,54 2.624,62 2.670,30 3.507,51 3.507,51 3.742,50
1999 3.299,56 4.412,03 3.839,27 3.813,42 3.324,80 3.324,80 3.324,80 4.064,64 3.633,12 5.098,39 3.513,52 3.252,08
2000 4.375,97 4.292,43 6.425,42 4.558,68 3.953,46 3.226,23 3.767,75 3.537,56 4.370,56 8.706,26 3.408,94
2001 4.785,86 4.440,28 2.735,81 2.885,46 3.399,93 4.109,72 4.016,56 3.024,89 2.981,02
2002 3.027,00 2.383,00 3.053,00 4.146,00 2.580,00 2.915,00
Pino Pinaster para 
trituración
Pino Uncinata para aserrío 
y apeas
Pino Silvestre para aserrío 
y apeas
Pollitos de 1 día
Pollitas de 1 día
€  /100Unidad
€  /100Unidad
€  /100 m3.
€  /100 m3.
€  /100 m3.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 3.263,50 2.993,04 2.712,97 3.269,51 3.146,30 3.005,06 2.931,14 2.937,75 2.896,28 2.896,88 2.896,88 2.914,91
1991 2.899,88 2.899,88 2.899,88 2.899,88 2.899,88 2.899,88 2.899,88 2.704,55 2.644,45 2.355,37 2.355,37 2.355,37
1992 2.355,37 2.209,32 2.780,28 2.084,31 2.084,31 1.807,24 1.807,24 1.927,45 2.187,76 2.297,77 2.374,53 2.375,92
1993 1.901,00 1.901,00 2.318,70 2.264,01 2.195,50 1.843,30 2.125,78 2.125,78 2.158,80 2.241,02 2.314,44 2.412,67
1994 2.239,97 2.277,84 2.303,08 2.355,97 1.941,87 1.941,87 1.941,87 1.941,87 1.941,87 2.531,46 3.725,42
1995 2.223,74 2.524,85 2.305,19 2.305,19 2.305,19 2.305,19 2.464,15 2.901,69 2.301,28
1996 2.799,51 2.799,51 2.845,19 3.208,80 2.431,09 3.044,13 4.302,04 1.741,73 2.224,95 2.224,95 2.224,95 3.389,71
1997 2.581,35 2.578,34 3.003,26 2.974,41 2.804,32 2.804,32 1.825,27 1.825,27 1.825,27 1.825,27 1.825,27 1.825,27
1998 1.825,27 1.825,27 2.853,00 3.291,14 3.775,56 3.455,82 2.896,88 2.896,88 2.896,88 2.896,88 1.299,39 1.299,39
1999 4.048,42 4.048,42 3.094,01 3.157,72 3.157,72 3.306,17 3.306,17 3.306,17 3.125,26 3.125,26 3.125,26 3.125,26
2000 3.194,98 4.032,79 2.811,54 3.674,59 3.328,41 3.642,13 3.298,96
2001 3.035,11 4.012,96 3.305,57 3.114,45 3.445,00 3.817,03
2002 3.607,00 2.902,00 3.303,00 1.404,00
1990 4.001,71 2.584,35 2.860,82 2.506,22 1.141,92 2.416,07
1991 4.059,23 4.063,80 3.929,05 3.885,12 3.951,13 2.037,43 3.892,19 2.404,05 1.970,12 4.091,12 4.072,61
1992 2.037,43 1.970,12 4.091,12 2.875,32
1993 1.564,43 1.684,64 2.831,37 1.669,61 360,61 1.970,12 3.428,59 2.682,38
1994 1.027,13 1.532,58 1.705,67 1.463,46 1.468,27 1.468,27 1.678,03
1995 1.577,66 1.894,99 1.372,11 1.372,11 1.372,11
1996 736,84 622,65 2.346,35 2.346,35 2.346,35 1.730,91 360,61 2.103,54 2.103,54
1997 1.390,14 1.502,53 2.142,01 2.103,54 2.103,54 2.103,54 1.815,06 1.815,06
1998 1.815,06 1.816,26 2.334,33 2.702,75 1.354,08 1.354,08 1.354,08 1.066,80 1.066,80 1.066,80 1.066,80
1999 1.066,80 2.404,05 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50 2.793,50
2000 3.244,86 3.067,57 2.068,68
2001 2.576,54 3.862,10 2.631,83 2.489,39 27,82
2002 2.104,00 2.400,00 2.711,00 2.708,00 3.249,00
1990 2.630,89 1.595,69 1.595,69
1991 2.549,31 2.527,20 2.501,23 2.435,92 2.558,80 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01
1992 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 661,11 661,11 661,11 601,01 520,88 520,88 530,89
1993 540,91 540,91 540,91 540,91 540,91 540,91 540,91 540,91 588,99 524,88 524,88 544,92
1994 540,91 540,91 540,91 601,01 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11
1995 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11 661,11 540,91 540,91 300,51 300,51 330,56
1996 330,56 407,49 510,86 450,76 480,81 540,91 540,91 540,91 540,91 540,91 540,91 601,01
1997 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 601,01 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13
1998 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 1.262,13 863,05 863,05 863,05
1999 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05 863,05
1991 3.554,01 3.704,40 3.759,04 3.571,67 3.412,31
1992 3.759,04 3.571,67 3.412,31
1993 3.759,04 3.571,67 3.412,31
1999 4.207,08
1990 4.207,08 5.529,31 5.529,31 4.748,00 4.357,34 3.906,58 3.906,58 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.417,44
1991 4.447,49 4.447,49 4.447,49 3.906,58 3.906,58 3.906,58 3.906,58 3.906,58 3.906,58 3.906,58 3.906,58 3.906,58
1992 3.906,58 3.874,28 3.853,92 4.082,09 3.906,58 3.906,58 3.906,58 4.242,15 4.460,01 4.446,84 4.687,16
1993 3.005,06 3.005,06 3.005,06 3.005,06 2.734,61 2.554,30 2.554,30 2.554,30 4.295,99 4.505,50 4.390,19 4.646,24
1994 3.435,37 3.505,05 2.884,86 2.884,86 2.884,86 2.884,86 2.884,86 3.636,13 3.636,13 3.545,97 3.316,69 4.507,59
1995 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.958,35 4.958,35 4.958,35 4.958,35 4.407,42 4.407,42 4.675,67
1996 4.308,96 4.308,96 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.357,34 4.357,34 3.455,82 4.056,83
1997 3.576,02 3.576,02 3.576,02 4.808,10 4.808,10 4.808,10 4.808,10 4.808,10 4.808,10 4.808,10 4.507,59 4.507,59
1998 3.786,38 4.207,08 4.207,08 4.207,08 4.086,88 4.086,88 4.086,88 4.101,91 3.906,58 4.387,39 4.387,39 4.657,84
1999 4.447,49 4.143,98 4.544,85 4.943,32 4.808,10 2.704,55 2.704,55 4.207,08 4.207,08 4.207,08 4.207,08 5.048,50
2000 4.808,10 4.507,59 4.207,09 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.808,10 4.507,59 4.507,59
2001 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.507,59 4.627,79 4.207,09 4.207,09 4.207,09 40,27
2002 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
Pino Laricio para aserrío y 
apeas
Pino Pinaster para aserrío 
y apeas
Pino Halepensis para 







€  /100 m3.
€  /100 m3.
€  /100 m3.
Eucaliptus para aserrío  y 
apeas
€  /100 m3.
Chopo para aserrío  y 
apeas
€  /100 m3.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 4.140,83
1991 5.001,79 5.071,57 5.046,08 4.754,24 4.770,22 4.813,18 5.200,81 5.214,73 5.118,09 5.128,35 5.109,38
1992 3.754,98 5.129,73 5.443,03 5.785,83 4.288,50 4.355,78 4.187,39 3.873,45
1993 3.636,94 4.871,22 5.281,18 5.565,83 4.288,50 4.355,78 4.187,39 3.873,45
1994 3.839,81 4.997,54 5.483,97 5.658,73 5.552,02 5.253,57 5.382,63 5.232,01 5.872,45 5.244,70 4.729,27 3.806,42
1995 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55
1997 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55
1998 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 3.606,07 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55
1999 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55 2.704,55
1993 45,08
1994 36,06
1996 39,07 39,07 39,07 39,67 39,67 39,67 39,67
1998 28,85
1999 28,25
2000 36,37 36,37 39,07 31,75 39,67 39,52 39,52
2001 34,36 35,01 39,67 37,26 36,82 36,82 44,66
2002 33,00 27,60 31,82 29,80 29,80
1993 26,44
1994 34,86
1996 37,26 37,26 37,26 37,86 37,86 37,86 37,86
1998 23,02
1999 21,94
2000 22,84 29,15 22,84 22,84 22,84 28,31
2001 24,08 28,31 22,84 37,26 37,26 50,63
2002 31,00 24,00 24,04 21,79 21,79
1993 31,85
1994 37,26
1996 40,87 40,87 40,87 40,27 40,27 40,27 40,27
1998 36,06
1999 33,51
2000 33,26 32,16 37,26 22,84 22,84 29,15 29,15
2001 29,15 27,05 27,05 30,05 31,14 31,44 31,41
2002 34,00 34,00 34,00
1994 781,32
1996 901,52 901,52 901,52 901,52 901,52 901,00
1997 901,52
2000 895,40 895,40 942,99 943,00
2001 787,03 787,03 801,75 972,44
2002 300,51 760,00




1996 72,12 72,12 60,10 60,10 60,10 60,10 60,10
1998 156,26
2000 504,85 504,85 504,85 504,85 504,85 504,85
2001 504,85 504,85 504,85 504,85 840,00
2002 234,00 69,11 69,11
1994 42,07
1996 75,13 75,13
2000 64,31 64,31 81,14 81,14
2001 61,30 58,90 58,90 63,11
2002 57,00 57,10 57,10 63,10
Cebada 6 c.c. (categoria R-
1)
 PRECIOS PAGADOS POR LOS AGRICULTORES





Trigo Blando (categoria R-
1)
Patata clase B (certificada)
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg









I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1994 661,11
1996 721,22 721,22 721,22 721,22 721,22 721,22
1997 468,79
2000 488,30 488,30
2001 520,48 520,48 541,57 526,00
2002 371,00 460,00
1994 3.906,58




1996 1.021,72 1.021,72 1.081,82
1997 540,91








1996 12.621,25 12.621,25 13.522,77
1994 10.818,22
1996 10.217,21 10.217,21 10.217,21
2000 12.020,00 12.020,00 12.020,00
2002 12.020,00 9.000,00 9.015,00
1994 258,44
1996 258,44 258,44 276,47 276,47 258,44 252,43 240,41
1997 246,41
1998 252,43
2000 405,68 405,68 339,57 339,57 339,57 339,57 339,57 212,16 321,54
2001 321,54 321,54 321,54 321,54 321,54 321,54 321,54 535,00
2002 326,00 311,02 314,03 249,04 318,50 330,50 330,55 326,04 321,54
1994 153,26
1996 174,29 174,29 186,31 198,33 204,34 210,35
1997 162,27
1998 162,27
2002 160,00 102,18 102,18 76,63 99,17 120,20 120,20 123,10 126,00
1994 33,06




2002 35,76 39,00 39,06 39,67
1990 7,94 7,76 7,70 7,39 7,47 7,67 7,73 7,47 7,53 7,47 7,67
1991 7,57 7,45 7,41 7,41 7,41 7,43 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,01
1992 7,26 6,91 6,96 6,96 6,95 7,01 7,01 7,01 7,53 7,54 7,64 7,86
1993 7,19 7,31 7,28 7,21 7,25 7,25 7,57 7,63 7,94 7,95 8,28 8,56
1994 8,25 8,73 8,49 8,49 9,09 9,47 9,77 10,97 10,01 10,01 10,22 10,52
1995 9,92 9,92 9,92 10,19 10,34 10,92 9,94 9,94 10,31 10,52 10,37 10,47
1996 10,52 10,52 10,59 9,88 9,83 10,22 10,82 10,97 10,12 9,17 10,32 10,97
1997 11,57 11,48 11,33 11,33 11,48 11,66 12,02 10,70 12,02 9,47 9,47 9,47
1998 9,47 9,47 8,34 8,34 10,22 10,22 10,22 7,57 7,57 9,02 10,42 7,57
1999 7,57 7,57 6,01 6,01 5,89 7,30 8,71 8,71 6,46 6,46
2000 11,12 11,12 11,42 11,42
2001 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 13,58 13,58 22,60




Tomate consumo en 
fresco
€  /100 Kg
€  /100 Kg
Judías (verdes)
€  /100 Kg
Tomate para conserva
Alfalfa
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 Kg
€  /100 KgVeza
Ray Grass









I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 13,35 13,35 12,46 14,28 12,17 12,17 12,17 12,17 15,10 14,50 12,17
1991 12,17 14,88 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 11,65
1992 11,65 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 12,14 13,08 13,30 13,03
1993 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 12,32 12,32 12,76 13,11 13,31 14,42
1994 13,82 12,62 11,27 11,27 11,27 11,12 11,12 11,42 12,92 12,92 14,61 13,70
1995 12,98 12,98 13,75 14,13 14,19 14,19 14,19 14,13 14,37 14,41 14,50 20,85
1996 14,50 15,28 15,58 15,68 16,53 16,53 16,53 15,03 15,03 15,03 15,33
1997 15,33 15,63 15,48 15,63 15,33 15,18 15,63 15,63 15,63
1998 14,42
1999 10,94 10,94 10,94 10,94 9,32
2002 16,30 16,23 16,53 17,40 16,20 18,42 16,22 16,22
1990 13,52 13,52 13,22 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52
1991 13,52 12,77 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52
1992 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 12,92 12,92 11,12 11,12 11,12 12,62
1993 10,82 10,82 9,77 9,77 9,75 9,73 9,73 10,22
1994 9,02 10,97 10,97 10,97 10,97 11,27 11,27 9,62
1995 13,31 14,13 14,36 13,67
1997 16,64
1998 15,33 15,33 15,33 16,80 11,68
1999 10,82 10,82 16,63
1990 12,32 12,47 12,41 12,37 12,50 12,50 12,50 12,60 12,60 12,60 12,60
1991 12,70 12,91 12,59 12,59 12,59 13,04 13,07 13,07 13,07 13,45 13,45 12,95
1992 12,53 10,30 10,30 10,15 9,89 11,09 13,80 13,80 12,22 12,02 12,23 12,83
1993 12,92 12,22 11,62 12,12 12,22 13,22 12,88 12,68 12,50 12,46 12,59 12,22
1994 10,70 12,04 12,24 12,24 12,64 12,58 12,58 11,66 12,05 12,05 12,92 12,32
1995 12,02 12,02 13,60 13,87 14,02 15,03 15,03 14,97 15,72 15,72 15,78 15,63
1996 15,78 16,08 14,65 14,65 14,80 15,10 15,10 14,65 14,65 13,67 14,94 14,79
1997 15,09 14,73 14,73 16,08 15,03 14,88 13,82 13,82 13,82
1998 10,97 13,00 12,02 12,02 13,39 9,62
1999 10,22 10,03 10,82 10,82 9,32
2002 15,70 15,63 14,72 15,92 17,12 16,08 15,32 15,02
1990 14,56 14,60 14,53 14,42 14,55 14,55 14,55 14,75 14,75 14,75 14,75
1991 14,75 15,45 15,73 15,73 15,73 15,59 15,52 15,52 15,52 15,52 15,52 14,44
1992 14,85 13,32 13,32 13,42 13,42 13,12 13,12 13,12 14,08 13,81 13,99 13,82
1993 13,12 13,52 13,22 13,49 13,52 13,82 13,86 13,76 14,08 14,04 14,21 14,22
1994 12,92 13,07 13,22 13,22 13,82 14,20 14,20 13,70 14,15 14,15 16,23 15,08
1995 14,32 14,52 15,12 15,83 15,43 15,43 15,80 16,20 16,61 16,61 16,61 16,71
1996 16,81 16,73 16,53 16,53 15,23 16,73 16,73 16,48 16,91 16,38 17,28 17,13
1997 17,07 16,23 15,63 16,82 16,09 16,13 16,23 16,23 14,10 13,83 13,83 15,33
1998 15,18 15,48 14,94 14,94 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,97 14,66
1999 14,36 12,17 13,22 10,52 10,49 11,63 11,00 11,00 11,24 9,62 11,12 12,32
2000 12,84 13,34 15,83 15,83 15,63 16,23 17,43 17,43 18,18 18,93 19,53 19,23
2001 19,08 18,93 20,10 20,21 20,77 20,77 20,36 20,36 20,37 21,00
2002 18,96 18,93 18,38 16,80 18,60 16,41 16,52 16,82 17,79
1990 15,16 14,74 15,00 17,04 14,93 14,12 14,12 14,12 14,72 14,72 14,72 14,72
1991 15,33 16,75 16,67 16,67 16,67 16,71 16,73 16,73 16,53 16,53 16,53 15,85
1992 15,98 13,92 13,92 13,87 13,87 13,72 13,72 13,72 15,08 14,88 15,01 14,92
1993 13,76 14,12 13,96 14,27 14,27 14,73 14,73 14,88 15,13 15,10 15,23 15,31
1994 14,06 14,06 14,21 14,21 14,82 15,52 15,52 14,80 15,51 15,51 17,13 16,89
1995 16,72 16,76 17,76 18,43 18,43 18,83 19,09 19,67 20,03 20,03 19,83 19,63
1996 19,43 20,43 19,93 19,73 19,83 19,83 19,83 19,53 19,68 19,53 20,06 20,06
1997 19,63 18,69 18,44 17,95 18,18 18,12 18,39 17,82 15,47 15,47 15,77
1998 15,78 15,33 14,21 14,21 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 15,95 12,92
1999 11,42 10,86 10,86 10,88 10,61 11,81 10,91 10,91 10,60 10,37 10,97 12,02
2000 13,03 13,31 15,43 13,42 13,96 14,94 15,21 15,21 15,00 16,17 17,13 24,04
2001 21,19 19,39 19,24 19,44 18,62 18,55 18,63 18,68 18,93
2002 19,24 19,14 18,44 13,68 16,82 16,98 15,62 14,90 16,05
Nitrosulfato amónico 26 % €  /100 Kg.
Nitrato Amónico Cálcico 
20,5 %
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Nitrato  Amónico Cálcico 
26 %
Nitrato Amónico 34,4 % €  /100 Kg.
Urea 46 % €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 8,70 8,70 9,00 7,78 7,93 7,93 7,93 7,93 8,93 7,93 7,93
1991 7,93 10,82 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 7,51
1992 8,11 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,66 9,17 9,00 9,12
1993 10,33 10,64 10,15 10,46 10,64 10,46 9,32 9,32 9,02 9,27 9,39 9,33
1994 9,02 9,02 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 10,64 10,96 11,18 11,01
1995 11,41 10,86 11,41 10,90 11,44 10,57
1996 13,22 10,82 10,82 11,96 11,96
1997 14,54 11,95 11,38
1998 12,74 12,22 11,49
1999 10,20 8,71 8,71 8,71 8,71 10,11 10,27 9,47 10,67 11,03
2001 21,04
1990 9,62 9,54 9,72 10,04 9,46 9,66 9,66 9,66 9,60 9,60 9,60 9,60
1991 9,50 9,80 9,58 9,58 9,58 9,51 9,48 9,48 9,38 9,38 9,38 8,96
1992 9,46 9,72 9,72 9,72 9,86 9,86 9,86 9,86 9,99 9,99 10,06 9,70
1993 9,27 9,97 9,27 9,27 9,27 9,27 9,82 9,82 10,12 10,12 10,54 10,42
1994 10,52 10,52 10,60 10,60 11,06 11,29 11,29 11,29 10,90 10,90 10,88 11,42
1995 10,71 10,71 10,95 11,27 11,33 11,33 11,33 12,17 12,17 12,23 11,98 11,98
1996 11,98 12,63 12,01 12,21 12,59 12,89 12,89 12,17 11,72 10,22 12,07 12,07
1997 13,30 12,63 12,63 12,78 13,68 13,34 12,61 12,26 12,62 12,62 13,22 13,22
1998 13,22 13,22 9,96 9,96 9,50 9,50 9,50 9,50 9,32 9,47 10,58 10,58
1999 11,54 9,62 9,62 9,62 9,62 10,58 12,83 12,83 12,83 12,83 12,83 12,28
2000 10,67 10,67 10,67 10,67 10,67 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 10,82 10,82
2001 10,82
2002 10,30 10,22 10,22 9,90 10,81 10,81 9,43 13,26 10,82 10,82
1990 18,03 18,03 18,03 18,03 17,91 17,91 17,79 16,44 16,44
1991 15,95 15,11 15,11 14,88 14,88 14,82 14,88 14,88 15,33 15,33 15,33 14,58
1992 16,38 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,79 15,14 15,77 15,30
1993 15,63 13,82 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,77 15,70 16,11 16,58
1994 15,18 15,63 15,33 15,33 15,93 16,38 16,38 16,38 16,14 16,14 18,27 17,13
1995 17,18 17,18 17,48 17,97 18,57 18,57 18,57 17,97 18,30 18,30 18,30 18,30
1996 18,30 18,30 18,90 19,06 19,21 19,21 19,21 18,79 19,24 16,83 19,84 19,54
1997 20,44 20,20 20,20 20,20 20,20 20,26 18,75 18,55 19,32 19,05 19,05 19,05
1998 19,05 19,05 18,93 18,93 18,03 18,03 18,03 18,03 17,91 17,91 17,73 17,73
1999 17,73 18,25 17,73 18,07 17,98 17,98 17,98 18,74 18,08 18,06 17,89
2002 18,40 18,33 18,21 18,63 18,03
1990 13,18 13,18 13,18 13,82 13,18 13,12 13,12 13,12 12,92 13,07 13,07 13,07
1991 12,92 12,82 12,32 12,32 12,32 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 11,92
1992 12,48 11,92 11,92 11,92 11,92 12,02 11,82 11,82 12,45 12,22 12,40 12,32
1993 11,87 12,22 12,27 12,32 12,27 12,62 12,77 12,32 12,57 12,56 12,72 12,82
1994 12,43 12,73 12,58 12,58 13,18 13,48 13,48 12,82 12,83 12,83 14,88 14,49
1995 13,80 13,80 14,71 15,57 15,57 15,57 14,95 14,89 15,04 15,19 15,19 15,49
1996 14,99 15,33 14,99 14,99 15,73 16,19 16,19 15,46 15,42 14,41 15,53 15,43
1997 15,93 16,08 16,08 15,33 16,08 15,78 15,78 15,78 15,33 14,79 14,79 14,79
1998 14,43 14,58 14,65 14,65 14,79 15,16 13,82 15,44 14,99 14,93 15,04 13,82
1999 14,37 14,37 14,37 14,74 13,82 14,18 14,96 14,18 14,69 14,77 14,86 14,18
2000 16,97 15,85 16,00 16,00 16,00 16,97 15,03 15,21 15,87 15,87 15,87
2001 15,87 15,87 16,08 16,08 16,08 15,63 16,53 16,53 15,93 15,93 26,50
2002 15,81 15,78 15,63 15,33 16,23 15,32 15,32 16,67 16,67 16,67
1990 19,68 19,68 19,68 19,68 19,91 19,91 19,91 19,91 19,94 19,94 19,91
1991 19,98 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,53
1992 20,30 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 20,33 19,69 19,74 19,93
1993 21,34 20,89 20,89 20,89 20,89 18,13 17,93 17,93 20,56 20,46 20,54 21,13
1994 21,34 21,34 21,19 21,19 21,79 21,64 21,64 21,64 20,98 20,98 21,97 21,61
1995 20,84 20,84 22,34 23,44 23,44 22,44 24,04 23,84 23,14 23,44 22,27 21,97
1996 21,67 22,84 22,84 22,24 22,24 22,84 21,34 21,64 21,64 22,54 22,54
1997 23,29 23,37 23,37 21,87 23,07 23,37 24,49 24,49 23,44 23,44
1998 18,63
1999 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05 30,05
2000 30,05 30,05 31,25 31,25 31,25
Superfosfato de Cal 18 % 
(polvo)
€  /100 Kg.
Superfosfato de Cal de 18 
% (grano)
€  /100 Kg.
Superfosfato de Cal triple €  /100 Kg.
Cloruro Potásico 60 % €  /100 Kg.



















I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 42,07 42,07 42,07 64,09 64,29 65,52 65,37
1991 65,51 65,51 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69 51,69
1992 51,69 51,69 51,69 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 52,75 54,68 55,67 55,48
1993 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 48,84 51,73 53,35 55,04 53,70
1994 48,84 48,84 73,31 70,65 71,69 71,58 73,17 73,74 51,69 51,69 51,69 51,69
1995 60,96 60,32 57,52 61,88 64,24 62,93 60,98 61,01 63,04 65,05 67,90 66,24
1996 68,13 63,82 63,22 63,39 62,24 63,55 60,50 60,87 63,08 64,26 63,96 62,66
1997 63,19 62,65 64,13 59,81 43,27 68,43 61,10 57,17 63,86 53,53 64,13 65,84
1998 63,57 62,91 63,05 62,93 65,83 69,34 65,93 61,91 53,83 56,45 57,82 57,88
1999 58,86 62,69 57,91 61,32 62,67 67,99 65,97 63,60 60,94 52,24 52,32 53,41
2000 23,89
1990 20,62 20,60 20,58 20,38 19,65 19,65 19,71 18,53 15,00 15,12 15,00
1991 15,45 16,98 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05 17,25 17,25 17,25 17,03
1992 17,29 16,83 16,43 16,43 16,13 16,33 16,33 16,33 16,76 15,90 15,92 15,45
1993 14,59 14,33 14,94 14,94 14,94 14,94 15,65 16,25 17,11 16,40 16,56 16,60
1994 16,08 17,28 17,18 17,18 17,13 17,13 17,13 16,23 19,44 19,44 19,68 19,51
1995 19,83 19,83 22,84 22,84 23,44 23,44 21,79 21,64 21,94 21,64 21,34 21,04
1996 21,34 21,44 21,64 21,74 22,24 22,39 22,39 21,76 21,78 21,25 21,70 21,44
1997 22,39 21,40 21,10 21,67 21,37 21,97 21,10 21,67 22,54 22,63 22,63
1998 22,63 22,63 22,63 22,63 22,84 22,84 22,45
1999 22,52 22,52 22,52 22,36 19,53 19,53 19,53 19,53 21,23 21,46 21,50 21,37
2000 22,93 24,04 23,89 23,89
2001 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89 21,64 21,64 21,64
2002 21,63 20,50 20,43 20,43 21,34 21,63 21,63 21,63 20,73 21,61 21,61 21,61
1990 11,04 10,98 11,08 10,92 11,20 11,20 11,20 11,20 11,76 11,20 11,20
1991 11,20 11,31 11,45 11,45 11,45 11,39 11,36 11,36 11,36 11,36 11,36 11,12
1992 11,42 9,62 10,82 9,62 12,48 9,77 9,77 9,77 11,01 11,06 11,51 10,85
1993 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 10,88 10,88 11,68 11,73 11,98 11,62
1994 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 11,12 11,12 14,52 15,36 15,36 15,12 14,50
1995 13,22 13,22 13,85 14,42 14,42 14,42 14,12 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82
1996 13,82 13,82 11,63 11,63 11,63 11,93 11,93 15,03 15,33 15,03 15,03
1997 15,33 15,33 15,18 15,33 15,48 15,12 15,03 15,03 18,27 18,27 18,27
1998 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 11,39 12,09 12,62 12,62
1999 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62 12,62
1990 11,97 11,88 12,01 11,79 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48
1991 12,48 12,33 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,02
1992 13,04 9,02 9,02 9,02 9,02 9,02 11,21 11,21 11,64 10,74 11,08 13,98
1993 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 9,32 9,32 10,73 10,69 11,05 12,92
1994 12,02 12,14 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 12,08 12,08 13,82 14,42
1995 15,37 15,20 15,68 15,55 13,74 14,03 13,99 14,62 13,52 13,35 14,77 15,85
1996 14,47 15,84 9,62 9,62 9,62 10,22 10,22 14,53 13,40 15,42 16,31
1997 17,82 16,47 16,91 17,18 13,87 14,26 14,12 15,67 14,81 14,81 15,39 15,88
1998 16,96 15,43 16,13 16,60 13,99 13,66 13,55 14,08 13,19 12,99 13,08 13,08
1999 16,71 15,10 15,75 16,02 14,36 12,78 12,95 14,13 12,69 12,48 14,77 15,09
2000 15,27 15,27 15,81 15,81 15,81
2001 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 26,30
2002 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81
1990 13,20 12,99 12,97 12,78 13,57 13,57 13,57 13,05 13,05 13,05 13,05
1991 13,05 12,63 12,58 12,58 12,58 12,61 12,62 12,62 12,72 12,72 12,72 12,38
1992 12,56 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 14,11 14,11 12,66 12,36 12,43 11,51
1993 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 12,22 12,22 12,52 12,48 12,61 12,15
1994 11,72 12,32 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 13,52 13,52 14,72 13,52
1995 13,52 13,52 15,64 14,72 14,52 15,03 15,33 15,03 15,33 15,03 15,03 15,03
1996 15,03 15,03 16,23 16,53 16,53 15,18 15,18 16,53 16,83 16,53 16,53
1997 16,53 16,23 16,53 16,53 16,53 16,53
1998 14,58 13,62 13,60 13,65 13,62
1999 17,13 17,13 17,13 13,02 17,13 17,13
2002 13,88
M A P (fosfato 
monoamónico)
€  /100 Kg.
D A P (fosfato diamónico) €  /100 Kg.
0 / 14 / 7 €  /100 Kg.
4 / 12 / 8 €  /100 Kg.
7 / 12 / 7 €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 12,11 11,98 12,07 11,86 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55
1991 12,55 12,92 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,40 12,40 12,40 12,40 12,32
1992 12,32 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 15,57 15,57 11,99 12,02 11,25 11,94
1993 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 12,17 12,17 12,22 12,26 12,31 13,48
1994 13,22 14,00 13,00 13,00 13,00 13,37 13,37 13,70 11,90 11,90 13,22 17,46
1995 17,46 13,82 13,81 13,67 14,94 14,25 13,75 13,91 13,82 14,35 13,90 14,20
1996 14,32 13,64 14,71 14,62 13,80 14,44 14,47
1997 14,47 14,30 14,30 14,30 14,30 14,82 14,04 13,73 14,18 13,70 14,07 13,86
1998 14,19 14,14 14,08 13,87 14,07 13,44 13,46 13,92 14,80 14,78 13,97 14,81
1999 14,80 14,66 14,82 14,72 14,68 14,09 13,97 14,89 14,03 14,05 14,16
2002 14,72
1990 15,55 15,54 15,59 13,54 13,32 15,13 15,13 15,13 15,14 15,13 15,13
1991 13,29 13,42 13,78 13,78 13,78 13,78 14,29 13,52 13,67 13,67 13,67 13,67
1992 14,58 13,53 12,92 12,92 13,07 12,32 12,32 12,32 13,76 12,95 12,92 12,99
1993 12,53 11,84 13,13 13,13 13,44 13,44 13,77 13,46 13,78 13,69 13,63 13,64
1994 13,52 14,32 14,02 14,02 14,42 14,52 14,52 14,88 14,85 14,85 14,72 15,78
1995 14,56 14,32 15,37 15,78 15,63 15,43 15,48 15,57 15,63 15,48 15,33 15,18
1996 15,03 15,03 15,39 15,39 15,39 16,53 16,53 15,57 15,72 14,60 15,57 15,57
1997 15,57 14,91 14,38 14,47 14,46 13,58 12,92 13,67 14,27 14,48 14,33 14,63
1998 14,43 14,17 14,32 14,47 13,97 13,97 13,67 13,67 14,12 14,12 14,91 13,22
1999 13,82 14,48 14,48 13,63 13,63 12,56 12,56 12,02 12,38 12,47 12,47 13,07
2000 14,77 15,07 15,61 15,61 15,61 15,22 15,22 15,22 16,34 16,55 17,60 17,61
2001 19,11 18,12 17,37 18,43 18,43 16,11 16,11 16,74 21,90
2002 15,40 15,39 17,17 17,62 19,00 17,01 17,01 17,37 16,41 16,12 16,37
1990 16,54 16,48 16,55 16,42 16,61 16,61 16,61 16,06 16,06 16,06 16,06
1991 16,06 15,29 14,92 14,92 14,92 15,11 15,42 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62
1992 14,96 14,56 14,47 14,52 14,37 14,22 14,22 14,22 14,63 14,67 14,84 14,72
1993 13,29 13,40 13,40 13,94 13,94 13,40 13,88 14,26 14,70 14,63 14,76 14,93
1994 14,85 15,23 15,07 15,07 15,67 15,83 15,83 15,83 15,07 15,07 16,05 16,38
1995 16,05 16,05 17,79 18,27 18,03 18,03 17,12 17,38 17,83 17,53 18,13 18,03
1996 17,93 17,93 17,83 17,83 18,48 18,03 18,03 17,28 16,43 15,18 16,43 16,43
1997 18,93 16,23 16,38 16,77 16,77 16,47 16,47 16,47 15,12 16,83 16,83 16,83
1998 17,28 17,28 17,28 17,28 18,93 18,93 18,93 15,33 15,48 16,16 15,15
1999 15,24 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 16,82 14,87 14,89 14,87 14,84 15,04
2000 15,58 15,58 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,81 17,55 17,86 17,86
2001 17,85 16,83 16,83 16,83 16,83 16,83 17,13 18,01 21,48
2002 17,42 16,56 16,77 16,77 16,92 17,00 17,00 17,00 16,97 17,41 17,24 17,11
1990 17,91 17,89 18,13 17,87 18,07 18,07 18,07 18,07 18,07 18,07 18,07
1991 18,07 17,28 16,98 16,98 16,98 17,13 17,37 17,37 17,37 16,59 16,59 16,53
1992 16,62 14,80 15,33 15,33 15,06 15,07 15,06 15,06 15,76 15,59 15,83 16,01
1993 16,08 16,08 16,08 14,72 16,08 16,38 16,80 16,80 16,81 15,95 16,08 16,26
1994 15,78 15,93 15,63 15,63 15,63 15,93 15,93 15,93 16,02 16,02 17,43 18,03
1995 17,52 17,52 18,57 19,08 18,93 18,93 18,93 19,08 19,83 19,83 19,83 19,83
1996 19,83 19,83 21,64 21,04 21,04 19,86 19,99 21,94 21,04 21,64 21,64
1997 21,94 16,62 19,48 21,64 19,48 18,87 17,31 17,31 19,71 16,83 16,83
1998 16,83 18,63 17,88 18,33 17,99 18,38 18,64 17,23 18,01 18,08
1999 18,85 20,54 19,20 16,57 14,60 17,65 17,91 18,32 18,57 17,79 18,17 19,73
2001 20,74 30,50
2002 18,44 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,08 17,91 17,91 17,91
1990 18,36 18,30 18,42 18,25 18,56 18,58 18,58 18,97 18,97 18,97 18,97
1991 18,97 19,23 19,08 19,08 19,08 19,16 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,15
1992 18,00 17,58 17,70 17,70 17,13 17,13 17,13 17,13 18,06 16,61 16,45 15,69
1993 15,59 16,08 16,31 16,46 16,31 16,31 16,91 17,43 17,75 17,29 17,21 16,72
1994 17,58 17,88 18,03 18,03 18,03 18,18 18,18 18,18 17,73 17,73 16,50 15,60
1995 17,82 17,82 33,82 19,68 19,68 19,13 19,75 19,65 20,44 20,44 20,59 20,59
1996 20,44 20,44 19,96 19,39 19,24 19,84 19,84 17,43 19,84 17,43 19,99 19,99
1997 21,34 22,24 21,94 21,64 21,64 21,34 16,83 18,00
1998 20,83 18,93 18,93 19,83 18,39
1999 18,39 18,39 18,39 18,39 17,22 17,22 17,37
2002 18,70 19,05 19,83 19,83 18,93 18,93
8 / 8 / 8 €  /100 Kg.
8 / 15 / 15 €  /100 Kg.
8 / 24 / 8 €  /100 Kg.
8 / 24 / 16 €  /100 Kg.





















I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 17,60 17,49 17,51 17,39 16,88 17,68 17,68 17,65 17,67 17,67 17,67
1991 15,85 15,48 15,69 15,69 15,69 15,76 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 15,42
1992 15,12 15,03 15,03 15,03 15,18 15,18 15,18 15,18 15,92 15,83 15,62 16,35
1993 15,71 15,86 15,63 15,93 15,63 15,63 14,58 15,18 15,82 15,57 15,64 16,25
1994 15,78 15,78 15,78 15,78 16,68 16,83 16,83 16,83 16,51 16,51 16,83 17,03
1995 18,61 18,61 19,21 17,73 18,03 18,03 18,03 18,03 19,23 19,23 19,23 19,23
1996 19,23 20,13 20,13 18,93 18,93 19,53 19,53 19,99 18,93 18,93 19,68 19,68
1997 20,13 20,13 18,59 18,84 20,43 18,93 19,20
1998 19,20 19,20 18,68 20,83 20,83 19,73 17,01 18,83 18,83
1999 18,83 18,83 18,83 18,83 18,83 18,94 19,08 15,78 15,78 15,78
1990 18,13 18,07 18,17 18,02 18,21 18,21 18,21 18,48 18,48 18,48 18,48
1991 18,48 16,23 16,44 16,44 16,44 16,67 16,34 16,34 16,34 16,30 16,30 15,69
1992 15,39 16,23 17,13 17,13 17,13 17,13 17,13 17,13 17,38 17,15 17,36 15,97
1993 14,13 14,13 14,13 14,35 14,13 14,13 16,01 16,04 16,46 16,41 16,50 16,02
1994 15,33 15,72 15,63 15,63 15,63 15,93 15,93 15,93 15,45 15,45 17,73 18,03
1995 18,03 18,21 20,13 20,13 20,13 20,13 19,48 19,23 19,38 18,83 19,14 19,08
1996 18,93 18,82 19,39 19,03 21,04 21,04 21,04 18,62 19,24 17,13 18,94 18,94
1997 20,43 16,98 16,73 16,63 16,98 17,28 18,71 15,63 15,63 21,46 18,18 18,18
1998 17,43 17,43 17,43 18,06 17,25 17,59 17,45 17,30 17,22 18,17 17,13
1999 16,83 17,94 17,94 17,94 18,32 18,39 17,95 17,95 17,95 17,95
2000 17,95 17,95 17,95 18,63 18,93 18,93 18,93
2001 18,93 18,93 18,93 19,23 19,23 19,23
2002 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23
1990 16,10 16,15 16,30 16,09 15,54 15,54 15,54 15,14 15,14 15,14 15,14
1991 15,44 15,08 14,37 14,37 14,37 14,77 14,98 14,17 14,17 14,17 14,17 14,33
1992 14,60 13,91 13,68 14,33 14,10 13,98 13,98 13,98 14,44 14,62 14,65 14,44
1993 13,15 13,63 13,33 13,81 14,28 14,28 14,68 14,13 14,76 14,98 15,02 15,05
1994 14,58 15,37 15,23 15,23 15,63 15,53 15,53 15,78 15,75 15,75 16,32 16,17
1995 16,77 17,34 18,78 19,32 19,38 18,13 18,23 18,23 19,83 19,53 19,33 19,33
1996 19,13 19,13 18,93 19,03 19,08 18,78 18,78 9,32 18,03 17,73 18,33 18,33
1997 17,73 16,19 16,47 16,11 16,62 17,00 17,58 15,78 16,73 17,53 17,41 16,88
1998 16,93 16,88 16,41 16,46 16,65 16,65 16,65 16,53 16,53 16,77 18,67 16,53
1999 16,23 15,93 15,93 15,00 14,06 14,43 14,43 14,38 14,94 15,09 15,09 15,24
2000 16,51 16,90 17,64 18,33 17,64 17,64 17,64 17,64 18,63 19,18 18,89 18,89
2001 18,89 19,38 19,74 19,84 19,84 18,33 18,33 18,33
2002 18,30 18,33 17,30 18,96 19,00 20,15 19,07 19,46 19,59 18,83 18,83 18,65
1991 1,45 1,05 1,05 1,05 1,05 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,90
1992 1,20 1,35 1,20 1,20 1,28 1,28 1,13 0,99 0,92 0,99
1993 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,11 1,05 0,88 0,78
1994 0,75 0,90 0,60 0,60 0,36 0,44 0,75 0,75 0,38 0,38 0,38 0,83
1995 1,50 0,83 1,80 0,98 0,98 0,98 1,28 0,15 1,60 0,46 0,56
1996 0,56 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,54 0,18 0,18 0,69 0,90
1997 0,54 0,63 0,54 0,54 0,54 0,39 0,60 0,39 0,79 0,89 0,54 0,54
1998 0,39 0,54 0,54 0,54 0,18 0,18 0,18 0,54 0,54 0,54 0,18 0,18
1999 0,54 0,90 1,07 0,90 0,90 0,90 1,48 0,90 0,90 1,20
2000 0,90 0,90 0,90 0,90 0,75 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
2001 0,75 0,83 0,83 0,83 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,25
2002 0,75 1,00 1,00 1,25 1,35 0,81 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
12 / 12 / 24 €  /100 Kg.
12 / 24 / 8 €  /100 Kg.
€  /100 Kg.15 / 15 / 15
Estiércol de Vacuno €  /100 Kg.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 15,01 14,97 14,95 14,95 15,46 15,44 14,82 15,70 16,23 16,37 16,76 16,95
1991 17,41 18,43 17,28 17,39 17,68 16,41 16,00 16,30 16,73 16,51 16,82 16,83
1992 17,10 16,76 17,02 16,92 16,91 16,46 16,19 15,99 16,20 16,25 16,38 16,19
1993 15,88 15,88 15,99 16,17 16,44 16,31 16,08 15,08 15,61 15,75 15,77 16,25
1994 16,38 15,93 15,93 15,83 16,01 15,88 15,39 15,60 16,27 16,36 16,41 16,63
1995 16,67 16,75 16,78 16,83 16,83 16,88 16,83 17,03 17,23 17,38 17,48 17,63
1996 17,83 17,68 17,63 16,73 16,13 16,33 14,73 14,88 15,03 14,96 14,88 14,88
1997 15,49 15,57 15,52 16,05 16,48 16,23 15,69 15,53 15,53 15,19 15,53 15,53
1998 16,70 17,12 17,02 16,33 16,19 15,68 14,48 14,51 14,54 13,54 15,11 14,81
1999 14,29 14,44 15,02 14,57 14,70 14,74 13,66 13,82 13,93 13,53 14,06 14,30
2000 14,47 14,62 14,71 15,29 15,35 14,90 13,57 13,35 14,11 14,15 14,38 14,84
2001 14,82 14,68 14,43 15,13 14,62 15,18 15,40 15,78 15,74 15,81 15,56 18,85
2002 15,61 15,69 15,79 15,64 15,37 13,91 15,06 13,45 12,91 13,41 13,41
1990 14,50 14,35 14,30 14,46 14,40 12,62 12,63 12,69 13,37 13,50 14,14 14,45
1991 14,75 14,81 14,79 14,91 14,81 13,07 13,03 13,11 13,52 13,66 13,94 14,72
1992 14,88 14,38 14,33 14,25 14,25 14,05 13,46 13,54 13,97 14,14 14,30 14,35
1993 14,29 14,51 14,52 14,72 15,29 14,01 14,73 13,04 13,63 13,89 13,93 14,43
1994 14,65 14,46 14,45 14,48 14,47 13,96 13,28 13,86 14,22 14,22 14,43 14,72
1995 15,01 15,02 14,94 15,02 14,83 14,18 14,50 15,05 15,43 15,55 15,73 15,88
1996 15,89 15,83 15,83 14,99 14,32 13,54 12,02 12,32 12,85 12,92 13,22 12,85
1997 12,71 12,92 13,42 13,25 14,01 13,38 13,11 13,35 13,42 13,58 13,37 13,40
1998 13,48 14,14 14,15 13,32 13,15 11,78 11,68 12,71 12,75 12,28 12,96 12,37
1999 11,68 11,73 12,31 12,37 12,79 12,61 12,28 12,45 12,88 12,93 14,04 13,31
2000 14,32 14,28 14,18 14,42 14,48 13,09 12,12 11,96 12,04 12,16 12,33 12,97
2001 12,85 12,65 12,48 13,18 12,32 12,84 13,12 13,51 13,58 13,48 13,33 17,06
2002 14,26 14,31 14,13 13,60 12,51 12,05 12,77 11,84 11,96 12,54 12,43
1990 13,82 14,20 13,58 13,52 14,20 13,22 13,33 13,92 14,12 14,07 14,42 14,56
1991 14,58 14,82 14,72 14,77 14,92 14,02 13,67 14,02 14,12 14,42 14,59 16,53
1992 16,53 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 14,55 14,97 14,80 14,97 15,27 15,98
1993 16,03 16,83 16,83 16,83 16,83 15,03 13,82 14,18 14,55 14,82 15,20 16,56
1994 17,13 17,43 17,13 17,13 17,10 16,76 15,93 15,93 16,23 16,53 17,06 16,83
1995 17,26 17,49 17,28 17,28 17,73 16,83 16,08 15,93 16,23 16,53 16,68 16,98
1996 17,13 17,13 17,58 15,63 13,22 13,52 13,22 13,22 14,72 14,72 14,72 14,72
1997 15,33 12,62 13,27 14,35 14,67 14,73 14,73 15,03
1998 14,73 14,58 15,03 16,23 16,23 12,57 11,42 11,76 12,92 13,22 13,74 12,92
1999 12,82 13,22 14,42 13,82 13,97 13,22 11,37 11,72 12,02 12,02 12,92 13,67
2000 14,83 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 12,92 12,46 12,76 13,27 13,64 13,84
2001 14,58 13,04 13,57 12,70 13,57 11,33 13,04 12,29 11,84 11,84 11,84 12,01
2002 11,80 11,90 11,90 11,90 11,90 12,21 12,30 12,70 13,15 13,15 13,80
1990 17,08 15,40 15,44 15,97 16,68 16,83 16,83 16,98 16,98 16,31 16,98 16,76
1991 17,06 17,21 17,21 17,43 17,43 16,98 18,63 22,69 22,69 17,98 18,18 17,51
1992 16,76 16,65 16,65 16,65 16,61 16,51 16,61 16,49 16,97 16,59 16,59 16,19
1993 15,64 15,83 15,99 16,31 16,95 17,46 19,24 22,44 19,99 18,50 17,08 16,22
1994 16,03 15,83 15,98 16,18 16,37 16,46 16,63 16,63 16,88 16,74 16,58 16,53
1995 16,73 17,01 16,77 16,78 16,93 17,04 17,63 18,03 18,63 17,73 17,38 17,57
1996 17,68 17,65 18,23 17,33 17,43 17,48 17,66 17,66 17,13 16,16 15,03 15,03
1997 15,11 15,03 14,77 14,93 15,02 14,94 15,13 15,08 14,92 14,42 13,62 13,80
1998 14,21 14,93 15,59 14,98 15,13 14,65 15,94 16,20 18,81 13,58 15,78 14,37
1999 13,84 14,06 14,82 14,99 14,73 15,38 14,86 14,93 16,54 15,53 15,77 15,34
2000 15,43 15,48 15,53 15,51 15,73 15,77 16,03 16,57 16,67 15,39 15,23 15,11
2001 15,38 15,13 14,98 15,69 15,05 15,57 15,29 15,47 15,23 14,67 14,67 18,07
2002 14,45 14,40 14,30 14,72 14,77 14,83 15,28 16,86 14,42 14,05 14,24
€  /100 Kg.Pienso Trigo
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 16,32 16,54 15,88 16,17 15,96 13,37 12,32 12,02 12,48 12,95 13,62 15,93
1991 14,43 12,96 13,18 13,14 13,74 13,53 13,38 13,00 13,08 15,48 15,78 16,51
1992 17,19 16,36 17,47 14,52 15,38 15,38 15,38 15,38 15,00 14,94 15,07 14,12
1993 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 14,12 13,22 13,90 13,95 13,94 14,14
1994 15,63 16,83 13,83 13,83 11,42 11,87 11,87 11,72 16,83 16,83 15,03 15,63
1995 13,68 13,68 13,22 13,82 14,13 14,13 14,13 14,28 14,58 16,23 16,37 16,42
1996 16,51 16,17 17,49 14,73 14,12 16,33 17,43 17,43 15,63 16,83 16,83 15,33
1997 13,57 14,43 11,48 13,22 13,72 14,43 13,83 14,02 14,34 14,34 14,22 15,33
1998 15,03 14,13 13,75 14,28 14,28 13,23 14,22 14,83 13,22 14,43 14,61 14,73
1999 14,73 14,73 15,63 15,63 15,63 15,63 10,07 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63
2000 13,68 13,68 13,59 12,96 12,98 12,98 12,98 13,82 13,82 13,82 12,20 12,20
2001 12,98 10,82 10,82 11,12 11,12 11,12 11,12 11,24 11,24 11,21 11,21 11,00
2002 12,40 12,90 12,90 12,90 12,90 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,50
1990 3,84 3,84 3,84 3,99 3,61 3,61 3,91 3,91 3,91 3,80 4,14 4,72
1991 5,11 6,01 6,16 6,01 6,01 6,01 4,66 3,16 3,46 3,46 4,06 4,21
1992 4,75 4,41 4,01 4,01 4,11 4,01 4,41 4,21 4,60 4,59 4,50 4,81
1993 4,86 4,71 4,29 4,44 4,36 4,06 3,81 4,16 4,10 4,14 4,39 5,26
1994 5,83 6,01 5,64 5,64 4,81 4,91 5,11 5,11 3,91 4,51 5,21 5,81
1995 6,61 6,81 7,21 6,61 6,31 6,21 7,11 7,51 7,96 7,51 7,61 7,61
1996 7,51 7,51 8,26 7,06 6,61 5,71 5,71 5,71 5,11 5,11 3,76 3,91
1997 3,61 3,76 25,84 4,21 4,21 2,86 3,31 3,16 3,31 3,16 3,31 3,31
1998 3,71 4,41 4,46 4,46 4,51 3,91 3,51 3,41 3,51 3,31 4,78 3,16
1999 3,46 4,18 4,21 4,21 4,21 3,61 3,61 4,36 4,06 4,36 4,21 4,21
2000 4,99 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91
2001 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 4,21 4,14 4,36 4,36 4,14 4,14 4,00
2002 4,40 4,40 4,40 4,40 3,95 7,60 11,90 11,90 11,90 11,90 5,40
1990 20,02 19,40 19,34 15,63 15,33 16,38 15,85 15,85 16,38 16,11 15,83 18,33
1991 20,89 15,59 16,68 16,53 16,68 16,78 16,78 17,43 18,18 18,33 17,33 16,92
1992 16,93 16,74 17,64 17,34 16,67 16,57 16,57 16,57 16,90 17,05 17,21 17,74
1993 17,43 17,43 17,43 17,43 18,94 18,94 22,84 22,09 20,06 20,21 20,18 20,31
1994 21,34 21,64 20,74 20,74 20,74 21,04 21,19 20,81 20,14 20,14 17,13 19,69
1995 19,09 19,09 19,16 19,16 18,78 18,78 18,48 18,78 19,08 19,32 19,38 19,31
1996 20,68 20,74 22,24 23,79 24,04 22,64 23,74 23,74 24,34 24,13 24,28 24,64
1997 25,84 25,84 32,94 32,46 32,46 30,59 30,62 30,67 30,35 29,00 28,55 28,70
1998 23,67 22,47 21,87 20,44 19,08 17,82 17,88 16,53 15,87 15,93 18,19 16,38
1999 15,69 15,54 16,92 15,33 15,48 15,78 15,93 16,08 16,83 16,83 18,18 18,18
2000 20,13 21,04 21,19 21,49 25,24 25,24 22,09 22,99 24,19 24,49 24,79
2001 28,85 26,45 23,64 23,44 23,64 23,44 22,24 22,60 24,80 23,14 24,16 29,61
2002 26,45 23,82 24,04 23,44 24,94 25,34 18,36 13,72 4,40 17,28 16,78 23,12
1990 34,94 35,08 35,03 35,06 35,06 35,06 35,08 35,01 34,41 35,01 35,01 37,56
1991 37,56 35,31 35,01 35,01 35,01 35,01 36,06 35,76 35,76 36,21 36,21 36,21
1992 36,21 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 34,47 34,56 33,24 34,52
1993 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 34,56 34,56 35,17 35,22 34,23 37,07
1994 39,67 37,67 38,07 38,07 38,07 37,67 37,67 37,67 37,67 37,67 24,44 25,24
1995 35,46 35,46 35,46 35,46 33,96 33,96 32,46 31,56 36,97 36,97 36,97 35,46
1996 35,46 35,46 43,58 44,18 44,18 44,18 36,06 42,07 48,08 48,08 48,08 48,08
1997 50,19 50,19 55,89 55,89 55,89
1998 64,01 64,01 71,31 64,00 78,13 74,23 74,23 74,83 74,68 87,15 66,51 69,36
1999 68,46 68,46 68,46 68,46 68,46 75,13 75,13 69,12 72,12 72,12 72,12 72,12
2000 57,46 57,46 57,55 55,90 42,07 42,07 42,07 51,69 51,69 40,87 43,27 43,27
2001 42,07 50,49 45,08 43,27 42,91 42,91 42,91 43,33 43,33 43,33 43,33 43,00
2002 51,00 52,00 52,00 52,00 53,10 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 51,40
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Salvado Trigo
Paja Cereales
€  /100 Kg.



































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 12,64 12,64 12,55 12,53 12,62 12,53 11,93 11,93 11,48 11,18 11,18 11,18
1991 11,18 11,18 11,93 12,01 12,08 12,76 12,96 11,76 11,76 11,76 11,66 11,57
1992 11,62 11,62 11,62 11,62 11,87 11,81 11,81 11,87 12,11 12,33 12,51 11,71
1993 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 12,46 12,49 12,34 14,00
1994 15,33 15,43 12,82 12,82 12,32 12,92 13,22 13,22 15,33 15,18 13,68 13,98
1995 13,98 13,98 13,30 13,30 13,98 13,98 14,28 14,58 14,28 14,43 14,13 14,58
1996 15,33 15,33 15,43 15,18 12,62 12,92 13,15 13,00
1997 13,60 14,43 14,43 15,83 15,83 15,72 15,72 14,97 13,34 12,32 11,57 11,72
1998 13,22 12,92 11,72 11,72 11,72 10,52 10,52 8,71 8,71 7,81 12,55 8,11
1999 9,62 9,62 9,62 11,88 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
2000 11,27 11,27 11,27 12,50 12,62 12,62 12,62 12,02 12,02 11,17 11,17 11,18
2001 14,42 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 14,24 14,36 14,24 14,42 14,00
2002 43,50 43,60 43,20 43,20 43,20 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
1990 15,03
1991 13,82 13,07 15,63
1992 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 13,18 13,19 12,85 13,15 13,28 12,92
1993 11,72 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 15,48 15,51 13,62 13,86 14,09 13,25
1994 12,62 12,02 10,82 10,82 10,82 11,12 11,12 11,12 13,22 13,22 14,12 14,42
1995 14,42 14,42 15,03 15,03 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23 16,23
1996 16,23 16,23 16,83
1997 13,82 13,82 13,07 13,04 13,04
1998 12,32 12,32
1999 15,03 15,03 15,03 14,12 14,27
2000 13,01 13,07 13,16 13,16 11,96 11,96 11,96 13,82 13,82 15,33 15,33 15,33
2001 11,54 12,62 14,73 14,73 15,03 14,79 15,09 15,03 15,03 15,03 12,08 12,00
2002 13,30 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20
1990 12,67 12,30 12,12 9,09 9,41 9,47 9,17 9,02 7,21 8,11 10,11 10,56
1991 10,52 10,75 10,82 10,75 9,02 7,59 7,67 8,42 7,81 7,96 8,99 10,22
1992 10,62 11,22 10,62 10,62 9,59 9,01 9,11 9,11 9,09 9,87 9,97 10,95
1993 11,72 12,02 11,67 11,12 10,12 9,82 9,62 9,32 9,52 9,84 10,39 10,91
1994 10,99 11,02 10,92 9,92 9,42 9,62 9,52 9,72 9,22 9,52 10,28 11,52
1995 12,32 12,61 13,12 10,32 10,22 10,44 10,62 10,62 11,82 13,92 12,42 12,52
1996 12,72 12,72 12,72 12,32 11,92 11,92 11,42 11,42 11,42 11,42 12,02 12,32
1997 14,13 14,13 13,83 11,27 11,42 11,87 12,02 12,29 12,11 12,20 12,77 13,22
1998 13,52 13,10 13,37 11,12 10,37 10,97 10,72 10,22 10,58 10,78 12,59 11,48
1999 11,98 11,98 12,23 10,82 10,84 10,40 10,84 10,84 10,94 10,89 11,21 12,22
2000 13,31 13,48 13,83 12,87 13,15 13,07 13,12 13,18 13,18 13,18 13,19 13,15
2001 13,41 13,18 13,36 12,73 12,73 12,77 12,77 12,77 12,77 12,89 13,24 17,49
2002 15,43 12,53 12,83 13,15 13,95 13,87 13,43 14,23 13,78 13,98 12,90 13,03
1990 12,63 12,70 12,78 11,95 13,15 15,48 15,18 15,10 15,03 14,95 16,76 15,78
1991 17,13 15,03 15,03 15,03 15,18 15,03 14,88 14,80 14,80 14,58 14,58 15,33
1992 15,50 9,02 8,57 8,57 8,57 8,57 12,25 12,25 11,74 12,15 12,33 9,94
1993 8,26 8,41 8,41 8,41 8,41 8,41 9,62 8,12 9,66 9,98 10,10 9,23
1994 7,51 7,51 7,51 7,51 7,66 7,81 7,66 7,47 7,47 7,96 8,56 8,87
1995 9,17 9,47 10,31 9,77 9,17 9,17 9,38 10,00 10,62 11,22 11,32 11,66
1996 11,78 11,82 12,22 12,22 11,37 11,52 10,22 10,22 10,30 10,37 10,37 10,52
1997 10,67 10,67 10,24 10,26 10,50 10,44 10,10 10,14 9,97 10,17 10,47 10,36
1998 10,22 10,52 11,33 11,00 10,73 10,46 10,56 10,32 9,52 9,60 11,05 9,78
1999 9,45 9,26 9,14 9,37 9,31 9,24 9,29 9,59 10,12 10,60 10,44 11,21
2000 11,57 11,36 11,59 11,56 11,05 10,43 10,26 10,28 10,32 10,56 10,72 10,91
2001 10,45 11,37 11,00 11,27 10,15 10,44 10,76 10,92 11,45 11,45 11,44 15,25
2002 14,72 12,05 12,46 12,56 12,93 13,04 12,68 12,11 12,43 12,96 13,02 12,96
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Torta de Girasol
Pulpa de Remolacha
€  /100 Kg.




I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 101,66 96,16 96,16 96,16 125,01 125,01 125,01 125,01 125,01 125,01 125,01 125,01
1991 80,24 108,64 108,64 108,64 94,51 71,02 94,51 94,51 94,51 94,51 94,51 92,26
1992 94,51 101,27 101,27 75,33 94,66 94,68 88,84 88,84 96,87 104,72 104,66 107,38
1993 99,88 99,88 101,07 100,48 100,48 100,48 98,71 98,71 101,22 104,02 103,97 106,10
1994 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 108,43 108,43 108,43 108,43 108,43
1995 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 109,63 105,13 112,34 111,44 111,79
1996 110,89 111,56 95,03 107,58 106,98 99,47 99,23 95,93 95,93 116,60 95,63 95,08
1997 90,60 90,93 90,93 90,93 90,93 90,99 72,90 90,54 79,82 94,12 88,47 88,47
1998 83,64 87,93 85,88 85,24 88,83 113,98 113,98 113,98 102,29 84,32 83,74 82,48
1999 107,35 107,38 107,84 108,35 108,27 108,27 108,03 107,15 109,74 86,19
2000 83,21 75,78 67,39 68,64 68,76 68,68 71,52 67,25 69,80 69,99 69,95 74,36
2001 70,16 70,25 72,93 71,04 73,06 67,84 63,62 66,38 67,05 69,13 67,83 75,31
2002 71,85 70,05 70,14 67,54 67,45 61,93 62,82 65,32 64,99 64,15 64,65
1990 22,11 21,99 21,99 21,99 21,99 21,94 21,37 21,37 21,37 21,19 20,05 20,11
1991 20,18 20,21 19,88 19,88 20,04 19,90 20,20 20,20 20,04 20,04 20,04 19,77
1992 19,61 19,21 19,17 19,17 19,01 17,93 17,87 17,87 18,58 18,64 18,71 18,76
1993 18,76 18,77 18,81 17,65 18,80 19,20 20,14 19,07 19,03 18,32 18,43 18,69
1994 18,07 18,07 18,04 18,04 18,47 18,47 18,37 19,33 19,33 19,33 19,19 21,06
1995 20,53 20,50 20,50 20,50 20,10 20,27 20,15 20,20 20,49 18,46 20,62 20,86
1996 21,11 22,07 23,23 23,23 22,90 21,72 21,44 20,82 20,86 22,77 20,55 20,36
1997 20,44 25,95 21,52 21,99 21,91 23,91 21,43 21,46 19,89 20,50 20,52 20,40
1998 20,20 20,34 19,60 19,73 19,12 18,87 18,65 18,34 18,31 17,06 16,77 17,50
1999 17,85 18,00 18,90 21,93 20,04 19,76 18,83 18,91 17,25 19,33 19,89 20,12
2000 20,16 20,56 20,98 20,70 20,48 20,05 19,88 20,20 17,33 19,09 19,15 19,34
2001 20,59 20,19 20,27 19,71 20,62 19,62 20,22 20,32 20,06 20,77 20,85 26,18
2002 23,78 19,16 18,64 18,52 29,48 21,09 20,49 17,01 18,21 20,30 20,27 20,29
1990 21,89 21,85 21,85 21,85 21,85 21,68 21,24 21,24 21,24 21,50 21,46 21,22
1991 19,44 19,24 18,53 18,13 18,31 18,59 18,82 18,82 18,71 18,71 18,71 19,11
1992 18,80 18,25 17,17 17,17 16,96 16,10 16,02 16,02 16,89 16,78 16,78 16,67
1993 16,83 16,10 16,73 16,88 17,04 17,14 18,44 17,39 17,48 17,11 17,26 17,33
1994 17,10 17,10 17,04 17,04 17,68 17,68 17,68 17,92 17,92 17,92 17,78 17,69
1995 16,93 17,14 17,95 17,95 17,51 17,20 17,04 16,95 17,37 17,28 17,57 17,79
1996 18,01 18,59 19,67 19,67 19,70 18,85 18,43 17,89 17,92 18,41 17,62 17,40
1997 17,84 17,82 18,77 19,27 18,88 18,89 18,14 18,52 17,62 17,51 17,65 17,44
1998 17,16 16,97 16,90 16,88 16,58 16,21 15,97 15,60 15,59 14,44 14,13 14,58
1999 14,55 15,05 15,03 17,34 17,46 17,37 17,37 17,42 17,67 17,75 17,99 18,23
2000 16,75 17,03 16,83 16,87 17,35 17,16 16,55 16,90 15,82 15,69 15,99 16,07
2001 17,16 17,17 16,84 16,66 16,63 16,64 16,22 16,37 16,20 16,04 16,13 19,53
2002 17,63 17,36 17,37 17,68 16,75 16,61 16,18 15,44 16,31 16,02 16,14 16,27
1990 19,85 19,87 19,87 18,21 19,87 20,42 20,48 20,20 20,20 20,52 20,24 20,48
1991 20,12 20,12 19,22 19,62 19,25 19,13 19,52 19,52 18,77 18,77 18,77 19,46
1992 20,11 17,30 15,54 15,54 15,97 17,03 16,93 16,93 17,37 17,01 16,94 17,37
1993 18,43 17,25 18,51 18,51 18,79 18,90 17,91 17,56 17,72 17,24 17,16 17,39
1994 17,19 17,19 17,19 17,19 17,22 17,22 17,22 17,38 17,10 17,10 16,96 16,85
1995 16,20 16,38 16,37 16,37 16,43 16,47 16,32 16,44 18,02 16,56 16,03 17,31
1996 17,15 17,83 19,38 19,38 21,07 20,44 20,61 19,50 19,54 18,87 19,24 18,94
1997 18,75 18,58 19,31 19,31 19,28 17,01 18,99 16,89 18,46 18,46 18,70 18,37
1998 17,80 17,59 17,33 18,01 17,73 17,66 17,15 16,95 16,39 15,91 15,85 15,96
1999 15,77 16,12 15,99 16,46 18,10 18,08 18,56 17,79 15,66 18,08 17,87 18,48
2000 18,69 19,21 19,53 19,45 19,43 19,67 20,24 18,46 17,94 17,41 17,66 19,16
2001 19,04 18,88 18,43 18,22 18,09 18,18 17,87 18,20 17,88 17,93 18,38 22,17
2002 18,74 18,30 18,26 18,26 18,18 18,09 17,43 17,06 17,17 17,51 17,63 17,57
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Lactorremplazantes 20 % 
de Proteina
Terneros Cría
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Terneros Recría y Cebo
Vacuno de Leche
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 21,55 21,55 21,55 21,55 22,06 21,55 21,55
1991 21,55 21,55 20,95 22,06 22,06 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95 20,95 21,55
1992 21,55 18,19 15,33 15,33 15,33 16,08 16,98 16,98 17,60 16,80 16,91 16,84
1993 18,42 15,79 18,42 18,42 18,42 18,57 18,49 16,23 16,96 16,78 16,86 16,94
1994 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,87 16,87 16,87 16,87 16,87
1995 18,22 18,22 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,37 18,04 18,10 18,47 18,62
1996 18,84 19,35 23,08 23,08 23,47 22,48 22,39 20,35 20,35 19,35 20,68 20,23
1997 20,23 20,48 16,92 16,09 15,93 15,75 14,62 15,89 15,49 15,23 16,46 14,70
1998 14,75 15,48 14,73 15,78 15,59 16,55 16,21 18,20 16,17 34,86 24,27 26,28
1999 24,78 25,61 16,23 18,82 21,58 18,91 15,63 14,72 18,45 16,47 17,43 17,43
2000 26,54 25,84 22,12 22,51 23,97 27,53 16,59 18,17 18,42 18,85 18,84
2001 21,31 18,99 24,37 23,14 22,18 20,52 20,69 27,63
2002 24,00 23,60 23,50 23,50 22,80 22,80 23,10 22,90 21,35 20,15 22,20 21,70
1990 23,86 23,76 23,76 22,33 23,76 23,39 23,15 23,15 23,11 23,27 23,19 23,21
1991 23,25 23,07 22,67 22,67 23,01 22,66 23,25 23,25 23,07 23,07 23,07 23,19
1992 22,41 22,38 22,38 22,38 22,56 19,23 19,17 19,17 20,25 21,65 21,83 21,30
1993 20,08 19,56 20,32 20,32 20,57 20,57 22,37 21,99 21,87 21,43 21,50 21,40
1994 21,31 21,31 21,31 21,31 21,66 21,66 21,66 21,27 21,94 21,94 21,66 21,53
1995 20,60 20,84 21,56 21,56 21,53 21,22 21,14 21,27 22,02 21,99 25,27 22,39
1996 22,66 22,86 23,86 23,86 23,54 24,66 24,54 20,36 20,45 21,09 20,12 19,86
1997 20,15 20,63 22,79 25,14 24,86 24,70 24,44 24,93 24,05 24,72 26,95 26,82
1998 21,81 22,80 21,01 21,22 20,40 20,53 19,52 19,08 19,03 20,58 20,20 19,94
1999 22,68 20,71 19,54 22,17 22,23 22,58 22,58 22,17 19,96 22,54 22,82 23,01
2000 24,85 25,05 24,67 25,29 25,55 24,94 21,83 22,83 20,70 22,03 20,88 21,07
2001 25,03 24,89 25,12 22,70 25,11 22,34 22,44 22,46 21,92 24,35 24,38 25,71
2002 24,61 25,20 25,26 24,93 24,89 21,94 21,41 20,78 24,49 23,96 21,10 21,10
1990 21,13 21,05 21,05 21,05 21,05 20,86 20,84 20,84 20,84 21,10 21,08 21,12
1991 21,12 21,02 21,42 21,42 21,68 21,36 21,59 21,59 21,40 21,40 21,40 21,65
1992 19,98 19,73 19,69 19,69 19,56 16,59 16,51 16,51 17,73 17,65 17,67 17,30
1993 17,48 16,77 17,46 17,36 18,12 18,17 20,34 19,97 19,73 19,02 19,00 18,81
1994 19,15 19,15 19,15 18,75 19,71 19,71 19,71 20,03 20,03 20,03 19,76 17,63
1995 18,17 18,41 18,43 18,43 18,38 18,65 18,54 18,72 18,57 18,56 19,37 19,04
1996 19,13 19,83 21,00 21,00 19,00 18,38 18,07 16,32 16,36 18,43 15,97 15,77
1997 16,14 16,43 18,95 20,00 20,20 19,94 19,53 18,91 18,14 19,71 20,22 20,04
1998 18,87 18,72 17,92 17,80 18,37 17,50 16,16 15,94 15,86 16,51 16,03 16,06
1999 16,70 16,74 17,42 19,62 21,22 19,94 20,05 19,72 17,85 20,14 19,39 19,43
2000 19,87 19,90 20,72 21,12 21,44 21,18 19,48 18,99 18,19 18,55 18,77 18,60
2001 21,52 21,33 21,59 20,58 21,17 20,54 19,10 19,20 18,73 19,50 19,58 23,86
2002 21,80 20,47 20,42 20,36 20,23 19,99 19,71 18,68 19,75 19,29 18,29 18,22
1990 19,17 19,17 19,17 16,95 19,27 18,93 18,31 18,31 18,31 18,55 18,67 18,65
1991 18,63 18,49 18,79 18,79 18,79 18,60 18,61 18,61 18,64 18,64 18,64 20,36
1992 18,15 15,76 15,35 15,35 16,36 14,74 14,60 14,60 15,25 15,17 15,21 15,48
1993 15,04 14,69 15,26 15,16 15,18 15,28 15,46 14,82 15,30 15,40 15,59 15,73
1994 15,49 15,49 15,49 16,99 15,34 15,34 15,18 15,09 15,09 15,09 15,06 15,03
1995 15,09 15,23 15,17 15,17 15,17 14,92 14,68 14,71 15,57 15,61 16,09 16,00
1996 16,93 17,81 18,77 18,77 18,21 17,19 16,18 15,04 15,47 15,59 15,41 15,33
1997 15,38 15,69 16,59 17,33 17,13 17,44 16,04 17,28 16,20 16,15 15,65 15,85
1998 15,73 15,52 15,38 15,22 14,92 14,73 14,41 14,06 14,04 12,52 12,99 14,09
1999 14,27 14,28 13,08 13,06 14,29 12,49 12,87 13,10 13,39 13,59 13,96 13,85
2000 29,69 29,76 16,00 16,05 16,12 16,13 15,92 16,56 16,48 16,04 17,46 17,88
2001 16,91 16,84 16,76 16,48 16,71 16,36 17,68 17,85 17,66 18,00 18,21 20,92
2002 20,55 21,10 21,29 21,19 18,44 18,07 17,87 19,11 20,03 17,53 17,45 17,58
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Vacuno de Carne
Corderos y chivos cría
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Corderos y chivos recría y 
engorde
Ovejas y cabras en 
lactación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 32,16 31,92 31,99 34,68 32,07 32,07 30,20 30,20 30,20 29,87 29,15 29,93
1991 29,93 29,93 29,63 29,63 26,03 25,73 25,70 25,70 25,47 25,47 25,47 25,58
1992 37,44 36,24 35,64 34,44 35,40 33,07 32,92 32,92 33,93 33,07 32,84 33,24
1993 32,70 31,74 32,80 32,67 33,02 33,12 35,63 34,90 35,14 32,55 32,35 32,64
1994 33,90 33,90 33,90 33,90 34,45 34,45 35,06 34,02 34,64 23,45 23,21 23,05
1995 33,84 33,99 34,07 34,07 34,19 34,39 34,30 34,83 34,11 34,02 33,86 34,20
1996 34,38 35,96 37,95 37,95 32,71 33,75 33,52 29,45 29,58 24,21 29,39 28,94
1997 29,75 30,96 33,26 35,26 34,96 34,96 35,01 34,15 34,34 34,34 35,98 35,75
1998 30,95 32,31 34,86 30,25 28,66 28,50 29,16 31,70 26,69 25,61 25,20 25,34
1999 33,00 36,21 23,45 23,47 23,35 23,35 23,31 25,68 26,15 26,23 26,84 27,10
2000 36,66 36,47 37,74 38,00 38,03 40,97 41,10 40,05 39,85 41,09 39,41 40,71
2001 41,50 42,00 42,05 41,75 42,57 22,19 35,60 36,31 36,02 36,88 36,88 42,99
2002 43,88 41,88 41,73 41,73 38,60 37,98 39,45 40,14 40,95 37,33 38,07 38,20
1990 20,53 20,38 20,38 17,01 20,53 20,38 20,20 20,20 20,20 20,47 20,17 20,29
1991 20,98 20,92 19,01 19,01 19,21 19,12 18,99 18,99 18,95 18,95 18,95 19,52
1992 19,92 20,21 19,50 19,50 19,37 18,79 18,71 18,71 18,93 18,64 18,62 18,59
1993 18,70 17,55 18,84 18,71 19,01 19,06 19,35 18,29 18,61 18,84 18,98 19,24
1994 19,16 19,16 19,08 19,08 18,93 18,93 18,78 19,10 19,10 19,10 18,88 18,82
1995 18,60 18,74 19,16 19,16 19,14 19,32 19,27 19,32 19,27 19,46 19,77 19,84
1996 20,13 20,78 23,68 23,68 23,54 22,82 22,76 21,63 21,78 18,94 21,56 21,36
1997 20,20 20,50 20,24 21,59 21,69 21,63 22,94 21,85 22,28 22,11 24,22 24,05
1998 19,49 18,90 20,97 18,80 18,29 17,74 18,33 16,99 17,04 15,75 15,54 15,68
1999 15,96 15,92 15,65 17,15 17,40 17,36 17,35 17,38 17,68 17,94 18,22 18,45
2000 18,12 18,15 18,33 18,18 18,19 17,46 17,57 17,30 16,84 17,87 17,70 18,32
2001 18,78 18,69 18,71 18,40 18,53 18,45 18,88 18,95 18,72 18,66 18,75 23,10
2002 19,39 19,69 19,67 19,72 19,32 18,18 18,80 18,52 18,72 18,21 18,09 18,11
1990 20,67 20,65 20,65 19,27 20,65 20,35 19,99 20,09 20,09 20,19 20,31 20,25
1991 20,25 20,17 19,77 19,77 19,91 19,62 19,57 19,57 19,59 19,59 19,59 20,72
1992 19,17 18,83 17,79 17,79 17,61 17,58 17,44 17,44 17,78 17,64 17,65 17,83
1993 17,77 16,94 18,09 18,14 18,28 18,38 18,67 17,94 18,05 18,06 18,19 18,29
1994 18,24 18,24 18,19 18,19 18,13 18,13 18,08 18,17 17,97 17,97 17,77 17,71
1995 18,34 18,42 16,33 16,33 16,33 16,43 16,36 16,32 16,74 18,67 19,12 19,37
1996 19,61 20,31 20,28 20,28 20,68 19,88 18,65 17,54 17,67 17,75 17,40 17,35
1997 17,50 17,99 18,69 19,75 19,58 19,32 18,61 19,12 18,81 17,75 18,43 17,89
1998 20,04 17,19 17,83 17,45 16,85 16,56 16,99 15,41 15,57 14,64 14,48 15,28
1999 14,78 15,34 15,19 15,92 15,98 15,80 16,08 16,40 16,19 16,40 17,24 17,27
2000 16,57 16,70 16,79 16,79 16,72 16,01 17,82 16,06 16,33 16,66 16,78 16,66
2001 19,50 19,50 19,08 18,72 18,88 18,64 16,97 17,17 16,99 17,08 17,22 21,08
2002 18,08 18,29 18,24 18,31 17,36 17,05 16,79 16,68 17,04 16,35 16,36 16,56
1990 28,70 28,70 28,70 28,70 28,70 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27 25,27
1991 22,36 22,36 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 23,95
1992 23,95 23,95 23,95 23,95 23,95 25,51 26,30 26,30 24,65 24,65 24,57 25,26
1993 22,74 22,74 22,74 22,74 22,99 21,84 21,84 24,65 23,57 20,90 20,80 22,62
1994 18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 18,63 17,22 17,22 17,22 20,33
1995 21,37 21,37 19,69 19,69 19,69 20,42 20,42 20,42 20,77 20,80 20,06 20,06
1996 21,38 25,06 27,09 27,09 27,98 26,78 26,91 26,91 26,91 25,84 26,24 25,59
1997 25,59 26,48 24,01 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 24,58 20,64 18,43 18,43
1998 19,85 20,85 21,96 21,25 21,26 21,26 20,03 19,32 19,20 18,42 18,39 18,33
1999 18,33 18,28 18,33 18,40 18,29 18,13 18,18 18,10 18,10 18,18 18,27 17,98
2000 22,45 22,33 23,98 24,55 25,03 24,10 21,67 21,61 22,57 24,01 24,01 24,46
2001 26,57 25,93 21,53 23,44 23,26 23,47 24,97 25,41 24,79 23,01 24,39 32,55
2002 26,00 25,12 25,12 25,33 24,82 24,58 24,47 25,05 24,96 24,86 24,49 24,54
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Lechones
Cerdos crecimiento y cebo
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Reproductores
Concentrados
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 18,80 18,94 18,94 17,64 18,94 18,79 18,27 18,27 18,27 18,41 18,47 18,40
1991 18,43 18,29 17,99 17,99 17,89 17,78 17,64 17,64 17,65 17,65 17,65 18,15
1992 18,28 17,97 17,59 17,59 17,38 15,29 15,21 15,21 16,45 15,97 15,94 16,06
1993 15,87 15,76 16,40 16,15 16,15 16,30 18,12 17,72 17,63 17,10 17,03 17,12
1994 17,25 17,25 17,25 17,25 17,79 17,79 18,09 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63
1995 16,01 16,01 15,97 15,97 15,44 15,46 15,46 15,46 16,23 16,14 16,40 16,74
1996 16,99 17,80 18,84 18,84 18,94 18,17 17,62 17,32 17,39 18,28 17,34 17,32
1997 17,05 17,09 20,58 20,62 20,58 20,58 19,00 20,20 18,05 17,76 17,85 17,83
1998 18,32 17,36 17,10 17,05 16,64 16,65 16,35 15,68 15,62 14,89 14,89 15,02
1999 15,51 14,14 16,34 17,56 17,64 17,64 17,69 17,60 17,75 17,63 17,74 18,03
2000 17,46 17,27 18,90 17,40 17,53 16,95 17,00 20,08 18,36 20,18 18,26 18,52
2001 18,22 18,70 18,40 17,70 18,20 17,59 17,00 17,11 17,11 17,80 17,83 21,61
2002 19,60 18,99 18,01 17,93 18,15 17,20 17,63 15,24 15,25 16,78 16,97 16,97
1990 26,52 26,21 26,21 24,34 26,21 24,36 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33 26,33
1991 26,33 26,33 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42 25,42
1992 25,05 22,43 22,30 22,30 24,76 23,08 23,08 23,08 23,99 24,13 24,13 23,52
1993 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 22,32 26,04 27,38 26,67 26,71 26,71 26,54
1994 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29
1995 24,50 24,50 22,68 22,68 24,62 22,86 22,86 22,86 22,77 24,84 24,75 24,75
1996 24,90 22,68 23,65 23,65 23,02 21,22 24,06 24,06 24,06 29,30 23,92 23,85
1997 23,85 24,09 24,27 24,27 29,30 29,30 29,30 30,56 30,56 25,43 25,43
1998 27,32 25,09 26,08 24,75 26,73 26,58 25,69 24,49 25,56 21,61 21,61 21,64
1999 21,64 21,39 21,14 21,11 15,45 19,32 19,17 19,38 15,18 15,57 15,75 16,26
2000 18,12 24,01 23,96 23,97 24,16 23,70 23,07 24,72 24,30 24,12 23,80 24,27
2001 24,26 24,69 24,75 24,56 24,49 24,39 24,36 19,77 19,13 18,81 19,74 24,79
2002 21,00 19,68 19,67 19,61 19,25 19,10 18,77 19,28 19,28 18,58 18,25 18,25
1990 22,42 21,90 21,90 19,18 21,90 21,00 21,50 21,50 21,50 21,66 21,54 21,60
1991 21,60 21,50 22,30 22,30 22,32 22,07 22,51 22,51 22,23 22,23 22,23 23,96
1992 21,45 21,71 22,10 22,10 21,32 18,91 18,87 18,87 19,62 19,14 19,13 19,08
1993 18,36 17,20 18,78 18,78 19,24 20,23 21,37 21,74 21,39 20,40 20,20 20,24
1994 20,04 20,04 20,04 20,04 20,24 20,24 20,26 21,01 21,01 21,01 20,96 20,96
1995 19,74 19,74 20,82 20,82 19,07 19,09 19,09 19,09 19,85 19,94 19,94 20,07
1996 20,31 20,97 22,15 22,15 22,03 21,01 21,48 21,71 21,55 21,76 21,21 20,99
1997 20,98 20,00 20,10 20,62 20,49 20,48 20,23 20,46 20,38 19,74 21,13 20,98
1998 20,09 20,02 19,78 19,88 19,58 19,24 19,06 18,79 18,66 18,00 17,98 17,52
1999 18,14 16,48 19,18 21,50 21,55 21,54 19,58 19,53 21,69 21,74 21,94 22,04
2000 19,88 23,30 20,94 21,16 21,28 20,49 20,49 21,25 21,01 21,60 22,27 22,19
2001 21,51 21,45 21,68 20,84 21,54 20,93 20,76 20,29 19,88 20,30 20,54 24,82
2002 20,78 20,65 20,88 21,04 20,79 19,99 20,43 19,53 20,54 20,38 19,21 19,27
1990 27,15 26,44 26,44 23,98 26,44 24,40 24,78 24,78 24,78 24,88 24,66 24,78
1991 24,78 24,70 22,90 22,90 22,72 22,53 23,04 23,04 22,77 22,77 22,77 22,47
1992 24,00 26,33 22,87 22,87 22,54 21,05 21,01 21,01 21,87 21,87 21,85 21,66
1993 20,97 19,74 22,57 22,57 24,33 25,80 27,38 24,05 23,72 23,47 23,19 23,14
1994 23,24 23,24 23,24 23,24 23,29 23,29 23,38 24,06 24,06 24,06 24,00 24,00
1995 22,34 22,34 21,24 21,24 21,42 21,72 21,72 21,72 22,18 22,57 22,59 22,74
1996 23,12 23,42 25,02 25,02 25,04 23,95 23,91 23,61 23,63 24,17 23,60 23,37
1997 23,61 22,98 24,51 25,63 25,74 25,84 25,87 25,84 25,46 27,29 26,86 27,86
1998 25,83 26,32 26,81 24,90 25,48 22,23 22,90 23,15 23,34 21,86 21,89 22,26
1999 22,88 20,56 21,94 24,98 25,04 25,03 25,03 24,87 25,19 25,23 25,17 25,74
2000 22,63 26,73 22,71 21,86 22,56 22,45 22,10 24,64 24,70 24,29 23,74 25,05
2001 23,41 25,01 23,62 23,25 23,30 22,60 22,72 23,75 21,33 23,43 23,16 28,57
2002 24,27 23,74 23,82 24,91 24,13 23,82 23,66 23,23 23,50 23,35 23,44 23,50
2002 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41
2002 82,63 82,63 82,63 82,63 82,63 82,63
2002 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
2002 6,70 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Conejos
Pollitas cría y recría
€  /100 Kg.
€  /100 Kg.
Gallinas ponedoras
Pollos carne
Insecticidas €  /Unidad.
Acaricidas €  /Unidad.
Herbicidas
Fungicidas €  /Unidad.
€  /Unidad.
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1990 207,95 207,95 212,96 187,92 177,90 191,92 191,92 201,94 201,94 201,94 183,91 163,88
1991 143,84 183,91 203,94 203,94 208,95 218,97 259,04 259,04 259,04 259,04 259,04 264,04
1992 168,88 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 157,87 177,35 183,07 185,21 188,38
1993 193,93 218,97 313,43 313,43 272,86 272,86 272,86 272,86 248,53 253,44 255,27 257,99
1994 272,86 272,86 272,86 272,86 218,96 218,96 218,96 272,86 218,96 283,38 320,94 320,94
1995 357,73 357,73 357,73 357,73 357,73 322,44 357,73 422,03 357,73 357,73 357,73 451,63
1996 451,63 451,63 451,63 451,63 634,76 451,63 451,63 451,63 451,63 451,63 451,63 451,63
1997 451,63 451,63 451,63 451,63 615,97 615,97 615,97 559,63 634,76 544,42 624,98 615,97
1998 446,94 597,20 486,82 637,08 637,08 637,08 484,51 524,39 524,39 524,39 524,39 539,41
1999 524,39 524,39 524,39 524,39 411,70 411,70 486,82 637,08 486,82 524,39 486,82 336,57
2000 486,82 486,82 486,82 486,82 486,82 486,82 486,82 486,82 486,82 486,82 599,51 599,51
2001 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,51 599,32
2002 599,31 826,39 826,39 826,39 599,51 599,51 599,51 826,39 826,39 599,51 599,51 599,51
1990 291,49 291,49 321,54 246,41 245,41 252,42 248,42 232,39 232,39 232,39 214,36 194,33
1991 194,33 224,38 224,38 224,38 274,46 279,47 279,47 279,47 279,47 279,47 279,47 229,39
1992 203,34 209,35 209,35 209,35 209,35 209,35 209,35 209,35 231,17 259,78 266,82 269,40
1993 235,90 296,00 235,90 350,09 277,97 277,97 277,97 277,97 275,74 280,55 285,24 286,96
1994 277,97 277,97 277,97 277,97 277,97 277,97 277,97 277,97 277,97 341,08 416,20 491,33
1995 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90
1996 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90 502,90
1997 502,90 502,90 502,90 502,90 728,28 728,28 878,53 502,90 502,90 728,28 728,28 728,28
1998 540,46 728,28 575,47 763,29 913,54 913,54 578,03 613,04 613,04 613,04 613,04 613,04
1999 613,04 613,04 613,04 613,04 500,35 387,66 237,40 237,40 237,40 575,47 537,91 387,66
2000 575,47 575,47 575,47 575,47 575,47 575,47 575,47 575,47 575,47 575,47 875,98 875,98
2001 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,98 875,78
2002 875,77 1.427,40 1.427,41 1.427,41 875,98 875,98 875,98 1.427,41 1.427,41 875,98 875,98 875,98
1990 2.850,95 2.850,95 2.951,12 2.750,78 2.750,78 2.890,87 2.890,87 2.790,70 2.790,70 2.790,70 2.600,38 2.400,04
1991 2.199,71 2.560,31 1.999,37 2.099,54 2.299,87 3.261,49 3.261,49 3.261,49 3.261,49 3.261,49 3.261,49 3.261,49
1992 2.920,92 2.690,53 2.690,53 2.510,23 2.510,23 2.510,23 2.510,23 2.510,23 2.634,70 2.674,77 2.722,18 2.708,83
1993 2.309,89 1.863,14 2.013,39 2.013,39 2.464,15 2.464,15 2.464,15 2.088,52 2.415,72 2.450,07 2.490,71 2.479,26
1994 2.088,52 2.013,39 2.088,52 2.088,52 2.088,52 2.088,52 2.088,52 2.088,52 2.088,52 2.539,28 3.215,42 3.215,42
1995 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.388,34 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63
1996 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63
1997 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.341,63 3.388,34 3.388,34 3.388,34 3.341,63 3.341,63 3.388,34 3.388,34 3.388,34
1998 3.341,63 3.388,34 3.341,63 3.568,82 3.568,82 3.568,82 3.341,63 3.522,11 3.522,11 3.522,11 3.522,11 3.522,11
1999 3.522,11 3.522,11 2.703,72 2.740,00 3.522,11 3.522,11 3.568,82 3.568,82 3.522,11 3.522,11 3.522,11 2.470,34
2000 3.522,11 3.522,11 3.521,93 3.521,93 3.521,93 3.521,93 3.521,93 3.521,93 3.521,93 3.521,93 4.498,58 4.498,58
2001 4.498,58 4.498,58 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,31 3.747,14
2002 3.747,14 4.357,34 4.357,34 4.357,34 3.747,31 3.747,31 3.747,31 4.357,34 4.357,34 3.747,31 3.747,31 3.747,31
1990 2.781,08 2.801,12 2.901,29 2.700,95 2.700,95 2.832,77 2.832,77 2.732,60 2.732,60 2.732,60 2.544,28 2.343,95
1991 2.143,61 2.504,22 1.943,27 2.043,44 2.243,78 2.650,46 2.923,93 3.251,48 3.251,48 3.251,48 3.251,48 3.251,48
1992 3.311,58 2.880,85 2.880,85 2.880,85 2.880,85 2.880,85 2.880,85 2.880,85 2.875,84 2.875,84 2.963,46 2.950,10
1993 2.900,89 2.900,89 2.875,84 2.500,21 2.500,21 2.490,19 2.490,19 2.490,19 2.581,89 2.589,40 2.655,11 2.645,10
1994 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 2.389,62 3.291,14 3.291,14
1995 3.344,63 3.344,63 3.344,63 3.344,63 3.344,63 3.344,63 3.479,86 3.344,63 3.344,63 3.344,63 3.344,63 3.344,63
1996 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38
1997 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.490,38 3.537,09 3.521,00 3.537,09 3.490,38 3.490,38 3.537,09 3.537,09 3.537,09
1998 3.490,38 3.537,09 3.681,20 3.727,91 3.727,91 3.727,91 3.490,38 3.681,20 3.681,20 3.681,20 3.681,20 3.681,20
1999 3.510,75 3.681,20 3.455,82 3.455,82 3.681,20 3.681,20 3.727,91 3.727,91 3.559,33 3.681,20 3.681,20 2.629,43
2000 3.681,20 3.681,20 3.681,20 3.681,20 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.727,91 3.455,82
2001 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82
2002 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82 3.455,82
1997 30,36 30,09 27,29 29,25 27,61 28,51 29,05 30,59 30,74 31,56 31,70 31,53
1998 31,39 30,67 30,80 30,29 30,38 29,81 30,14 30,07 30,75 29,79 29,63 28,39
1999 31,09 28,15 29,57 30,59 30,55 31,33 33,41 34,59 33,70 32,68 32,85 33,88
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68












Gasóleo B (venta en 
surtidor)























I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1997 25,64 24,69 21,66 22,22 23,18 24,37 24,59 29,55 25,59 26,49 26,76 26,32
1998 25,26 24,80 22,89 24,83 28,42 27,21 24,26 27,14 25,62 27,84 27,88 26,60
1999 23,72 24,10 23,71 25,48 25,76 25,77 27,21 27,72 29,48 28,58 29,68 30,64
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,54 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2002 110,38 110,38 110,38 110,38 110,38 110,38
1990 6,85 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 7,01 7,01
1991 6,91 6,76 6,76 6,91 6,91 6,91 6,31 7,29 8,26 8,26 8,26 6,30
1992 6,30 5,51 5,67 5,67 5,67 2,66 5,67 5,67 7,46 7,71 7,74 7,40
1993 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 6,01 6,01 6,01 8,04 8,22 8,24 7,96
1994 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 10,37 10,37 10,37 10,82 10,82 10,82 10,82
1995 10,82 10,82 10,82 10,82 11,72 11,72 11,72 15,63 10,97 13,22 13,22 12,92
1996 20,08 17,13 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 20,17
1997 20,17 20,17 20,17 20,17 27,68 27,68 27,68 20,17 20,17 27,68 20,17 27,68
1998 20,10 27,61 20,10 27,61 27,61 27,61 20,17 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10
1999 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 27,05 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10
2000 13,14 13,14 13,14 13,14 13,14 13,47 13,47 13,47
2002 13,46 12,02 12,74 12,74 12,74 12,02 12,02 12,74 12,74 12,74
1992 25,48 25,48 25,48 25,48 25,48 27,89 27,89 27,89 28,64 29,17 29,47 29,47
1993 29,29 29,56 29,72 29,80
1994 29,45 29,45 28,95 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,45 28,65 28,65
1995 29,65 29,65 29,65 29,65 29,65 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31
1996 31,56 31,56 31,56 32,76 32,76 32,76 32,76 32,76 32,76 32,76 32,76 32,76
1997 31,11 31,11 31,11 31,11 31,73 31,73 32,58 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73
1998 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73 32,76 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73
1999 32,17 32,17 33,24 33,24 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17 32,17
2000 24,27 24,27 24,27 24,27 24,27 24,27 24,27 24,27 27,64 26,30 27,04
2001 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 33,53 33,35 33,35 33,35 33,82 34,50
2002 33,83 27,25 27,47 27,47 33,98 33,96 33,98 27,47 27,47 34,35 34,35 34,35
1992 22,91 23,71 22,21 23,71 23,71 25,52 25,52 25,52 27,17 27,73 28,03 28,03
1993 28,47 28,75 28,91 28,98
1994 27,45 27,45 26,95 27,45 26,95 26,95 26,95 27,45 27,45 27,45 27,65 27,65
1995 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 29,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19
1996 31,86 31,86 31,86 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06
1997 30,99 30,99 30,99 30,99 31,58 31,58 29,35 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
1998 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58 33,06 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
1999 32,01 32,01 29,98 29,98 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01 32,01
2000 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 25,79 24,58 25,49
2001 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 30,83 31,08 31,00
2002 31,24 25,87 25,88 25,88 31,25 31,25 31,25 25,88 25,88 31,58 31,58 31,58
1992 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 25,72 25,72 25,72 27,86 28,32 29,02 29,02
1993 29,17 29,40 29,68 29,32
1994 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45
1995 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 28,54 28,54 28,54 28,54 28,54 28,54 28,54
1996 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65 30,65
1997 28,54 28,54 28,54 28,54 29,08 29,08 28,60 29,08 29,08 29,08 29,08 29,08
1998 29,08 29,08 29,08 29,08 29,08 29,08 30,65 29,08 29,08 29,08 29,08 29,08
1999 29,47 29,47 29,18 29,18 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47 29,47
2000 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 23,60 22,48 24,80
2001 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,60 29,00
2002 29,91 25,37 25,15 25,15 29,77 29,77 29,77 25,15 25,15 30,08 30,08 30,08
Gasóleo B (venta directa) €  /100 Litro
Aceite Motor €  /100 Litro
Azada €  /Unidad.
Encargados, capataces €  /día
Tractoristas y maquinistas €  /día
Pastores €  /día
SALARIOS PAGADOS POR LOS AGRICULTORES
MESES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1992 21,82 21,82 21,82 21,82 22,83 22,43 22,43 22,43 24,82 25,88 26,22 26,22
1993 25,97 26,50 26,63 26,65
1994 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45
1995 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58
1996 28,85 28,85 28,85 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25
1997 27,78 27,78 27,78 27,78 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60
1998 28,60 25,95 25,95 28,60 28,60 28,60 31,25 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60
1999 29,18 29,18 27,10 29,18 29,18 29,18 29,18 29,18 29,18 29,18 29,18 27,10
2000 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 23,60 22,48 24,80
2001 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,60 29,00
2002 29,91 25,37 25,15 25,15 29,77 29,77 29,77 25,15 25,15 30,08 35,37 35,37
1992 22,15 22,66 22,66 22,66 22,66 22,66 22,66 22,66 22,52 22,56 20,46 20,44
1993 22,44 22,51 21,53 22,06
1994 19,68 18,65 18,90 18,86 19,95 19,99 20,04 20,46 20,42 20,61 20,91 20,79
1995 24,31 24,31 24,31 24,31 24,31 24,31 24,31
1997 24,31 24,31 24,31 24,31 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95
1998 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95
1999 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10 27,10
2000 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 23,60 22,48 24,80
2001 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 25,15 19,00
2002 25,37 25,37 25,15 25,15 29,77 29,77 29,77 25,15 25,15 35,37 35,37 35,37
1992 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 23,68 25,56 24,58 24,72
1993 24,73 26,71 24,80 25,27
1994 24,59 24,59 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,87 24,64 24,95
1995 24,95 24,95 24,95 24,95 25,65 26,14 25,68 25,68 25,68 27,14 25,68 25,68
1996 27,05 28,55 28,55 28,25 28,25 28,25 28,25 28,85 28,85 28,25 28,25 28,25
1997 26,28 26,28 26,58 26,58 27,40 27,40 27,40 28,28 28,28 27,40 27,40 27,40
1998 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 28,28
1999 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98 27,98
2000 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 23,60 22,48 24,80
2001 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,60 29,00
2002 29,91 25,37 25,15 25,15 29,77 29,77 29,77 25,15 25,15 30,08 30,08 30,08
1992 22,23 21,02 21,02 21,43 21,43 23,23 23,23 23,23 23,73 23,98 24,82 25,42
1993 25,10 24,87 25,53 26,28
1994 25,34 25,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,49
1995 25,34 25,34 25,34 25,34 24,49 25,34 25,34 25,34 26,34 24,49 26,34 26,34
1996 27,50 24,94 30,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50
1997 26,34 26,34 26,34 26,34 26,74 26,74 25,09 25,09 26,74 26,74 26,74 26,74
1998 28,75 28,75 28,75 28,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 28,75 28,10
1999 29,37 29,37 29,03 29,03 29,37 29,37 29,37 29,37 28,67 29,37 29,37 29,37
2000 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 23,60 22,48 24,80
2001 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,60 29,00
2002 29,91 25,37 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,62 25,62 25,62
1992 30,38 30,38 30,38 30,38 31,09 31,09 31,61 31,61 32,57 33,31 33,56 33,56
1993 34,12 34,48 34,61 34,33
1994 33,66 33,66 33,16 33,66 33,16 33,16 33,81 34,56 33,66 33,66 33,66 33,66
1995 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 34,46 35,76 35,76 37,26 37,26 37,26 37,26
1996 36,06 36,06 36,06 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 35,46 36,06
1997 37,26 35,76 35,76 35,46 36,32 36,32 37,32 36,32 36,32 36,32 36,32 37,06
1998 37,08 37,08 37,08 37,08 36,07 36,07 35,09 37,08 37,08 37,08 37,08 37,08
1999 37,62 37,62 42,69 37,88 36,87 37,62 37,62 37,62 39,63 41,03 41,03 42,38
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 38,18 42,69 45,30
2001 45,30 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 41,61 38,00
2002 41,65 45,29 45,29 45,29 45,29 45,29 45,29 45,29 45,29 41,65 41,65 41,65
Vaqueros o porqueros €  /día
Hortelanos €  /día
€  /díaGuardas o caseros
€  /día
€  /día



















I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1992 29,58 29,58 29,58 29,58 31,09 31,09 31,61 34,66 33,54 34,64 34,64 34,64
1993 35,33 35,88 35,88 35,92
1994 34,56 34,56 33,81 34,56 33,16 33,16 33,81 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56
1995 36,07 36,07 36,07 36,07 34,66 34,86 36,37 36,37 37,87 37,87 37,87 37,87
1996 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1997 37,87 36,37 36,37 36,37 37,69 37,69 42,32 37,69 37,69 37,69 37,69 37,69
1998 37,69 37,69 37,69 37,69 37,69 37,69 33,06 37,69 37,69 37,69 37,69 37,69
1999 38,54 38,54 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01
2000 33,66 33,66 33,66 44,01 44,01 46,69
2001 46,69 42,31 42,31 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 42,31 42,31 38,00
2002 42,35 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 46,69 42,35 42,35 42,35
1992 29,35 29,35 29,35 29,58 31,09 31,09 30,86 34,66 32,17 32,91 32,91 33,16
1993 33,22 33,58 33,45 33,53
1994 33,66 33,66 33,16 33,66 33,16 33,16 33,81 34,56 33,66 33,66 32,66 33,66
1995 34,66 34,66 34,66 34,66 34,66 32,86 33,36 33,36 34,86 34,86 34,86 34,86
1996 36,06 36,06 30,05 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1997 34,86 33,36 33,36 33,36 34,49 34,49 35,91 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49
1998 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49 33,06 34,49 34,49 34,49 34,49 34,49
1999 35,21 35,21 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35
2000 33,66 33,66 33,66 37,35 37,35 41,95
2001 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95
2002 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95 41,95
1992 26,57 25,97 25,97 27,33 29,63 29,63 29,13 30,17 29,89 30,65 30,95 30,65
1993 30,64 31,24 31,54 30,65
1994 30,66 30,66 30,66 32,16 31,05 31,05 31,05 31,05 31,05 30,66 32,16 30,66
1995 30,66 30,66 30,66 30,66 31,05 29,25 29,25 29,25 30,25 30,25 30,25 30,25
1996 30,95 30,95 33,96 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 32,58 30,05
1997 29,45 29,45 29,45 31,33 31,97 31,97 32,94 31,97 31,97 31,97 31,97 30,41
1998 30,41 30,41 30,41 31,97 31,97 31,97 32,58 31,97 31,97 30,41 30,41 30,41
1999 31,03 31,03 33,55 30,38 30,88 30,88 28,77 30,38 31,38 36,79 36,79 37,04
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 32,83 32,83 33,58
2001 38,39 38,39 38,23 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83 40,79 40,79 48,00
2002 40,75 40,75 40,79 40,79 39,86 39,86 39,86 40,79 40,79 40,79 40,79 40,79
1992 29,35 29,35 29,35 31,61 31,61 30,86 34,66 33,54 34,64 34,64 35,39
1993 35,33 35,88 35,88 36,59
1994 34,56 33,81 34,56 33,81 33,81 33,81 34,56 34,56 34,56 34,56 39,07
1995 39,07 39,07 39,07 39,07 36,07 36,37 36,37 36,37 37,87 37,87 37,87 37,87
1996 36,06 36,06 33,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1997 37,87 37,87 37,87 37,87 39,19 39,19 42,32 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19
1998 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19 36,06 39,19 39,19 39,19 39,19 39,19
1999 40,04 40,04 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 38,84 44,01 44,93
2001 44,93 44,93 44,93 44,93 44,93 44,93 41,43 41,43 41,43 44,93 44,93
2002 44,92 44,92 44,92 44,92 44,92 41,46 41,46 44,92 44,92 44,92 44,92 44,92
1992 30,29 28,82 28,82 28,82 29,42 29,42 28,67 30,17 31,74 31,40 31,10 31,07
1993 32,83 32,78 32,44 31,69
1994 33,66 34,26 31,41 32,16 31,41 31,41 28,75 32,05 32,05 32,16 29,27 32,16
1995 34,26 34,26 34,26 33,66 33,66 34,56 31,35 33,66 34,66 34,66 34,66 33,96
1996 31,85 31,85 31,85 33,96 33,96 33,96 33,96 33,96 33,96 33,96 33,96
1997 36,06 36,06 36,06 34,66 35,46 35,46 36,66 35,46 35,46 35,46 35,46 38,46
1998 38,46 38,46 38,46 36,46 36,46 36,46 35,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,66
1999 37,43 40,00 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43 40,00
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 36,83 36,83 38,13
2001 38,13 38,13 38,06 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46 42,93 43,00









































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1992 30,29 28,82 28,82 28,82 29,42 31,68 31,13 31,68 32,70 33,66 31,53 34,34
1993 34,11 34,24 32,86 32,76
1994 36,07 39,07 39,07 34,56 33,81 33,81 33,81 34,66 34,66 34,66 33,56 39,07
1995 39,07 39,07 39,07 39,07 36,07 33,36 34,86 33,86 35,86 33,86 32,76 32,76
1996 31,85 31,85 31,85 33,06 36,06 34,26 34,26 34,56 34,56 34,56
1997 33,66 33,66 33,66 33,66 34,49 34,49 35,99 34,49 34,61 34,61 35,91 35,91
1998 35,91 35,91 35,91 35,91 34,49 34,49 33,06 35,99 35,99 35,99 35,91 35,91
1999 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 36,11 36,11 36,11 37,35
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 35,51 34,78 37,08
2001 37,08 37,08 37,08 41,41 41,41 41,41 40,25 40,25 40,25 40,25 42,61 43,00
2002 42,48 42,48 42,61 42,61 42,61 39,63 39,63 42,61 42,61 37,34 38,18 38,18
1992 26,52 28,37 30,29 30,29 29,42 30,29 30,29 30,29 31,39 32,38 33,13 33,13
1993 32,30 32,80 33,70 32,35
1994 33,66 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 29,15 29,15 32,16 32,16
1995 32,16 34,26 34,26 34,26 34,26 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1996 36,06 36,06 33,06 33,06 33,06 30,05
1997 32,05 32,05 33,06 36,06 38,46 38,46 38,46 38,46 34,26 34,26 34,26 32,85
1998 32,85 32,85 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 37,26 35,76 35,76 35,86
1999 36,37 36,53 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 39,38
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 36,83 36,11 37,41
2001 37,94 37,96 37,40 41,73 41,73 41,73 41,73 41,73 41,73 41,73 41,64 41,00
2002 41,53 42,80 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 42,93 38,50 38,66 38,66
1992 30,29 30,29 30,29 30,29 29,42 30,29 30,29 30,29 33,27 35,01 35,01 34,16
1993 34,55 35,35 35,35 35,92
1994 33,66 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 33,66 33,66 33,66 34,26
1995 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 36,06 36,06 36,06 39,07 39,07 39,07 36,06
1996 33,06 33,06 33,06
1997 54,09 54,09 54,09 54,09 38,46 38,46 38,46 38,46 35,76 35,76 35,76 38,46
1998 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 37,26 35,76 35,76 38,46
1999 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 42,84 41,64 40,00
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 36,06 38,03 39,24 40,53
2001 40,53 40,53 40,53 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 43,84 42,59
2002 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 42,59 42,13 41,70 41,70
€  /día



































I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 (Promedio Mensual Ponderado para Aragón)
C. PRODUCTO UNIDAD AÑO
1992 36,40 36,40 34,16 34,16 33,86 33,86 33,86 33,86 40,60 47,08 45,83 45,83
1993 41,15 43,58 46,96 44,27
1994 48,08 48,08 47,33 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 54,09 48,08 48,08
1995 49,59 48,03 49,59 54,09 54,09 43,58 45,08 45,08 54,09 54,09 54,09 48,08
1996 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07 42,07
1997 40,07 39,07 39,07 36,06 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 46,88 45,28
1998 45,28 45,28 46,88 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 46,88 49,28
1999 50,05 50,05 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 51,64 51,64 52,06
2000 45,68 45,68 45,68 45,68 45,68 45,68 45,68 45,68 45,68 52,85 52,85 52,85
2001 54,46 54,46 52,85 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 54,05 56,45 55,50
2002 57,00 56,50 58,85 58,85 58,85 58,85 58,85 58,85 58,85 58,85 58,85 58,57
1992 27,73 28,13 28,13 28,13 31,13 31,68 31,68 31,68 33,27 34,26 33,51 33,51
1993 34,25 34,75 34,15 32,86
1994 33,66 36,06 34,56 34,56 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 34,26 32,16 32,16
1995 32,16 32,16 32,16 32,16 34,26 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06
1996 36,06 36,06 36,06 36,06 36,06 33,06
1997 34,06 33,06 34,06 34,06 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46 35,76 33,86
1998 33,86 33,86 33,86 33,86 34,26 38,46 38,46 38,46 38,46 35,76 35,86
1999 36,37 36,37 36,37 36,37 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 38,03
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 36,06 38,03 38,04 39,34
2001 39,25 39,25 39,34 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 41,74 42,94 41,00
2002 41,53 42,80 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94 42,90 42,90 41,60
1992 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 28,13 30,34 31,13 31,20 31,20
1993 30,06 30,40 31,83 31,91
1994 32,15 32,15 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21 32,15 32,15
1995 32,15 32,15 32,15 32,15 32,15 32,75 34,11 34,11 34,11 34,11 34,11 34,11
1996 32,15 32,15 32,15 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56 34,56
1997 35,31 35,56 35,31 35,31 36,51 36,54 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51
1998 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51
1999 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 40,00 37,28
2000 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 33,66 36,83 36,83 38,13
2001 38,06 38,06 38,06 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46 40,46 41,26 40,50
2002 41,20 42,80 42,93 42,93 41,29 41,29 41,29 42,93 42,90 41,26 42,90 41,26
Plantación y tala de 
árboles






GRUPO / AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CEREALES 115,18 120,12 115,44 118,35 113,89 120,68 115,33 107,84 100,41 98,26 100,39 101,81 100,56
LEGUMINOSAS 112,26 114,75 107,53 82,41 84,90 75,87 86,14 58,76 104,43 106,78 83,58 58,35 69,18
TUBERCULOS 47,55 62,06 50,61 44,53 97,43 93,62 50,36 61,38 73,88 72,54 78,94 91,35 68,00
INDUSTRIALES 147,30 143,38 122,49 98,83 93,31 96,90 80,93 86,74 95,66 92,54 89,06 120,96 123,55
FORRAJES 94,37 86,07 88,75 93,44 91,49 109,07 106,98 106,13 98,44 99,79 111,41 101,50 111,61
FRUTA DULCE Y SECOS 143,18 143,56 135,20 96,17 112,46 135,30 121,09 103,55 137,87 106,96 104,07 118,61 122,90
HORTALIZAS 58,58 58,00 76,85 78,51 99,95 106,96 90,91 97,76 108,82 101,77 117,87 115,43 123,54
VINO Y MOSTO 53,88 45,36 53,06 54,32 64,31 84,94 82,83 72,40 82,17 112,68 102,51 78,85 61,28
ACEITE OLIVA 65,78 64,23 84,06 79,90 85,68 115,96 121,06 106,74 95,88 99,24 96,39 92,28 100,55
VACUNO 88,28 90,45 95,21 101,67 107,35 101,77 95,42 101,27 105,51 102,17 102,97 93,73 104,47
OVINO 81,12 73,62 77,07 77,27 78,60 78,85 102,84 107,19 95,24 92,50 93,78 112,60 100,37
CAPRINO 81,09 79,02 79,66 83,69 86,82 90,30 96,24 87,40 76,72 81,50 95,60 127,77 119,16
PORCINO 88,23 89,61 98,44 86,17 88,95 101,07 111,97 117,87 81,00 75,10 99,38 122,64 95,12
AVES 91,23 86,77 93,91 94,85 102,76 90,14 108,95 102,90 100,95 83,96 104,47 110,45 94,79
CONEJOS 117,14 114,51 97,93 90,46 89,84 83,83 88,98 94,70 96,31 93,58 98,89 108,10 87,64
LECHE 77,50 72,05 77,03 77,85 88,89 97,05 91,19 92,14 98,95 97,18 96,03 108,55 105,37
HUEVOS 74,16 81,72 81,64 97,17 93,56 85,71 98,44 102,18 97,27 86,12 106,18 106,66 121,23
LANA 274,05 128,13 130,62 104,53 188,33 268,92 209,59 293,96 287,12 80,51 104,70 91,56 53,56
ANIMALES VIVOS 94,41 79,46 76,77 76,04 81,12 92,26 87,10 85,89 103,24 103,14 92,11 95,30 101,46
FORESTALES 94,75 99,19 87,26 74,49 79,20 84,25 84,02 81,84 85,94 97,60 109,01 93,47 85,16
ABONOS 88,96 85,73 85,74 88,19 90,20 108,46 111,02 109,84 110,28 98,58 95,24 108,15 100,21
PIENSOS 105,03 105,74 100,25 101,53 101,56 103,39 109,03 105,15 99,76 94,81 102,41 102,29 106,12
REPARACIONES 74,82 75,60 75,92 73,65 71,83 102,84 98,27 101,48 105,14 97,75 99,56 101,86 104,63
GAS-OIL 72,56 74,63 77,45 108,84 107,55 102,38
















INDICE ANUAL DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR GRUPOS DE PRODUCTOS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1990 114,75 113,98 111,79 111,16 115,21 113,65 108,67 114,42 118,44 116,31 119,31 122,26
1991 120,75 121,87 123,01 122,98 125,05 125,19 109,92 123,40 117,65 115,64 115,25 117,71
1992 118,70 118,95 117,42 114,58 115,31 111,56 108,05 107,88 117,63 116,83 118,06 119,95
1993 114,26 115,81 116,49 120,18 128,40 119,40 116,47 120,75 117,21 116,04 116,90 118,52
1994 113,52 115,37 116,76 116,77 115,52 109,23 109,85 112,27 113,76 114,02 113,91 115,73
1995 116,81 118,58 117,13 116,64 119,80 120,79 120,72 122,11 124,55 123,99 123,39 123,49
1996 124,36 123,34 121,93 121,22 119,19 117,44 111,23 112,45 112,91 106,18 107,43 107,15
1997 106,74 105,92 104,69 105,24 110,09 109,99 110,74 111,32 111,06 107,40 105,16 106,01
1998 107,17 107,60 104,60 103,67 102,89 100,19 95,66 98,35 99,85 94,52 95,23 95,22
1999 92,51 96,18 93,03 92,80 93,52 101,37 101,99 102,95 102,27 99,18 100,40 102,75
2000 103,00 103,38 99,68 99,06 103,14 104,02 97,65 99,93 102,29 96,12 96,86 99,58
2001 94,66 99,51 96,81 94,59 95,38 99,06 104,57 109,73 107,52 106,65 107,18 106,08
2002 107,03 105,70 101,78 101,50 100,78 97,72 97,95 99,57 100,01 98,58 98,03 98,39
1990 78,44 0,00 0,00 0,00 88,78 117,56 122,36 114,73 131,98 131,98 0,00 0,00
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,04 92,51 123,86 139,16 139,16 30,36 64,29
1992 64,29 0,00 0,00 0,00 0,00 107,98 107,98 107,98 88,00 125,71 53,36 64,46
1993 59,34 0,00 0,00 0,00 0,00 62,40 62,40 95,01 79,40 125,71 69,58 71,57
1994 61,78 0,00 0,00 0,00 67,19 89,14 81,15 78,00 88,00 105,95 76,35 64,64
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,17 76,77 76,77 76,77 0,00 0,00 0,00
1996 80,36 227,94 0,00 0,00 0,00 55,59 53,38 55,17 55,17 89,29 69,58 92,86
1997 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 58,76 0,00 0,00 0,00 92,86
1998 96,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,43 101,96 115,17 115,17 100,00
1999 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,37 103,86 112,77 117,56 117,56 117,56
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,38 91,18 109,18 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,24 56,29 141,37 53,97 55,60 55,60
2003 55,60 56,29 56,29 56,29 56,29 0,00 49,18 51,58 53,37 55,17 55,17 55,17
2004 55,17 55,17 55,17 55,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1990 71,83 44,82 0,00 0,00 0,00 52,72 65,92 34,33 31,92 39,56 36,20 50,66
1991 55,63 43,51 0,00 0,00 0,00 75,30 94,24 75,13 74,78 48,77 46,81 44,38
1992 61,85 59,26 59,32 57,88 0,00 0,00 15,83 15,87 58,68 45,26 61,74 70,38
1993 24,11 31,45 28,00 40,57 50,08 47,45 44,72 37,57 55,17 43,33 61,85 70,08
1994 64,68 75,85 88,36 81,69 98,87 106,88 125,73 126,53 78,24 91,24 107,62 123,52
1995 154,93 239,85 0,00 0,00 105,26 105,43 65,92 57,98 47,65 47,45 50,09 61,62
1996 44,82 0,00 0,00 0,00 105,43 44,96 47,13 42,19 38,49 40,63 44,82 44,82
1997 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 68,25 73,81 68,55 69,86 50,76 57,98 60,61
1998 66,75 79,08 89,60 79,07 92,28 77,91 79,07 69,86 60,61 51,40 50,08 90,83
1999 105,43 105,43 0,00 0,00 0,00 86,24 56,01 0,00 42,59 39,56 0,00 0,00
2000 47,45 47,45 0,00 0,00 0,00 79,95 101,05 131,79 65,92 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 43,51 0,00 0,00 87,71 92,10 175,43 0,00 57,98 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68 70,52 54,82 0,00 0,00 57,98 57,98
Precios Percibidos por los Agricultores
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1990 159,97 125,61 125,61 125,61 123,73 122,44 116,07 116,07 158,71 158,71 116,19 116,26
1991 96,32 96,32 83,03 84,42 82,91 92,85 92,85 92,85 92,85 170,27 164,55 166,33
1992 98,30 98,62 87,84 90,47 92,22 168,09 87,88 87,88 121,13 132,83 121,84 100,80
1993 62,20 81,73 81,19 81,19 81,19 82,21 86,36 79,54 113,29 123,20 112,85 100,37
1994 77,67 76,59 74,60 78,06 78,06 78,06 78,05 78,05 99,97 98,23 98,28 95,80
1995 83,12 79,79 79,81 73,11 69,75 69,75 69,75 69,75 104,04 103,11 103,06 104,22
1996 77,96 80,89 75,91 74,30 78,05 78,05 78,05 72,86 81,73 78,64 82,54 85,51
1997 85,30 72,86 73,38 72,86 72,86 72,86 72,86 72,86 90,42 91,66 93,18 91,94
1998 105,63 104,93 103,63 114,93 120,59 120,59 120,59 120,59 107,78 90,60 77,75 23,89
1999 22,37 80,73 0,00 139,64 139,64 0,00 0,00 0,00 97,64 93,50 82,68 0,00
2000 121,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,86 87,98 91,82 161,46
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,43 117,24 128,24 116,06
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,36 0,00 125,95 124,55 126,58 137,18
1990 133,90 127,32 127,32 120,27 76,99 73,55 65,77 62,37 63,98 80,19 97,96 102,82
1991 96,66 104,69 104,72 87,04 84,89 76,92 75,18 75,05 80,31 71,53 83,18 92,71
1992 96,36 102,88 101,68 87,80 78,53 78,00 74,70 74,11 83,18 87,76 98,37 101,62
1993 103,25 108,53 115,98 83,96 85,36 83,15 82,45 82,00 84,30 89,74 100,10 102,52
1994 105,11 105,35 106,36 82,00 82,00 82,00 80,89 84,56 84,27 88,44 99,21 97,69
1995 118,63 124,53 129,54 96,77 97,25 97,32 101,49 102,01 104,12 110,79 113,17 113,26
1996 118,81 118,82 115,05 107,36 103,96 100,37 98,53 98,77 98,48 101,87 111,24 110,55
1997 124,43 107,52 118,81 103,07 101,29 101,86 103,02 101,46 100,70 105,00 102,93 103,45
1998 119,23 119,81 120,45 90,89 88,33 90,57 92,81 88,09 88,36 86,24 99,75 96,71
1999 107,66 110,32 102,81 102,33 96,27 93,71 94,56 95,49 96,53 96,55 100,46 100,75
2000 124,97 126,17 124,46 113,07 107,27 107,03 105,36 105,22 104,97 106,53 105,76 106,13
2001 111,72 109,39 108,29 94,46 93,27 93,80 95,79 97,17 98,64 95,96 102,90 116,65
2002 116,93 128,13 128,13 113,45 106,84 106,81 106,82 106,57 107,91 106,15 106,45 105,12
1990 108,11 146,26 158,39 224,57 275,13 150,48 100,55 127,02 122,00 111,41 149,69 169,23
1991 139,19 134,29 141,53 154,25 147,30 127,83 90,42 130,54 144,23 141,82 101,80 199,67
1992 234,29 224,17 224,30 247,14 148,67 57,46 54,28 87,00 113,87 121,14 77,85 150,91
1993 80,77 116,80 65,41 73,53 78,08 74,17 63,27 80,54 107,34 115,57 78,03 145,40
1994 150,39 147,28 144,99 155,12 86,62 101,96 91,49 88,94 82,65 105,01 117,62 123,42
1995 126,79 143,61 154,70 191,74 142,99 137,40 100,34 118,23 108,62 123,34 141,33 150,82
1996 153,27 164,26 151,01 160,15 135,28 138,71 117,78 92,84 63,50 88,21 144,72 113,72
1997 114,66 111,23 111,59 113,09 101,99 91,95 71,79 86,28 88,11 128,48 106,07 104,87
1998 111,46 117,17 116,75 119,24 119,18 147,96 105,48 143,02 121,93 117,40 157,79 133,30
1999 133,76 129,99 100,81 149,91 75,12 85,44 72,19 89,18 97,74 110,09 60,90 113,21
2000 94,74 96,09 96,67 213,66 125,92 119,36 78,01 55,36 93,21 126,33 125,60 100,09
2001 130,02 100,40 101,96 204,05 134,30 116,74 115,53 106,26 106,96 128,55 109,40 126,05
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1990 56,90 50,88 47,57 43,22 43,03 112,67 75,25 65,75 63,81 61,42 41,99 59,44
1991 70,60 59,04 51,13 63,15 57,87 175,62 152,93 134,88 114,42 140,07 64,33 51,19
1992 117,65 57,34 57,56 72,42 90,93 87,21 188,79 191,83 103,37 85,97 182,36 65,37
1993 54,61 297,93 75,71 63,67 83,27 278,41 201,37 118,63 95,83 85,07 192,88 73,56
1994 91,81 102,80 98,83 158,94 107,87 356,33 254,74 224,18 245,99 89,03 240,09 75,59
1995 117,26 130,68 117,34 125,91 113,22 274,60 118,87 206,07 102,48 112,91 192,57 69,94
1996 69,29 132,10 110,26 139,45 86,86 207,56 197,31 92,13 81,76 83,27 225,33 101,05
1997 89,14 89,19 70,30 107,36 105,93 195,61 232,68 99,42 104,05 96,31 296,38 123,36
1998 122,25 134,22 105,54 121,11 103,08 284,97 229,68 111,60 107,90 108,17 98,46 89,35
1999 81,41 86,78 161,21 364,08 275,08 251,17 279,20 252,80 246,12 317,02 338,98 130,78
2000 136,68 106,15 97,59 133,33 100,62 167,55 112,45 129,17 107,72 114,25 130,80 103,59
2001 105,33 92,03 173,56 84,81 153,86 98,95 89,92 109,30 90,46 187,34 90,76 209,86
2002 0,00 69,02 115,29 161,91 134,72 126,33 555,05 182,96 121,30 115,01 111,20 112,88
1990 55,58 55,79 55,57 53,43 57,16 60,80 60,99 51,93 46,52 46,01 50,10 52,66
1991 55,05 52,71 47,29 42,94 45,44 43,40 47,93 45,87 38,73 41,61 41,38 42,01
1992 40,12 40,67 47,64 46,91 41,08 41,69 41,12 40,82 63,91 72,12 78,25 82,38
1993 48,28 48,01 48,69 46,48 39,62 39,47 40,68 40,44 68,21 71,01 78,35 82,61
1994 49,75 62,53 57,48 57,49 58,27 60,31 57,13 57,34 58,87 78,85 85,33 88,38
1995 78,16 78,16 81,54 82,37 82,91 82,96 82,99 83,08 85,60 85,99 93,91 101,61
1996 97,91 95,92 86,48 86,24 86,02 81,08 81,34 86,35 81,71 72,41 66,98 71,53
1997 72,31 71,88 73,36 73,91 73,82 69,28 70,44 68,17 68,07 79,66 65,08 82,81
1998 65,73 73,64 79,43 79,97 79,33 79,21 89,58 81,70 81,70 0,00 99,14 96,55
1999 99,14 104,12 107,48 114,89 114,89 114,89 114,89 114,89 114,89 116,71 115,89 114,81
2000 107,57 113,04 120,72 121,52 120,58 119,11 92,07 90,40 88,64 87,56 85,03 83,90
2001 87,42 87,42 86,51 86,58 85,32 87,05 87,05 81,68 80,47 60,77 57,50 58,45
2002 0,00 60,77 60,77 60,77 60,77 60,74 59,35 60,74 60,74 58,15 62,18 69,17
1990 61,01 0,00 67,68 68,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50
1991 62,41 65,25 61,61 62,43 62,81 63,31 62,86 65,61 0,00 71,53 65,47 63,24
1992 71,85 69,23 69,47 68,50 0,00 0,00 0,00 0,00 121,69 91,68 92,56 87,47
1993 67,28 65,95 65,50 69,91 0,00 74,23 0,00 65,50 121,69 91,68 92,44 84,87
1994 79,95 83,34 82,85 82,98 82,16 82,05 0,00 0,00 0,00 100,43 93,78 83,59
1995 103,38 106,80 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 114,93 121,69 117,46 121,58 131,00
1996 143,66 126,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,16 104,80
1997 109,16 106,54 106,54 106,54 0,00 100,43 106,98 106,98 109,16 109,16 109,16 103,45
1998 103,45 102,43 99,56 99,12 99,12 99,12 99,12 88,82 88,82 90,03 88,82 92,19
1999 92,79 93,88 0,00 99,34 99,34 99,34 99,34 99,34 99,34 99,34 104,80 104,80
2000 96,57 94,10 94,10 92,68 94,10 91,26 98,25 98,25 99,89 100,43 100,43 96,61
2001 92,79 92,79 92,79 77,32 79,14 94,97 94,97 0,00 94,97 94,97 94,97 105,42
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1990 87,95 85,77 86,94 82,74 83,26 82,05 83,34 85,93 89,48 96,70 92,64 102,54
1991 99,68 94,11 94,69 93,76 90,01 85,27 84,32 83,81 85,03 94,83 90,60 89,24
1992 96,99 94,10 90,17 91,34 95,57 93,60 93,26 92,84 100,85 99,45 98,24 96,16
1993 102,88 103,63 90,36 101,05 102,34 108,06 107,58 111,43 98,81 98,34 97,08 98,50
1994 111,39 110,58 109,77 108,78 105,89 104,01 105,27 105,10 104,29 105,82 108,88 108,38
1995 108,12 109,43 109,27 108,36 103,58 97,48 93,80 98,79 99,85 97,35 96,92 98,33
1996 102,10 107,10 107,24 97,88 92,43 80,43 86,35 90,82 94,85 92,85 95,29 97,65
1997 103,02 102,52 100,05 100,72 100,05 97,97 95,85 97,54 101,32 101,76 104,50 109,99
1998 111,22 110,05 105,92 105,12 105,80 103,91 96,42 105,09 108,62 104,44 104,68 104,83
1999 104,77 105,77 102,01 103,25 102,38 99,70 97,62 99,40 100,62 101,07 103,19 106,30
2000 108,88 106,68 106,48 105,56 105,59 102,65 101,58 100,09 100,50 102,42 102,68 92,57
2001 84,81 82,40 75,78 80,87 86,32 90,03 98,11 101,52 101,65 100,56 109,75 112,90
2002 112,59 105,85 104,75 105,21 103,38 103,78 102,48 102,45 102,50 101,68 105,48 105,54
1990 102,29 77,64 71,34 63,01 65,71 63,56 84,04 84,79 88,29 91,92 87,80 93,01
1991 72,92 61,72 63,02 64,58 61,41 59,48 65,82 78,48 85,71 88,50 99,17 82,58
1992 86,05 72,04 69,64 62,40 63,05 58,63 72,50 81,08 86,24 91,17 93,82 88,22
1993 73,86 63,91 56,99 71,59 63,78 73,47 71,14 79,89 89,96 94,64 97,09 90,89
1994 70,50 63,33 70,08 71,36 68,10 74,19 78,65 78,60 84,20 94,07 99,38 90,68
1995 79,78 78,36 72,43 71,99 72,66 69,67 72,81 78,13 86,54 89,24 88,47 86,16
1996 90,44 87,00 83,41 92,21 96,01 90,81 101,16 108,48 120,00 124,26 123,80 116,47
1997 108,09 105,57 109,20 95,11 91,92 84,52 94,07 104,75 117,72 123,52 129,51 122,36
1998 109,94 89,84 86,34 85,11 81,09 90,97 108,03 103,57 100,83 93,52 97,29 96,29
1999 81,13 76,82 78,12 78,08 74,15 78,17 81,74 87,85 104,91 117,43 126,89 124,75
2000 100,95 84,61 76,56 71,31 81,50 82,33 94,55 106,02 110,76 108,85 99,50 108,43
2001 89,68 115,54 106,83 96,91 100,09 94,74 100,38 106,78 122,04 139,21 147,49 131,56
2002 95,98 92,35 86,36 79,52 83,05 90,48 104,66 109,42 115,84 110,70 117,78 118,28
1990 80,34 74,36 68,07 63,64 73,50 85,40 95,81 100,10 90,06 84,49 70,40 87,23
1991 74,06 60,78 69,79 67,64 74,08 76,51 82,94 91,92 90,09 82,51 83,09 94,87
1992 79,37 60,54 60,78 61,49 81,26 87,66 80,66 82,44 89,23 86,40 89,00 96,86
1993 84,77 68,81 63,61 77,22 75,82 83,66 89,38 94,38 92,83 87,61 90,24 96,12
1994 71,50 69,36 75,79 74,08 78,37 83,66 107,25 112,26 91,81 91,38 88,81 97,53
1995 81,91 100,10 94,38 102,96 83,52 84,37 85,09 88,23 84,95 87,23 84,77 106,11
1996 104,79 0,00 75,08 84,37 96,53 107,25 107,25 0,00 110,83 93,67 89,66 92,95
1997 85,80 90,09 91,27 82,66 78,94 76,11 67,93 71,50 97,82 100,07 99,39 107,25
1998 77,22 73,14 72,79 69,91 69,79 71,50 75,08 71,98 76,55 73,28 96,04 93,47
1999 69,36 68,36 71,50 71,50 71,50 75,81 83,66 83,28 82,94 0,00 105,11 113,54
2000 78,51 67,30 67,30 67,21 74,08 79,91 128,70 100,10 100,10 100,10 105,11 178,76
2001 0,00 0,00 105,11 105,11 105,11 105,11 105,11 150,15 147,29 151,58 151,58 151,58
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1990 90,33 94,42 83,60 88,88 87,47 104,75 101,31 92,52 76,08 75,61 78,16 85,62
1991 81,56 88,09 83,01 86,81 96,51 100,59 94,03 93,30 88,04 81,87 90,87 90,64
1992 101,82 107,38 103,72 100,16 104,20 108,58 103,87 98,23 89,52 84,03 88,23 91,56
1993 82,24 83,00 77,11 77,87 85,26 90,22 91,96 85,97 92,30 85,90 89,40 92,77
1994 79,12 81,48 79,58 84,90 94,66 99,39 103,27 98,17 94,63 81,58 82,61 88,05
1995 94,84 99,03 102,52 98,34 105,26 111,13 105,35 101,72 97,23 95,70 99,82 101,93
1996 95,80 101,94 101,59 102,68 113,66 128,51 130,71 129,55 126,74 105,00 101,80 105,64
1997 102,77 102,07 110,66 129,05 148,40 135,76 121,34 118,25 125,73 108,67 112,74 99,00
1998 91,94 97,31 100,63 93,14 92,41 97,53 90,63 84,92 69,53 54,41 45,56 54,01
1999 59,26 58,59 64,77 69,99 75,04 90,24 97,76 82,19 86,00 77,70 67,73 71,97
2000 73,63 83,10 94,74 101,04 104,56 113,07 117,74 107,29 99,00 93,13 98,08 107,12
2001 100,32 130,78 150,83 137,38 146,15 138,72 133,42 127,77 116,95 103,15 94,04 92,22
2002 88,23 93,31 103,25 99,88 101,10 109,98 109,19 100,05 89,65 82,01 81,37 83,41
1990 86,52 77,55 85,51 82,67 80,09 84,08 101,98 89,47 93,36 111,46 109,53 92,59
1991 61,40 89,18 89,43 68,10 80,31 70,05 76,85 105,00 120,16 113,78 81,19 85,74
1992 74,36 117,85 102,66 88,89 79,29 74,44 99,17 99,97 107,41 98,99 94,73 89,18
1993 105,48 108,76 84,17 80,73 76,59 82,74 90,11 109,79 108,17 101,38 98,14 92,15
1994 105,40 122,79 87,31 101,86 96,88 91,75 122,55 134,77 116,28 86,36 83,05 84,15
1995 66,04 77,81 100,43 83,06 77,89 86,18 82,96 111,60 99,87 96,37 105,13 94,30
1996 93,19 97,70 91,94 110,79 123,83 112,45 107,66 117,69 112,80 111,99 117,73 109,57
1997 100,96 104,28 99,93 101,19 101,30 97,13 101,78 117,22 116,67 97,46 99,99 96,96
1998 96,50 99,28 99,59 94,68 89,67 102,87 108,41 116,81 124,58 102,60 89,26 87,16
1999 79,14 91,49 87,13 76,66 79,56 82,44 78,96 85,56 101,46 78,67 87,67 78,82
2000 87,64 101,88 109,44 110,69 95,24 90,59 96,62 96,11 119,62 121,93 102,23 121,63
2001 115,08 129,01 133,40 119,13 108,75 103,39 120,26 129,11 112,78 87,25 89,72 77,55
2002 71,93 81,46 96,65 107,89 104,41 76,13 95,23 102,12 117,40 112,94 87,04 84,25
1990 113,77 101,80 114,34 119,12 109,66 100,88 106,64 119,89 138,63 121,72 134,07 125,12
1991 110,34 107,18 122,97 113,70 101,45 96,59 102,53 120,03 126,80 119,42 129,81 123,30
1992 102,69 96,73 93,53 96,81 82,81 85,21 79,29 87,99 117,41 110,08 116,68 105,93
1993 79,88 85,75 89,29 86,24 77,07 76,16 70,26 81,35 114,57 107,99 113,51 103,46
1994 76,03 79,18 81,41 85,86 73,94 73,60 85,06 98,78 113,79 105,19 109,95 95,24
1995 75,83 74,53 80,66 77,89 78,96 73,78 78,24 91,60 90,43 99,34 92,89 91,87
1996 75,93 72,22 75,78 86,67 99,37 81,74 90,43 96,88 100,36 98,51 97,66 92,22
1997 84,62 82,20 87,92 95,01 88,13 81,40 84,92 94,01 102,98 108,73 113,07 113,37
1998 98,87 94,96 91,64 102,64 91,06 82,69 82,51 96,91 104,30 114,82 99,33 95,96
1999 77,61 77,72 87,05 86,13 78,31 78,73 85,91 89,75 116,62 126,38 117,88 100,91
2000 80,83 84,85 94,89 102,18 86,70 84,86 87,31 101,56 111,47 117,83 105,57 128,65
2001 110,10 132,11 133,97 118,91 111,17 89,80 88,56 99,09 107,41 108,23 104,02 93,82
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1990 87,50 92,13 63,73 75,08 77,03 77,03 76,45 75,86 76,06 76,25 76,25 76,25
1991 75,73 75,25 74,15 72,06 68,31 66,80 66,92 68,15 76,41 71,24 74,52 75,25
1992 76,26 75,58 73,91 72,59 70,97 70,38 70,38 70,58 90,41 80,87 84,66 86,36
1993 76,50 76,93 77,19 78,25 71,98 71,36 71,44 70,64 89,13 80,55 83,87 85,17
1994 89,78 89,75 89,75 89,17 84,47 85,09 84,36 84,69 86,13 86,25 95,35 101,92
1995 100,76 100,74 102,52 101,66 94,76 94,72 94,72 94,72 94,80 95,78 94,94 94,97
1996 94,94 96,82 96,83 90,29 96,73 100,24 90,95 85,52 85,52 84,98 85,83 85,82
1997 85,83 95,52 95,48 96,06 91,27 90,60 91,48 90,01 88,54 90,43 93,27 97,19
1998 98,39 97,13 100,30 99,97 98,03 96,74 96,80 97,67 98,42 98,54 103,75 101,63
1999 100,94 101,19 100,49 99,15 96,39 99,98 93,91 92,00 92,76 94,74 96,84 97,77
2000 97,50 95,12 97,89 97,41 99,36 94,05 94,06 92,66 95,43 109,45 83,54 95,93
2001 0,00 115,44 99,15 106,25 108,98 106,67 107,10 115,66 113,82 101,11 118,43 101,53
2002 120,64 107,90 106,52 111,21 105,71 104,43 101,50 100,34 99,55 101,46 104,86 100,39
1990 77,55 78,56 81,58 81,23 73,54 66,74 67,47 68,58 71,00 73,40 71,18 79,13
1991 82,27 83,74 84,62 83,71 81,33 77,63 75,43 78,33 79,84 81,85 85,38 86,51
1992 89,74 88,03 86,92 87,84 81,48 78,79 65,74 64,92 83,10 84,43 84,14 84,63
1993 102,89 100,97 109,75 108,22 106,94 94,69 97,12 98,36 85,41 86,98 86,96 87,74
1994 102,50 99,63 104,34 101,07 98,34 94,51 90,38 88,50 89,96 90,55 85,01 77,89
1995 77,34 82,63 81,53 90,26 81,30 77,94 79,78 84,29 91,58 91,91 95,00 94,94
1996 78,10 88,93 106,71 108,56 98,48 98,02 102,33 103,53 92,37 102,41 99,95 101,88
1997 101,76 86,48 116,36 105,20 101,07 101,06 98,33 100,98 106,37 97,80 101,46 109,34
1998 109,26 104,71 109,92 104,95 92,25 86,40 94,66 93,85 98,30 90,43 88,16 94,32
1999 96,22 88,46 74,73 86,34 81,33 78,01 75,58 83,02 89,32 87,91 91,53 100,98
2000 97,88 102,67 109,37 116,24 112,37 97,41 100,57 103,31 106,14 106,43 108,93 112,82
2001 106,66 108,70 111,56 113,02 109,33 97,80 99,12 100,19 101,45 103,70 111,06 117,35
2002 113,85 118,72 118,30 122,63 115,38 114,10 115,38 115,68 120,93 125,83 135,83 138,16
1990 0,00 0,00 0,00 0,00 378,37 343,28 343,49 212,97 212,97 238,95 0,00 188,36
1991 160,42 134,23 0,00 105,68 150,52 114,77 174,49 117,76 117,66 117,46 0,00 88,35
1992 0,00 0,00 27,77 27,77 72,65 67,30 81,93 71,90 218,39 221,10 303,26 214,12
1993 27,77 27,77 27,77 27,77 50,80 39,92 56,66 44,55 217,64 219,97 298,15 215,56
1994 91,32 106,49 132,94 159,33 186,92 185,29 227,49 210,99 210,83 210,83 268,41 269,14
1995 160,13 212,97 212,97 212,97 211,68 316,61 317,03 316,40 316,73 316,73 316,40 316,40
1996 212,49 212,49 0,00 200,80 212,01 211,86 194,78 203,17 216,46 216,46 212,49 212,49
1997 265,33 265,33 265,33 265,33 290,88 317,47 262,22 318,73 318,52 318,50 319,93 319,93
1998 319,93 319,93 319,93 319,93 317,62 327,49 368,27 337,19 337,13 159,33 159,33 159,33
1999 155,79 129,41 7,34 77,05 78,85 77,81 79,30 77,05 77,05 77,05 52,33 77,05
2000 152,93 141,88 77,05 77,05 133,86 106,39 169,06 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63
2001 0,00 0,00 79,63 79,63 115,73 97,44 145,07 79,63 79,63 79,63 79,63 79,63
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1990 94,28 89,79 88,93 89,89 95,58 93,57 95,71 102,49 98,21 97,95 101,95 81,20
1991 91,20 89,50 89,88 87,33 85,82 74,41 76,42 74,43 68,55 70,38 66,94 80,01
1992 71,02 70,55 68,18 67,47 67,17 58,21 70,46 65,78 89,34 89,87 90,56 90,25
1993 69,42 73,42 68,74 72,58 72,19 74,13 73,26 74,41 80,68 81,13 81,75 81,80
1994 77,95 78,59 78,73 81,18 82,29 81,70 81,53 81,77 79,84 80,46 81,28 88,18
1995 89,25 91,73 91,33 88,98 94,37 89,39 91,85 92,91 93,71 93,93 94,09 94,20
1996 87,45 87,73 94,79 91,75 91,68 88,01 84,10 84,07 83,99 83,75 83,72 84,15
1997 87,59 91,05 75,09 77,44 94,68 96,66 99,07 84,04 76,41 77,29 84,65 86,30
1998 93,96 91,78 101,14 101,29 105,95 101,75 93,04 100,38 108,52 114,49 119,06 107,16
1999 91,55 115,26 93,50 105,93 105,64 105,48 106,34 105,62 106,03 90,66 105,93 105,44
2000 96,25 97,79 98,76 111,56 98,36 97,31 96,01 97,99 97,98 96,39 46,74 68,10
2001 125,68 141,57 76,18 105,11 106,87 92,67 95,36 97,62 98,18 62,79 99,52 79,27
2002 152,91 110,39 109,03 83,18 90,72 94,26 92,18 112,48 113,80 94,82 91,23 91,77
1990 107,02 106,58 103,03 98,61 96,04 85,04 86,10 89,01 88,61 90,76 90,76 91,66
1991 110,63 110,14 110,04 104,82 105,48 92,39 101,49 93,53 82,33 83,32 96,68 96,52
1992 86,99 95,35 96,87 95,49 83,40 75,10 73,80 63,37 86,13 87,23 98,17 90,33
1993 68,59 63,51 74,90 80,32 65,20 59,44 62,12 60,00 78,05 87,12 94,33 89,90
1994 70,98 80,09 76,64 78,25 74,04 73,25 75,70 81,64 83,56 89,84 81,80 88,52
1995 91,24 89,47 94,57 82,77 84,60 80,44 80,44 83,56 83,56 81,16 88,57 77,73
1996 93,22 89,01 87,86 90,29 84,44 86,01 92,78 69,66 71,22 79,22 75,82 89,73
1997 73,50 73,69 81,87 90,01 87,08 87,13 82,47 82,64 84,29 89,00 75,89 75,89
1998 70,45 76,20 94,30 94,78 100,57 92,38 91,68 82,14 79,72 88,22 79,48 83,07
1999 93,58 105,11 100,51 103,68 99,20 84,16 84,31 101,04 96,67 106,60 95,82 100,31
2000 113,82 106,73 120,06 112,05 98,07 106,14 97,60 100,03 97,86 111,62 146,21 96,61
2001 0,00 0,00 112,53 108,47 90,18 103,64 96,57 102,70 100,21 88,08 93,96 0,98
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1993 0,00 0,00 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1994 0,00 81,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 85,63 85,63 87,73 93,31 92,42 92,39 11,23 67,13 77,09 77,09 71,60 120,77
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,99 0,00 0,00 0,00
1999 0,00 0,00 0,00 85,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 91,90 107,67 99,43 99,57 102,23 105,85 129,31 0,00 78,59 102,22 85,44 105,06
2001 79,03 100,03 97,46 97,78 99,21 108,05 86,21 0,00 100,78 102,34 102,40 162,68
2002 0,00 76,80 72,40 80,60 77,42 77,49 0,00 22,83 61,63 65,72 51,63 42,81
1990 88,04 88,32 85,51 118,65 83,90 84,21 84,87 85,10 89,36 88,84 89,05 94,53
1991 87,27 87,93 85,47 85,37 85,37 85,67 85,87 85,18 85,32 85,83 85,83 83,65
1992 86,26 80,55 80,56 84,48 84,19 83,50 85,61 85,61 87,70 88,92 90,42 91,06
1993 84,55 85,22 84,76 85,47 86,05 86,24 86,69 87,07 92,26 92,14 93,52 94,28
1994 90,57 91,04 85,21 84,97 86,45 87,45 87,79 88,80 92,23 92,25 98,18 97,45
1995 102,48 101,49 105,27 106,83 108,17 109,36 109,94 108,32 112,46 112,81 111,65 112,72
1996 110,72 111,26 108,63 108,98 112,75 113,02 110,86 110,19 111,12 111,90 110,86 111,95
1997 116,32 110,81 111,28 109,89 106,12 105,03 102,06 104,25 114,33 101,86 116,29 119,83
1998 120,43 118,00 112,64 121,53 104,42 99,82 102,74 113,00 108,12 108,20 107,58 106,94
1999 106,78 97,59 104,62 103,33 92,20 90,34 89,00 91,74 98,63 98,39 106,81 103,46
2000 91,56 90,20 96,36 93,67 94,19 92,21 93,31 92,75 96,19 98,38 100,79 103,21
2001 104,64 105,66 107,55 108,56 108,35 102,41 104,89 103,71 113,90 100,48 102,22 134,60
2002 118,03 98,52 98,54 98,88 98,36 104,07 100,97 100,41 96,00 97,35 95,78 95,71
1990 111,57 105,74 105,12 101,86 107,41 105,52 104,41 103,37 103,33 103,51 103,52 104,95
1991 110,87 109,60 107,56 108,32 106,72 104,21 103,92 104,44 104,30 103,76 103,43 101,78
1992 108,68 103,59 101,61 100,87 99,55 99,94 93,97 94,19 98,92 100,59 100,48 100,60
1993 96,87 96,95 100,45 100,07 101,78 101,67 106,58 102,39 103,54 102,30 102,09 103,71
1994 101,76 102,05 101,85 101,90 101,48 100,74 100,32 102,51 104,48 102,28 99,12 100,23
1995 102,76 103,28 102,96 103,27 102,70 101,46 101,36 102,09 104,25 105,23 105,60 105,70
1996 106,88 108,88 113,51 115,10 114,48 110,32 111,40 107,26 107,41 101,72 106,38 105,01
1997 107,88 110,62 106,10 107,68 108,03 105,43 95,60 103,15 100,85 104,67 105,55 106,27
1998 104,39 104,23 102,07 103,13 100,43 104,48 102,87 102,53 100,29 88,88 92,14 91,67
1999 95,35 95,07 89,39 93,32 100,63 96,81 93,37 92,61 92,90 94,75 97,40 96,13
2000 107,96 110,14 105,56 105,04 103,02 102,58 99,44 98,92 97,82 98,82 98,58 101,02
2001 104,20 103,67 103,02 101,72 102,60 96,83 97,88 99,09 98,07 99,62 100,04 120,77
2002 111,45 112,24 111,93 112,13 108,72 103,51 99,47 104,32 106,44 101,60 100,51 101,14
1990 77,23 77,49 80,45 74,14 74,00 77,69 77,64 75,04 75,04 75,04 69,82 64,27
1991 58,97 68,94 55,06 57,58 63,32 80,75 79,01 88,82 88,82 88,82 88,82 88,26
1992 83,20 74,81 74,81 72,53 72,53 72,53 72,53 72,53 74,56 79,17 81,07 80,78
1993 76,43 68,92 77,00 71,97 75,75 75,58 75,58 71,37 71,65 72,29 73,77 73,55
1994 66,71 65,82 66,71 66,71 66,07 66,07 66,07 66,71 66,07 72,92 95,64 96,53
1995 103,22 103,22 103,22 103,22 103,22 102,83 96,77 104,46 103,22 103,22 103,22 104,27
1996 98,08 98,08 98,08 98,08 100,39 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08
1997 98,08 98,08 98,08 98,08 104,17 112,12 106,06 99,44 100,39 94,85 104,28 104,17
1998 98,50 103,93 101,84 109,55 111,44 111,44 99,44 105,06 105,06 105,06 105,06 105,25
1999 111,13 105,06 80,16 80,69 102,22 100,80 101,04 102,93 107,32 104,59 103,64 73,36
2000 104,12 104,12 104,11 104,11 90,86 90,86 90,86 90,86 90,86 90,86 122,21 110,87
2001 110,87 110,87 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,05
2002 100,05 111,04 111,04 111,04 100,06 100,06 100,06 111,04 111,04 100,06 100,06 100,06
1997 73,90 70,87 66,09 67,92 67,03 69,79 70,79 79,83 74,34 76,62 77,16 76,35
1998 74,76 73,21 70,86 72,74 78,47 76,40 71,79 76,79 74,39 76,92 75,90 73,36
1999 72,34 68,95 70,31 74,01 74,32 75,36 80,00 82,23 83,39 80,85 82,52 85,16
2000 95,32 94,39 102,23 100,26 101,38 102,18 104,46 110,36 121,59 124,28 127,90 121,72
2001 108,31 96,31 107,03 105,49 106,83 110,35 111,47 112,94 109,41 104,05 103,11 115,35
2002 97,36 99,59 100,25 107,53 100,81 92,01 104,21 102,63 109,86 106,77 102,03 105,52
1990 36,39 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 37,24 37,24
1991 36,71 35,92 35,92 36,71 36,71 36,71 33,52 38,70 43,89 43,89 43,89 33,45
1992 33,45 29,27 30,10 30,10 30,10 14,13 30,10 30,10 39,62 40,95 41,11 39,34
1993 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 31,93 31,93 31,93 42,72 43,65 43,80 42,30
1994 31,93 31,93 31,93 31,93 31,93 55,10 55,10 55,10 57,49 57,49 57,49 57,49
1995 57,49 57,49 57,49 57,49 62,27 62,27 62,27 83,04 58,28 70,24 70,24 68,64
1996 106,66 91,01 106,98 106,98 106,98 106,98 106,98 106,98 106,98 106,98 106,98 107,16
1997 107,16 107,16 107,16 107,16 147,06 147,06 147,06 107,16 107,16 147,06 107,16 147,06
1998 106,76 146,66 106,76 146,66 146,66 146,66 107,16 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76
1999 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 143,72 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76
2000 69,81 0,00 69,81 69,81 69,81 69,81 71,57 71,57 71,57 0,00 0,00 0,00
2002 71,51 0,00 0,00 63,86 67,69 67,69 67,69 63,86 63,86 67,69 67,69 67,69
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1992 77,14 77,29 76,48 76,96 78,88 80,36 80,06 81,35 85,21 87,89 88,03 88,61
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,31 89,61 89,82 89,87
1994 89,90 90,66 89,54 89,54 88,32 88,32 88,00 89,45 88,42 88,70 88,46 90,00
1995 92,12 93,17 92,51 91,63 91,29 90,21 91,08 91,34 93,56 93,18 93,18 93,18
1996 93,48 93,48 93,54 95,61 94,29 94,52 94,46 94,54 94,20 94,12 95,06 94,94
1997 94,00 93,20 93,63 93,02 96,13 96,13 97,46 96,13 95,40 95,34 95,41 95,69
1998 96,17 96,03 96,60 96,46 96,48 96,95 94,24 97,37 97,22 96,95 96,48 97,73
1999 99,59 99,98 100,60 98,92 100,01 100,21 100,56 100,08 100,36 102,94 103,27 104,25
2000 86,96 82,16 82,16 82,48 82,48 82,48 82,48 82,48 83,25 93,12 92,43 97,21
2001 104,30 103,86 102,65 106,04 106,04 106,04 105,44 105,40 105,40 105,87 107,62 107,12







Salario Pagado por el Agricultor o Ganadero
SECTOR AÑO
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1990 117,23 117,15 116,41 117,04 104,70 102,97 87,67 95,42 95,32 98,68 108,22 112,64
1991 107,89 111,07 111,79 105,64 108,24 106,03 91,71 105,37 103,52 98,93 99,44 107,60
1992 111,16 113,05 111,98 106,58 100,09 91,07 88,12 92,27 102,69 104,43 106,32 111,68
1993 104,08 112,66 109,63 99,68 103,78 98,19 95,08 99,36 102,31 104,18 106,45 111,24
1994 109,28 110,77 111,43 105,23 98,54 99,08 96,35 98,59 98,38 101,90 107,85 107,30
1995 116,64 120,80 122,57 114,21 111,67 113,25 109,89 113,38 114,22 117,83 119,50 119,55
1996 121,98 123,04 119,66 117,25 113,70 113,06 107,50 105,71 101,98 101,69 110,00 107,68
1997 112,72 106,08 109,73 104,70 104,70 104,43 103,02 104,04 102,99 106,65 103,95 104,09
1998 110,41 111,58 110,18 99,19 98,44 102,73 97,04 99,14 97,54 93,68 102,12 97,51
1999 100,26 103,50 97,64 101,89 96,19 97,95 97,25 100,71 101,11 100,62 100,94 102,96
2000 111,84 112,53 110,26 110,35 106,88 107,26 98,35 96,51 102,25 102,59 101,73 101,62
2001 102,04 102,85 101,57 98,81 96,37 98,57 101,98 104,14 103,07 103,06 103,42 110,44
2002 111,58 112,87 111,09 111,15 106,10 104,22 104,17 103,83 104,58 102,40 98,11 99,84
1990 88,34 87,33 78,81 81,38 79,39 84,27 86,11 82,85 77,65 78,84 78,73 84,42
1991 80,09 81,74 80,11 80,87 83,11 83,00 80,81 83,73 84,64 82,23 88,27 86,31
1992 92,16 92,46 89,76 87,24 86,89 87,19 84,06 82,85 88,38 85,44 88,01 88,74
1993 86,34 85,01 83,37 85,58 86,11 86,37 87,43 86,87 90,33 87,26 89,51 90,27
1994 86,69 86,20 87,06 88,70 90,53 92,26 93,85 91,66 91,45 87,19 88,35 88,38
1995 88,85 91,92 92,90 92,98 92,35 93,38 91,86 92,94 94,00 93,96 96,25 96,65
1996 90,26 95,52 99,41 100,68 104,24 109,34 111,42 111,70 109,30 103,54 101,82 102,75
1997 100,36 97,34 108,92 111,76 117,22 110,84 105,82 106,81 112,91 104,71 108,69 104,92
1998 100,43 98,49 101,07 96,58 91,99 93,73 95,30 92,79 87,76 78,35 75,18 79,65
1999 79,79 77,17 76,12 80,88 80,60 86,97 88,88 85,22 91,33 89,42 88,02 91,79
2000 88,38 91,05 97,02 100,62 102,34 101,04 105,49 103,41 102,32 102,12 99,02 107,13
2001 100,53 119,54 124,54 119,03 122,36 115,09 114,54 115,06 112,65 107,61 109,87 105,74
2002 101,11 101,95 105,14 104,89 102,86 106,44 108,25 105,26 103,54 101,36 105,08 105,63
1990 107,02 106,58 103,03 98,61 96,04 85,04 86,10 89,01 88,61 90,76 90,76 91,66
1991 110,63 110,14 110,04 104,82 105,48 92,39 101,49 93,53 82,33 83,32 96,68 96,52
1992 86,99 95,35 96,87 95,49 83,40 75,10 73,81 63,37 86,13 87,23 98,17 90,33
1993 68,59 63,51 74,90 80,32 65,20 59,44 62,12 60,00 78,05 87,12 94,33 89,90
1994 70,98 80,09 76,64 78,25 74,04 73,25 75,70 81,64 83,56 89,84 81,80 88,52
1995 91,24 89,47 94,57 82,77 84,60 80,44 80,44 83,56 83,56 81,16 88,57 77,73
1996 93,22 89,01 87,86 90,29 84,44 86,01 92,78 69,66 71,22 79,22 75,82 89,73
1997 73,50 73,69 81,87 90,01 87,08 87,13 82,47 82,64 84,29 89,00 75,89 75,89
1998 70,45 76,20 94,30 94,78 100,57 92,38 91,68 82,14 79,72 88,22 79,48 83,07
1999 93,58 105,11 100,51 103,68 99,20 84,16 84,31 101,04 96,67 106,60 95,82 100,31
2000 113,82 106,73 120,06 112,05 98,07 106,14 97,60 100,03 97,86 111,62 146,21 96,61
2001 112,53 108,47 90,18 103,64 96,57 102,70 100,21 88,08 93,96 0,98
2002 88,60 76,48 85,09 97,64 73,72 88,81
1990 80,15 79,91 82,48 76,84 76,83 80,00 79,88 77,47 77,55 77,55 72,86 68,09
1991 63,65 72,53 59,83 62,16 67,20 82,67 81,08 89,95 89,94 89,91 89,88 89,19
1992 85,24 77,17 77,01 74,99 74,88 74,88 74,46 74,48 76,73 81,03 82,76 82,53
1993 78,17 71,44 79,08 74,43 77,98 77,83 78,23 74,12 74,57 75,05 76,39 76,33
1994 69,94 70,76 69,84 69,84 69,26 69,25 69,22 69,99 69,64 75,63 95,93 96,80
1995 103,12 103,15 103,19 103,25 103,24 102,81 97,36 104,33 103,44 103,54 103,55 104,52
1996 97,34 97,48 98,02 99,34 101,38 99,08 98,54 98,75 98,79 98,36 98,63 99,00
1997 98,93 99,00 98,60 98,72 104,11 110,98 103,57 99,60 100,39 95,59 104,29 104,35
1998 99,11 103,90 101,70 108,87 110,08 110,28 99,45 104,68 103,09 103,51 103,74 103,83
1999 109,33 103,70 81,28 82,09 101,57 99,98 99,98 101,65 105,72 103,41 102,96 75,92
2000 103,57 104,34 103,65 103,67 92,97 93,13 92,16 91,75 91,56 92,27 119,20 109,86
2001 109,48 109,78 100,38 100,31 100,44 100,24 99,92 100,18 100,17 100,13 100,19 103,93
2002 101,24 109,41 110,30 107,95 98,47 98,56 100,04 109,30 109,66 99,71 98,89 98,78
1992 77,14 77,29 76,48 76,96 78,88 80,36 80,06 81,35 85,21 87,89 88,03 88,61
1993 88,31 89,61 89,82 89,87
1994 89,90 90,66 89,54 89,54 88,32 88,32 88,00 89,45 88,42 88,70 88,46 90,00
1995 92,12 93,17 92,51 91,63 91,29 90,21 91,08 91,34 93,56 93,18 93,18 93,18
1996 93,48 93,48 93,54 95,61 94,29 94,52 94,46 94,54 94,20 94,12 95,06 94,94
1997 94,00 93,20 93,63 93,02 96,13 96,13 97,46 96,13 95,40 95,34 95,41 95,69
1998 96,17 96,03 96,60 96,46 96,48 96,95 94,24 97,37 97,22 96,95 96,48 97,73
1999 99,59 99,98 100,60 98,92 100,01 100,21 100,56 100,08 100,36 102,94 103,27 104,25
2000 86,96 82,16 82,16 82,48 82,48 82,48 82,48 82,48 83,25 93,12 92,43 97,21
2001 104,30 103,86 102,65 106,04 106,04 106,04 105,44 105,40 105,40 105,87 107,62 107,12





















































































































































Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
Mensual 107,0 108,6 108,0 104,8 102,3 101,8 98,0 100,4 101,2 101,0 103,2 105,0 103,4
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL INDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES




































HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
PRODUCCION FINAL AGRARIA 1.240.693 380.436 1.093.302 2.652.730
Subsector agrícola 413.407 97.381 444.115 929.390
Subsector ganadero 692.326 207.869 454.232 1.318.240
Subvenciones - Impuestos 134.959 75.187 194.954 405.100
GASTOS AJENOS AL SECTOR -627.491 -178.651 -486.857 -1.293.000
V.A.B.C.F. 613.201 201.785 606.444 1.359.730
AMORTIZACIONES -88.847 -26.545 -80.108 -195.500
V.A.N. (RENTA AGRARIA) 524.354 175.240 526.336 1.225.930
(Avance)
MACROMAGNITUDES AGRARIAS ARAGONESAS AÑO 2002








SUB. AGRÍCOLA SUB. GANADERO SUBV - IMP. GASTOS AJENOS
AL SECTOR









HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
PFA 1.292.434 1.339.524 1.362.320 1.419.176 1.604.756 1.663.097 1.599.185 1.567.596 1.843.328 1.925.064 2.309.330
GASTOS -814.666 -838.706 -835.323 -895.189 -988.292 -1.002.927 -991.069 -981.453 -1.202.625 -1.251.608 -1.293.000
VABPM 477.769 500.817 526.997 523.986 616.464 660.170 608.116 586.143 640.703 673.456 1.016.330
SUBV - IMP. 169.101 275.342 288.197 332.095 354.934 320.556 378.445 354.399 352.854 379.884 405.100
VABCF 646.869 776.159 815.195 856.082 971.398 980.726 986.561 940.542 993.557 1.053.340 1.421.430
AMORTIZ. -142.025 -141.604 -148.997 -151.912 -159.310 -162.874 -163.235 -163.535 -176.698 -185.412 -195.500
RENTA 504.844 634.555 666.198 704.170 812.088 817.851 823.326 777.006 816.860 867.928 1.225.930
(*) Avance
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PFA 1.292.434 1.339.524 1.362.320 1.419.176 1.604.756 1.663.097 1.599.185 1.567.596 1.843.328 1.925.064 2.309.330
GASTOS -814.666 -838.706 -835.323 -895.189 -988.292 -1.002.927 -991.069 -981.453 -1.202.625 -1.251.608 -1.293.000
SUBVENC. 169.101 275.342 288.197 332.095 354.934 320.556 378.445 354.399 352.854 379.884 405.100
AMORTIZ. -142.025 -141.604 -148.997 -151.912 -159.310 -162.874 -163.235 -163.535 -176.698 -185.412 -195.500
RENTA 504.844 634.555 666.198 704.170 812.088 817.851 823.326 777.006 816.860 867.928 1.225.930
EVOLUCION DE MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS AGRARIAS ARAGONESAS
(Decenio 1992-2002  en miles de euros corrientes)
AÑO 2002
y = 83281x + 1E+06
R2 = 0,8338









































PFA GASTOS SUBVENC. AMORTIZ. RENTA Lineal (PFA) Lineal (RENTA)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I.P.C. % 5,3 4,9 4,3 4,3 3,2 2,0 1,4 2,9 4,0 3,7
DEFLACTOR ANUAL
1,0000 0,9470 0,9006 0,8619 0,8248 0,7984 0,7824 0,7715 0,7491 0,7192 0,6925
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (*)
PFA 1.292.434 1.268.529 1.226.901 1.223.147 1.323.621 1.327.844 1.251.280 1.209.391 1.380.876 1.384.422 1.599.320
GASTOS -814.666 -794.255 -752.289 -771.538 -815.154 -800.754 -775.460 -757.185 -900.912 -900.101 -895.464
VABPM 477.769 474.274 474.612 451.609 508.466 527.091 475.820 452.206 479.964 484.320 703.857
SUBV - IMP. 169.101 260.749 259.550 286.223 292.753 255.937 296.114 273.417 264.330 273.196 280.551
VABCF 646.869 735.023 734.162 737.832 801.219 783.028 771.934 725.623 744.294 757.516 984.408
AMORTIZ. -142.025 -134.099 -134.186 -130.928 -131.401 -130.042 -127.723 -126.167 -132.368 -133.340 -135.393
RENTA 504.844 600.923 599.976 606.904 669.819 652.986 644.211 599.456 611.927 624.175 849.015
(*) Avance
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PFA 1.292.434 1.268.529 1.226.901 1.223.147 1.323.621 1.327.844 1.251.280 1.209.391 1.380.876 1.384.422 1.599.320
GASTOS -814.666 -794.255 -752.289 -771.538 -815.154 -800.754 -775.460 -757.185 -900.912 -900.101 -895.464
SUBVENC. 169.101 260.749 259.550 286.223 292.753 255.937 296.114 273.417 264.330 273.196 280.551
AMORTIZ. -142.025 -134.099 -134.186 -130.928 -131.401 -130.042 -127.723 -126.167 -132.368 -133.340 -135.393
RENTA 504.844 600.923 599.976 606.904 669.819 652.986 644.211 599.456 611.927 624.175 849.015
EVOLUCION  DE  LAS  MACROMAGNITUDES  ECONOMICAS
AGRARIAS  ARAGONESAS (1992-2002)
(En miles de euros constantes de 1992)
y = 16447x + 534428
R2 = 0,4287








































PFA GASTOS SUBVENC. AMORTIZ. RENTA Lineal (RENTA) Lineal (PFA) Lineal (PFA)
EVOLUCION (Años 1988-2000) DE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA (PFA) 
VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (VABPM) 
Y RENTA AGRARIA (VAN) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PFA 1.415 1.322 1.399 1.292 1.340 1.362 1.419 1.605 1.663 1.599 1.568 1.843 1.925 2.309
VABPM 592 479 564 478 501 527 524 616 660 608 586 641 673 1.016
RENTA 523 436 558 505 635 666 704 812 818 823 777 817 868 1.226
IPC% 6,8 6,7 5,9 5,3 4,9 4,3 4,3 3,2 2,0 1,4 2,9 4,0 3,7
DEFLACTOR 1,0000 0,9320 0,8696 0,8183 0,7749 0,7369 0,7052 0,6749 0,6533 0,6402 0,6313 0,6130 0,5885 0,5667
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PFA 1.415 1.233 1.216 1.058 1.038 1.004 1.001 1.083 1.087 1.024 990 1.130 1.133 1.309
VABPM 592 447 490 391 388 388 370 416 431 389 370 393 396 576
RENTA 523 406 485 413 492 491 497 548 534 527 491 501 511 695
MILLONES  DE EUROS  CORRIENTES
DEFLACTOR ANUAL NACIONAL ESPAÑOL (Datos INE)
MILLONES  DE EUROS  CONSTANTES EQUIVALENTES DE 1989 
EN MILLONES DE EUROS  
CORRIENTES DE CADA AÑO
y = 58x + 1.138
y = 22x + 438




































Lineal (PFA) Lineal (VABPM) Lineal (RENTA)
EN MILLONES DE EUROS 
CONSTANTES DEL  AÑO 1989
y = -8x + 1.180
y = -4x + 458







































Lineal (PFA) Lineal (VABPM) Lineal (RENTA)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL
a.- APOYOS CULTIVOS PAC HERBACEOS 71,838 35,157 118,279 225,274
      MAIZ 21,731 1,817 12,892 36,439
      RESTO CEREALES (Excluídos arroz y primas trigo duro) 35,497 26,339 43,824 105,659
      ARROZ 1,764 0,007 0,570 2,341
      AYUDAS ESPECIFICAS TRIGO DURO 0,135 0,268 45,248 45,651
SUMA CEREALES 59,127 28,430 102,533 190,090
OLEAGINOSAS 2,620 0,246 1,923 4,789
LINO NO TEXTIL 0,035 0,003 0,002 0,040
PROTEAGINOSAS 0,227 0,582 1,549 2,358
RETIRADAS 9,830 5,896 12,272 27,997
b.- OTROS APOYOS RELACIONADOS CON CULTIVOS HERBACEOS 2,100 1,011 1,253 4,364
LEGUMINOSAS GRANO 1,839 0,942 1,169 3,950
LINO TEXTIL 0,000 0,000 0,000 0,000
CAÑAMO 0,000 0,000 0,000 0,000
OTROS APOYOS A HERBACEOS 0,262 0,069 0,084 0,414
c.- APOYO A CULTIVOS LEÑOSOS 8,560 10,866 19,410 38,835
PRODUCCION ACEITE OLIVA 2,199 6,446 3,549 12,194
REESTRUCTURACION FRUTOS SECOS 2,352 4,212 8,208 14,772
REESTRUCTURACION VIÑEDO(campaña 01/02) 3,018 0,086 5,419 8,523
OTROS APOYOS A LEÑOSOS 0,990 0,122 2,234 3,346
d.- APOYOS PAC AL GANADO 55,772 28,736 35,153 119,662
VACAS NODRIZAS 7,409 2,632 1,174 11,215
TERNEROS 15,746 2,403 5,491 23,640
PRIMA SACRIFICIO VACUNO 15,015 2,042 4,735 21,792
OVINO Y CAPRINO 14,274 16,222 19,202 49,697
PRIMA ESPECIFICA OVINO Y CAPRINO ZONA DESVAV. 3,328 5,438 4,551 13,318
e.- OTROS APOYOS AL GANADO 2,394 0,879 1,401 4,674
AGRUPACIONES DEFENSA SANITARIA 0,444 0,321 0,494 1,258
INDEMNIZACION SACRIFICIOS OBLIGATORIOS 1,540 0,509 0,878 2,927
ABANDONO PRODUCCION LECHERA 0,048 0,021 0,000 0,068
CONCURSOS Y FERIAS 0,024 0,028 0,008 0,060
OTROS APOYOS A LOS GANADEROS 0,339 0,000 0,021 0,360
f.- OTROS APOYOS 17,413 11,238 19,357 48,007
SUBVENCIONES FINCAS COLABORADORAS 0,020 0,006 0,028 0,054
REFORESTACION (Primas establecimiento y anuales) 0,215 0,532 0,331 1,078
MEDIDAS AGROAMBIENTALES 1,893 1,839 4,653 8,385
1ª INSTALACION AGRICULTORES (Bonificación Intereses) 1,281 0,144 1,276 2,701
MEJORAS ESTRUCTURALES (Bonificación Intereses) 1,789 0,141 1,319 3,249
AYUDAS SEQUIA (Bonificación Intereses) 0,000 0,000 0,000 0,000
SEGUROS AGRARIOS (Bonificación Primas) 9,798 3,703 8,800 22,301
OTROS APOYOS (Estadística, ATRIAS, etc.) 0,139 0,034 0,277 0,450
INDEMNIZACION COMPENSATORIA ZONAS DESFAVORECIDAS 2,278 4,838 2,673 9,790
SUMA TOTAL 156,108 85,940 198,769 440,816
SUBVENCIONES DEVENGADAS 
(según clasificación años anteriores)
AÑO 2002(MILLONES DE €)
AÑO 2002       
(MILLONES DE €)
Que forman parte de la cuenta de la renta de las 
Cuentas Ecónomicas de la Agricultura
315,845
Que NO forman parte de la cuenta de la renta de 
las Cuentas Ecónomicas de la Agricultura
76,797
93,697
Que forman parte de la cuenta de capital de las 
Cuentas Ecónomicas de la Agricultura Nacional
44,250
Que NO forman  parte de la cuenta de capital de las 






RESUMEN DE LA CLASIFICACION CUENTAS 
ECONOMICAS DE LA AGRICULTURA (S.E.C. 95)
Cooperación internacional corriente





Ayudas a la 
inversión
Otras transferencias de capital
Subvenciones a productos 
Que forman parte de la cuenta de la renta de las Cuentas Ecónomicas de la 
Agricultura (Según III.E.1 del Anexo del R138/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, clasificación provisional. Codigo de operación : Otras 
subvenciones a los productos D.319)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL
                Maíz 21,419 1,820 12,894 36,133
                Maíz forrajero 0,321 0,002 0,000 0,323
                Trigo blando 6,098 4,790 6,219 17,107
                Trigo duro(total) 0,431 0,777 72,410 73,618
                Cebada 28,304 18,543 9,969 56,816
                Avena 0,429 1,792 0,234 2,455
                Centeno 0,102 0,687 0,202 0,990
                Tranquillon 0,000 0,000 0,000 0,000
                Sorgo 0,152 0,005 0,006 0,163
                Mijo,Panizo 0,017 0,000 0,000 0,017
                Alpiste 0,003 0,000 0,000 0,003
                Triticale 0,053 0,003 0,021 0,077
                Otros Cereales 0,035 0,003 0,008 0,047
                Arroz 1,764 0,007 0,570 2,341
                Girasol 2,527 0,246 1,891 4,664
                Soja 0,000 0,000 0,005 0,005
                Colza 0,092 0,000 0,027 0,120
                Lino no textil 0,035 0,003 0,002 0,040
                Guisantes 0,226 0,576 1,290 2,092
                Habas 0,000 0,006 0,259 0,265
                Haboncillos 0,001 0,000 0,000 0,001
                Altramuces dulces. 0,000 0,000 0,000 0,000
                Lentejas 0,013 0,007 0,054 0,170
                Garbanzos 0,004 0,009 0,084 0,000
                Yeros 0,659 0,693 0,464 3,780
                Vezas 1,163 0,234 0,567 0,000
                Aceite de oliva (campaña 01/02) 2,173 6,270 3,417 11,859
                Aceituna de mesa (campaña 01/02) 0,000 0,098 0,103 0,200
                Vacas 5,513 1,968 0,936 8,416
                Toros y terneras 15,024 2,243 5,386 22,653
                Terneras 0,013 0,002 0,003 0,018
                Terneras, novillas, vacas y toros 15,002 2,040 4,732 21,774
                Oveja 14,002 16,025 18,966 48,993
                Cabra 0,272 0,196 0,235 0,703
TOTAL 115,845 59,045 140,954 315,845
Otras Subvenciones
Que forman parte de la cuenta de la renta de las Cuentas Economicas de la 
Agricultura (Según III.E.2 del Anexo del R138/2004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, clasificación provisional.Codigo de operación: Otras 
subvenciones a la producción (D.39))
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL
Retirada de tierras incluidas en ayudas a cultivos 
herbaceos 9,830 5,896 12,272 27,997
Producción de semilla base y certificada 0,262 0,069 0,084 0,414
Reestructuracion de frutos secos 2,352 4,212 8,208 14,772
Ayudas al almacenamiento de vino y mosto 0,000 0,000 0,073 0,073
Compensaciones financieras por retiradas de frutas y 
hortalizas 0,990 0,122 2,234 3,346
Extensificación de ganado vacuno 2,618 0,824 0,343 3,785
Prima a ovejas en zonas desfavorecidas y de montaña 3,328 5,438 4,551 13,318
Agrupaciones de defensa sanitaria 0,723 0,507 0,694 1,924
Indemnizacion sacrificios obligatorios 1,540 0,509 0,878 2,927
Concursos y exposiciones de ganado 0,024 0,028 0,008 0,060
Asociacion de criadores de razas puras y ayudas 
ganaderia extensiva
0,033 0,065 0,024 0,122
Nucleos control lechero 0,008 0,000 0,021 0,030
Ayuda particular a la apicultura 0,114 0,114 0,185 0,413
Medidas agroambientales 1,893 1,839 4,653 8,385
1ª Instalacion agricultores (Bonificación Intereses) 1,281 0,144 1,276 2,701
Mejoras estructurales (Bonificación Intereses) 1,789 0,141 1,319 3,249
Lucha antigranizo 0,000 0,000 0,036 0,036
Agrupaciones de tratamientos integrados 0,134 0,026 0,230 0,390
Indemnizacion en algunas zonas desfavorecidas 2,278 4,838 2,673 9,790
Sobrecompensación de IVA
TOTAL 29,198 24,773 39,726 93,697
no disponible
AÑO 2002(MILLONES DE €)
AÑO 2002(MILLONES DE €)
Otras transferencias de capital
Que forman parte de la cuenta de capital de las Cuentas Ecónomicas de la Agricultura (Según 
III.G.2 del Anexo del R138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, clasificación provisional. 
Codigo de operación : Otras transferencias de capital (D.99)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL
Jubilación anticipada 0,411 0,696 0,795 1,902
Abandono de la producción lechera 0,048 0,021 0,000 0,068
TOTAL 0,458 0,717 0,795 1,970
Subvenciones a productos 
Restituciones a la producción de almidón Maiz (campaña 02/03) 1.745.071 0,010
Restituciones al azúcar utilizada en la industria química. (campaña 02/03) 358.943.706 2,157
Ayudas a la producción forrajes desecados (campaña 02/03) 10.590.677.500 63,651
Ayudas a la producción de tomate para transformación (campaña 02/03) 587.945.943 3,534
Ayudas a la producción de frutas para transformación (pagos año Feoga 02) 482.326.738 2,899
Compensación para fomentar la transformación de cítricos 57.177.903 0,344
Destilación de vino (campaña 02/03) 545.927.774 3,281
Destilación obligatoria de subproductos de vinificación (campaña 02/03) 94.999.904 0,571
Formación 58.239.757 0,350
TOTAL 12.777.984.295 76,797
Ayudas a la inversión
Que forman parte de la cuenta de capital de las Cuentas Ecónomicas de la Agricultura Nacional 
(Según III.G.1 del Anexo del R138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, clasificación 
provisional. Codigo de operación : Ayudas a la inversión (D.92)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL
Reestructuración y reconversión de viñedos 3,018 0,086 5,419 8,523
Inversiones en explotaciones agrarias (excluido bonificación de intereses) 2,040 1,716 3,220 6,976
Instalación de jóvenes agricultores 1,730 0,743 2,258 4,732
Silvicultura (gastos de forestación y obras) 0,155 0,782 0,626 1,563
Principales medidas relacionadas con la agricultura 6,760 2,922 11,905 22,456
          ADQUISICION MAQUINARIA EN COMUN 0,085 0,038 0,254 0,377
          MEJORA DE REGADIOS 5,682 2,026 9,802 17,510
          PLAN ESTRATEGICO DEL EBRO 0,090 0,033 0,259 0,382
          CONCENTRACION PARCELARIA DE LA TIERRAS 0,869
          AYUDAS A LA GANADERIA Y MEJORA COMPETITIVIDAD GANADERA 0,591 0,564 0,602 1,757
          AGRUPACIONES PRODUCTORES AGRARIOS 0,312 0,261 0,988 1,561
TOTAL 13,704 6,250 23,427 44,250
Ayudas a la inversión
Que forman NO parte de la cuenta de capital de las Cuentas Ecónomicas de la Agricultura (Según 
III.G.1 del Anexo del R138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, clasificación provisional. 
Codigo de operación : Ayudas a la inversión (D.92)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA TOTAL
          APOYO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 0,308 0,243 2,779 3,330
          APOYO INDUSTRIAS PESQUERAS I.F.O.P. 0,000 0,000 0,018 0,018
          COFINANCIACION INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS FEOGA-G 0,842 0,385 1,662 2,888
          COFINANCIACION PROGRAMA IFOP 0,000 0,000 0,106 0,106
          FINANCIACION INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS FEOGA-G 2,657 1,357 9,167 13,181
          FINANCIACION PROGRAMA IFOP 0,000 0,000 0,018 0,018
          FOMENTO  RELACIONES CONTRACTUALES 0,093 0,384 0,082 0,559
          FOMENTO A LA COMERCIALIZACION 0,034 0,001 0,168 0,203
          FOMENTO CALIDAD 0,060 0,212 0,511 0,784
          FOMENTO COMERCIALIZACION 0,101 0,314 0,758 1,172
Mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas 4,096 2,895 15,268 22,259
Cooperación internacional corriente
Leche escolar 12.369.203 0,074
Transferencias sociales en especie
Distribución gratuita de frutas y hortalizas 6.094.170 0,037
ORGANISMO PAGADOR          
DE LA CCAA DE 
ARAGON       (PTS)
ORGANISMO 
PAGADOR           
DE LA CCAA DE 
ARAGON         
(M€)
Que NO forman parte de la cuenta de la renta ni de la cuenta de capital de las Cuentas Ecónomicas 
de la Agricultura (Según R2223/1995 , clasificación provisional. Codigo de operación: Transferencias 
sociales en especie D.63)
ORGANISMO PAGADOR          
DE LA CCAA DE 
ARAGON       (PTS)
ORGANISMO 
PAGADOR           
DE LA CCAA DE 
ARAGON         
(M€)
Que NO forman parte de la cuenta de la renta ni de la cuenta de capital de las Cuentas Ecónomicas 
de la Agricultura (Según R2223/1995 , clasificación provisional. Codigo de operación: Cooperación 
internacional corriente (D.74))
Que NO forman parte de la cuenta de la renta de las Cuentas Ecónomicas de la Agricultura (Según 
III.E.1 del Anexo del R138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, clasificación provisional. 
Codigo de operación: Otras subvenciones a los productos D.319)
AÑO 2002(MILLONES DE €)
SIN REPARTO
AÑO 2002(MILLONES DE €)
AÑO 2002(MILLONES DE €)
ORGANISMO PAGADOR 
DE LA CCAA DE 
ARAGON       (PTS)
ORGANISMO 
PAGADOR           
DE LA CCAA DE 













El anuario estadístico agrario del Gobierno de Aragón, introduce por primera vez, en su publicación de 2002, un 
apartado relativo a la industria agroalimentaria aragonesa. 
 
Entre las fuentes consultadas para su elaboración hay que destacar la encuesta anual de empresas y el directorio de 
actividades empresariales (DIRCE), ambas del Instituto Nacional de Estadística (INE). De dichas encuestas y 
directorios se obtiene información referente a la representatividad de la agroindustria en la industria total de Aragón 
o en el total de la agroindustria nacional. Otras variables que presenta el estudio son el número de empresas según 
su actividad, empleo generado, ventas, consumo de materias primas, etc. 
 
El comercio exterior agroindustrial también está contemplado en este capítulo; la evolución de las importaciones y 
exportaciones entre 1992 hasta el 2002, o el peso que tienen cada uno de sus sectores en las campañas 2001 y 
2002. La fuente de obtención de información ha sido el Instituto de Comercio Exterior de Aragón (ICEX). Así mismo, 
la Agencia Tributaria ofrece datos sobre el origen de las importaciones o el destino de las exportaciones de 
productos agrarios aragoneses. 
 
El Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón sintetiza los valores alcanzados en los 
proyectos anuales de mejora de las estructuras agroindustiales aragonesas. Dicho apartado cuantifica las inversiones 
realizadas así como el origen de la financiación de las ayudas percibidas en cada una de las provincias y sectores 
aragoneses. 
 
El consumo es otra variable estudiada comparativamente entre Aragón y España. La fuente consultada ha sido el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 
 
Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Aragoneses de Ternasco de Aragón o Jamón de Teruel 
son otros de los organismos consultados, de los que se estudia la variación interanual de las cantidades 
comercializadas o calificadas. 
 
Para la elaboración de este apartado ha sido muy útil la consulta realizada en la página web de la Asociación de 















VENTAS DE PRODUCTO 16.992.926 2.252.884 13,25
PERSONAS OCUPADAS 103.932 11.232 10,81
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 5.993.748 1.504.166 25,1










VENTAS DE PRODUCTO 62.423.455 2.252.884 3,61
PERSONAS OCUPADAS 362.126 11.232 3,1
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 36.594.301 1.504.166 4,11
ACTIVOS MATERIALES 2.698.167 106.483 3,95
VALOR AÑADIDO 14.948.753 403.057 2,7
Fuente:  Encuesta Anual de Empresas 2001 del INE. 
Datos en Miles de Euros.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARAGONESA EN RELACIÓN CON LA 
INDUSTRIA ARAGONESA TOTAL
PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ARAGONESA EN RELACIÓN CON LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA NACIONAL
TOTAL Sin asal. 1  a  2 3  a  5 6  a  9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 199 200 a 499
Industria de productos alimenticios y bebidas (CNAE 15) 1.210 346 316 197 129 112 70 27 5 8
Industria cárnica 182 31 35 31 30 26 20 5 3 1
Elaboración y conservación de pescados 13 5 0 2 3 2 1 0 0 0
Elaboración y conservación de frutas y hortalizas 29 2 3 3 2 6 7 4 0 2
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 79 14 26 26 8 4 0 1 0 0
Industrias lácteas 34 13 11 3 3 2 2 0 0 0
Fabricación de prod.de molineria, almidones 41 8 8 4 7 9 1 3 0 1
Fabricación de productos para la alimentación animal 79 3 13 13 14 21 13 1 1 0
Fabricación de otros productos alimenticios 623 243 182 94 48 27 15 10 0 4
Elaboración de bebidas 130 27 38 21 14 15 11 3 1 0
Industria del tabaco (CNAE 16) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fuente DIRCE INE
TOTAL Sin asal. 1  a  2 3  a  5 6  a  9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 199 200 a 499
Industria de productos alimenticios y bebidas (CNAE 15) 1.363 386 379 231 133 111 84 22 11 6
Industria cárnica 208 38 41 39 30 29 22 5 3 1
Elaboración y conservación de pescados 17 6 3 2 3 3 0 0 0 0
Elaboración y conservación de frutas y hortalizas 21 0 2 2 2 5 5 4 0 1
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 88 17 29 32 5 3 2 0 0 0
Industrias lácteas 38 14 12 6 2 1 2 1 0 0
Fabricación de prod.de molineria, almidones 52 10 13 5 7 10 3 3 0 1
Fabricación de productos para la alimentación animal 92 3 16 16 20 19 16 1 1 0
Fabricación de otros productos alimenticios 690 260 216 106 50 25 19 7 4 3
Elaboración de bebidas 157 38 47 23 14 16 15 1 3 0
Industria del tabaco (CNAE 16) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fuente DIRCE INE
Respecto a locales dedicados en 2002 al sector de la agroindustria, el registro ascendia a 1.363,  de los cuales el 28,3% no poseian asalariados y el 27,8% contaban con uno y dos. 
DISTRIBUCION DEL NRO DE EMPRESAS SEGÚN EL NRO. DE ASALARIADOS. ARAGON. AÑO 2002.
DISTRIBUCION DEL NRO DE LOCALES SEGÚN EL NRO. DE ASALARIADOS. ARAGON. AÑO 2002.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000
Industrias cárnicas 461.577 506.653 488.623 423.113 490.426 627.178 3,0 2,5 2,3 2,9 2,8 2,9 349.188 390.658 360.607 309.521 351.592
Transformado pescado 6.010 9.296 0,04 4.207
Conservas vegetales 116.596 130.420 155.662 141.238 120.202 100.159 0,8 0,8 1,1 0,9 1,0 0,8 59.500 63.707 90.152 64.308 63.707
Aceites y grasas 99.768 76.329 52.288 48.081 33.657 46.337 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 91.955 60.101 42.071 37.263 22.237
Industria láctea 46.278 53.490 54.091 52.889 60.101 32.057 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 36.061 41.470 43.273 40.268 46.879
Molinería 235.597 261.440 257.233 225.380 240.405 239.986 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 149.652 166.480 153.859 134.627 155.662
Alimentación animal 408.688 427.921 387.052 300.506 386.451 584.936 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 327.552 326.350 321.541 236.198 321.541
Pan, pastelería y galletas 198.935 187.516 167.682 177.900 211.556 195.707 3,5 3,0 2,6 2,9 2,7 2,9 75.728 78.733 69.116 76.930 88.349
Azucar Cacao y chocolate 35.460 43.273 56.495 58.899 70.919 54.276 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6 18.030 22.838 22.838 27.647 38.465
Otros productos diversos 115.995 161.672 137.031 118.399 123.808 124.219 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 63.707 87.748 53.490 54.091 50.485
Otras bebidas alcohólicas 17.429 2.055 * * * 0,06 * 15.626
Vinos 124.410 75.728 125.011 98.566 128.016 140.079 0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 82.940 48.682 78.733 60.101 72.722
Bebidas analcohólicas 45.076 51.687 31.854 19.232 16.227 29.655 3,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 10.217 21.636 7.212 4.808 3.606
Total IAA 1.906.410 1.994.158 1.931.052 1.694.854 1.905.208 2.185.940 11,5 10,4 10,3 10,9 11,0 11,2 1.272.944 1.322.227 1.256.716 1.067.397 1.231.474
Total Industria Aragón 11.412.619 12.167.490 12.459.582 12.486.026 14.576.948 15.860.000 93,1 93,7 96,3 96,4 102,1 103,9 4.194.463 4.431.262 4.536.439 4.719.748 5.410.311
IAA/Tot. Industria (%) 16,7 16,4 15,5 13,6 13,0 13,8 12,3 11,0 10,6 11,3 10,7 10,8 30,3 29,8 27,7 22,6 22,7
Fuente: MAPA 1998, 1999, 2000 y 2001. Cuadernos de información sobre la industria agroalimentaria.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA IAA ARAGONESA POR RAMAS AGROINDUSTRIALES 
AÑOS 1996-2001



























PORCENTAJE QUE REPRESENTA ARAGON EN LA DISTRIBUCION 
TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA (AÑO 2002) 








































































































































































































































































































































Fuente: Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón. Datos en Miles de €
SUBSECTORES 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sector Agroalimentario 390.730 397.130 374.320 469.820 534.846 533.512
Animales vivos y derivados 137.640 143.100 138.040 192.520 202.451 205.137
Productos vegetales 61.151 65.610 57.380 67.270 94.461 91.559
Productos de Industrias Alimentarias 194.480 188.420 176.740 204.510 229.700 222.901
Pasteleria y Bollería 34.780 36.970 32.570 40.350 50.170 54.425
Bebidas 25.080 33.450 36.760 50.820 53.237 54.428
Conservas 
Conservas Vegetales 23.270 17.320 23.430 20.060 21.300 22.968
Productos de confiteria 11.660 10.700 11.580 15.010 14.935 13.446
Fuentes: Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón
Datos en Miles de Euros.
EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ARAGÓN POR 
SUBSECTORES
5.554.216 9,61533.512





























Fuente: Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón. Datos en Miles de €
4.984.800 397.130 7,97
4.873.700 390.730 8,02












EXPORTACIONES SECTOR AGROALIMENTARIO ARAGÓN










1997 1998 1999 2000 2001 2002
% DE REPRESENTATIVIDAD
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Importaciones 117.119 152.020 195.143 202.331 201.033 220.668 235.380 245.910 282.464 282.531 332.441
Exportaciones 67.914 118.520 168.932 218.420 298.505 396.975 404.439 375.885 479.290 537.287 533.510
Fuente: ICEX
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA AGROINDUSTRIA ARAGONESA.  Años 1992-2002
(Miles de Euros)












AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2001 AÑO 2002
02 CARNE Y DESPOJOS COM. 124.767,78 132.190,76 27.609,73 18.769,80
08 FRUTOS COMESTIBLES 48.098,53 45.860,81 11.480,41 8.865,96
01 ANIMALES VIVOS 55.507,74 45.109,65 50.305,92 67.596,87
04 LECHE Y DER, HUEVOS DE AVE, MIEL 18.913,41 23.790,87 8.213,48 9.981,48
11 PRODUCTOS DE MOLINERÍA; MALTA, GLUTEN.. 13.666,77 14.345,54 6.274,08 9.296,74
15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES 8.224,99 13.926,64 1.783,49 1.220,58
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 13.635,35 12.742,11 12.232,40 9.342,30
10 CEREALES. 10.449,90 9.231,82 67.404,40 106.208,34
07 LEGUMBRES, HORT., TUBÉR. 7.212,72 8.429,92 6.090,73 6.265,91
03 PESCADOS Y CRUST. 3.494,35 2.671,17 40.250,80 50.652,23
05 LOS DEMAS PROD. DE O. ANIMAL 1.112,04 1.182,96 924,3 1.018,12
13 GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS 1.861,39 1.049,18 742,61 1.536,97
14 MAT. TRENZABLES Y OTROS PTOS. ORIG VEGET 110,55 48,03 71,27 16,31
09 CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS 26,42 46,15 20,4 186,08
06 PLANTAS VIVAS Y PTOS. FLOR. 0 0,4 4.725,64 5.172,81
Total 307.081,94 310.626,01 238.129,66 296.130,50
TRANSFORMADOS
21 PREP. ALIMENTICIAS DIVERSAS 70.410,32 58.546,88 767,83 852,15
22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE 53.189,84 54.811,91 1.294,95 1.175,67
19 PREP. CON CEREALES, HARINA, LECHE Y PAST. 50.126,21 54.489,95 5.900,42 4.695,21
20 PREP. DE LEGUMBRES, HORTALIZAS, FRUTAS. 21.408,39 22.997,71 5.896,01 4.590,78
23 ALIMENTACIÓN ANIMAL Y RESID. IND. ALIMENT. 14.601,66 14.137,63 5.824,56 6.756,92
17 AZUCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 14.890,20 13.506,53 21.169,03 17.370,16
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 4.594,42 4.196,54 1.288,13 1.117,59
16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO… 893 897,66 2.258,60 3.078,59
24 TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELAB. 91,83 7,3 0 0,09
Total 230205,87 223592,11 44399,53 39637,16
TOTAL 537.287,81 534.218,12 282.529,19 335.767,66
Fuente: ICEX-Aragón
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR PRODUCTOS AGRÍCOLAS: ARAGÓN (Miles Euros)
CAP DESCRIPCIÓN
Total E EXPORT  UE Resto Países Total I IMPORT UE Resto Países
01 ANIMALES VIVOS 45.110 44.607 503 67.597 64.596 3.001
02 CARNE Y DESPOJOS COMEST. 132.191 105.244 26.946 18.770 16.969 1.800
03 PESCADOS Y CRUST, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERT ACUÁT 2.671 2.573 99 50.652 17.256 33.396
04 LECHE Y PROD LÁCT; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PROD COMEST DE O ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE23.791 19.093 4.698 9.981 9.396 586
05 LOS DEMÁS PROD DE O ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE1.183 514 669 1.018 896 122
06 PLANTAS VIVAS Y PROD DE LA FLORICULTURA 0 0 0 5.173 2.664 2.509
07 HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUB ALIMENTICIOS 8.430 7.718 712 6.266 6.025 241
08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), DE MELONES O DE SANDÍAS45.861 32.462 13.399 8.866 6.938 1.927
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 46 0 46 186 185 1
10 CEREALES 9.232 9.190 42 106.208 90.597 15.612
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO14.346 13.321 1.024 9.297 9.244 52
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES12.742 11.963 779 9.342 2.239 7.104
13 GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 1.049 0 1.049 1.537 936 601
14 MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL,  NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE48 48 0 16 3 13
15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL13.927 13.695 231 1.221 658 563
16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS898 651 247 3.079 3.058 20
17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 13.507 10.989 2.517 17.370 13.506 3.864
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 4.197 1.835 2.362 1.118 1.083 34
19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA54.490 37.520 16.970 4.695 3.894 801
20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS22.998 13.598 9.399 4.591 1.065 3.525
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 58.547 976 57.570 913 717 195
22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE 54.812 19.381 35.431 1.386 674 713
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES14.138 11.285 2.852 6.757 6.323 434
24 TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS 7 0 7 0 0 0
Fuente: ICEX-Aragón
BALANCE DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN ARAGON, AÑO 2002
Exportaciones Importaciones
miles de euros
Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa.                   
















Cárnico 17 20.465.590 3.055.243 842.159 487.927 111.736 4.497.065
Leche y pdtos. Lácteos 4 732.702 109.905 36.635 18.461 0 165.002
Huevos y Aves 1 483.970 72.595 24.198 7.260 0 104.054
Animales varios 2 1.661.628 249.244 83.081 29.830 0 362.155
Cereales 10 12.164.279 1.824.642 60.389 596.376 0 2.481.407
Oleaginosas 9 2.640.497 396.075 105.173 93.661 0 594.909
Vinos y Alcoholes 23 24.441.631 3.666.245 1.222.082 650.514 0 5.538.840
Frutas y Hortalizas 21 6.719.437 1.007.916 305.019 181.684 0 1.494.619
Semillas 6 1.785.906 267.886 89.295 61.582 0 418.763
Patatas 1 178.960 26.844 8.948 2.684 0 38.476
Piensos 20 16.698.495 2.504.774 111.028 771.327 0 3.387.129
Total 114 87.973.095 13.181.369 2.888.007 2.901.306 111.736 19.082.418
Cárnico 4 11.907.964 1.786.195 428.638 345.380 0 2.560.212
Leche y pdtos. Lácteos 1 324.630 48.694 16.231 4.869 0 69.795
Huevos y Aves 0 0 0 0 0 0 0
Animales varios 2 1.661.628 249.244 83.081 29.830 0 362.155
Cereales 6 11.329.262 1.699.389 29.496 563.513 0 2.292.399
Oleaginosas 7 2.205.363 330.804 83.416 74.080 0 488.301
Vinos y Alcoholes 14 11.548.002 1.732.200 577.400 477.372 0 2.786.973
Frutas y Hortalizas 11 3.112.645 466.897 132.631 90.880 0 690.408
Semillas 3 588.729 88.309 29.436 25.544 0 143.290
Patatas 1 178.960 26.844 8.948 2.684 0 38.476
Piensos 15 13.795.389 2.069.308 23.535 687.416 0 2.780.260
Total 64 56.652.571 8.497.886 1.412.814 2.301.570 0 12.212.270
Cárnico 4 4.562.433 684.365 222.531 74.028 0 980.923
Leche y pdtos. Lácteos 0 0 0 0 0 0 0
Huevos y Aves 1 483.970 72.595 24.198 7.260 0 104.054
Animales varios 0 0 0 0 0 0 0
Cereales 3 617.851 92.678 30.893 22.005 0 145.575
Oleaginosas 2 435.134 65.270 21.757 19.581 0 106.608
Vinos y Alcoholes 7 12.423.082 1.863.462 621.154 166.083 0 2.650.699
Frutas y Hortalizas 6 1.298.682 194.802 64.934 23.936 0 283.672
Semillas 1 354.102 53.115 17.705 5.312 0 76.132
Patatas 0 0 0 0 0 0 0
Piensos 4 2.000.480 300.072 87.492 38.779 0 426.344
Total 28 22.175.734 3.326.360 1.090.664 356.982 0 4.774.006
Cárnico 9 3.995.193 584.684 190.990 68.519 0 844.193
Leche y pdtos. Lácteos 3 408.073 61.211 20.404 13.592 0 95.206
Huevos y Aves 0 0 0 0 0 0 0
Animales varios 0 0 0 0 0 0 0
Cereales 1 217.165 32.575 0 10.858 0 43.433
Oleaginosas 0 0 0 0 0 0 0
Vinos y Alcoholes 2 470.547 70.582 23.527 7.058 0 101.168
Frutas y Hortalizas 4 2.308.109 346.216 107.455 66.868 0 520.539
Semillas 2 843.074 126.461 42.154 30.726 0 199.341
Patatas 0 0 0 0 0 0 0
Piensos 1 902.627 135.394 0 45.131 0 180.525
Total 22 9.144.789 1.357.123 384.530 242.754 0 1.984.406
Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA.












Huevos Uds. 162 229 1,41
Carne Kg. 53,4 61,7 1,16
Legumbres Kg. 9,4 10,7 1,14
Aceite L. 14,9 16,8 1,13
Productos Pesca Kg. 26,7 30,1 1,13
Frutas y Hortalizas Kg. 141 146 1,04
Leche L. 123,9 123,9 1,00
Bebidas Refrescantes L. 79,5 77,4 0,97
Pan Kg. 61,7 58,3 0,94
Vinos L. 13,3 11,4 0,86
Cerveza L. 13,1 8,7 0,66
Fuente: MAPA.
CONSUMO PERCÁPITA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS - Año: 2001













1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
57.509 71.281 76.271 92.268 115.142 170.629 236.281 312.199 303.538 389.284
-31,80% 23,90% 2,80% 25,90% 24,80% 48,20% 38,50% 32,10% -2,80% 28,20%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
23.704 35.150 45.530 50.734 62.582 73.909 80.385 94.514 94.125 128.586
11,60% 48,30% 29,50% 11,40% 23,40% 18,10% 8,80% 17,60% -0,40% 36,60%
Corderos
Jamones





Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen "Jamón de Teruel"
Evolución del número de corderos calificados con denominación específica. Aragón.
Años 1993-2002














1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Corderos Jamones
